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RESULTArrs RCIENTIFIQUES DES CROISIERES 
DU 
NAVIRE-ECOLE BELGE «MERCATOR» 
I 
TELEOSTEENS DISSYMETRIQUES 
(HETEROSOlVIATA) 
PAR 
PAUL CHABANAUD (Paris) 
(AVEC 9 PL.-\ 1CHES HORS TEXTE) 
PROLEGOMENES 
Qu'il me oil permi , au seuil de cc memoire, de temoigner de ma vive 
gralilud' n' cr:: .:\1. Y. VAi\ ' TRAELEN, Direcleur de l'Institut royal des Sciences 
nalur llc d Bclcriguc, ain i qu'cm cr, :\1. G. F. DE VVJTTE, Conservateur de la 
'c lion des \' rlebre reCeillS car c'es l a CCS deux: personnalites que je dais 
l'h m1cur de m'\trc "'u confier l'elude de la splendide collection de Teleostecns 
di ' m 'Lriques (1/eterosomata) recueillie en 1935-1936, au cours de a neuvieme 
crol'H'l' par 1 na,ire-ecolc beige «Mercator>>. 
Au debut de jui11 1940, l'e enliel de mon travail etait fait, e'est-a-dire la 
notation ck cara teristique ' intlividuelles clc la totalite des pecimens et taus les 
elements c1 l'illu tration clu memoire. A celte epoque, !'imminence de l'enva-
his, ement d I ari par l'armee allemande m'inspira rles craintes au sujet du 
mat 'ri 1 qui m 'etait confie. La Belgique n'etant pas en etat de guerre contre 
l'All mao·ne, je pris clone la de ision de renvoyer la precieuse collection a 
Bru , lle . Celle-ci fut onfiee, ainsi que les cliches photographiques. e.t radio-
g raphique , a l' Ambas ade de Belgique, qui voulut bien s'en charger et me pro-
mettre leur tran port immediat- le 10 juin, si j 'ai bonne memoire. J'ai appris 
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par la suite que, seuls, les cliches etaient parvenu a destination. Puissc-t-on, 
quelque jour, retrouver intacte la caisse qui contenait les animaux, car, sans 
parler du dommage irreparable qui en resulterait pour l'Institut royal de 
Sciences naturelles de Belgique, leur perle serait un veritable de a Lrc pour ]a 
Science. 
La collection de Teleosteens dissymetrique rennie par le << Mercator >> s 
eompose de 71 indiviclus, appartenant a 21 espece . Parmi celle - i, il n L d ux. 
qui sont nouvelles pour la Science. Plusieurs aulres csp\ce ~ ont rcpres nte 
par des specimens d'un grand interet, a diver egarcl . 
Dans le present memoire, les 71 individu onL mcntionne ou 1 num 'r 
attribue a chacun d'eux sur la liste speciale , jointe au materiel. Quelque p I-
mens portent en outre le numero qui leur e t attribue dan l'Inv ntairc ()'en'-
ral (I. G.). 
Comme il s'en faut que les partie de !'ocean Allanliqu vi itec 1 ar 1 
<< Mercator » puis sent passer pour vierges de loute exploralio11 i n lifiquc d 
tels resultats font le plus grand honneur au zele t a ]a haul comp 'l n d 
M. WILLIAi\I ADAM, a qui incombait la tache, au i lourde que deli al ' d dirig r 
les recherches biologiques au cours du voyage. 
Plusieurs especes sont parvenues entre me mains, d 'ja delcrmin 'e - par 
M. H. C. DELSl\IAN. Je me fai un agreable devoir de pro lamer qu j n'ai Pn 
qu'a confirmer !'exactitude de ces determination . 
Sans prejudice des dessins adjoint au texte j'ai fait proc 'der a la phol -
graphie, non seulement du holotype des deux e pece in' elite mai en r 
d'un specimen de toutes celles dont il m'a paru que l'habilu merilail d 'tr 
fixe par une image fidele. Les especes photoO'raphiee on t au nombr d 9; :\ 
une seule exception pres, chacune d'elles fait l'objet de 2 clich' , dont l'un 
concerne la face zenithale et l'autre, la face nadirale. ce 17 pltol o-raphi -
. s'ajoutent 23 radiographies, montrant le quelette de 21 e pece diff'r nt 
Certaines especes n'etant representee , dan la recolte du << lercalor » qu 
par un seul individu, j'ai juge utile, lorsque celui-ci ne e trouvail pa n 'tal 
de fournir un bon cliche photographique ou radio()'raphique, d lui . uh . lilu r 
un specimen appartenant a une autre collection . Il m'a encore ~ cmble d l'inl ~­
ret de la Science d'adjoindre aux radiographic d'e pece repre enlr ~ dan ]a 
collection du << Mercator », celle, encore inedite, d'un Cynoglos us, bi n qu 
celui-ci appartienne a la faune de la region Indo-Pacifique. Grace a c Ll radiu-
graphie supplementaire, d'interessantes comparai ons pourront '\lr elabli . 
entre l'osteologie des Symphurince et celle des Cynoglossince. En toul ir n-
stance, l'origine des specimens etudies est scrupuleusement preci e . 
Pour toutes les especes dont il a ete traile dan la mono()'raphi de 
NoRMAN C), je me suis contente, en ce qui concerne leur bibliographic, d ll 
(
1
) NoRMAN (J. R.), A Systematic Jl!Jonograph of the Flatfishes (lielerosloma). 
London, 1940. 
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citation conveJJtionnelle : NoRMAN, 1934, Monogr. Flatf. Cela, sans prejudice 
de r'fer nee complementaires, posterieures ou non a 1934. Quant aux trois 
famille (Achiridce, Soleidce et Cynoglossidce) dont la revision est encore en 
e 'P ctativ , il m'a semble neces aire de dresser la bibliographie complete de 
toute les e pe don t il re lait encore a preciser la synonymie. 
Le figure. dn te te ont numerotees de 1 a 101. Gelles dont se composent 
le 9 planch hor. texte, c'e~t-a-uire les photographies et les radiographies, 
on t numerot 'e par planche. 
Bon nombrc de d sins ont uus au talent de M. ALBERT LoRIOL, Grand 
Prix d Rome. L cliches photographiques ont ete executes par la mai-
on CINTRACT (Pari ) . Le cliches radiographiques sont l'ceuvre du regrette 
. 0. KI:\'G, radiographe a Pari (2). 
Paris, Museum National d'Histoire Naturelle, 
20 mars i946. 
PosT-SCRIPT M. 
Dur:mL l long iulervallc de temps qui s'e t ecoule entre l'achevement de 
ce m 'moire t la dale de on impression, d'importantes decouvertes ont ete 
publiec. , rendant an objet certaine con iderations generales formulees dan 
mon manu crit. ll -ci ont ete upprimee ou modifiees. 
D'aulre parl, I Directeur de l'Institut royal des Sciences naturelles de 
B l()'iqu a bien Youlu m'apprendre l'heureu e nouvelle de la recuperation d'une 
n labl partie d la olleclion egaree. 
P. C. 
TERMINOLOG IE. 
Angle clidien. - Angle forme par le cote clidien (ventral) du clidoste, 
I t-a-dire par l'i Lhme. La formation de l'angle clidien est consecutive a la 
pre n de la branch i,chialique du clido te; le corps principal de cet os porte 
alor. Ic nom d bran he aortique. La branche aortique est ainsi nommee, parce 
qu'cllr con . liluc Ia parti de l'o qui c t la plus voi ine de l'aorte ventrale. Plus 
u moin. n tl ment individuali ee, la branche ischiatique est une formation 
. pe iale au.· Hetero omata; lle proced de l'extremite posterieure de la branche 
aorliquc L uti nt lc rayon anterieur de i chiopterygies ou d'une seule de 
es d ux na()'eoire . L'angl clidien e t erronement interprete, par beaucoup 
d'aut ur , comme un emargination du clidoste. 
(2) Bien que re idant en France depuis de nombreuses annees, A. 0. KING etait de 
nationalite anglaise. Ce cliche radiographiques auront ete les derniers de tous ceux qu'il 
a execute , avec le plu louable desinteressement, pour la Science pure. Sa sante ayant 
ete gravement alteree par le regime penible du camp de concentration ou l'avaient interne 
les Allemand., il s'e t eteint peu apres la Liberation, emportant les regrets de tous ceux 
qui avaient eu le privilege de le frequenter, a quelque titre que ce soit. 
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Apostrophique (dm:icrcpocro~, qui .. e delourne de). - Vuycz enantiqtw. 
Artiopterygie ( ap :-(o~ , qui e, L en nombre pair; 7t:-cptiy~ov 11 ageoirP). 
Nageoire paire; soit les omopter. gics eL les ischioplerygi :. 
Canalicules (canaliculi). - ~ ulplures en cr ux d la fae c~lcrnc de ' 
ecailles. Synonymes : canaux centrifuges radii. 
Clidoste (x), d~, isLhme [des poisons]; rkdov, u::-). - ynon m d' 
urohyal C) . 
Cretules (cristtLlce). -Sculptures en relief de Ia fac · xl rrr de, '·uill '~ 
et qui ont encore clenommces << crete concentrique » u (( eir uli » ('). L . 
cretules qui sont plaeees entre les canalicule ~ ont dil inlercanaliculaire ; ·hez 
les Soleiforme , leur conformation e l caracleristiquc des c. pcce, L mem lc 
certains genres. 
Distal. -Dans un processus quelconque, qualific Ia parli de cc prucc~Hr~ 
qui se trouve a l oppose de sa base, c'e, l-a-dire d a parli pro~imale. Mo. <'ll -
nant une acception elargie, distal peul elre applique au~ ' aill 'S, donl il d' ign 
la partie qui, recouvrant d'ordinairc l'exlremile ppo. e tl · 2 'caill -uivanl , , 
s'oriente generalement vers l'arrierc. 
Enantique ( ivcr:vdo~, qui fail face a).- Chez Lur T 'l'osl' 'll dis:-.~ mc'lriqtrl'. 
qualifie toute partie cle l'une des orbite ou de l'un clc. ~-cux qui, par rapport au:\ 
autres parties de }a meme orbile OU du meme reil, C lr U\" plu rapproch' d<' 
l'autre orbite ou de l 'autre reil. La moitie enantique d l' il mio-rat ur· . l l po-
graphiquement ventrale, bien qu'ontogenetiqucmenl clor, al ; ]] cl I' •il fhe 
est topographiquement et on logenetiquement clor ale. nlonym' : up lro-
phique. 
Par analogie, le cote enantique d'une eeaill parao-rammiqu •:;L c lui lUi 
se trouve le plus rapproche de la ligne lateralc. 
Epaxona.l (e1ti., au-dessu de; l.t~w'', axe).- Qualifi loulr' q ri ·:-l dor:-al. 
par rapport a l'axe de la chorde ou au septum ynaxonal ("). 
Haplotete (&7t),6o~, simple; :- 0-a~ . Lerminai on). - ualific l ul I'H)Oil 
dermal dont les hemitriches ne se divisenl pa eli tal menl. •\nto11 rnt' 
schizotele. 
C) L'homologie de l'os en question el de la " queue de l'o · hyolde " de C VIEH 
n'est pas etablie de fac;.on certaine. 
(
4
) Ces deux dernieres denominations sont inapplicable aux ecaille de ·erlain · 
groupes, les Clupeidce notamment. Il en est de meme pour " radii " ou " canaux cen-
trifuges "· 
(") EzJaxonal rem place " epaxial ", inacceptable a cause de sa construction vicieus . 
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ll,vpaxonal ( u1to, au-des ou de; rl.~wv, axe). - Qualifie lout ee qui e:'!t 
\'Culral par rapporl a l'axe de la chorde ou au septum synaxonal (6 ) . 
J.·chioptery.-ie (o:r:r;}o·1, hancl1e; ;;:-;zpt.iy~ov, nageoire). - Nageoire venlrale 
ou pclvienn . 
lUetaxymyo te ( p.Eu~t.i, dau l 'inl·rvalle de; p.uc;, muscle; oG-;eo·', o::-). -
O:'i ou an~l inlcrmu culaire, exceple ceux qui appartiennenl a la eategorie des 
pleurohl s ('oyez c mol) C) . 
Xadiral. - Chez un Telcosleen di · ymelrique, qualifie Ia lolalile ou uue 
parlic qu lconqu de lui de deux hemisomc qui , pa se la metamorphose, se 
trouv, depo ede d l'mil migraleur. Durant la vie, la face nadirale demeure 
cc nstamntcnl Luurrt' . H'J" lc nadir; c'e~ l le « des ou » biologique de !'animal. 
\ ttlo 1; ~ m : z 'nil h a 1. 
Xotoptt!Q·••ie (·1w•ov do. ; ;:-rept.iy~ov , nageoire). - Nageoire dorsale. 
OmO}Iteryc.ie (wp.oc; ;paul [ einlure scapulaire); ;;:-;zpt.iy•.ov, nagcoirc) . 
N agcoir p cl ral' (8 ) . 
Para ... rammique (mzpci. , pr., de; ,p~p.p.-1} , Iigne).- Qualifie loule ecaille qui 
e ! in . er , it dot"alemenl, so il ' ntralemenl, conlre celle. qui apparliennent 
~l Ia li0'11' lal 'ralc. \ oy z pleuroyranunique. 
Peri "opteJ•yc:ric (rap '.GGoc;, impair ; 1t7efU1'~o·,, nageoire) . - J\ageoirc 
intpair ; oil la noloplery()'ie ( imple ou mulliple), Ia proclopterygie ( imple ou 
mulliplc) cl l'uroplerygi . Perissopterygies pretenninales e t une expre sion 
cununod , qui de'i()'n le peri oplerygie autre que l'uroptery()'ie, c'e t-a-dire 
Ia nolopterygi ct Ia procloplerygie. 
Pholidoplaxe (9oHc; , ecaille· 1tH~, plaque).- ~om donne a l'ensemble des 
parli : d'un ecaille cleno'ide, autre que lcs pinule~ . Il va ans dire qu'uue 
t~caill<' c~ clo'id n . c compo-c que du -eul pholidoplaxc. 
Plenrog-J·ammittlH' ( 1t),wpa, cole; ypa.p.p.·~ ligne). - Qualifie Loul ce qui 
apparticnl i\ Ia ligne lateral (parti abdomino-caudale de l appareil pleurogram-
miqu ) . L ' ecaill ' pleurogrammiquc- ' Olll lravcr-ee par le diYerticules (pores) 
du canal n ori 1. 
( 6 ) Epaxonal r mplace" h paxial "• inacceptable a cau e de sa con truction vicieuse. 
e) 1lletaxymyo te remplace " metamyoste "• propose precectemment (C. R. Acad. 
8 ., 215, 1942, p. 2 0). Ce dernier yocable, bien que de con truction correcte, a un sens 
elymologique qui e t inadequat a l'acceplion vi ee. 
( 8 ) ynon. me de lhoracoplerygie, omopterygie, de creation ulterieure [LEON BERTIN], 
r L preferable au premier de ces deux termes. 
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Pleuroi'des (7tA Eupci, cote; etooc;, apect) . -l\1etaxymyo tes ltue dan lc 
septum horizontal (EMELIA ov, 1937). Les pleuroi:des ont pour ynonyme : 
(( epipleuraux )) et (( cotes superieures )) . 
Proctopterygie (7tpwx-roc;, anus; 7tTEpuy~ov, nageoire).- 1ageoir anale. 
Proximal. - Dans un processu quelconque, qualifie ]a parti de cc pr -
cessus qui en constitue la base ou qui, par rapport aux autr parti du mem 
processus, se trouve plus rapprochee de cette ba e. De meme que on anton me 
distal, proximal est applicable aux ecaille . Le mot base n'a ant aucun en a 
propos de ces phaneres, proximal designe celle de leur parti qui, ordinair -
ment orientee vers l'avant, s'enfonce dan l'epai eur du d rm et trouv 
plus ou moins amplement recouverte par la partie di tale I 2 e aille imm '-
diatement anterieures. 
Schizotele (axi.~w , je diYise; d).oc;, terminai on). - ualifie toul ray n 
dermal articule, dont les 2 hemitriche e divisent ou , e ramifient di tal m nt. 
Antonyme : haplotele. 
Synaxonal (a0v, avec; &;w·;, axe) C).- Qualific lout 'qui est ilue dan 
le plan coronal contenant l'axe chordal. Le mot plan doil etrc pri ici dan I 
sens de niveau, parce que, chez quantile de Teleo le n el 
to us ceux dont il est traite dans ce travail, le rhachi~ et, av 
arques dans la region abdominale, ne devenant reclili()'n · ( auf leviation 
dissymetrique laterale) que dans la region caudale et cul m nl ju qu'a la ba 
de l'urostyle. A cause de la briEwete de l'uro t le il t ommo I d n 'gli()' r 
cette portion terminale de la chorde. 11 y a lieu toulefoi c1 r marqu r qui 
suit : chez les Teleosteens dissymetrique , tou I hypuraux ont onto!Y'n li-
quement hypaxonaux, mais, topographiquement, cule Ia moilie ventrale d l 
ensemble d'elements squelettiques c t h" paxonale a moilie dor ale 'tanl 'pax -
nale. Dans la plupart de ces organisme., le 2 moilic du compl x h. pural ·onl 
separees l'un e de l'autre par un dia tcme, qui t con tamm nl ynaxonal. 
Zenithal. - Chez un Teleo teen di ymetrique, qualifi lout c qui apr ar-
tient a celui des 2 hemisomes qui contient, avec l'ceil fix , lout ou parti d I' il 
migrateur. Durant la vie, la face zenithale regarde constamment ver. le z'nilh; 
c'est le dessus biologique de l'an imal. ntonyme : nadiral C0 ). 
(") Il a ele pl'opose dans le meme sens un lerme, " i axonal "• qui e l a r j 
comme entache de solecisme. 
(1°) Les termes zenithal et nadiral sont dus a SAUVAGE. 
I' , 
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SYMBOLES ET ABREVIATIONS. 
1 • ymboles en caracteres ordinai1·es, usites dans les jonnules : 
•\. - Pro lopter rgi (nao·coir an ale) . 
roplerygi (nag oirc caudal ) . 
D. - i\ol pleryrri (nagcoirc clor al ) . 
Pn. - m pleryo·ic (narreoirc pectorale) nadirale. 
Pz. - mopter rri zenithale. 
9 
'.- ~ombr de 'caille (squamce). Il net que Lion que de ecailles zeni-
thal . ' aille ne ~ ont compte qu'en ·erie longitudinale, entre Ia fente 
p r ulair t I milieu de Ia ba c d l'uropterygi , exccpte chez les oleiforme , 
u, a au e d Ia limitation cl Ia fcnte operculaire, qui ne 'etend pas au-dessus 
d Ia ba d omopter rric le e ai lle ont comptee a partir de Ia ligne ascen-
dant p 'ricrani nne. En prin ipe , I nombrc indique e t celui de ecailles 
pl urorrrammiqu · I r qu c denombr ment e t praliquement impo ible, le 
nombr in ril t lui d erie lran v r ale , complees au i pre que possi-
bl d la lian lalerale t lanlot au-d · u ~ , lanlot au-de ou de celle-ci. Chez 
1' Cynoglo idee qui onl n po - - ion de plu ieurs )iO'ne laterale , mention 
d it 'Lr fail du nombre d ecaill . qui eparent l'une de l'aulre 2 de ce lignes 
!at 'ral , a l'aplomb d Ia haul ur maximale du corp . Chez le autre Teleosteem 
dis ' 111 'triqu le denombr Ill nt xacl de erie longitudinale d'ecailles 
(' ailJ ompl' ' ' llfl' -dor aJ Ill nl O U dor 0-Yenlralement, a partir de }a 
lirrn lat~ral ) ~ l imprali abl' ell r >. ultal oblenu rete, par con equent, an 
al ur. 
Vn. - I hi plerygi (nag ire ' nlral e) nadirale. 
Yz. - I hiopteryrri zenithal . 
2• , ymb le en aract >res gras : 
lDI. - Brili h l\lu ~ Lll11. Londrc . . 
:\IF. - }lu 'um Fleuriau. La Rochelle. 
)IL. - Rijk ~lu ~ um van atuurlijke Hi ~ toric. Leydc. 
)IP. - ~Iu 'urn l\ali nal d Hi loire Nalurelle. Pari . 
P. - L individu clonl la ita ti on L a compagncc de cc ymbol a fait 
1' bj t d'une pholorrraphic qui e t reproduite ur l'une quelconque de planche 
hor l xt . 
i> . - oil clion d' ~tud du Laboraloire de Peches el Production ~ colo-
niale d 'origin animal (111 u eum National d'Hi to ire N atur li e). 
R. - L' individu donl la citation e L accompaO'nee de cc symbole a fait 
l'obj ·t d'un radiorrraphi , r produit ur l'une de planche hor texte. 
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3o L'abreviation t.i.v. (typUJn ipse vid i) affirme que j 'ai eu ou · lcs ye ux 
le type de l'espece (valable ou non) decrite par l'auteur cite. " il s'agit d\111 
simple determination et si j'ai examine le ou les individus qui en font l'obj et, 
la citation est accompagnee des lettres s.i.v., qu'il faut trad uire : specim.en ott 
spec imina ipse vidi. Partout ou elles figurent, ces indica tions engage nl ma 
responsabilite. 
Dans les tablea ux ynoptiques, les points cl 'interrog-a lion sig nifi nl In n ,, _ 
verification dn caractere dont ils occupent Ia pl ac ; cela , quellc que oil la cuus ' 
de cette carence . Lorsque le caractere en visage Il· a pas a etre pri n on id e-
ration dans l'especc etudiee, les cases qui le concernent out laissce en blanc. 
DEFINITION ET PRECISION RELATIVE 
DE DIVERS CARACTERES MORPHOLOGIQUES. 
En regie generale, toute me ure comporle un o ffi i nl d' rr ur qui cr il 
en raison directe de la complexite de l' element morph logiqu' n id 're cl n 
raison inverse de la dimension de cet. element morpholorriqu . L . parti mollc 
(peau , muscles, etc.) elant susceplibles de e defonn r, l ur mc~tH u ell des 
complexes qui en contiennent - la lon o·ueur ou la haul ur du rp. , par 
exemple - sera touj ours moin s precise que celle d'un o Lole u d'tm ompl x ' 
solicl e, lel que le n eurocd.ne ou un c Yerlcbre. En con , equ nee, Ia rigu ur 
mathematique des mesures proportionn ellcs lellc q uc cell c. -ci . on t al l ll ; : 
n e doit pas faire illusion : j e n'ai recoun; i't ]a trad uction d ccs mr. ur : 
en centiemes d'une grandeur prise commc lcrmc d comparai on (l ng ueur 
etalon ou longueur de la tete) que parce que re proceclc e l lc , eu l quip rnw tl ' 
la mise en parallele des formes etudiees, qu' il 'agi c d'indi iclu d'un m ~ lllt' 
espece, d'espcces d\m m em e genre O ll de genre cl ' un e m'm familJ r. 
La longueur total e est mesuree entre le poinllc plu . aillanl du pr fil <· ~ pha ­
lique anterieur - quel que soit l'element morphologiquc, s ux u mcmhra-
neux, qui constitue cette partie du profil en que, lion - cl l' e,tr'mil' de l 'uro-
pterygie, meme si les rayon s de ce tte nageoire , prolongcnt en filanwttl :-. 
Lorsque la notopterygie compte de rayons in sere ur l ca nlhu , ' phalif)u r 
rostral (nombreux Sole idee), la m esure es t prL c, cc rayo n etanl rahallu · !-i ll r lr 
canthus, c'est-a-clire qu e l'epaisseur de ces rayon e t compri. dan . lu lon g ueur 
cl e l'animal , mais non leur lougueur. 
La longueur etalon es t la lon gueur total e, climinuee de la long ueur dr l' uro-
pterygie. La longueur de cette nageoire e. t m esuree a partir clu milieu d . a base. 
La longueur de la tete est mesuree sur la face zenithale, entr le p inl le plu. 
saillant du profil anterieur et I' angle dorso-caudal de l'opercul e, L' gum nl 
compris . Lorsque cet angle n'est pas libre (tous les Soleiformes), c'e t la limite 
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dm·sale de la fente oper ulaire qui est arhitrairement choisie comme point de 
rcp<·re ou, pratiqltcrncnt, la base du rayon mnrginal de l'omopterygie, si cellc 
na()' oire cxi lc. 
La hauteur maximale du corps es t la plus grande distance comprise entre 
lc canthu dor al cl le can thus en lral. Pour plus de facilite, cette dimension 
csL loujour:; me ' uree ur la face nadirale. La mesure est prise perpendiculaire-
menL a l'ax rhnchidien, celui-ci etant iuclique par la ligne laterale. A noter que. 
tr \ ou enL, le point culminant de la convexite du canthus dorsal ne se trouve 
pas i'1 l'aplomb dll point culminant du canthu s ventral. 
La lo ali a tion de la hauteur maximale du corps est la distance comprise 
en tr l'aplon b d lie l1auleur eL l'exlremile anterieure de l'animal; la distance 
n que lion sl al ul 'e en cenlicmes de la longueur etalon. Sans prejudice de 
c q11c c ll donn' m rpholoO'iqu ajou te ala de cription de !'habitus, l'interet 
qu ' lJr present C' l du meme ordre que ce]ui qui 'attache ~l ]a localisation du 
maitr - oupl dan Ia on tru lion de. engin ~ de navigation. 
Dan , la m ur clu cliametre de l'mil, c'e t toujours, sauf indication <::on -
\rairc, l cliam"tr longitudinal qui e L pris en consideration. Cette dimension 
n'c, l jamai qu'approximative, car elle ne concerne que la portion du globe 
ulair que laL ent tl dCc uvcrlle repli conjonctival. lorsqu'il exde, ou les plis 
~pid rmique eirculair ::.. qui l remplacent, clan le tres nombreu es especes 
d nt l , y nt erectile . Le cil ou les lobes corneens ne sont jamai com-
pri dan ll me ure. 
La m Ul' de r pa inleroculaire n acquiert une reelle pnki ion que lors-
qu t interrall ' l con titue par les o clu crane (la plupart de' Pleuronecti-
form ) et non par leti tegument . Chez le Soleiformes, l'erectilite des yeux est 
aus tl'une t 11 Yariabilile de la largeur de l'e ' pace interoculaire, que la mesure 
d pr ur d donnees utili-able · que chez les A chiridce, chez les 
t chez un petit nombre de Soleidce . 
o ulo-dor::.al e t la plu court eli lance comprise entre l'mil migra-
t ur canthu cephalique dor al. Lor" que la notopterygie se prolonge ~n 
avant d l'apl mb dll bord anl'rieur d - l'mil migrateur, la mesure e t prise de 
Ia ba r de. rayon d lle nageoire. 
La ba d l'uropl 'rygi s'etend clu point cl'insertion du rayon marginal 
'panoxal au p int cl'in erlion du rayon marginal hypaxonal. La me ure de cette 
ba e pre enlc nn inler't parliculier dan l elud e de Achiridce. 
Qu'il 'agi,. e d la zenithale ou cle la nadirale, la longueur de l omopterygie 
' t m uree d la ba. e clu ra~ron marginal (rayon lc plus dorsal) a l'extremite 
distal du ray n le plu long quel que oil celui-ci. 
Par l' xpres ion « hauteur de la notopter~·gie ))' j'entends la longueur clu 
rayon le plu lon g de ce lle nageoire. La recherche de cette donnee morpholo-
()'iqu e t limilee aux ~oleiforme ; elle esl ans objet pour le e' peces dont 
l'uroplerygie s . trouYe en con tinuite ave le, deux autres peri opterygies 
(Synaptura, Euryglossa, elc.) . 
t2 RES LTAT SCIENTIFIQ E~ DE CROT TERE 
CRITIQUE DE LA CLASSIFI ATION. 
Trompe en eela par ses preclece, se ur , Non '1 l'i (u) a fon l' ur Ia lib rl ~ 
ou la non-liberte du limbe preopcrcula.ir I cr.il ~r.ium di ' riminalif enlr 
Pleuronectijormes de REGAl\ et lc Soleijorme du mcm auteur. vra.i d.ir , 1<' 
limbe preopereulaire des 1-Jeterosomata ne -t jamai parfait m nl 1il r , n e 
sens qu'il est constamment revclu, a lout lc moin l 'un min u h 'picl r-
mique; il ne am·ait clone clrc que:;lion que cl 'un illon dermal marginopt'l;Op ,._ 
culaire . Ce sillon est dil profoncl lorsqu .il s · rcu d tell rl qu l limb 
preoperculaire le recouvre, ec qui c t I propr d P, eltodidce ain i qu cl s 
Pleuronectiformes sene tre ' c'e t-a-dirc de, Both idee . n u J.- R\IA ' c~). 
meme sillon est dit superficiel lor que, conlournanl I limb pr' p r ulair , it 
ne consiste plus qu'en une aire denudec elroil el plu u m in 1 ngu , inl r-
rompant les eries longiludin ale d'ecaillc.. 'e, l u ' ltc form qu 'il -xi~ I 
chez les Plcuronectiforme dextre - c'e t-a-dir 1 , Pleuronectidce . en. u on-
MA.l'i' ( 13), y compr.is le Rlwm.bosoleidce meo sen u, ain i qu h z I . . -- I 'if rm s 
de la famille de Achiridce . Le oleidce cl le. Cynoylo .. idee n po:< l'tl nl • ucnn 
vestige de ilion margino-preoper ulair . 
L'ab ence de cis ure legum ntair infrnhy 'idirnn ' I l ul c. l'< ter 
externe par quoi l'en emble de oleiforme, . aulr m nl clil J t lliridc ', I s 
Soleidce et les Cynoglossidce _ e di tin()'uenl c1 IOU ' lc · autre /J eter mala. 
Dans ces 3 families , en effet, le interopercula ont 'lr il menl l'un it 
l'autre par Ia peau; i bien que l'isthme ne peut elre mic; ft clrt u' rl qu m ~ n-
nant la resection de cette liai on membraneu . Par c nlr I Ia .., is ur infr. -
hyo'idienne exi. te partout ailleur , en aendran I Ia c mpl '.. l in l 'p nd n 
reciproque des interopercula; il uffit done d 'cart r e d u · . p m qlll' 
soit mis a decouvert, inon l'i lhme lui-mem lu moin . l'appar il br, n . 
chiostege (rayon et membrane ) . Dan ce group I il xi. l 'g-al m n I un 
sillon ou meme un ci ure intermanclibulairc, qui fail l lalcm nl Mfaul atP. 
Soleiformes C4 ). 
A une elate relativcment recentc ful creee, par Il-cRB. ' Ia famille d Citha-
ridce C5 ), principalement fondee ur le caraclcre acan lhopl'rygi n cl r pr'-
sentants, les ischiopterygies ayanl pour formule I 5, arac t'r qui elail l nu 
( 11 ) Op. cit., p . 56. 
(' ~ ) Inclus la famille des Citharidce H BBS. 
(1 3 ) Excepte la sous-famille des Brachypleurince , qui apparli nt aux ril/wridtP. 
(1·') Cfr. NORMAN, op. cit., p. 14, eff. 11. 
( 15 ) HUBBS (C. L .), Phylogenetic position of the Citharidce, a family of Flalfishe 
(Misc. Publ. Mus . Zrol. , Univ. Michigan, 63, 1945). 
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jusqu'alor pour !'apanage exclu sif des Psettodidre. En meme Lemps, l'eminent 
ic:hlhyologue americain "leva la sous- fam illc des Scophtalminre au rang· de 
famille, celle de Scophthalmidre . Il 'ensuit que les Bothidre de oR fA , ne 
comprennenl plu que 2 ou -families : les Paralichthyinre et les Bothinre. Or 
e derniers sonl pour u d'un squelette intermusculaire (metaxymyostes) com-
plet C0)' caractere qui, dans l'etat acluel de nos connaissance ' ne se retrouve, 
parmi le H eterosonwta, clans aucun autre groupe, hormis la sous-famille clextre 
d Samarinre (11). 
u fait qu' n dehor de Heterosomata lc queletle intermusculaire n'existe 
qu clan erlaine famille dont l'origine remonte au Cretace superieur, ou du 
moin qui ont aff clee de caracteres archa'iques (e .c . Elopidre, Clupeidre, Cypri-
nidre, E o idre) C8), je me croi foncle a considerer la presence des metaxymyostes 
omm revetu d lrop cl ' importance pour 11e convenir qu'a la definition de 
imple ~ ou -famille . En con equence, la ou -famille des Bothinre et necessai-
r m nl 11 de Paralichthyinre (sen u l\'omrAN et HuBBS) sont re pectivement 
au ran()' de farnille di tincte . Il va sans dire que, parmi le Pleuronecti-
f rm d xlre. la ~ u -farn ille des Samaridre subit le mcme sort C9 ) . 
A parl m difi alion , la classification adoptee dans le pre ent travail est 
ell d I-I ~BB , 1945 (op . cit.). 
LI TE PECIALE DES STATIONS DU «MERCATOR ». 
La li t d 92 . tation de la 9" croi ierc du « Mercator » a ete dressee par 
I. \ ~ . AD.\:'11 qui a u oin d' faire fio-urer toute une serie d 'indications com-
pi 'm nlairc , cl 'un grand interet biologiqu . Accompagnee du graphique de 
l'ilin 'rair uiYi par le na ire, cette liste aenerale fait partie de l'Introduction 
aux Re~ ultat ci ntifiques de la croi iere C0 ) . 
C era, m mbl -t-il, une commodite pour le lecteur que de trouver ici, 
. lraile d Ja li L O'enerale, celle de 20 stations ott ont ete rencontres les 
compo e la collection qui fait l'objet de ce travail. Aux 
incli ali n due a la plume de M. ADAM j'ajoute diver ren eignement qui 
m' nl 't' fourni:s par l libclle cl etiquette jointes ace materiel. 
(' 6) A cau d l'exlreme lenuite de metaxymyostes, il est difficile d'apercevoir 
ces o ur le radio raphie de petites formes, telles que Arnoglossus laterna (tab. IX, 
eff. 4.) ou Arnoglo u tlwri {lab. IX, eff. 2). En pareil cas, une dissection s'impose, qui 
peut d'ailleur elre limitee. 
(1') CHABA APD, A.rch. Mu . i at. Hi t. at., (6) 15 , 1938, p. 139, tab. 9, eff. 27. 
('P) BERG (L. .), la ification of Fishe both recent and fos il (Trav. Inst. Zool. 
Acad. ci. .R .. S., 5, 194.0, pp . 85-517, pas irn). 
{' 9 ) CHABA• AUD, 193 , O]J. cit., p. 136. 
(~ 0 ) ll!bnoire du Uu ee Royal d'Hi Loire Naturelle de Belgique, (2) 9, 1937, pp. 7-10. 
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14 RESULTATS SCTENTIFIQUES DES CROTSTEHE. 
TABLEAU DES STATIONS. 
LOCALIT£S 
Hio cle Oro. 96•4 ' !\., l!t•33 ' \V.G . 9 lf.! mill e cle Ia rOte, 
devant le cap Bojaclor. 
H.io de Oro. 24•50' N., 14•55' W.G. 1 1!~ mill e de Ia cote, 
au Sud clu cap Garnet. 
Rio cle Oro. 24•!•1 ' N. , 14°51' \V.G. An ud clu cap Gal'n et. 
Rio cle Oro. 94•41' ~ -. 14•51' W.G. Pulpito Bay , an . uti 
clu cap Garnet. 
Rio de Oro. 94•39' l'i., 15• \V.G. Au ucl du cap Garnet 
Hi o cle Oro. 24•39' N., 15• \V.G . . -\u Sud du cap Garnet 
Rio de Oro. 23•37' N., 16•1 ' 30" W.G. Villa Cisnero ... . .. 
1\Iauritania. 20o53' N. , 17•·' \V .G. Cap Blanc ... . .. 
Senegal. 14•40' N., J7 o25' W.G. Entre Dalmr et l 'il e Gon1e. 
Senegal. 14•40 ' !\. , 16•15' \V. G. Devan! Rufi que ... . .. 
Senegambie. 13•35' N., 16•50' \\' .G . Devan! Bathurst, i1 
10 milles de Ia cote. 
AUantique. 0•29 ' S. , 3 •25' \\' .G. 
Bre il : Obidos ... 
Bresil : embouchure cle l'Amazon e 
Venezuela: ile Margarita ... 
Venezuela : iles Tortugilla 
Colombie: Cabo de Ia Vela 
Go lfe du !\lexique: Dry Tortugas. De l:J i 20 mille de 
Ia cote. 
Cl1enal de la Flori de : Cay Sal Bank ... 
F!oricle: entre Miami et Ja cl;sonville. De 15 iL '-'0 mille 
la cote. 
Dates 
2 . X.19:~5 
2!l.X.I!l:l5 
30.X.1!J35 
29-31.X.l!J35 
l.XI.1935 
2.XI.l!J3fi 
3.XI.l!l35 
9.XI.l!l35 
13.XI.19:l5 
14.Xl.l!l:l:i 
15.XI.l!l:l5 
5 .X II .1 !l3.".i 
14-l::i. T.l!l:n; 
3.1 I.19:!() 
10.IT.Hl:lG 
ll. IT .l!laG 
1 Ul.l!l36 
15-1G.III .1936 
19.III.l !l36 
24.11 I.l!l3G 
Obse l'val ion 
Profond eur J l l.nassec . 
Temperntt.r·e de l 'ea u 1 o \.. 
TempCI·ature tie l'ean JS• C. 
ilalutage: 7-15 llr·ass . 
1:i,30-16,:30 11. 17 lll'nsse . Enu l !l• <: 
Pr·o rond ur 1:1 urn.. . Eou 19• 
Pr·o rondeur 12 hr·ns e .. Eou 19• 
Profond til' 10 hr·n. ses. Eau 19• 
!i-10 11 . 10-12 lmL . rs. bnu Gn C. 
2-~ h . Filet p(•lngique. Yit . ,., 
± 3 milll,S. Eau :?, o •. 
Pr·orond en r 22 bros. e .. 
l rofondenr· :!':! hrnsscs. 
INVENTAIRE DE LA COLLECTION. 
L'une des especes capturees, Syaciurn micrunzrn, figuranl clan . I maleri I 
de }'Atlantique occidental comme dans celui de l'Atlanliqn oriental, la sm mr 
des 2 listes qui suivent exccde d'unc unite le total d s e. pecc. cl nt r c mpo. r 
la collection enllere. 
Le nom des 2 especes ineditcs c t imprime en caracll>res gra . . 
1 • Atlantique oriental. 
1. Syacium, nticmnun R NZANI, 1840. 'tatiom 25 et 26. 
2. A rnoglossus thori KYLE, 1913 .. tation 5. 
3. Amoglossus latema (WALBA ·i\r, 1792) . . lation 7. 
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4. ~1onochiru atlanticus CuABA A n, 1940. tation 25 et 28. 
5. Microchirus boscanion CuABANAUD, 1926. lations 13, 14, 15 et 18. 
6. Zevaia theophila (R1s o, 1810) . Stations 14 el 21. 
7. Peg usa lascaris (Rr . , 1810) . Station 28. 
8. Pegusa triophthalmus (BLEEKER , 1863) . 'tation 28. 
9. Synaptura lusitanica CAPELLO, 1868 . tation 28. 
10. Symphurus nigrescens RAFr E Q E, 1810. talion 52. 
2o Atlantique occidental. 
1. Syacium papillosurn (Lr · r~, 1758). , lation 80. 
2. Syacium micrurum RA ZA ' J, 1840. Station 78. 
3. Citharichthys macrops DRE EL, 1888. tation 84. 
4. Etropu del mani CHABA A n, 1940 . . tation 78. 
5. Etropus rimo:ms GoooE et BEA •, 1886. tation 88. 
6. Both us ocellatus ( G . ·rz , 1831). lation 78, 79, 80 el 5. 
7. Trinectes jasciatus paulistanus (RrBETRO, 1915) . tation 76. 
Achiru achirus declivis Cn BA 'A n, 1940. laliou 76. 
9. Achiru macttlipinnis maculipinnis (AGA SIZ, 1829). ~tation 79. 
10. Gynmachirus nudus J P, 1858 .. tation 69. 
11 . . lpionichthys dumerili J A · p, 1 58. tation 69. 
12. ymphurus plagusia (BLOClh'c ll 'EIDER, 1801) .. tation 76. 
CLASSIFICATION, MORPHOLOGIE ET GEONEMIE 
DES ESPECES ETUDIEES. 
15 
Le ou -ordr de P ettodoidea ( en u H BB.) n'e. l pa. repre ente dan la 
collrct ion du « Mercator n. 
SuBORDO PLEURON ECTOIDEI. 
FAMILIA PARALICHTHYJDJE. 
Syacium papillo um (Lt · ·t). 
Pl. \ 'II I, fig. 3 (radiographie) . Figures du texte : 1, C) et 3. 
Tableau ynoptique I. 
yacium papilla um OR tAN, 1934, Monoar. Flatf., p. 130 eff. 4.- FO\YLER 1936. Bull. 
mer. Mus. at. Hi L, 70 , p. 240. 
Hemirhombus ole<Pformi. CLARK, 1913, Proc. R. Phys. Soc . Edinburah 19 p . 385 ile 
Ascension. 
«Mercator n : Lation 0 1 d n o 17. 
D'apr' ORMAN, l'e pe e po \de : D 82-91; 65-70. Chez le pecimen 
capture par le « Mercator n, le nombrc de. rayon proctopter. gien 'eleve a 71. 
Anglr clidien 60°. Formule rhachimeri~tiq11C : a 10[5 +51+ c 24 = t 34. Tous le 
perirhorcle .. ont i oconr . . Pn. clc metn-xym~ o. t r~. 
I 
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La narine inhalante zenithale es t percee au niveau du borcl dor al de la 
narine exhalante . L'espace intern arial es t un peu plus etroit que l'inlervalle qui 
separe la narine exhalante du canthus de l'orbite fi e. La narine inhalante st 
etroite; elle est circonscrite par un rebord cartilagineu , qui n'e t qu' mod 're-
m ent eleve en avant, au-dessus et au-dessous de !'orifice. mais qui , en arricr d 
1 
3 2 
FIG. 1, 2 et 3. - Syacium papiLLosum. 
1. Narines zenithales. ae, aditus de 1 'antleterion; lc, lobe caudal du rebord de la narin 
inhalante; ne, narine exhalante; va, valvule (languette) de la narine inhalante. emi-
schematique. -- 2. Narines nadirales. ne, narine exhalante; ni, narine inllalante; 
r d ·1, 2, 3, rayons notopterygiens 1, 2 et 3. - 3. Ori!ices abdominaux. a , anu ; pu, papill 
urinaire; rp 1, premier rayon proctopterygien. 
celui-ci, se developpe en un lobe allonge, de forme lan ceolee L acumine di l -
lement ; rabattu en arriere, ce lobe atteint a peu pre l'aploml' du borcl p leri ur 
de la narine exhalante. Cette narine exhalante est plu ampl qu la narin 
inhalante; elle n' es t nullement reborclee. 
De meme que la zenithal e, la narine inh alante nadirale c t beauco up plu . 
etroite que la narine exhalante concomitante; elle 'ouvre approximativ m nl 
au niveau de la moitie superieure de cette dernicre; on rebord car tilao-in u 
prolonge caudalement en un lobe de m em e forme qu celui de la narinc z 'ni-
thale, mais qui est mains developpe que celui-ci, son extremile di tale n 'all i-
gnant pas la narine exhalante. La narine exhalante naclirale, nullement rebord' , 
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est ovalair ; son grand axe s'orienl presque verticalement, mai il s'incline 
a sez obliqucment, de bas en haul, vers l'arricre. 
Le 3 pr mier rayon notopterygien 'in erent sur la face nadirale de la 
tete; le rr, un peu en arriere de !'aplomb d la narine exhalante. Ce rayon noto-
pterygien initial e t garni d'une membrane preracliaire, qui se dilate, a partir de 
la ba e du rayon, pour atteindre a largeur maximale a peu pres au quart 
proximal le celui- i. Retrecie au niveau de la base du rayon, cette membra11e 
preradiaire prolong neanmoiw . ur le tegument environnants, ju qu'a 
faibl e eli lan ce de la narine exhalante. 
La membrane in terradiaire qui relie le rayon initial au rayon uivant 
s'attachc a c lui-ci, pre que a mi-hauleur du rayon initial; )a membrane inter-
radiair 2-3 'allache au 3" ra on, a hauteur du deuxieme tiers du 2• rayon; la 
mcm' ,rane 3-4 'altache au 4• ra on, a hauteur du quart distal du 3• rayon. 
Le illon Legumen taire margino-preoperculaire e t pro fond, ur les deux 
face clu orp . Tl e i Le, ur la eule face zenithale, un pli tegumentaire clithral, 
qui debutc au niveau uperieur de la ba e du ra on mar()"inal de l'omopter D"ie; 
c pli lithral se pr long le long d la crete cuticulaire du egment coraco"idien 
du clilhrum t e lcrmine approximalivement au niveau de la commi sure 
rna ·illo-mandibulaire. 
r l'arriere, la ha c de deux peri opter D"ie preterminale e t progre -
i em nt de iee ur la fa nadirale; le 6 ou 8 dernier ra on de la notopter o-ie 
'in crcnt di tinct menl ur la droite du canlhu dorsal et il en est de meme pour 
)P. 6 ou clernier rayon de la proctopler. gie, par rapport au canthus ventral. 
Le ra on mar()"inal de l omoplerygie zenithale e t court et haplotele; le 
2 rayon ui anl ont e()"alemcnt haplolt·les, mai il e prolongent longuement 
el n , 'effilanl; l autre ra. on ont chizotele . Le ra on marginal de l'omopte-
r. D"i nadiral r l court et haplotele; lc autr rayon parai ent tou chizo-
Lele C1). 
L'anu e L pcrce ur la face naclirale, immecliatement au-des us de la ba e 
du rayon initial de la procloplerygie. La papille urinaire 'erige librement, en 
arricre clc l'orific anal et pre, quc nu-def; us de la ba e du 2• rayon proctopte-
r. gien. 
Syacium micrurum RA ' ZANI. 
Pl. vnr, fig. 2 et 4 (radiographies); pl. IX , fig. 1 (radiographie). 
Figures du texte : 4, 5, 6 et 7. Tableau Synoptique I. 
yaciurn rnicrururn ORMA , 1934, Monogr. Flatf., p. 132, eff. 86. - FowLER i936, Bull. 
Amer. Mus. Nat. Hist., 70, p. 499. 
Hernirhornbu ararnaca OsoRIO, 1894, Jorn. Sci. Math. Phys. Nat. , Acad. Lisboa, (2) 3, 
1893, p. i78. - lo., i898, ibid., (2) 5, p. 199, iles do Principe, San Tome et Roxas. 
( 21 ) Caractere inverifiable sans dissection, dans le cas present, a cause de l'epaissis-
sement de la peau. 
18 CIENTTFIQUE DE CROT Tl~RES 
« Mercator » : 16 pecimen , dont 5 originaire de l ' tlanliquc oriental 
(stations 25 et 26) et 11 orio·inaires de l' tlanlique occidental ( lalion 7 , 79 
et 88). 
L'etude de ces 16 specimen etend de fa9on con id 'rabl l'e art d aria-
bilite numerique des rayon notopter gien et des rav on prort pi 'r. gi n d 
l'espece : 
NoRMA numerante: D 85-91 (ecart 7); 68-73 ('cart 6) . 
IPSE numerante : D 78-92 (ecart 15) ; 62-72 (e arl 11) . 
Du chef de ce caractere, la population afri aine ne mhl pa differcr d 
la population americaine : 
Specimens africains (5) : D 85-89; 6 -70. 
Specimens americain (11) : D 78-92 ; 62-72. 
N'etait la modicite malheureu ement xtr·m de la quantile d n. 
africains dont j 'ai pri oin de me urer le rna hoir , la mandibul 
etre tenue pour plus courte chez ceux-ci qu chez l pe im n am'ri ain . ~ it , 
en centieme de la longueur de la tete : 
pecimens africain : fx 37-40 ; Md 43-45. 
Specimens americains : 1x 38-42; Md 46-50 (53 ~) . 
S'il ne s'agit pas de imple variation d'aulr diff'r n 
paraissent se manifester qui auraient egalement pour i' ae l qu 1 LL , plu 
precisement la forme du clido le el le nombre d erlehre caudale 
Specimen n o 109/ 3 (africain) : angle lidien 60°. 
Specimens no• 10/5 et 11 / 3 (americain ) : angl lidien 70°. 
Formules rhachimeristique 
Specimen n o 109/3 (africain): a10[5+5J+c25 = t35. 
Specimens no•10 / 5 et 11 / 3 (americain ) : al0f5+5]+ c 24 = t34. 
Les perichordes ont i ocone , encore que l'on pui e di cern rune l 'a'r 
anisoconie affectant les vertebre caudale anterieure . Pa d mela.· . my t , . 
De tous les Teleosteens benthique connu , quel qu it l' rdr auqu l il 
appartiennent, Syacium. m.icrurum. est le eul qui peuple a la foi l t 
atlantique de l' Afrique et celles de l' Amerique. La eli continuile de eel habitat 
pose un probleme auquel ne peut satisfaire que l'une de deu olulion , ui-
vantes : soit le deplacement d'ceuf- et de stade pelagique , vehi ule par 1 . 
courants a une date plus ou moins recente, oit une vearegation don l la r, ali a-
tion remonterait nece sairement a une epoque geologique relaliv menl an i nnP. 
A l'appui de la these d'un transport par le courant , on peut in qu r la aplur , 
a proximite des Antilles, d'un stacle . ymetriqu de Cha.~canopsetta lnf!llhris 
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ALcocK (22 ) . 'an aucun doute, ce Bothide est ne dans les eaux africaines de 
l'Atlanlique tropical, car la presence de l'espece a l 'eLat adulte a ete u lterieure-
ment constatee sur la cOLe de la Guinee portugaise (23) . Le traj et n'aurait pu 
s'acc mplir que de l'E L a l'Oue t, car les courants portant en sen s contraire con-
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FIG. !t , 5, 6 et 7. - ' yacium micrurum. 
7 
4. ~pec1men n o 11 1 (Amerique). i\'arine zenilhales. ae, adilu de l'antleterion; 
lc , lobe caudal de Ia narine inhalante; ne, narine exhalante; o{, bard anterieur 
de l'orbile fixe; va, valvule de la narine inhalante. - 5. feme specimen. £caille 
zenithale. eule deux pinules sont restees adherentes au pholidoplaxe. -
6. l\Ieme specimen. E:caille nadirales. - 7. Ierne specimen. £caille pleuro-
grammique nadirale. 
tourn nl par l .Nord la m r de argas e e l les j eune individus se seraient 
meLamorpho e bien a anL que d'avoir couvert une notable partie de leur 
parcour . Both us podos (DELARocnE), en ant de co te europeenne ou africaine , 
et Bothu ocellatus ( AGA rz) enant de l' merique, ont ete rencontres sou le 
('') KYLE (H. M.), Flatfishe , p. 142, eff. 26 (Rept Danish Oceanogr. Expect. , vol. 2, 
A. 1, 1913). - BRUUN (A. F .), Cha canoz;setta in the Atlantic (Vidensk . Medd. Dansk 
naturh. Foren .. 101 , 1937, pp. 101-136, tab. 1). 
{'3 ) CADENAT (J .), R esul·tats des croi ieres cientifiques du navire " President Theo-
dore Ti sier "• p. 521 (Rev. rrrav. Off. Peches mar ., 10, 1937, pp. 423-562\. 
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memes etats, jusqu'a par 30° W . (2 4); or l 'exceptionnelle longevite de tadc 
symetriques de la plupart des Bothidce leur permet d'effectuer un eJour n 
surface, dont la duree est compatible avec des deplacements a au si longu 
distance; mais rien n'est moins certain qu'il en oit de meme pour le Paralich-
thyidce et, de fait, aucun representant de cette famille n 'a, que j ache, n or 
ete capture en haute mer. 
N'etait la necessite d'en situer la date ver la fin du T'oo-ene , l 'h pothe 
d'une seg-reg·ation paraitrait plus piau ible, car l'endemi me afri ain d 2 Para-
lichthyidce, Citharichthys stampflii (STEI DACH ER) et Monolene microstoma 
CADENAT, est, sans contredit, un argument qui plaide eloqu mm nt n a 
faveur. J'ajouterai qu'une aussi tenace conservation de la morph l o-i n ' L 
cependant pas sans exemple chez des e pece dont 2 population 
ont perdu, de longue date, tout rapport ph" iologiqu lie ; n 
d'Etropus crossotus JoRDAN et GILBERT, ainsi que dedi er 'gr'g' 
vers l'aurore du Quaternaire, par la surrection de l'i thm 
Citharichthys macrops DRE EL. 
PI. VI , fig. 1 (radiographie). Figures du texte: et 9. 
Tableau synoptique I. 
Citharichthys rnacrOJJS NORMAN, 1934, Monogr. Flatf., p. 147, eff. 100. 
« Mercator », station 84, 1 cf n o 18. 
Le nombre des rayons notopterygiens que po s' de l'uniqu p ' cim n ap-
ture par le « Mercator >> modifie sensiblement la formul a Linopl 'ryo-i nn 
de I' espece : 
_ roRMAN numerante : D 80-82; A 59-62. 
Ipse numerante : D 85; A 62. 
Branchictenies du rameau inferieur du l"r ar nadiral 14 . 
Formule rhachimeristique : a 10[4+ 61 + c 24 = t 34. Tou , I 
isocones . Pas de metaxymyostes. 
. \no-1 lidi n 45o. 
peri hord , n t 
PARR C5) attribue a cette espece la formule rha him'ri Liqu . uhanl ': 
a 9 + c 25 = t 34. Chez l'individu capture par le cc Mercator » L chez lui qu 
PARR a eu sous les yeux, !'ensemble des vertebres 'eleve a un nombr i] nliqu<:> , 
mais qui, chez l'un de ces deux specimen , totali e de n mbr 1 arliel , 
differents de ceux que possede !'autre individu. rous notl Lrouv n. cl nc n 
presence d'un cas interessant de balanc.ement numeriqu de 'Iem nt c n li-
tutifs des deux regions du rhachis, l'une des vertebre e rang ant, lanlot dan 
la serie abdominale (specimen du « Mercator») et tanlot clan Ia eri caudal 
(specimen de PARR). 
( 24 ) KYLE, op. cit., p. 110. 
( 25 ) Bull. Bingham Ocean. Coll., 4 (1), 1931, p. 20. 
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La narine inhalante zenithale es t percee de telle sorte que son centre se 
trouve au niveau du bord superieur de la narine exhalante. L'intervalle inter-
narial est plus large que la distance qui separe la narine exhalante du canthus 
de l'orbite fixe. Le rebord cartilagineux de la narine inhalante s'eleve progres-
sivement, de l'avant vers l'arriere, tant au-dessus qu'au-dessous de l'orifice, 
atteignant caudalement une hauteur superieure au diametre de l'orifice et dessi-
nant, au point ou il est le plus eleve, un angle obtusement arrondi. Ce rebord 
'{~ 
' .: . ''~!~~~·~:~;~~·' 
'' ~·~Jt' 
... : 
8 
9 
FIG. 8 et 9.- Cilharichlhys macrops. 
8. arines zenithales. - 9. Orifices 
abdominaux. a, anus; JJU, papille 
urinaire; rp 1, premier rayon proc-
topterygien . 
seraiL presque nul, en avant de !'orifice, s' il ne ·y developpait brusquement en 
un lobe tre etroiL et figurant une bandelette legerement dilatee pres de son 
extremite distale, qui e L acuminee. La longueur de ce lobe excede un peu la 
distance compri e entre le bord posterieur de la narine inhalante et le centre 
de la narine exhalante ; i bien que, le lobe en question etant rabattu en arriere, 
son extremiLe di tale arrive a proximile de la narine exhalante. Celle-ci lorsque 
se bords sont affai es, prend l'a pect d'une fente obliquement orientee rostro-
caudalement et venLro-dorsalement, la longueur de cette fente mesurant pres 
de 1,5 fois le diam \Lre de la narine inhalante. Pour peu que ses bords se rele-
vent, la narine exhalante devient largement elliptique. voire ubcirculaire. 
Les 2 narines nadirales sont ecartees l'une de l'autre. La narine inhalante est 
percee a peu de distance de l 'extremiLe du museau; son rebord cartilagineux 
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n'est que moderement sureleve vers l'arriere; le lobe que ce rebord em t en 
avant de I' orifice est rudimentaire (26) . L'intervalle internarial est plu large que 
la distance comprise entre la narine inhalante et le canthus rostro-dor al. La 
narine exhalante s'ouvre a un niveau a peine inferieur a celui de la narinc 
inhalante; elle est tres brievement et presque verticalement lliptique. 
Les 3 premiers rayons de la notopter gie sont insere ur la fa e nadiral 
de la tete . L'insertion du rayon initial se trouve au-des u de l'e pac int rnarial 
beaucoup plus pres de la narine inhalante que de la narine exhalant . La mem-
brane preradiaire debute sur l'extremite proximale de ce rayon initial , mai 
elle ne s'etend pas, si peu que ce oit, ur le teCYument n ir nnanl · . 
Tout en demeurant d'une ampleur moderee, cette m mbrane ' 'larg-it pro-
gressivement, a partir de la ba e du ra on, jusqu'au 11i eau du tier pr ximal 
de celui-ci; elle se reb·ecit progre sivement en uite et contourn I' Lr 'mil' 
distale du rayon . Le t •r rayon notopterygien e t pre qu enti rem n l libr ; Ia 
membrane interradiaire qui le relie au 2" ra on e t tre ba ; ell qui r li I 
2" rayon au 3" est plus haute, mai ne depa e pa l quart pro imal d u 2" ra. on; 
celle enfin qui existe entre les ra on 3 et 4 s'ele au-de u de la m ili' pr , i-
male du 3" rayon . Les membranes interradiaire ui ante rappr h nt pr -
gressivement de l' extremite distale de ra on cell -ci d meurant n lamm nl 
libre. 
C'est a peine si !'insertion de 2 dernier ra on d chaqu p'ri sopl 'ryo·i 
preterminale est deviee nadiralement par rapport au anthu. rlor al u nlral. 
L'anus s'ouvre ur la face nadirale. immedialcmcnl en a anl d l'aplomb 
de la base du rr rayon proctopteqreyien. La papille urinair I 'rig nlr l 'anu 
et la base de ce meme rayon. 
Citharichthys pilopteru. Gu 'TUEH. 
Pl. VIII, fig . 1 (radiographie). Tableau ynoptique I. 
Ci'tharichthys spilopterus NORMAN, 1934, Monogr. Flatf., p. 149, eff. 102. 
Cette espece ne fait pas partie des recolle du « l el'cator »; au i n' , l-
qu'a titre documentaire qu'elle e t mentionuee ici. L'indi idu eludie L un 
femelle originaire de Cuba. Ses caracteres o teoloCYiques ant revele par la radi -
graphie . Angle clidien 70°. Formule rhachimeri lique : a 10[4+ 61 + c 24 = t 34. 
Taus les perichordes sont isocone . Pas de metaxymyo le . 
( 26 ) Sans doute cette atrophie n'est-elle qu'une pa1·ticularile individuelle. 
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Etropus longirnanus ORMAN. 
Pl. IX, fig. 6 (radiographie). Figures du texte: 10, 11 et 12. 
Tableau synoptique I. 
Etropus longimanus NORMAN, i934, Monogr. Flatf., p. i56, eff. i09. 
Originaire du cap Frio, le paratype etudie ici ne figure plus dans la collec-
tion du Br:itish Mu eum C7), car il est devenu, par voie d'echange, la propriete 
du Museum National d'Histoire Naturelle (Paris). 
Ce specimen possede un nombre (87) de rayons notopterygiens superieur 
au maximum (85) accorde a l'espece par son descripteur . Angle clidien 70°. 
For mule rhachimeri liqu : a 10[5 + 5] + c 28 = t 38. Tous les perichordes sont 
isocones. Pa de metax. myo tes. 
L'aire na ale (tectum de la capsule nasale) zenithale est contigue aux deux 
orbites et occupe la majeure partie du cote zenithal du museau. La narine exha-
lante e L percee contre l'orbile fixe . Cette narine n'est pas rebordee; elle presente 
un contour ubcirculaire; on bord dorsal attein t et depasse me me quelque peu 
le niveau de la car€me inlerorbitaire. Le centre de la narine inhalante se trouve 
a un niveau du corp un peu plus dor al que eelui du centre de la narine exha-
lante. D'un diametre evidemment plu reduit que le diametre de cette derniere, 
la narine inhalante est en Louree d'un rebord plus eleve dan sa moitie poste-
rieure que dan a moitie anterieure. En avant de !'orifice el au niveau du centre 
de elui-ci, ce rebord donne naissance a une languette tres etroite, distalement 
acuminee et qui, rabaLtue en arriere, demeure a une notable distance de la narine 
cxhalanle. L'intervalle compris entre ce deux narines mesure environ la moitie 
de la distance qui epare la narine inhalante de l'extremite rostrale du ·museau. 
La conformation des narines nadirales est analogue a celle des narines zeni-
thale. ; toutefoi le rebord de la narine inhalantc nadirale est beaucoup plus 
de eloppe dan a moilie po terieure que celui de la narine inhalante zenithale. 
En revanche, la lano-uelte de cette meme narine nadirale est notablement plus 
courte; rabattue en arriere, ainsi que tout le rebord de la narine, cette languette 
ne depa e qu'a peine le bord libre du rebord po terieu r C8). Le bord posterieur 
( 2 ') Avant son introduction dans la collection du British Museum - collection dont 
nul n'ignore qu'elle est un modele , a tous egards - ce specimen, ayant vrai emblable-
ment subi l'action deshydratante d'un alcool exagerement concentre, a perdu toute sou-
plesse et la plupart de ses rayons sont brises . Peu d'ecailles sont restees en place, hormis , 
sur les deux faces du corps, celles de la ligne laterale. 
( 28 ) Sous couleur de simplicite, la phobie des termes scientifiques speciaux n'engen-
dre que trop souvent une phraseologie indigeste. 11 est penible de se voir contraint a 
parler du" bord d'un rebord "· Au com·s d'une description, la repetition du mot " bord " 
(ou de tout autre), pris dans des acceptions differentes, n'est pas moins genante. Le rebord 
des narines et ses prolongements (languette, valvule) n'est pas membraneux, comme on 
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FIG. 10, 11 et 12. - E lropu s tongimanus. 
10. Face zenithale de la tete, montrant la forme et la disposition des nariues, U lll ·i que 
la forme de l'extremite caudale du maxillaire m. Get os a ete depouilll'!. - 11. Face 
nadirale. br d, branche dorsale du nerf lateral; U, llgne laterale. chemalique; la branch e 
dorsale du nerf lateral est representee telle qu'on la distingue par transparence a traver 
les teguments. - 12. Premier arc branchial zenithal. CH, ceratollyal; Ell, epihyal, 
HH, hypohyal. 
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de la narine exhalante se trouve so us l 'aplomb de la base du l"r rayon notopte-
rygien. La narine inhalan te est percee a egale distance de la narine exhalante 
et du canthus dorsal; son centre se ttouve au niveau du bord dorsal de la narine 
exhalante. 
Les branchictenies du l"r arc nadiral sont au nombre de 4+7[5+2], soit 
4 a !'epihyal, 5 au ceratohyal et 2 a l'hypohyal, autrement dit 7 a la branche 
inferieure de ]'arc. Toutes sont largement ecartees les unes des autres; celles 
de la branche inferieure de l'arc sont triangulaires, mais d'une longueur nota-
blement plus grande que la largeur de leur base. 
Grace a la perte des ecaille et a la faible epaisseur de la peau de l'hemisome 
nadiral, on constate, en !'examinant par transparence a travers les teguments, 
!'existence d'une hranche dorsale, emi e par le nerf lateral. Cette branche nadi-
rale prend nai ance immediatement en arriere de l'epiclithrum; elle s'oriente 
obliquement caudo-dorsalement et se termine apparemment tre pres de la 
base du 33" rayon notopter gien. Tres epai se a son origine, la branche dorsale 
en question devient d'autant plus grele qu'elle approche davantage de a termi-
naison. A peu pres sous l'aplomb du 16" rayon notopterygien et approximati-
vement au niveau de la voute du cavum cerebri, elle emet une ramification 
qui s'oriente ver l'arricre, presque parallelement au rhachis. 
Le nerf lateral zenithal emet une branche dorsale analogue, qui emble plus 
o-rele a a nai sance, mais dont il est impo sible de suivre le trajet entier, si l'on 
e contente d'un imp]e examen par transparence a travers la peau. 
Etropus delsmani CHABA Aun. 
Pl. I , fig. 3 et 4 (photographies) ; pl. VI , fig. 5 (radiographie). 
Figures du texte: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. 
Tableau synoptique I. 
Etropus del mani CHABA AUD, i940, Bull. Mus. Nat. Hist. nat., (2) 12, p. i49. 
Cette espece e t ainsi nommee en l'honneur de M. H. C. DELSl\IAN. Le 
holotype et le paratypc ont ete captures dans le eaux du Venezuela, aux abords 
de l'lle .... anta-Margarita. « Mercator n, station 78, specimens no• 4 / 1 et 4/ 2. 
HoLOTYPE ~ . Longueur totale il Longueur etalon 61,5 mm. Longueur de 
la tete 14 mm. D 75. 60. C 17. Pz 10. Pn 9. Vz 6. Vn 6. S ±41. Branchicte-
nies du 1"r arc nadiral 5 (epibranchial) + 7 (rameau inferieur). Angle clidien 70o. 
Formule rhachimeristique : a10[4+ 61 + c24 = t34. Tous le perichordes parais-
sent isocones. Pa de metaxymyostes. 
l'ecrit souvent; il est constitue par le cartilage nasal, revetu exterieurement par l'epi-
derme, et interieurement, par un epithelium. Les coupes histologiques que j'ai prati-
quees sur des Soleides en font foi. Le rebord des narines, rebord formant ou non une 
tubulure, pourrait etre designe par le terme rhiniochile (pw(a., narines; z0,o~. rebord). 
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F IG. 13, 14, 15, 16, 17, 1 , 19, 20, 21 et 22. - Elropus delsmani. 
13. Paratype. Premier arc branchial nadiral. H, stylohyal. - H . Paratype. 1::rai lh• 
zenithale normale, appartenant a la partie moyenne de la reg ion abdomino-caudalc. -
15. Holotype. Bcaille zenithale regeneree, appartenant a la region caudale. - 16. llolotype 
Bcaille zenithale regeneree, prelevee a proxlmite de l'uropterygie. - 17. Paratyp . Bcailll' 
zenithale de la region cephalique. - 18. Holotype. Bcai.lle pleurogrammique zenlthale 
- 19. Paratype. Bcaille pleurogrammique zenithale. - 20. Holotype. Bcaille nadirale 
primaire, appartenant ala partie moyenne de la region abdomino-caudale. - 21. llolotype 
£caille nadirale regeneree. - 22. Holotype. £caille pleurogrammique nadiral , montrant 
la position des nucleus, traverse par Ia tubulure. 
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PARATYPE <.j?. Longueur totale ~ Longueur etalon 49 mm. Tete 11,5 mm. 
D 75. A 60. C 17. Pz 9. Pn 8. Vz 6. Vn 6. S ~ Branchictenies du 1•r arc nadiral 
5+6. 
Etropus delsmani est tres VOlSlll d'Etropus longimanus NoRMAN et a ete 
decrit apres comparaison avec un para type de cette espece (29). 
La forme generale d'Etropus delsmani est un peu plus courte; dans sa partie 
anterieure, le profil dorsal s'eleve plus rapidement et s'incurve davantage; la 
tete est proportionnellement un peu plus courte et l'omopterygie zenithale est 
beaucoup plus courte. La longueur du complexe premaxillo-maxillaire est prati-
quement identique, mais la mahdibule est evidemment plus courte. L'extremite 
posterieure du maxillaire n'est que tres moderement dilatee; simplement arran-
die chez le paratype, elle est subtronquee-arrondie chez le holotype. Chez 
Etropus longimanus, l' extremite du maxillaire est plus fortement dilatee et pre-
sente une troncature oblique, tres nette. 
Pour autan t que l'on en puisse juger d'apres l 'examen de 2 individus, il 
emble que la moyennf\ numerique des rayons notopterygien et celle des 
rayon proctopterygiens soient plus faibles que la moyenne de ces memes rayons, 
chez Etropus longimanus; soit : D 75, A 60, au lieu de D 79-87, A 60-73. 
Dans ce deux especes, le nombre des branchictenies de la branche infe-
rieure (h pohyal et ceratohyal) du l"r arc nadiral est identique, mais leur 
disposition et urtouL leur forme sont. differentes. Chez Etropus delsmani 
(fig . 14), ces branchictenies sont serrees les unes contre les autres; elles sont 
fortement triangulaire et leur longueur n'excede pas sensiblement la largeur 
de leur ba e. Chez Etropus longimanus (fig . 12), ces memes branchictenies sont 
tres ecartee ' faiblement triangulaires et d'une longueur de beaucoup superieure 
a la largeur de leur ba e. 
Dans ces deux e peces egalement, le nombre des vertebres abdominales 
(a 10) est identique C0), mais, chez Etropus delsmani, le nombre des vertebres 
caudale (c 24) e t nettement inferieur a celui d'Etropus longimanus (c 28) . 
Etant donne qu'aux dires memes de NoRMA ' l 'omopterygie zenithale 
d'Etropus longimanus est aussi longue chez les femelles que chez les males, la 
brievete relative de cette nageoire, chez les types d' Etropus delsmani, ne saurait 
etre attribuee a une imple difference de sexe. 
La de cription d'Etroptts delsmani sera completee par ce qui suit : 
Le narines zenithales sont ·percees au niveau de l'espace interorbitaire, 
l'inhalante un peu plu haut que l exhalante, laquelle se trouve plus rapprochee 
de l'orbite fixe que de l'orbite migratrice. Le rebord de la narine inhalante se 
(' 9 ) T'ide supra, p. 23. 
( 30 ) Ce nombre parait etre generalement le meme dans toutes les especes du genre 
EtroJYus: 
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sureleve en arriere de }'orifice, en avant duquel ce rebord s'hypertrophie en une 
etroite languette (valvule), dont la longueur excede de beaucoup le diamcLre 
de la narine elle-meme et dont l'extremite di tale atteint, ou peu s'en faut, la 
narine exhalante. Celle-ci n'est nullement rebordee. 
La conformation de narine nadirales e t. identique a celle d zenithale . . 
La narine inhalante est tres rapprochee du bord superieur du mu eau. La narin 
exhalante est plus ventrale que l'inhalante; rnais la difference des niveau au ' -
quels sont percee le deux narines nadirales est plu grande que ell qui exi t 
entre les deux narines zenithales. Les deux narines nadiral !> ont, en mem 
temps, plus rapprochees l'un e de l'autre que les zenithale et ]'extremite eli tal 
de la languette de la narine inhalante depa e le bord anterieur ]e la narin 
exhalante. 
Sur les deux faces du corps, !'angle dor o-caudal 
au-dessu de cet angle, l'opercule e t r lie a la ceinlur 
membrane denudee. 
de l'opercule e t libr · 
apulair par une elroil 
Les pseudobranchies ont tres developpee ; elle e c mpo nL ha un d 
10 a 12 elements subcylindrique ' parfaitement libre 
Chez le holotype, le egment coraco.idien du clithrum zenithal t p unu 
d'un pli membraneux libre, le pli clithral , qui debut ur le teaum n l du 
complexe basipterygien, contre la ba e du ra on maro-inal (dor al) qm 
termine a quelque distance au-de u du canthu entral du c rp C1). pli 
clithral n'existe pas du cote nadiral. 
Seulle l "r rayon de la notopter gie e t neLtement de i' ur la fa e nadiral, 
ou il s'_insere immediatement en arriere de I' aplomb du bor I po l 'ri ur d Ia 
narine exhalante . La distance qui separe (a leur ba e) e rr ra on notopt 'r ai n 
du 2" rayon notopterygien est egale a celle qui exi le entre celui-ci t le 3' ra on 
notopterygien. Le rr rayon notopter" gien n'e t attache au 2" qu ur n iron 
les deux tiers de sa longueur; son cote anterieur e t aarni d'un lara rn mbran 
preradiaire, qui se retrecit proximo-di talement, mai demeure di Lin l ju qu 
sur l'apex du rayon, qu'elle contourne pour e continuer par la m mbran int r-
radiaire. 
L'anus est perce sur la face nadirale, a peu de eli lan e au-de u d Ia ba 
du l"r rayon proctopterygien. La papille urinaire eng immediat m nL '11 
arriere de l'anus et m1 peu au-dessou du centre de cet orifice. 
Le holotype est prive d'un arand r:ombre de ·e ecaill · le parat pe, d Ia 
presque totalite de ces phaneres . II semble hien toutefoi qu celle p n 
possede pas d'ecailles supplementaires. Le mu eau parait entieremen t d 'p ur u 
d'ecailles. 
(n) Le pli clithral zenithal existe egalement chez EJtropus longimanus. Chez le halo-
type d'Etropus delsmani, il est double par un autre pli membraneux, evidemment acci-
dentel, car il ne se retrouve pas sur le paratype, non plus que chez Etropus longimanu . 
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Seules le ecailles zenithales sont ctenoi"des. Leurs spinules sont tres petites 
et paraissent uniseriees; elles garnissent le bord distal des ecailles pleurogram-
miques, de part et d'autre de la tubulure . Toutes les ecailles nadirales sont 
inermes. 
En alcool, la teinte g·enerale rappelle celle d'Etropus longimanus, mais en 
plus sombre. La pigmentation de la face zenithale est d'un brun rougeatre, assez 
fonce, elle est parsemee d'une infinite de macules noiratres, qui dessinent quel-
ques traits courts sur la bouche, sur les orbites et sur les nageoires impaires; sur 
l'uropterygie, ces traits se groupent de maniere a former 2 bandes transversales, 
dont l'une se trouve au milieu et l'autre, a l'extremite distale de la nageoire. Il 
se peut que cette derniere bande transversale sombre ne couvre pas l'extremite 
des rayons, ce qui est inverifiable a cause de la deterioration de ceux-ci. L'omopte-
rygie zenithale e t ornee de 4 bandes transversales noires; la r · bande, peu 
distincte, couvre la base des rayons; les 2 suivantes occupent la partie moyenne 
de la nageoire; elles sont mieux marquee , mais incompletes; la 4" est bien 
apparente et plu large que les 3 autres; elle couvre l'extremite dis tale des rayons , 
excepte celle des plus longs d'entre eux. La face nadirale e t incolore. 
Etropus delsmani a ete capture a faible profondeur, a proximite des cotes 
du Venezuela , par 11 o r. , au sein d'un milieu dont la temperature annuelle ne 
s'abais e pas au-de sou de 25° C. Etropus longimanus n'est connu que du cap 
Frio (23° S.), par environ 73 m. de profondeur, et des cotes de la Republique 
Argentine (sans autre precision), localites ou la temperature oscille entre 5o C. 
et 25° C. 
Etropus rimosus GoonE et BEAN. 
PI. I , fig. 1 et 2 (photographies); pl. IX, fig. 3 (radiographie). 
Figures du texte : 23 a 36. Tableau synoptique I. 
Etrorras rirnosus ORMAN, i934, Monogr. Flatf., p. i58, eff. iii. 
(( i\1 ercator )) ' tation 88, specimens nos 7 / 1 ( <;?)' 7/2 ( <;? ) 8 ( d')' 9 ( d')' 13 / 1 
et 13/2. Ce 6 individus ont ete captures a 15 ou 20 milles au large des cotes de 
la Floride, entre Miami et Jack on ille, par environ 22 bra es (en iron 36 m. ) 
de profondeur. Leur etude ajoute beaucoup a ce que nous savions deja de la 
morphologie de cette e pece, dont les caracteres semblent n'avoir encore ete 
indique que d'aprc le seul holotype. 
D 74-80. A 54-63. C 17. Pz (9) 10. Pn 8-9. Vz (5) 6. Vn 6. S 38-44. D'apres 
la radiographie du pecimen 13 / 1 :angle clidien 70°; formule rhachimeristique : 
a9[3+6J+c24=t33. Tousles perichordes sont isocones; il n'y a pas de meta-
xymyo tes. 
En centiemes de la longueur etalon : hauteur (dimension) 48 a 58, (locali-
sation) 55 a 47; tete 22 a 26. En centiemes de la longueur de Ia tete :ceil 21 a 30 ; 
espace in terocnlaire 1 a 5; e pace oculo-dorsal 1 a 5; espace postoculaire 55 a 
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58; complexe premaxillo-maxillaire 22 a 27; mandibule 33 a 38 ; uropler gie 
(longueur) 85 a 100, (base) 50 a 55; omopterygie zenithale 80 a 100 ; omopl '-
rygie nadirale 50 a 61. 
Le museau est plus court que le diametre de l'ceil fixe. Le profil dor al an l '-
rieur dessine, au niveau de I' ceil migrateur, un angle rentran t, plus ou moin 
marque, a partir duquel ce profil s'eleve en dessinant une our be, large et r 'gu-
liere, jusqu'a l'aplomb de la hauteur maximal e du corps; en arricr d c p inl 
le profil dorsal et le profil ventral se prolongent a peu pre rectilineairem n l 
jusqu'a la base de l'uropterygie. 
om~ 
23 24 
FIG. 23 et 24. - Elropus rimosus. 
23. :\arines zenithales, vues perpendiculairement a Ia urface <l e Ia tet . om. orhitc 
migratrice. - 24. Karines zenithale'i, vues de profil. of, orbite fixe . 
Le centre de l'ceil migrateur e t place un p u en arri'rc cl l'apl ml du 
centre de l 'ceil fixe. L'espace interoculaire . e recluil a un arrn 
etroite et peu saillante. 
Les 2 narines zenithales sont larges , circulaire et a p u pre 
metre. L'intervalle qui les separe l'une de l'autre e t un peu plu 
diametre. La narine exhalante est percee au niveau de l'e pace in terorbitair , 
mais plus pres de l'orbite fixe que de l'orbite mio-ratrice. La narine inhalant 
est percee en avant de l'exhalante, mais un peu plu dor alement; la di tan e qui 
la separe du bord rostral du museau e t notablement plu grande que I' 't ndu 
de l'espace internarial. Le rhiniochile (32) de la narine inhalanle 'e l'v progr . -
e2 ) Yide supra, p. 23, nota 28. 
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sivement de !'avant vers l'arriere, la hauteur de sa partie poslerieure mesurant 
pres de 1,5 fois le diamClre de l'orifice nariaJ. En avant de l'orifice, le rhinio-
chile donne nai sance a une lan gueLte elroite, acuminee distalement et rabattue 
en an·iere; l'orifice pre. ente l' aspect cl ' une fente longitudinale ou celui d'une 
ouverlure subcircu laire, elon que lc rhiniochile esl affaisse ou releve. 
Un pore de la erie upraorbitaire 'ouvre en arriere de cette narine exha-
lan te, immediatemen t en avant de la carene interorbitraire. 
Par rapport aux narines zenithales, les 2 narines nadirales sont beaucoup 
plu eloignees du , ilion sublacrymal. La narine exhalante est percee sous 
l'aplomb de la I a e du 1•r rayon notopterygi.en. La narine inhalante est tres 
rapprochee du canthu dor al du museau; on rhiniochile est dP- meme forme et 
sa lan guette de longueur analogue. 
Jmmediatement en avant du lacrymal, l 'ex tremite anterieure du maxillaire 
zenithal forme une protuberance tres obtuse, qui semble constamment plus 
developpee chez le. males que chez les femelles. L'extremite caudale de ce maxil-
laire ne 'etend que fort peu en arriere de !'aplomb du bord anterieur de l'orbite 
fixe. Cetle extremite du maxillaire zenithal n'est qu'a sez faiblement dilatee; elle 
forme cependant deux angles distincts, mais arrondis (un angle dorsal obtus 
et un angle ven lral aigu), entre lesquel l'os dessine une tres Iegere concavite. 
Mesuree entre ce deux angles, la hauteur de !'expansion du maxillaire ne 
depa:. e pa la longueur de l'o . 
Le deux s mphy e gnathiques C3 ) sont tre legerement cleviees ver la face 
nadirale. 
Le maxillaire nadiral e t plus fortement arque, dans sa longueur, et moins 
fortemenl dilate, a on extremite caudale, que le maxillaire zenithal; son extre-
mite ro trale e t entierement recouverte par le lacrymal. En consequence de la 
deviation des symph ses gnathiques, lc complexe premaxillo-maxillaire nadiral 
c l un peu plu court que le zenithal. 
De haque cote clu corps, le limbe preoperculaire dessine un angle arrondi, 
de 90o d'ou erture. Le ilion dermal margino-preoperculaire est superficiel le 
long du egment olique du preoperculum, mai devient profond autour de 
l 'angle et sur toute la longueur du egment mandibulaire. L'angle dor o-caudal 
de l'opercule n'e t attache aux teguments clithraux que par on cote dorsal; la 
membrane connective triano·ulaire e t denudee. Le rayons branchiosteges sont 
au nombre de 7 paire ; le 2 rayons de la r · paire sont soudes l'un a l 'autre par 
leur extremite di, tale. Les branchictenirs clu l"r arc sont au nomlwe de 4, sur la 
branche inferieure et de 5, sur la branche superieure; ces clernieres sont beau-
co up plus courte que cell e cle la branche inferieure qui sont conique et qui 
atteignent une longueur un pcu superieure a l'etendue de leur base. Les pseuclo-
branchies sont tres cleveloppee ' libres et composees chacune de 8 a 10 elements . 
( 3 ") La symphyse premaxillai t•e et la symphyse mandibulaire. 
3 
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FIG. 25, 26, 27 et 28. - Etropus rimosm. 
25. Narines naclirales. - 26. Fen!e operculaire zenithale, montrant I pli clithral p. L s 
ecailles sont tombees et seuls ont pu etre inclique le pli epidermiqu marquant leut 
in ertion . - 27. Premier arc branchial nacliral. CH, ceratohyal; E H, epihyal; Il H, hypo-
hyal. - 28. £caille zenithale. La plupart cles spinule ont eft; anach · s. 
Dans les deux hemisom es, la crete extern e du egm ent or acoi:clien lu lithrum, 
bien que recouverte par la peau , fait aillie a la urface du corp ; . u] la r ' t 
zenithale est garnie d 'un pli dermal , de largeur tre m oder'e, qui prol ng 
dorsalement, jusque sur le basipterygium cie l'omopter ygie, nc . l rmin anl 
qu'a proximite du rayon marginal de cette n ageoire. 
Les 3 premiers rayon s de la notopter ygie sont in er' u r la fn 
la base du t •r rayon surplombant la narine exhalanle; la longu ur cl 
nad iralr, 
c rn. on 
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initial est un peu superieure au diametre longitudinal de l'un cles yeux. La hau-
teur de la notoplerygie augmente progressivement j usqu'au dela de I' aplomb 
de la hauteur maximum du corps et de telle sorte que les rayons les plus longs 
se trouvent insere approximativement sur le dernier tiers de la longueur de 
l 'animal , abstraction faite de l'uropterygie . 
Le 1 •r rayon notopterygien est garni d'une membrane preradiaire qui s'elar-
git brusquement, des la base du rayon, pour se retrecir ensuite, ju qu'a son 
exlremile dis tale . Cette membrane contourne I' apex du rayon, qui, de ce fait, 
para1t arrondi ou meme legerement spatule. Le bard libre de la r · membrane 
interradiaire ne 'eleve que peu au-dessus de la moitie de la longueur du rayon 
initinl; il s'ensuit que ce rayon parait libre sur le dernier tiers de sa longueur . 
Jl en est de meme pour la membrane pterygienne qui relie le 2" rayon au 3" et 
pour cclle qui relie le 3" rayon au 4". A compter de ce 4" rayon, les membranes 
interracliaire. 'elevent tres rapidement, leur bord libre se rapprochant progres-
sivement de ]'apex des ra ons, sans toutefois l'atteindre effectivement e·i). 
L'insertion de tout derniers rayons de la notopterygie est tres legerement mais 
di, tinctement deviee ur le cOte nadiral du canthus dorsal. Prive de tout rudi-
ment de membrane po tradiaire, le rayon terminal 'insere a proximite imme-
diate de la ba. e du rayon marginal concomitant de l'uropterygie. 
A part on rayon initial, dont la longueur est egale au diametre de l'un des 
yeux, la proctopterygie est symetrique a la notopterygie. 
L'uropterygie 'arrondit largement, sans former d'angle defini ables. e 
2 rayons marginaux, l'epaxonal et l'hypaxonal, sont courts et chacun d 'eux ne 
s'etend guere au dela du milieu de la longueur du submarginal concomitant. 
L'apex de celui-ci ne clepa e pa le milieu de la longueur du rayon paraxonal 
arljacent. 
Le rayon marginal de omopterygies est court; celui de l'omopter" gie zeni-
thale me ure environ le' 166 centieme de la base de la nageoire dermale; celui 
de l'omopterygie nadirale e t proportionnellement un peu plus long. Le rayon 
majeur de l'omopterygie zenithale e t le 3" ou le 4"; celui de l'omopterygie nadi-
rale e t le 5" ou le 6". Le ra on terminal de l'omopterygie zenithale est court et 
ne s'etend que fort peu au dela de !'aplomb de l'apex du rayon marginal. Le 
rayon terminal de l'omopterygie nadirale e t proportionnellement plus allonge. 
L'i. chiopterygie zenithale est inseree toute entiere sur le canthu Yentral. 
L'ischiopterygic nadirale est laterale; sa ba e est parallele au canthus ventral, 
mais se lrouv un peu en relrait par rapport a cellc de l 'ischiopterygie zenithale 
et cela , de telle orte q Uf' l'a van t-clcrnif'r rayon nadiral s'in~crc ymetriquemen t 
a la base du rayon terminal de l'ischiopterygie zenithale. 
Tou. les rayon , cies 2 peri opter~'gies preterminales son t haplott'les, ainsi 
(" '') La partie libre des trois premiers rayons est plus etendue que ne le montre la 
figure schematique de NORMAN. · 
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FIG. 29, 30, 31 et 32. - Elropus rimosus. 
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29. Meme specimen que celui clont une ecaille zenithale fait !'objet de Ia figure 2 . f:caill 
nadirale en mauvais etat; une seule spinule est demeuree en place, temoignant <.1 I' tat 
ctenoi:de du phanere. - 30. l\leme specimen. £caille pleurogrammique zenithale. ule · 
quelques spinules sont derneurees en place. i l 'ecaille etait intacte, le bord eli tal du 
pholidoplaxe serait entierement spinuleux, de part et d'autre de Ia tubulure. oe, orifi ' 
externe (pore); oi, orifice interne. - 31. Meme specimen. £cailles zenithale suppl!~men­
ta ires. - 32. Autre specimen que celui dont les ecai.lles rant !'objet cle. figure 2 . 2!!. 30 
et 31. £came zenithale regeneree. 
que tous ceux des 4 artiopterygies . Ouant a l'uropter. g ie, n l' e ceplion d . r . 
3 rayons marginaux epaxonaux, ain si que de e 3 ra ~·on . m arg in nux h . pa o-
naux, tous ses autres rayons (rayons m edian s) on l chizo tr le . 
L'anus est perce sur la face nadirale, tres pre: du canthu ~ v nlral l a p \1 
de distance en avant du rayon initial de la proc topter ygi ; I e a ille nvir n -
nantes recouvrent pres de la moitie anterie111·e flu . phin r ler an al . La papill r 
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urinaire s'erige contre le bord po"'terieur du phincter anal, en parlie au-de sou· 
du oiveau dLL centre de l'anu . Chez les femelles , !'orifice de l'oviclucte s'ouvre 
entre l'anu et la papillc urinair . 
La lign laterale e t entierement ynaxonale; la legere incurvation de sa 
partie anterieure conrorcle avec ccllc clu rhachi · al dominal. 
Le · pecimen que j'ai ous le yeu'< ayant perdu une tres grande quantile 
de leur ecaille , je renvoie, pour tout ce qui concerne la pholiclose cephalique, 
a l'excellcnt travail de PARR e5). 
cau de leur xtreme petite se, le pinule des ecailles nadirales demeu-
r ·nt indi c rnable , lant que le phanere e ten place .. le n'ai constate la presence, 
tant aux ecaille~ zenithale qu'au ecaille nadirale , que d'une seule rangee de 
pinule . . L depouillement de ecaille provoque inevitablement l'arrachemen t 
de la plupart de ce formation . 
J'e lail ]a dimen ion beaucoup plu reduite de leur spinules, le ecailles 
nadiral n differeraient en rien de · zenithales correspond ante . Chez le une 
omm h z Ie ~ autre , le pholidoplaxe e l brievement rectangulaire, plu ou 
moin · elargi au niveau de angle di taux; le angles proximaux ont frequem-
m nt efface ; le bord proximal e t plu ou moin fortement convexe, parfois 
ubancrul ux clan a partie mediane; le nucleu e t ubmarginal et, par l'effet 
de la convc. ile du bord di tal, occupe ordinairemen t une situation plus dis tale 
que ell de, deux angle · di Lau . cux-meme ; cxceple lor, que l'ecaille e L rege-
nere , lc analicule inlere ent ex lusi ement le bord proximal, entre le 
2 angle qui le delimitenl. 
Indepcnclammcnt de leur dimen, ion , qui e t beaucoup plus reduitP. que celle 
de ecaillc principale le ecaille upplementaires ont d'une forme tout autre 
et qui nrie elon la partie de la region abdomino-caudale ou elle out inseree 
et meme independamment de leur iluation re pective. Pour la plupart, ces 
ecaille upplementaire on l beaucoup plus etroites a leur extremite proximale 
qu'ft leur e. lremile di · tale et, d'ordinaire, elle· ne po sedent qu'un seul cana-
licule. 
Le 'caille pleurogrammiques sont rectangulaire , mai un peu plu. 
courte qu le ecaille non pleurogrammiques Yoi ine ; au contraire de celle -ci. 
leur largeur e t plu . arande a leur angle proximaux qu'a leur ~ angles distaux, 
qui ont forlement arrondi , et leur bord eli tal e·t profondement concave; il e t 
garni de pinule le part et d'autre du tube . Le tube e t median , longitudinal et 
plu ourt que la cl mi-longueur du pholidoplaxe; il fait saillie sur le bord distal, 
qu'il clivi c n 2 moitie::-. de largeur subegale. ~eanmoin . !'orifice externe du 
tube 'ouvre en a' ant du bord eli tal lu phanere. 
En alcool, la face zenithale est d'un brun grisatre clair, parseme d'unc 
infinite de pointi; ou de macule brun-noir. Sur l'omopterygie et ur l'i chioptc-
("·') PARR (A. E. ), Bull. Bingham Ocean. Call., 4, 193:1.. pp. 9-11, eff. 2 et 3. 
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rygie zenithales, ainsi que sur l'uropterygie, ces macule ombres sonl di po ees 
en series perpendiculaires a la direction generale des rayon . Deux Lache. bnm-
noir semblent constantes; l'une d'entre elle est placee sur la ba c du rayon 
inferieur de l'omopterygie; l'autre, un peu plus ba , sur le pli clithral. ur I 
reste du corps, le pointille brun-noir s'accumule par place et form de La h 
nebuleuses, parfois circulaires, dont les plus grande attcignen t la dim n ion 
0 10 2.0 
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FIG. 33, 3ft, 35 et 36. - Elropus rilllOSUS. 
33. Autre specimen que celui dont une ecaille fait !'objet de la figure 32. £caille natliral . 
A ce grossissement, Ies spinules sont indistinctes. - 34. Ierne ecaille que eellc qui fait 
!'objet de la figure 33, plus fortement grossie. Extremite distale du phan re. montrant 
la position submarginale du nucleus et Ia pre ence de spinules, dont seules quelque -une 
sont demeurees en place.- 35. Portion de l'extremite proximale d'une ecaille tre gros ie, 
montrant Ia disposition des canalicules, ain i que celle des cretule intracanaliculaire et 
intercanaliculaires. - 36. Meme objet que celui de Ia figure 35. Gro i ement plu fort. 
de l'un des yeux. Ces taches sont plu ou moin evidemmenl di po 'e- n 'ri 
longitudinales. L'une de ces series Ionge la ba e de la notopler aie; un aulr 
Ionge la base de la proctopterygie. On distingue au i, ur certain e cmplair 
2 taches analogues, placees l'une au-clessus de }'autre, ur la moiti' pro imal 
de l'uropterygie. Plusieurs de ces taches sombres ornent la lign lalerale; l'un 
d'entre elles, plus apparente que les autres , se trouve sur lc derni r tier u la 
longueur du corps. Independamment de cette ornemenlation, plu ieur inclividu 
presentent des bandes transversales, peu clistincte et mal clelimilee . 
La face naclirale est incolore. 
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FAMILiA BO'fHID~. 
Arnoglossus thori KYLE. 
Pl. IX, fig. 2 (radiographie). Tableau synoptique I. 
Arnoglo sus lhori ORMAN, 1934., Monogr. Flatf., p. 177, eff. 125. -FOWLER, 1936, Bull. 
Amer . Mus. Nal. Hist. , 70, p. 504. 
<< Mucator », tation 5, 1 pecimen n o 101. D 83. A 67. C 17. Pz 10. Pn 9. 
Vz 6. Vn 6. il Angle clidien 40°. Formule rhachimeristique : a 10[5 +51+ c 29 
= t 39. Tou les perichorde · ont affectes d'une ani oconie extremement. pro-
noncee et qui ne s'allenue qu'aux 7 ou 8 dernieres vertebres caudale . J\Ietaxy-
myo tes pre en t . 
Arnoo-los u laterna (WALBAUM) . 
Pl. IX , fig. 4 (radiographie). Tableau :,ynoptique I. 
Arnoglossus laterna NORMAN, 1934, Monogr. Flatf., pp. 178-180 . eff. 126. 
« Hucator », tation 7, specimens no• 102/ 1 ( <i' ) , 102/ 2 ( <i' ) , 103 / 1 et 103 / 2. 
D'apr\ ce 4 pecimen · : D 89-95. A 71-72. C 17. Pz 10-13. Pn 9-10. Vz 6. 
n 6. ~· il D'apr\ la radiographie du pecimen 103/ 1 :angle clidien 20o; formule 
rhachimeri tique: a10[5+5]+c30=t40: l\ieme anisoconie que celle clont est. 
affccte lc rhachi d'rlmog/ossus thori. Metaxymyostes presents. 
Both us ocellatus (AGAssiz) . 
Tableau synoptique I. 
JJollw · ocellatu · ORi\1AN, 1934. , fonogr. Flatf., p. 222, eff. 168. 
« Mer 'ator )) 12 specimens : station 78, 1 cf n " 3; station 79, 1 individu 
n " 6· tation 0, 6 individu 11 °8 16/ 1 a 16 / 6, dont 3 cfcf et 2 <jl <jl; . tation 85, 
4 indiYiUU no• 12/ 1 a 12/ 4, cJont 1 <i' . 
l\oR\LAN altribue a l'espece : D 79-91, A 59-6 . Les specimen du (( Merca-
lur )) po '~ (·d nt : D 79- 3, A 5 -62. Eu egan] au nombre de rayon notoptery-
g-i ns t pro toplerygiens, le 12 specimens clu << Mercator)) se rangent dans 
Ia moitic inferieur d l'echelle de variabilite numerique de l'e pece. L'un 
d'eux, n o 16 / 6 ( tation 0), dont la proctopterygie ne compte que 58 rayon::, 
se ilue memc, en ce qui concerne cette nageoire, au-dessous de la limite 
inferi ure admi~ c j Uf;q u'ici . L'e ·pecc etant repandue de Long I land et des 
Bermude a Rio cl Jan eiro t le cap tures du << Mercator n ayant eu lieu entre 
lc henal de Ia Floride (s tation 85) et Ia cote du Venezuela (lle Margarita, 
station 7 ), CC , cap ture, i'C , jJuent par co nsequent clmH Ja region mo~·enne, la 
plu chaude, de l 'ltahilal de l'rsp(.·cc. Par malheur, 1 ORi\IAN ne precise pas 
!'origin des indiviclus dont la formule pter~r g·omeri ' tique comporte les nom-
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bres les plu eleve ou le plu bas. mais il incline a pen er que 
differente pourraient etre confoncl ue ' ~ou le memc nom. 
c1 u pc 
La presence de metaxymyosle a ete con Lal<~c hez 
dissection . 
Bothus, par 
Subordo SOLEOIDEI. 
FA)IJLJA ACHIRJDN.. 
Trinecte fa ciatu pauli tanu. (RIBEJR ) . 
Pl. II , fig. 5 et 6 (photographie ). Tableau ynoptiqu e IT . 
A.chirus paulistanu RIBEIRO, 1915, Arch. Mu . at. Rio de Janeido, 17, p . .25. - JORDA , 
1923, Univ. Calif. Publ. Zool., 26 p. 9. 
A.chints austrinus CHABANAUD, 1928, Bull. In t. Ocean., 523 , p. 12. 
Trinectes austrinus MYERS, 1929, Copeia, 1929 p. 3 . 
Trinecle pauli ianu CHABANAUD 1930. Bull. Mu . (2) 2, p. 166. - ln. , 1 39, Bull. In l. 
Ocean., 763 , p. 1 . 
Trinecles maculatu rnaculatus pauli lanu CHABA, A D, 1935, Bull. In l. c an., 661 , 
p. 17. 
(( Mercator » , tation 76 1 specimen no 14 / 2. 
Dans l'etat actuel de no connais anc il y a li u de n . ider r •LI f rm 
c.omme une simple ous-e pece geographiquc d 
PEDE) C6 ) . 
Trinecte fa iatus (L 1~ -
Achiru achiru declivi H BA 'Al-D. 
Tableau ynoptique II. 
Achirus achirus declivis CHABA AUD, 1940, Bull. Mu . at. Hi t. nat., (2) {12), pp. 
(( Mercator », talion 76, 1 specimen no 14/ 1. 
Achir u maculipinni maculipinni ( c ss1z). 
Pl. I\' , fig. 3 et 4 (photographie ) ; pl. V, fig. 2 (radiographic). 
Tableau ynoptique II. 
J.V/onochir maculipinnis AGASSIZ, 1829, Sel. gen. sp. Piscium, p. , lab. 49, apud PIX eL 
. MARTIUS, Iter per Brasiliam. 
Achirus macul-ipinnis maculipinni CHABANA D, 1940, Bull. Mu al. Hi L. nal., (2) 12, 
pp. 88 et 90 (~ 7 ). 
(( Mercator», station 79, 4 specimen , no• 15/1, 15/ 2, 15/ 3 rl 15 / 4. 
la radiographie du pecimen 15/2 : angle clidien 35o · formulc rachim 'ri 
a9[4+5]+c 19=t 28. Tous les perichorde . nl ·i ocone. 
'apri'. 
Liqu 
(3 6 ) La synonymie de Trinectes fasciatus sera tiree au clair dan un travail en prepa-
ration. 
(
37
) Dans ce travail, la synonymie de l'e pece e t mentionnee en abrege, a la page 
Cette synonymie recele une erreur : ala 7• ligne, au lieu de Pleuronectes, c'est Monochir 
qu'il faut lire. 
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Gymnachirus nudus KAuP . 
Pl. III , fig. 1 et 2 (photographies); pl. V, fig. 1 (radiographie). 
Figures clu texte: 37, 38, 39 et 40. Tableau synoptique II . 
Si mr-s con clusion s publiees en 1940 C8 ) sont exactes; s i, en d 'autres termes, 
lou les AchiricJes qui ont ete clas es, oil dan s le genre Gymnachirus KAUP, 
1858, so iL dan s le genre Nodouymnus CuABA A n, 1928, n e sont qu'autant d e 
repre entanl d 'une e ul e e l m emc esp ece, la synonymie d e celle-ci s'etablit 
de la far;on s uivan te : 
Gymnachitus nudus KAUP, 185 , Arch . Naturg., 24, p. 101. - GUNTHER, 1862 , Catal. Fish., 
4 , p. 488. - KENDALL, 1911 , Proc. U. S. Nat. Mus., 40 , pp. 201-203, eff. 2. - CHABA-
AUD, 1928, Bull. lnst . Ocean . . 523 , p. 37. - NICHOLS et VAN CAMPE HElLNER, Amer. 
Mus. Novit., 326. - CHABANAUD, 1935, Bull. Inst. Ocean., 661 , p. 20.- ID ., 1939, ibid., 
763 , p. 19. - In ., 1940. Bull. Soc. Zool. France, 65 , p. 30 . 
Gymnachiru fa ciatu · G .. THER, 1862, Catal. Fish. , 4, p. 488. - JORDA et EVERMAUN, 
1898, The Fishes of North and Middle America, p. 2703. - KENDALL, 1911, Proc. U. S. 
at . Mus., 40 , pp. 20-203. eff. 1. 
Gymnachirus zebrinus RIBEIRO, 1915, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 17, p. 21, eff. 
Gymnachiru · melas ICHOL , 1916, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 35 , p. 71, eff. - CHABA-
NAUD, 1935, Bull. In l. Ocean. , 661 , p. 21. - ID ., 1939, ibid., 763, p. 19. 
Nodogyrnnus fasciatus CHABA A D, 1928, Bull. Inst. Ocean, 523, p. 39. - lo. , 1935, ibid., 
661 , p. 21. - lo., 1939, ibid., 763 , p. 19. 
Nodogynmu ':.ebrinus CHABANA D, 1928, Bull. lo st . Ocean., 523, p. 51. - ID ., 1939, ibid., 
763 , p. 19. 
Nodogymnu niclwl i NORMAN, 1931, Amer. Mus. Novit., 477. - CHABANAUD, 1935, Bull. 
Inst . Ocean. 661, p . 21. - ID., 1939. ibid., 763, p. 19. 
Nodogymnu williantsoni G NTER, 1936, Copeia, 1936, p . 203, eff. 1, 4 et 5. - ID ., 1939, 
ibid., 1939 pp. 188-193. - CHABANAUD, 1939 , Bull. lnst. Ocean., 763 , p. 19. 
Nodogymnus LeX<!' G NTER, 1936, Copeia . 1936, p. 206, eff. 2 et 3. - CHABANAUD, 1939, 
Bull. In t. Ocean., 763 , p. 19. 
« illel'calol' n, La li on , pecunens n o• 19/ 1 e l 19/ 2. D'apres la radiogra-
phi ' l e specimen ll 0 19/ 1 pos cde 2 isehiopter ygies, dont la nadirale, indece-
lable par le e ul e 'amen extern e, e L comp osee d'au moin 4 rayons. Les 
2 i chiop lerygie du pecimen 11 ° 19/ 2 ont eli tinc les. 
DESCRIPTION DE L'ESPECE, D'APRES LES DEUX SPECIME S 
DE LA COLLECTIO DU " MERCATOR "· 
D 62 (59 !l) . A 46 (47 !l). C 16. Pz 2. Pn 0. Vz 5. Vn (radiographie) 4 . . \ng le 
clidien 25°. Fo rmule rhachimeri tique: a9[3+6]+c27=t36. To ns les peri-
hordes sont i ocones. 
Le ;eux. Lre erecliles, sonl contigus lo r qu'ils ne sont pas exsertes; dans 
(3~) Bull. Soc. Zool. France, 65 , 1940, pp. 13-30, tab. 1. 
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cette position, leur moitie enantiq ue c t recouvcrlc par la pcau opaqu . L' il 
migrateur surplombe exaclement l'ceil fixe e l son bord clorsul afncurr lc rti' cuu 
de l 'extremite anterieure de la Iio·ne lateral abdomino-caudalc. 
Le rictus oris zenithal se Lermine en annl de !'aplomb du bord anleri ur· 
de l 'ceil fixe, mais cet aplomb est allein l par le maxillairc e u) .. Du C<)lc ZCII ilhal, 
la commissure maxillo-mandibulaire evl ~ itu 'e au ni au d la . mphy . des 
dentaires . La bouche etant fermee. la fenl zenithal apparnll arq u ;c ;\ Oll-
vexite dorsale, par l'effet du developpemenl de la lcvre mandibulair , clonl I 
bord libre est garn i d'une dizaine de ci) epidermiqu S, qui nc . Oill bien de' -
lop pes que sur le specimen no 19/ 1. 
Le processus preoral e t court et obtu . nc recounanl que Ia ~mph~~ 
mandibulaire; toutefois, le bord libre de on col' nacliral r uvr au m in~ 
les trois quarts clu rictus ori. ; on bord librc zenithal e. t abondamm nl ili~. 
chez les deux specimens. 
Sur la face nadirale, le rictus oris e l . ubanguleu. cm nt arqu ;; Ia corll-
missure maxillo-mandibulaire e lrouv a un niY au du orps nolabl m 11! 
iuferieur a celui de la symphy e de dentaire C0) et la di . lane<' qui s 'p< r la 
commissure maxillo-manclibulaire de la ymphysc de. dcntair . :l de moille 
plus courte que la distance qui peut me urer nlrc cc d ll'- p int~. ur la 
face zenithale. Les dents . ont totalement d 'fici nte .. 
La narine inhalante zenithale 'ouvr a l'exlr'mil' <l'un tub 'olurnincu . 
dont la longueur n'excede pa I liametre l q11i . 'erig it pcu prc>s :'t eg-a! 
distance de la ymphyse premaxillaire (recouvcrl par I pr c "· LL pr ~ ral ) 
de I' ceil fixe . Le · bord de !'orifice narial e l bliqu , plu >J ' ~ dar1s :a part it> 
posterieure que dans sa partie anterieure, qui form un Lit d nt , ail!, nt · 
obtuse (rudiment de vaivule). La narine e::\.halanlc z 'nilhal <' . I 11 form dl' 
fente longitudinale, masquee par a propre Je, r up 'ri ur<', lr(•s dt~, I p[H;P, 
et s'ouvrant, par con equent, en direction ' ntral . L'exlrernil; anteri<'ur d' 
cette fente nariale est extremement rapprochee de la bas du lui> inhaln11t; 
son extremite posterieure est connexc i1 la commi :-ure ma\.ill - lllandilnrlair . 
Les borcls rle ces deux narines ne sonl nullemenl cili' . 
La narine inhalante naclirale, brihemcnl tuhul'e, ouH ur !'aplomb <1<' 
d <' fail, n e 
Jr. CJ u<'l. formen t, 
la commissure maxillo-rnandibulaire. Le lube l ili' el, 
decouvre que clifficilement au milieu de cil La til . , 
(" 9 ) L'extremite caudale du maxillaire est aisemenl decelabl en palpanl Ia p au 
avec une pointe mousse . 
( '10 ) De meme que chez la plupart des Soleoidei, Ia commi ur de 
masquee, de chaque cote de la tete, par le processus preoral, qu'il faut 
decouvrir en entier le rictus oris . C'est faute de cetle precaution que Ia 
zenithale de ces organismes est generalement decrite comme plus ou moin . 
arquee, alors que, de ce cote, le rictus oris esL rectiligne ou peu s'en faul. 
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autour d la JHtri u<', un ro etlc o blon g ue, qui se prolon~·e \ e r. l 'avanl , 
ju qu 'tt l 'apex du pro e u · preoral. C lle roselle e t mal delimil<~e, exceple 
dor al m ent , 0 11 ell e t bonl ee par UJI . ili o n g labre. L'orifice narial se trouve 
a o-ra nd e di lance du bard lihre du pro es Ll preoral , mais il e t itu e imme-
cliatem ent au-d s u. de la parti e la plu s profond e du illon tegumentaire, form e 
par c pro e u .. La narin x halanle nadirale, hl'icvem e11l tubulee mai nulle-
m nt ilie , 'o u re n direc tion caudale, ur l 'aplomb de la commissure maxillo-
mandibulair t Lm peu au-de U ' du niveau de la n arin e inhalante. 
ur 1 d ux fac . du corp , l ilion margino-preoper culaire (41 ) est r endu 
indi cernabl par la deficienc des ' caille et par l' epa i · eur de la peau; la com-
mi ur op rculo-clilbral e l placec au-de sous clu niveau de la houch e. 
L ra on initia l d la nolop ler ygie ' in ere ur le ca nthu eephalique dar al, 
a faib] (' di lan e de l'ape du proc Ll preo ral e l au niveau du bard dar al de 
l'ooil mio-ra l ur. \ cau e de l'epais eur de la peau , le rayon anterieur de ce tte 
nao- air ne ~ o nl que difficilemenl cl ecelable , e t cela , cl'autant plu que leur 
e lr~milP di. lal ', i lanl l qu 'ellc e degage de membrane interrad iaires, se 
c nfond a' 1 s O"ro cil. epid ermique qui ga rnis ent ce lle partie de la peri-
ph 'ri de J' rgani m . Le rayon notopler~rgien augmentent progre sivemenl 
et on iderablement d lon()"ueur , ju qu'au dernier quart environ de la longu eur 
de !'a nima l, abs lra lion faile I l'uropterygie; il Jiminuent ensuite rapidement 
e t le d rnier ray n es t lre court. Ce ra. on terminal 'in sere tres pre du r ayon 
maro-in al de l'uro plerygi ; il e t clepour u de membrane po tradiaire, bien qu'en 
Ct' point, 1' ~pai . s ur d Ia peau lo nne l'illu ion cle la pre en ce d'une telle mem -
bran . La proclopler~ g·i , c. l s~ melriq u a ux parties urplombantes de la nolo·· 
pter o-i . L . plis radiau:\. de c d eu~ periswpter~·g ie onl inexi,;tant , ur la 
far n a,liral . L"uropl'ryg-i elan l completement etalee on ex tremite eli tale 
prcf:ie nle un contour arrondi, plu u mains di:linclement bitronque. Le rayons 
pPris::- plerygi m on l . cltizo l ' L , du moiw le- plu developpe d'enlre eux. 
B a u up plu~ uri ch z I . pecimen n • 19/ 1 que rhez le ·pecimen n • 19/ 2, 
l 'o moplerygic zenilhale - la eulc qui ex i te ch ez ce: deux indi idn - e t 
ins{n'e au-de sus d Ia o mmi ~ urc op rculo-clithrale, mai' un peu en arrierc 
d !'aplo mb cl elle-ci , tle nage ire e lrouYanl neanmoin au-de ous du 
nh cau de la h u h . Le~ 2 ~ ul ra~·on s donl e compo-e l'omo pter ~·gic zenithale 
ttl ltaplo lcle l pr ' qu lo lalem enl nga iue- dan un e peau epaL e; c'e. t 
l'inferieur qui e;; L 1 plu lon g . 
L 's 2 j · hio pler~ gie du pecim n n• 19 2 'in c re nt . ur le can thus venlrnl, 
ra~on o nlr rayon ; lie sonl rccou ,·e rte d 'un enveloppc dermal . qni leur 
es t o mmuu c jusqu'a proximile d e l'apex cle leurs rayon ~ . -:\Ii:e ullerieuremenl 
en evidence 1 ar la dL , <'clion, la presen c , a l'inlerie ur d · cette en eloppe der-
m ale, cl, 2 que! lles Lchioplerygiens comple t n 'es t r evele exterieuremcn l qu e 
('') Con lanl chez les .-l chiridae . l 'ide ·upra, p . 12. 
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par deux indice : la duplication de l'apex des rayon et un leger illon longitu -
dinal , creuse dans la peau qui recouvre le cote anl<~rieur du ompl x . Tou lc, 
rayons sont schizotele ; ils ont prolonge par cl gro il · epid rmique . 
A n'en juger que d'apres !'aspect exterieur, le specim n 19 / 1 n p :\cf 
qu'une seule ischiopterygie, la zenithale, dont l'apex de ·· 5 ra . Oll s hizoll·l 
frange le bord libre de l'enveloppe dermale. Par conlrc, la radi graphi (Pl. Y, 
fig. 1) montre la presence de 2 squelettc i chiopterygien compl L t j uxlapoi:i; 
les rayons de l'ischiopterygie nadirale n'etant peut-elre qu au nombre d 4 l 
paraissant plu faible que ceux de l' i chiopter. gi zenithal . 
Chez Ies 2 specimens, le complexe i chiopteryaien e- t r lie a Ia pr pi;_ 
rygie par une membrane connectivr. aus i haute, mai un p u plu, l no·u qu 
le3 membranes interradiaire de cette nageoire impaire. 
L'anus est perce sur la face nadirale, a quelqu c.li Lane du anll1U ' nlral , 
::mr !'aplomb de la membrane onnecti,·c i chio-pro lopleryo-i nn I au nlr 
d'un volumineux sphincter. La papillc urinaire . ''rige , ur la fa zenithal , 
symetriquement a l'anus; elle e t relaliYemcnl lon(ru l parfait mcnl libr . 
L'oviducte ne possede pa d'orifice externe ind 'p ndant d I'anu · (' 2), qut 
rend impossible la discrimination de ex an xam n anal miqu '· ' I la 
presence d'ceufs ovariens quire ele Ia feminite du p' im n 19 / 2. 
ORGA E PLE ROGR I\li\IIQ E. 
a) FACE ZEi\lTllALE (fio·. 37. 3 I 391. 
Sur Ia face zenith ale de 2 pecimew etudie , la ligne p :-;to ulairr (I uri ion 
postoculaire du canal supra-orbitaire) 'ori nl a p u pr\ · I no·itudinal m •nl 
se trouve toute entiere au niYeau de !'ceil miO'ral ur. ilu' a pr xi mil' d c l 
ceil , l'extremite anterieure de la ligne po toculair donn nais~anc h tm lign 
circumoculaire, qui e compose, eu realite, de 2 lian , apo:-lrophiqll<'". "uppo-
sees morphologiquement infra-orbitaires, ·avoir : 1 o Ia lign ap >Slr phiqtll' 
ventrale, qui contourne ventralement l'ceil fixe el qui . l rmin' it pr '\.imit~ 
de la commissure buccale; 2o la ligne apo Lrophiqu d rsalc, qui nlournr 
dorsalement l'reil migrateur et qui, prolunaee au-(ksu: tl l'air na air, ..,p 
termine a proximite de la base du tube narial inhalant. 
En arriere de l'origine de deux Iiane infra-orbilaireo;; rl appr imali' <'-
ment a egale distance de l'ceil migraleur et cl l'apl mb dt Ia ·ommi..,..,un' 
operculo-clithrale, nalt la ligne pericranienne. qui, nlournanl dor~al •mrnt I 
neurocrane, dessine, en arriere de !'aplomb de ycux, un f rlt courhr pn . CJllr 
(''
2
) Sans doute a cause de l'epaisseur de la peau . la penetration d l'alcool a l'inle-
rieur de la cavite peritoneale n'a pas ete assez rapide pour inhiber le fonclionnem nl de 
glandes digestives; il s'en est suivi une autolyse qui rend impo ible l'elude plan hnol -
gique des deux specimens captures. 
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FIG. 37. - Gyrnnachirus nudus. 
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i;, pcl3-+1 
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Specimen 19/2. Face zenithale, systeme pleurogrammique (lignes sensorielles). io{, ligne 
infraorbitaire fLxe; iom, ligne infraorbitaire migratrice; U, ligne laterale proprement dite 
(canal et pore ); luI, prem1ere lign.e transversale uropterygienne; lu 2?, deuxieme ligne 
transver ale uropterygienne (d'existence douteuse); mt1, mt 2, !ignes transversales mandi-
lmlaires 1 et 2; pc, ligne pericranienne; pel 1-9, lignes postclithrales 1 a 9; pm, ligne 
preoperculo-mandibulaire; pu, papille urinaire; tc ·1-6, ligne transversales epicranienn es 
1 a 6; ti, !ignes transversale ischiatiques. 
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anguleuse; elle 'abai ~ e en uite ver l'avant et, passant tres pres de l' extremite 
anterieu re de la liane apos trophique dorsale, se prolonge jusqu'a proximite de 
l'aire n asale. Il e peut que cette ligne pericranienne rejoign e la lign e apostro-
phiquc dar ale. 
on origine, la ligne preoperculo-manclibulaire se situe exactem ent dans 
le prolongem ent de la ligne pericranienne ; elle descend presque verticalem ent, 
mai ne tarde pas a 'incliner legerement vers l 'avant , de telle sorte que, parve-
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nue au-de sous des yetL, it tre faible distan ce de la fente opercula ire, on la voil 
s'incurver bru squem ent et se pour uivre, longeant le co te ros tra-ventral de Ja 
tete, jusqu'a la symphyse m andibulaire. La li gne preopercul -manclibulair l 
reliee a la lign e apostrophique ventrale par 2 ligne. tra n sversa l e~. 
On n e compte pas moin, de 6 !ign es trans' er ale C3 ) ' picran icnn . , qui 
toutes , procedent de la lign e pericranienne longitudin ale et s'ctend nt . ur la 
I 
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F IG. 3 et 39. - Gymnachinl nudu .. 
39. Detail de l'organe pleurogrammique zenithal. b , pore (ou bouton ?) de Ia ligne 
laterale U; ltd, portion dorsale de l'une de Jigne tran ver ale ; lit•, portion v ntrul ' 
de la meme ligne transversale. - 40. Meme objet que celui d Ia figure 3!l, mais \U i1 
un grossissement plus fort et montrant deux cle couple cle proce u epid rmiqu · (cil. ). 
inherents aux !ignes transversales. Les proce u qui forment le t:ouple Ie plu l'tlJ lJll'Oche 
cle Ia ligne laterale ll sont rabattus de telle orte que leur sommet • 'ecnrte d(' Ia lignl' 
\12nsversale: ceux cle !'autre couple ont, au contraire, rahatltL ur Ia ligi e tntns\ersnl P. 
notopterygie, plus ou moins parall elem enl aux rayo n cl ll nag ir . La pltt " 
anterieure des !ign es transversale epicranienn e c. l , ilue a pr . imilr d J' ap . 
du processus preoral ; elle se reduit a un . eul gr up de ·il. : Ia . uivanl ' n . c 
compose que de 2 ou 3 groupes de cil ; le nombr d 'eux- i aug m nl ra1 id -
m ent, en m eme temps qu e s' allon gent ces lig ne lran. ' er ale 
La ligne longitudinale abdomino-caucl alf' (lign laleral c pr pr m nl dil ) 
debute au niveau du borcl dor . al de l 'reil migraleur , dan 1 prolong m ·nt de 
la ligne cephalique postoculaire. Dr. so n origin c la lig n lal 'ral pr ncl nn 
(' 3 ) La decouverte des lignes sensorielles transver sales de Gymnachi rus t due a 
GORDON GUNTER (Copeia, 1936, pp. 203-209 , eff. 1 et 2). 
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direction oblique, ventro-caudale, qu'elle conserve dans toute l'etendue de la 
region abdominale; elle devient rectiligne et longitudinale sur la region caudale 
et ne se termine qu'a l' extremite distale de l 'uropterygie . 
Les ligne tran versale qui sont placees entre la ceinture capulaire et 
l'uropter gie eron t elites postclithrales; elle sont au nombre de 9. Les inter-
valles qui le separen t le unes des autres sont assez inegaux . Toutes se prolongent 
sur le 2 peris opterygie preterminales . La r • passe tres pres de l'aisselle de 
l'omopterygie; la g• e trouve a proximite immediate de la base de l'uropterygie. 
Celle nageoire porte, sur sa moitie proximale, une ligne transversale (uroptery-
gienne), peut-etre aussi une seconde, situee plus en arriere et dont la presence 
n'e t incliquee que par un ou deux couples de ci ls epidermiques. 
En avant de la r • ligne postclithrale et, par consequent, en avant de l'aplomb 
de la ba e de l 'omopterygie se trouve une ligne transversale, qui sera elite ischia-
tique et qui 'etend de la commi sure operculo-clithrale a la papille urinaire. En 
avant de cetle li.o-nc tran er ale ischiatique, les bouquets de cils epidermiques 
d viennent abondants, mais ils sont disposes sans ordre, hormis ceux qui garn is-
ent lc rayon i chiopter, glens. 
De toule evidence, la ligne laterale abdomino-caudale est formee toute 
en lier par le anal en oriel , lequel donne i ·sue a des pores dont j 'ai renonce a 
tenter le denombrement et qui ont perces tres pres le uns des autres, encore 
qu'a de intervalles a ez irregulier . vrai dire, ce n'est que sur la foi des ana-
logic qu'il est ici que tion de pores. Examines au binoculaire, ces phaneres 
offrenl l 'a peel de boutons en saillie ur le relief du canal ct, si probable que soit 
leur perforalion, il m'a ete impos ible de l'apercevoir. 
D'aprc" leur relief, les ligne longitudin ales de la region cephalique (ligne 
pericranienne, lign preoperculo-mandibulaire et lignes infra-orbitaire) parais-
ent on tituee par autant de di erticules du canal ensoriel. Rien n'indique 
qu'il en oit ain i pour le lignes transversales, tant cephaliques qu'abdomino-
caudal s. Ces lign tran ersale' eraient a peu pres indiscernables, n'etaient 
lc, couple dr cil. epidermiquc qui en jalonnent le trajPt. Chaque couple de cils 
parall encaclrer un organite. Quelques couples de eils analogues sont disposes a 
intervalles lres irregulier , le long de la ligne laterale; ils deviennent particulic-
rement abondants sur le lio-ne cephaliques. 
b) FACE ' ADIRALE (fig. 40). 
La farr nadiralc de la region cephalique est garnie d'abondantes frange 
lamellaires, dont le hord libre e t decoupe en cils d'inegale longueur. La plupart 
de ces frange forment un re eau dont le mailles circonscrivent des aires glabres, 
plus ou moins nettement quadrangulaires. utour de la narine inhalante et sur 
le proce u preoral, le cil s forment un feutrage tres dense . Sauf sur ses bords, 
le volet operculaire es t g labre. Immediatement en arriere de la commissure 
operculo-clithrale, il exi te encore quelques franges qui, au-dessus de cette com-
b 
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missure, s'allongent transversalement par rapport a l'ax du corp I s'c lenrlenl 
jusque sur la notopterygie. Au-dessous de la fente oper ulaire, ·cs m eme frang 
s'incurvent vers l'avant, contournent le phincter anal et ,e prolon genL ur la 
reg·ion ischiatique. De ce cote du corp , les rayon s L cltiopter yg-i n · I s rayon, 
\--pcl5 
FIG. '•0. - Gyrnnacllirus nurlns. 
.. 
\ 
. 
Specimen 19/2. Face nadirale. a, anus; b, commissure maxillo-manclibulnir ; 1/, lign e 
laterale; ne, narine exhalante: ni, narine inhalante; prl 1-7, !ignes po tclillli'OIP. 1 £1 ?; 
pcl8?, ligne postclithrale (clouteuse) . 
anterieurs de la proctopterygie et ceux de la notopter. gie. onl p-arni dr il , qui 
deviennent de plus en plus rare vers l'arriere et qui eli parai nl ur I cl u-x 
derniers tiers de la longueur du corp . 
Le canal qui forme la ligne laterale nadiral emet une erie d por qui 
comptes entre l'aplomb de la commi sure operculo- lilhral t la ba de 
l'uropterygie, sont au nomhre de 60 a 70. Ce pores clonn enl lieu an memr~ 
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remarques que celle qui ont ete formulee au sujet de leurs homologues zem-
thaux. Le trajet d cette ligne laterale nadirale est semblable a celui de la 
zenith ale. 
On ne compte que 8 lignes transversales, toutes inherentes a la region 
abdomino-cauclale, mais beaucoup moins apparentes que celles de la face zeni-
lllale , n' ·erait-ce qu'a cau e de !'extreme brievete des cils couples qui jalonnen t 
leu r traj l. La plu anterieure passe a peu de distance en arriere de la commi -
ur operculo-clilhral , a l'aplomb de derniere franges epidermiques. Privee 
de couple de il ' la s· e t i peu di tincte que on existence meme devient 
probl 'malique; auf rreur, cette s· ligne transversale se trouve a quelque 
di Lane n a ant d la ba e de l'uropterygie. On ne voit aucune ligne transver-
ale ur l 'uropter O'ie elle-rnemc, bien que la ligne laterale parcoure cette 
nageoir dan Loule a lonO'ueur. 
COLORATION E ALCOOL. 
Face u~nithale. - ur un fond a ez clair, gri brunatre sur le corp , pas ant 
au jaune v rdatre ur le 3 nageoire impaire , e detachent un tres grand nom-
bre d band lran ver ale brun-noir, dont la largeur est a peu pres egale a 
c ll d inler alle clair qui le epar nt le unes des autres . Ces large bande 
Lran er ale ombre eront dite principales; elles e prolongent ur le deux 
pen opter ·()'ie pr'terminale , ou elle. prennent une direction ab olument 
ind ;pendant • d eelle de ra on . Les bandes principales qui ornent le 2 premiers 
Lier, nviron d la longueur du corp . 'incurvent ur le deux peri opterygie , 
de rnani'tr a 'orienler obliquernent ver l'arriere; le 5 ou 6 uivante (la derniere 
d'enlr 11 pa ant immediatem nt en avant de la ba~e de l'uropterygie) sont 
nti \rem nl re LiliO'ne . L'uropteryO'ie e t ornee de 4 ban de principale ombres, 
loul plu:; larg que le intervall clair interpo, e et dont le deux po terieure 
ont Lr(· . 1{>0'' r menl arquee a convexite retror e. 
Ex epte ur la reo·ion cephalique, ou le hande ombre en que tion e font 
parli uli' rcment nombreu e , haque intervalle clair e t occupe par une bande 
tran. ver ale, dit secondaire beaucoup plu etroitc que les deux bande princi-
pale adja cnle . Le bande e ondaire de l'uropterygie ont peu di tinete . 
Celle orn mentation e t plu reO'uliere ur le specimen 19/1 que ur le spe-
cim n 19/ 2. hez celui-ei on voit, ver le milieu de la longueur du corp l'une 
d bande ondaire 'elarO'ir progre ivement dor o- entralement tout en 
acq ueranl clan ce meme en une teinte de plu en plu foncee . Il en uit que 
bande c ondaire au-de u de Ia ligne lateral , ell, compte au nombre de prin-
cipal , au-de ou d celle meme li()'ne laterale. Des accidents analogue e 
manife tPnt chez le 2 individu , en eli er autre points du corp et plu~ parti-
culirrement au niveau de la commi ur operculo-clithrale. D'une far;on gene-
rale, Lout l bande tran ver ale ont de teinte d'autant plus foncee que leur 
largf'nr f' . t plu, grande. 
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Compte tenu de ces irregularites , le nombre de bandc principale p uL 'Lrc 
evalue a 8 ou 9 sur la region cephalique el a une quinzain ur ]a r 'gion 
abdomino-caudale; ce a quoi s'ajoutent les 4 bande uroplcr gienn . 
Aucune ligne achirienne (44) ne se peut di tinguer parmi ett orn m nla-
tion, que la distribution de ces lignes oit ou non en rapport a e ell d . lign . 
sensorielles transversales . 
Le sommet des rayons notopterygien , proctopterygien et is hi pi ~r. gi n 
est blanchatre. 
Face nadirale. -La face nadirale e t d'un blan crem qui pa nu jaun 
verdatre sur les nageoires impaire , ou tran parait l'ornementati n ombr d la 
face zenithale . 
Le specimen 19 / 1 presente une ambicoloration partiell non 
avec celle du type de odogymnus williamsoni G 'TER (' 5) : le 
rygies preterminales sont presque tout entiere teinlee d noir ; a qu i 'nj u-
tent 2 series longitudinales de macule brunatre , pla ur Ja regi n caudal 
l'une au-dessus et l'autre au-de sou de la ligne lateral 
VALEUR RELATIVE DES DONNEES MORPHOLOGIQ E . 
La constatation de la pre en e, chez le pecirnen n • 19/ 1 (46), d'un 
pterygie nadirale, indi cernabl exterieur m nt, mai r' 'I' par la radi 
(Pl. V, fig . 1), s'inscrit a l'origine de lathe e ui ant laqu II tout 1 
decrites jusqu'ici comme appartenant oil au genr G;vmnacl1iru K 
soit au genre Nodogymnus CnABA 'A n, 1928, ne onl qu'aulanl d r pr 
d'une eule et meme espece. 
La radiographie montre eo-alement, ch z le holot. p cl Gymnachiru nudu .. 
holotype apparemment en po e ion d'une eu le i chi pter o-i la 1 r n 
incontestable de 2 basipterygia i chiatique em·or que, ul , I ra n. d 
l'une des deux ischiopterygie aient fait ombr ur la plaqu · n ibl C7). II n 
est de meme, ainsi qu'il vient d'etre dit, pour le pecim n n • 19/ 1 de la r II -
tion du « Mercator))' tandi que, chez le pecimen n • 19/ 2, 1 . 2 i hi pl 'r gi . 
ne sont que partiellement soudees l'une a I' autre ( . . , p. 41). h z le L. p de 
Nodogymus zebrinus (RIBEIRo), le 2 i chiopler. o-ie ont entif>rem nl eparee. 
l'une de l'autre (48). 
(H) Cfr. Bull . Inst . Ocean., 523, 1928, pp . 6 et 7. 
( 45 ) Copeia, 1936, pp. 207-208, eff. 5. 
( 46 ) Par erreur, la radiographie de ce specimen a ete precedemment atLribue au 
specimen n• 19/2. (Bull . Soc. Zool. France, 65 , 1940, pp. 22-23.) 
( 47 ) Ibid .. tab . 1, eff. 1. 
( 48) Ibid., tab. 1, eff. 2. 
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Rien n'autorisc a accorder a l'atrophie relative ou meme totale de l'ischio-
pteryg-ie des Gymnachirus plus d'importance que n'en revet, chez tous les 
Achiridce, la presence ou la deficience de l'omopteryg-ie nadirale, voire des deux 
omopteryg-ie . Ce ne sont, dans cette famille, que variations individuelles, qui, 
a elles seule , ne sauraient uffire a caracteriser les especes et encore moins les 
genres C9 ) . 
Dans le ca de Gymnachirus nudns, bien qu'elle puisse se produire chez 
certain individus, l'atrophie de l'ischiopterygie nadirale o'est qu'apparente, les 
2 nag-eoires se trouvant frequemment reunies ous le couvert d'une enveloppe 
teg-umentaire qui leur est devenue commune. 
Correlatif de la deficience de la pholidose, l'epaississement de la peau, chez 
Gymnachirus nudus, oppose au denombrement exact des rayons notopterygiens 
et proctopterygiens un obstacle qui peut devenir insurmontable sans le secours 
du calp l. C'e t pourquoi, dans le cas present, comme dans d'autres cas analo-
gue ) force est parfoi de se contenler ue denombrements approximatifs C0 ) . 
D'apres me propre ob ervations et compte tenu de celles de mes precleces-
seurs, la formule aclinopterygienne de Gymnachirus nudus s'etablit ainsi : 
D (59 P) 61-67. (42 P) 43-50. C 16 (17). Pz (0) 1-2. Pn 0. Vz 5. Vn (distincte ou 
non) 4-5. Etant donne que, ' il y a erreur, les nombres indiques sont, en regie 
general , inferieur a la realite, cette formule accuse une variabilite individuelle 
dont l'ecart n 'excede nullement celui qui est habitue! chez les Achiridce C1), 
comme d'ailleur chez la plupart des Soleoidei. 
Je ne parlerai que pour memoire de l'ornementation pigmentaire, dont la 
variabilite a ete etudiee dans un travail deja cite. 
Quant a la formule rhachimeri tique, elle s'etablit ainsi : 
Hololype C2 ) .•.••••••••••••••••••••••.••••••.•.••••••••••••••••• • ••• • 
Type de odogymnus :::ebrinus (53 ) .......................... .. 
<< Mercator )), pecimen n o 19/ 1 ............................. .. 
a9[3+ 6] + c25= t34. 
a 9 [ 4 + 5] + c 26 = t 35 . 
a 9[3 + 6] + c 27 = t 36. 
Tou le perichorde sont i ocone . Angle clidien : 20° a 30° d'ouverture . 
( 4 u) Bull. In t. Ocean., 523, 1928, pp. 5 et seq. Exceptionnelle dans la famille 
des Soleidce, l'inconstance du developpement des omopterygies ne s'y montre cependant 
pas sans exemple, du moiils chez des especes dont ces nageoires sont typiquement 
rudimentaires : Euryglossa melanorhynchus (BLEEKER), Heteromycteris hartzfeldi 
(BLEEKER), etc . 
( 50 ) Cfr Bull. Mus. Nat. Hi t. nat., (2) 16, 1944, pp. 433-438; Bull. Soc. Zool. France, 
69 , 1945, pp. 202-212. 
( 51 ) Trinecte. lineat'ltS (LINNE 1766) : D 50-60, A 37-44. - Achirus achirus (LINNE 1758) : 
D 53-69, A 41-52. - Achirus maculipinnis (AGASSIZ 1829) : D 48-59, A 38-46. 
( 52 ) Bull. Soc. Zool. France, 65 , 1940, tab. 1, eff. 1. 
( 53 ) Ibid. , tab. 1, eff. 2. 
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Apionicbt.hys dumerili KAuP. 
Pl. IV, fig . 1 et 2 (photographies du specimen de la coll ection du « 1\[ercator »); 
pl. IX, fig. 5 (racliographie cl'un autre specimen). 
Tableau synoptique II. 
Apionichthys dumerili KAUP, 1858, Arch. Naturg., 24 , 1, p. 104. - CHABANAUD, 192 , Bull. 
Inst. Ocean., 523 , p. 41. - Io., 1935. ibid. , 661 , p. 21 (bibliographie). - Io. , 1939, 
ibid., 763 , p. 19. 
« Mercator », tation 69, spec1men n o 1. 
La radiographie qui fait l'objeL de la figure 50 ck la plan h l \ ll 
d"une femelle, comptant au nombre de 4 individus le riL [ ar l P (51). La 
branche ischiatique dn clidoste 'orientant parallelemenl a la bran h a rliqu ', 
!'angle clidien est dit ne mesurer que oo d'om erlurc. Forrnul rha him >ri li n 
a 8[3 + 5] + c 28 = t 36. Taus les perichord onl i ocon 
FAnJILIA SOLEIDJE. 
MonochiJ:us h i pidu R FI 'E QL'E. 
Figures du texte: 41 a 59 . 
Monochirus hispidus RAFINESQUE , 1814, Prec. decouv. omiol., p. 17. - Bo APARTE, 1 4 , 
Catal. method. Pesci Eur., p. 50. - Co TA ( .), 1 62, nn. Iu · . Zool. apoli, 1, 
p . 48. - VERA Y, 1862, ap. Ro X, tatistique aenerale du deparlem nt d lp -
Maritimes, Zool., p. 41. - MOREAU, 1881, Hi t. natur. Poi . Franc , 3, p. 319. 
Io., 1892, Man. Ichth . frang., p. 455. - JORD N et Go , 1 9, R p. omm. 
Fish, 1886 (1889), p. 227 (vertebres), 307, 30 et 334.- FAGE, 1907, r h. Zool. xp r. 
gen., (4) 7, p. 74. - CHABANAUD, 1927, Bull. In t. Ocean., 488 , p. 6. - lo ., 1 30, Bull. 
Mus. Nat. Hist. nat . , (2) 2, p. 269.- Io., 1931, Riviera ient., 1em. 2, PI. 13 l :...~. 
Monochirus pegusa RISSO, 1826, Eur. merid., 3, p. 25 , eff. 33 (55 ). - Ro LE, I 
Soc. Zool. France, 15 , p . 190. 
Pleuronectes trichodactylus (nee Pleuronectes lrichodaclylu LACEPEDE, 1 2, n c A ARI 
1822) NARDO, 1826, Prodr. Ichth. Adr., p. 15. - Io., 1 27, Giorn. Fi . hem. tor. 
nat ., (2) 10, p. 138. 
( 54 ) Les quatre syntypes d'Apionichthys dumerili appartiennent originair m nl au 
Museum de Paris, mais celui dont il est que tion ici e t devenu entre l mp , par voi 
d'echange, la propriete du British Museum. 
( 55 ) Figure des plus mediocre, mais qui montre l'allongemenL camcleri Liqu du 
tube narial inhalant de la face zenithale. C'est sans doute le barbillon nole par R1 o, 
comme se trouvant au-dessus de la bouche. 
Sous ce nom et, vraisemblablement aussi, sous celui de Pleuronecle pegu a 
(Ichthyol. Nice, 1810, p. 308), Risso a certainement confondu Monochiru hi.spidw 
RAFINESQUE et Jlilichrochirus ocellatus (LINNE), car les 73 rayons comples a la noloptery i , 
dans les deux descriptions et les 56, comptes a la proctopterygie ne peuv nL apparlenir 
qu'a Microchirus ocellatus (D 63-77; A 50-57) . 
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Solea monochir BoNOPARTE, 1832, Icon . Fauna Ital. , Pesce, 23"', eff. 2. - CANESTRINI, 1861, 
Arch. Zool. Anat. Physiol., 1, p. 265 . - ID ., 1871 apud CORNALIA, Fauna d'Italia, 3, 
Pesci, p. 167. - GUNTHER, 1862, Catal., 4, p. 470. - CARDS , 1893, Prodr . Faun . 
Medit., p. 593. - BuEN (F. DE), 1926, Cat. Ictiol. Med. esp. Marruecos, p. 93 (Res. 
Camp . acucrdos intem., 2). 
Monochirus trichodactylus BONAPARTE, 1845, Atti Congr. Milano, p. 25. - SASSI, 1846, 
Saggio Pesci Liguria, pp. 11 et 25 . 
Monochir pegu a GUICHENOT, 1850, Explor. scient . Algerie, Zool., 5, p. 108. 
Solea pegusa KAUP, 1858, Arch. Naturg., 24, p. 95. 
Solea monochir (pro parte) STEINDACHNER, 1868, SB. k. Akad. Wiss. Wien, 57 , 1, p. 727 
( . i. v.). 
Monochirus hispidus (pro parte) CHABANAUD, 1930, Bull. Inst. Ocean., 555 , p. 10. -
ID., 1933, Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc. , 35 , p. 77. - ID. , 1938, Bull. Stat. Biol. Area-
chon, 35 , p . 8. - ID., 1939, Bull. Inst . Ocean., 763 , p. 21. - BuEN (F. DE), 1935 , Not . 
H.esum. , (2) 88 , p. 83. 
Monochims hispidus ne figure pas dan la collection du (( Mercator )) ; aussi 
bien Ia de cription complete de cetle espece mediterraneenne n'est-elle incluse 
dan:=; ce travail qu'en vue de la claire intelligence des caracteres qui en distin-
guentl\Ionochims atlanticus. 
DESCRIPTIO DE L'ESPECE. 
c ttc dc ·cription e l redigee d'apres l'etude de 59 ~pecimens. 
Dimen ·wns maxima observees : longueur tolale 145 mm.; longueur 
etalon 119 mm. 
D 50-5 . A (38) 40-45. C (15) 16 (17). Pz 5-6. Pn 0. V z 4-5. Vn 4-5. S 51-60 
(64) (56). Angle clidien 60°. Formule rhachimeristique (2 observations) : a 9[4 + 5} 
+ c 25 = t 34. Tou le perichordes son t isocones . 
En centieme de la longueur etalon : hauteur 35 a 42; tete 20 a 25. En 
cenlicme de la longueur de la tete : ceil 16 a 26 ; espace oculo-dorsal 7 a 14; lon-
gucm de l'uropterygie 81 a 12 (57); longueur de l'omopterygie zenithale (40 a 47) 
60 a 100 (58); hauteur maximum de la notopterygie 50 a 60. 
L proces u preoral est obtus et extremement courl. Le profil anterieur 
s'ele e verti alement, a partir de l 'apex de ce processus, jusqu'au niveau de 
l'e pace interorbitaire; au-dessus de ce niveau, le canthus dorsal s'incurve en 
'incli11 anl 'er ' l'arricrc. 
( 56 ) S'ils ne sont pas simplement errones, les nombres les plus eleves paraissent 
attribuables a l'irregularite des series transversales d'ecailles, series qui ont sans doute 
ele complee , au lieu des tubes (ecailles) de la ligne laterale , numeriquement moins 
variables. 
(") Les longueurs proportionnelles les plus faibles demandent verification, car il se 
peut qu'elles resultent de deteriorat.ions . 
(" 8 ) Meme rec:erve qu'en ce qui concerne la longueur proportionnelle de l'uropte-
rygie. 
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FIG. 41, 42, 43, 44 et 45. - Monochirus hispidus. 
41. Face zenithale de Ia tete d'un specimen originaire de Ia Iediterranee, ·hcz lequel 
le tube narial inhalant n'atteint que le minimum de sa longueur. cm:r, commi sur<> 
maxillo-mandibulaire; of, reil fixe; tni, tube narial inhalant. - 42. lido t , vu pai 
son cote zenithal. ac, angle cardiaque; at, apex de la branche ischiatique; ar, apex rostral; 
ba. branche aortique; bi, branche ischiatique; caL, carene laterale (obsolete sur le cOte 
zenithal, mais plus saillante, sur le cote nadiral); cam, carene limitrophe de !'insertion 
du muscle hyoclithral; crd, crete dorsale. - 43. £caille zenithale d'un pecimen de 1 
Mediterranee. Le ploiement de l' ecaille n'est qu'it peine attenue par une compression 
intentionnellement moderee entre lame et lamelle. - 44. £caille zenithale d'un specimen 
capture a Sete (collection MOREAU). Le ploiement de l'ecaille est annihile par une forte 
compression entre lame et lamelle. - 45. Autre ecaille zenithale du meme specimen 
Le ploiernent du phanere est annihile par le meme precede. 
at 
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L'reil migrateur est place, presque Lout entier, au-dessus du niveau de la 
ligne laterale abdomino-caudale. Le centre de cet reil surplombe le quart ou le 
tiers anterieur du diametre longitudinal de l' reil fixe. Environ la moitie enan-
tique de chaque globe oculaire est recouverte par une fausse paupiere squa-
meuse. La commissure maxillo-mandibulaire est saillante et se trouve sous 
l'aplomb du tiers anterieur ou du centre de l'reil fixe. 
Les 2 narine zenithales sont situees en avant de l'reil fixe, la base du tube 
narial inhalant e trouvant ous l 'aplomb du bord anterieur de l'reil migrateur , 
contre le bord du sillon circumbuccal. La narine exhalante zenithale est percee 
entre la ba e du tube narial inhalant et l'reil fixe, plus pres de celle-ci que de 
celui-la. Rabattu en arriere, le tube narial, qui est tres long, depasse le centre 
de l'reil fixe. Le bord libre de la levre mandibulaire n'est nullement cilie. Le tube 
narial inhalant nadiral s'in ere immediatement au-dessus du sillon circum-
buccal eta l'aplomb du tier anterieur de la fente huccale. Ce tube etant rabattu 
en arriere, son extremite dis lale atteint presque l'aplomb du dernier tiers de la 
fente buccale. La narine exhalante nadirale s'ouvre en direction caudale, sur 
l'aplomb de la commi ure buccale et a un niveau du corps beaucoup plus eleve 
que celui de la base du tube narial inhalant. La distance (oblique) qui separe la 
narine exhalante nadirale de la base du tube inhalant est un peu plus courte 
que la di tance comprise entre cette meme narine exhalante et la commissure, 
maxillo-mandibulairc. 
La limite dor ale de la fente operculaire zenithale se trouve un pen 
au-de ou d u niveau de la base de l'ornopterygie. La membrane operculo-
clithrale (59 ) e prolonge dor alernent au-dessus du niveau de !'insertion du 
ra on marginal de l'omopler g-ic, mais ne contourne pas le lobe dorso-caudal 
de l'opercule, lobe au niveau duquel aucune interruption ne se manifeste dans 
les erie lono·itudinale d'ecailles. 
Le rayon initial de la notopterygie, a peine plus long que le diametre longi-
tudinal de l'un de yeux, s'in ere sur l'aplomb du bord anterieur de l'reil migra-
teur. Environ le 8 derniers rayons notopterygiens se raccourcissent progressi-
vemenl, mai de fa~on i rapide que cette nag-eoire parait tronquee a l'aplomb 
de la ba e de l'uropterygie. Les derniers rayons notopterygiens etant rabattus en 
arriere leur ommel ne depasse pas ou seulement fort peu l'aplomb de la 
ba e de l'uroplerygie. compter de on 3• ou de son 4• ra. on, la proctopterygie 
devient ymetrique a la notopterygie. Le dernier rayon de ces 2 nageoire est 
depourvu de lout rudiment de membrane pm;tradiaire. L'uropterygie est arrondie; 
se 2 ra. ons marginaux sont haplotele et tres courts, leur sommet atteignant, 
au plu, , le milieu cle la longueur des rayons ubmarginaux, lesquels sont egale-
menl haploteles. Tmr le autres rayon uropterygien sont schizoteles , ainsi que 
tous le rayon des deux peri opterygies preterminales. Sauf anomalie, tou les 
( ;, 9 ) Membrane denudee qui attache l'opercule a la ceinture scapulaire. 
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rayons de l 'omopterygie zenithale sont haploteles et se prolongen t souvent en 
forme de filaments; c'est le marg·inal (dorsal), ou l'un des 2 rayons uivants, qui 
est le plus long. L'omopterygie nadirale s'est montree deficiente chez tous le 
individus examines (60) . Les 2 ischiopterygies sont placees a peu pres ymetri-
quement, de part et d'autre du canthus ventral. 
46 47 48 
49 50 51 52 
FIG. 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52. - Monochirus hispidus. 
46. Meme specimen que celui de la figure 44. £caile nadirale. - i7. Ierne p cim n. 
£caille nadirale. - 48. Specimen capture a Nice. :£caille zenithale dont le ploiem nt e t 
annihile. - 49. Meme specimen capture a 'ice. :£caille zenithale dont le ploiement • t 
annihile. - 50. Meme specimen capture a Nice. £caille nadirale. - 51. !\ I me pe ·imen 
capture a Nice. Bcaille pleurogrammique zenithal e. - 52. Cretule · iutercanaliculaire · 
des ecailles. 
L'anus est perce entre le dernier rayon de l'i chiopter g ie nadirale l l ra n 
initial de la proctopterygie. Chez les femelles , l'orifice ovarien ' uvr imm 'dia-
tement en arriere du sphincter anal. La papille urinaire ~' erig en arri'r d la 
(
60
) La deficience de l'omopterygie dermale n'implique pas necessairemenL celle du 
basipterygium. Cfr . CHABANAUD, Bull. Soc. Zool. France, 58, 1933, p. 164, eff. 19. 
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base du dernier ra on de l'ischioplerygie zeuithale; elle e t symetrique a l'anus , 
mai se lrouve a plu grande distance du canthus ventral du corps. 
!'exception de l'aire na ale zenithale, des machoire'i et notamment de la 
lcvre mandibulaire zenithale, le corps entier est revetu d'ecailles ctenoi:des, tres 
adherenle el donl elle de la face zenithale e heri sent de fa9on caracteri tique. 
Pholidose. - D'une fa9on generale, la dimension des ecaille de la face 
zenilhale de la reo-ion cephalique auo-mente de l'avanl vers l'arriere, les ecaille 
le:s plu petite. 'tant celle qui sonl placee ur la mandibule, ~ur l'apex preoral 
el nlr le ux. b traction faite de nageoire , ain i que de la partie la plus 
enlrale d la region abdominale proprement dite, region dont le ecailles sont 
de fort petite dimen ion , la region abdomino-caudale toute entiere e t revetue 
d'ecaill d'eo-ale grandeur entre elles et donl pre que toutes les series tran ver-
al . r lrou enl dan . le prolono-ement de rayon de la notopterygie, comme de 
ceux cl la proclopter gie . Except' eux qui ont itue aux deux extremites de 
ce ' deux nageoire , ce ra on on l tou revetu de 2 eries d'ecailles, la erie 
po l'ri ure prolongeant la ene omalique corre pondante et etant formee 
d 'ecaille plu grande que celle de la erie anterieure. L'uropterygie n'e t gene-
ral m nt · quameu e que dan a partie proximale. II en e t de meme pour l'omo-
pler o-ie, qui cependant e t d'ordinaire lotalement denudee, et pour l'ischiopte-
r o-ie zenilhale. L'i chiopter gie nadirale e L a peu pre totalement denudee. 
L pholidoplaxe de ecaille zenithale e t plu ou moins brievement rectan-
o-ulair', parfoi trapezoidal; il pre ente, a peu de di tance du nucleu , c'e. t-
a-dire y r le dernier tier - ou le dernier quart de a longueur, un retreci ement 
bilateral plu ou moin prononce el au niveau duquel l'ecaille e t affectee d'un 
ploiemenl lran er al, complique d'un ploiement longitudinal, d'ou re ulte le 
h 'ri menl de la pholido e . . \.bstraclion faile de la con exite de e pace inter-
analiculaire le bord proximal e t re tiligne; le 2 angle - proximaux ont plu 
ou m in elroit menl arrondi parfoi un peu aigu ; le angles di taux ont lou-
jour bien marque . 
La ba du bouquet d pinule (bord di tal du pholidoplaxe) n'e t ouvent 
qu lre faiblement anguleu e; n 'anmoins le nucleus se trouve toujour plus 
rapproche du b rd proximal du pholidopla e que le angle di, laux de celui- i . 
L ::; pinule- maro-inale on l lre longue , urtout la m.ediane, qui me ure lou-
jour- plu de la moitie d la lono-ueur du pholidoplaxe et plu du quart de la 
lono-ueur total du phaner . Le nombre de pinule m.arginale , con tam.ment 
plu eleYe que celui de analicu}e , e l ega}, d'ordinaire, au doub} du nombrc 
d eux-ci . 
Le ecaille nadirale ne different de zenithale. correspondante que par 
l ur dimen ion plu reduite. Bien qu , n' 'tanl pa heri ees elle ne oient 
aff cle d au un ploiemenl Lran ver al, leur pholidoplaxe pre ente un retreci -
emenl bilal'ral en lou point identique a celui de zenithale . 
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Les ecailles pleurogrammiques sont de forme oblongue, a peine plus larg 
dans leur partie proximale qu'a leur extremite distale; leur bord proximal 
fortement convexe. La tubulure occupe plus du tiers de la longu ur de l'ecaille. 
Les cretules intercanaliculaires sont peu reguliere , mais, dan !'ensemble. 
evidemment proximo-convexes; la plupart d'entre elle sont entieres . 
Coloration post mortem. - La face zenithale est d'un brun a ez f n e, 
marron ou rougeatre en alcool, grisatre en eau formolee; elle est ornee d La h 
noiratres, generalement disposees sans ordre et figurant de ' marbrur . T ut foi 
certaines de ces taches s'organisent en serie longitudinale ou plu fr 'qu m-
ment, dessinent des bandes transversales , peu regulicre . Lorsqu'ell xi lent, 
les bandes transversales se situent de preference ur la moitie anteri ur l la 
region abdomino-caudale. Quant aux eries lono·itudinale de ta he ombr ' 
elles sont d'ordinaire au nombre de 2; l'une de ce ene t pla ' 1 1 no· d la 
base de la notopterygie, I' autre, le long de la ba de la pro topt 'r. gi . Trc 
frequemment aussi, la pigmentation foncee (brune ou rouo·eatr ) d in d 
grands cercles, qui, tous, sont places en arriere de la t ~te. 
La notopterygie et la proctopterygie portent, d loin n loin rl ta h 
sombres, qui couvrent, en partie ou en totalite oit un . eul ra. n . . oil d , 
groupes de 2 a 5 rayons. Le sommet de. ra. on de ce deux nao- oir l l inl' 
de blanchatre, plus amplement sur la moitie po terieur du orp qu ur la 
moitie anterieure . 
L'uropterygie est constamment ornee, ur a moitie pro.· imal , d'un ban 1 
transversale noire, generalement mal delimitee ver l'avant, mai b au up plu. 
nettement vers l'arriere. Le bord posterieur de cette band e t pr qu 
concave et meme dessine souvent un angle rentrant , cc qui nf\r a 
mentation l'aspect d'un chevron dont 1\me de branch e prolong 
dorsal de la nageoire et I' autre, ur on cote ventral. En arri' r cl 
bande transversale, l'uropterygie e t toujour de teint lrc pal , r 
chatre, et plus ou moins distinctement pointillee d brun ou cl r ug iHr . 
L'omopterygie porte presque toujour , ur a moitie pr ximal ·. un la h 
noire, plus ou moins etendue et qui, parfoi . couvre la nageoir tout nti<·r . 
L'ischiopterygie zenith ale est generalemen t plu pal q11 la pr l pl 'r) g-ic. 
Entierement blanche d'ordinaire, la face nadiral t ou nL r mhrun i . 
Frequemment aussi les taches ou les bande ombre. qui ornenl la fa zenithal 
des 3 perissopterygies se reproduisent sur la face nadirale. 
HABITAT. -Tout le bassin mediterraneen, a l'exclu ion de la m r ir 
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Monochirus atlanticus sp. n . 
Pl. II , fig. 1 et 2 (photographies); pl. VII, fig. 5 (radiographie). 
Figures du texte : 53 a 63. Tableau synoptique III. 
? Solea monochir (pro parte) STEINDACHNER, 1868, S B. k. Akad. Wis . Wien, 57, 1, p. 727 
(s. i. v.). 
? Solea monochir CAPELLO , 1868, Jom. Sci. math. phys. nat., 2, p. 62. - NOBRE , 1895, 
Poiss. Algarve, p. 228 (fide NOBRE, 1935). 
? Solea pegusa OsoRIO, 1888 , Aditamento, p. 167 (fide NoBRE, 1935). 
? Monochirus hispidus VEIRA, 1889, Peixes Portugal (fide NOBRE, 1935). - NOBRE, 1894, 
Annuario, p. 65 (fide NoBRE , 1935). - In ., 1903, Annuario, p . 85 (fide NoBRE, 1935) . -
In., 1935, Fauna mar. Portugal, 1 , Vertebr., p. 220, eff. 100. - SEABRA, 1911, Poiss. 
Portugal, p. 176 (fide NOBRE, 1935). 
Monochirus hispidus (pro parte) CHABANNAUD, 1927, Bull. Inst. Ocean., 488 , p. 6. - In. , 
1930, ibid., 555, p. 10. - In., 1931, Riviera Scient., Mem. 2, pp. 13 et 25.- In., 1933, 
Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc, 35 , p. 77. - In., 1938, Bull. Stat. Biol. Arcachon, 35, 
p. 8. - In. , 1939, Bull. Inst. Ocean. , 763 , p. 21. -? BUEN (F. DE), 1935, ot. Resum., 
(2) 88 , p. 8. 
Jlonochiru hispidus atlanticu CHABANAUD, 1940, Bull. Mus. at . Hist. nat., (2) 12, 
p. 150. 
HoLOTYPE. (( Mercator », station 28, specimen n o 110/ 16. 
[ AHATYPE 1. « Mercator», station 28, peCimen n o 110/ 17. 
PAR TYPE 2. (( Mercator», tation 25, pecimen n o 109/5. 
PARATYPE 3 ('i?). Dakar. P . C. 
PAHATYPE 4. Cote du Portugal , pre de 1'embouchure du rio Jagus 
(RA~lAL110). B~l. 
P \1\ATYPE 5. ( d'). Cote occidentale de la peninsule Iberique. B~l. 
A au e d l'e treme analogie de leur habitus et de la difficulte de saisir a 
premiere vue certain- de leurs caractere , Monochirus hispidus et Monochirus 
atlanticus peuvent etre ai ement confondus . Le parallele suivant aidera a distin-
guer ce deux espece l'une de l'autre 
Jfonochirus hi pidus. M onoc hints atlanticu s. 
Formule aetinopterygienne : 
D (49) 50-58 (61). A (3 ) 40-46 (47). c 115) I 
16 (17). Pz 5-6. Pn 0. Vz 4-5. Vn 4-5. 
D (54) 58-68. A (42) 46-54. C 16-1 . Pz 4-6. 
Pn 0-1. Vz 5. Vn 5. 
s (48) 50-55 (60). 
± 60°. 
'ombre des series transversale d'ecailles: 
s 60-75. 
Angle clidien : 
40° . 
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FIG. 53, 34, 55, 56, 57 et 58. - Monocldrus allunlicus. 
53. Holotype. Scheme de la partie anterieure de la face zenithal e. pu, papille urinaire; 
ti, tube narial inhalant. - 54. Meme objet que celui de Ia figure 53. Grossissement plu5 
fort. cmx, commissure rnaxillo-mandibulaire; ~m. levre mandibulaire; ne, narine exha-
lante; of, <Eil fixe; tni, tube maria! inhalant, releve pour laisser voir la narine exhalante. 
- 55. Face nadirale de la region cephalique; cmx, commissure maxillo-mandibulaire; 
ne, narine exhalante, britwement tubulee; rd 1, premier rayon notopterygien; scb, sillon 
chcumbuccal; tni , tube narial inhalant. - 56. Omopterygie zenithale. si, limite dorsale 
(sir.hon) de la fente operculaire. - 57. Paratype 1. £caille zenithale, dont le ploiemem 
est annihile par une forte compression entre lam e et lamelle. - 58. Paratype 1. .\ut re 
ecaille zenithale, dont le ploi ement est annihile. 
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Formule rhachimeristique : 
a 9[4+5J + c 25=L34 (2 observations). a 9[ 4 +5] + c 24 = t33 (1 observation). 
Le tube narial inhalant zenithal etant rabattu en arriere, 
son extremite distale atteint, ou peu s'en 
faut, le bord posterieur de l'mil fixe . Le 
tube narial inhalant nadiral est relative-
ment long. 
son extremite distale ne depasse pas, ou 
seulement a peine, le bord anterieur de 
l'mil fixe. Correlativement, le tube narial 
inhalant nadiral est proportionnellement 
plus court. 
Levre mandibulaire zenithale : 
toujours simple. frequemment garnie de cils courts. 
Longueur de l'omopterygie zenithale (en centiemes de la longueur de la tete) : 
de 50 a 100. de 26 a 50. 
J,e pholidoplaxe des ecailles zeni'thales et nadirales 
est rectangulaire ou plus ou mains trape-
zoidal; son retrecissement bilateral est 
situe beaucoup plus pres de ses angles 
distaux que de ses angles proximaux. 
est carre ou inversement trapezoidal; son 
retrecissement bilateral est situe a peu 
pres a egale distance de ses angles proxi-
maux et de ses angles distaux. 
Les spinules marginales des ecailles zenithales 
sont de longueur tres inegale; la mediane, augmentent regulierement et moderement 
notablement plus longue que les autres, de longueur, a partir des deux extremites 
mesure plus du quart de la longueur de la serie; la spinule mediane ne mesure 
totale du phanere et plus de la moitie de environ que les 15 centiemes de la lon-
la longueur du pholidoplaxe. Le nombre gueur totale du phanere et mains du 
de ces spinules ne represente ordinaire- quart de la longueur du pholidoplaxe. 
ment que des 144 aux 225 centiemes du Le nombre de ces spinules est proportion-
nombre des canalicules. nellement plus eleve : il represente des 
180 aux 270 centiemes du nombre des 
canalicules. 
Les ecailles pleurogramrniques 
sont presque aussi larges a leur extremite sont en forme de triangle curviligne; elles 
distale qu'a leur extremite proximale. se retrecissent progressivement et de 
fagon considerable, de leur extremite pro-
ximale a leur extremite distale. 
Les cretules intercanaliculaires 
sont peu regulieres, mais entieres pour 
la plupart et, toutes, proximo-convexes. 
sont fragmentees en de multiples elements 
fortement disto-convexes, entremeles sans 
ordre. 
La pigmentation de la face zenithale 
dessine frequemment de grands cercles est d'un systeme analogue, mais semble 
sur la region abdomino-caudale. ne jamais former de dessins circulaires . 
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HABITAT. - Monochirus atlanticus remplace Monochirus hi.spidus a l'Oue t 
du detroit de Gibraltar; tel qu'il est actuellement connu, . on habitat s'etend d 
la cote Ouest du Portugal (Algarve, rio J agus) a la en' gambie ( pecimen 
n o 109/ 5 de la collection du ((Mercator ») . 
59 60 61 
62 63 
FIG. 59, 60, 61, 62 et 63. - Monochirus al/anticll .. 
59. Paratype 1. Bcaille zenitbale paragrammique, dont le ploiernent est anmhile. -
60. Paratype 1. Bcaille nadirale. - 61. Paratype 1. Autre ecaille nadirale. - 62. Paratype 1. 
Bcaille pleurogrammique; a, decbirure accidentelle. - 63. Paratype 1. Cretule inlercana-
liculaires, 11 proximite du bord proximal de l'ecai lle. 
PARASITOLOGIE . - Aucun des Mono chirus atlanticus que j 'ai ' amine n 
s'est trouve porteur de Lemaeascus nematoxys CLA s (61), opepode para it qui , 
en Mediterranee, infeste Nfonochirus hispidus dan . la proportion de 6 a p 
( 6 1 ) Determination obligeamment confirmee par M. R.-PH. DoLLFUS. 
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mens sur 10 eL cela, a I' exclusion absolue de Microchirus ocellatus (LI :E), malgre 
l' analogic du herissement des ecailles zenithales. Toutefois, en ce qui concerne 
Monochirus atlanticus, la quantile des observations e L encore trop limitee pour 
qu'i l soil permi de conclure. 
Micl'ochil'us boscanion (CHABA A n). 
Pl. VI, fig. 2 et 4 (radiographies). Tableau synoptiqu e III. 
olea minuta STEI DACHNER, 1868, SB. k. Akad. Wiss. Wien, 57, 1, p . 727 (s. i. v.). Nee 
Solea minuta PARNELL, 1837. - ? LOZANO Y REY, 1921 , Mem. R. Soc. Esp. Hist. nat., 
12, p. 197. 
Solea variegata (pro parte) VAILLANT, 1888, Expect. scient. " Travailleur " et " Talisman ", 
Poissons, p. 190 (s. i. v. ). - BUE (F. DE), 1926, Result. Camp. Acuerd. intern., 2, 
Cat. ictiol., p. 93. 
olea lutea PELLEGRIN, 1914, Ann. Inst. Ocean., 6, p. 76 (s. i. v. ). - METZELAAR, 1919, 
apud BOEKE, Rapp. Kol. Curagao, p. 279. 
Solea (Microchirus) boscanion CHABANAUD, 1926 . Bull. Mus. at. Hist. nat ., {2) 32, p. 127. 
ll1icrochirus bo canion CHAnANA o, 1927, Bull. Inst. Ocean., 488 , pp. 57 et 58. - In. 1930, 
ibid., 555 , p. 12. - Io., 1933, Mem. Soc. Sci. nat . Maroc, 36, pp. 83 et 84.' - Io., 
1937, Mem. Inst. Egypte, 32 , p. 45 (vertebres). - Io., 1938, Bull. Stat. Biol. Area-
chon, 35, p. 22. - Io., 1938, Bull. Soc. Zool. France, 63, pp. 319 et 321. - Io., 1939, 
Bull. Inst. Ocean., 763, p . 21. 
Microchiru · miuutus BUEN (F. DE), 1935, Not. Resum., {2) 88, p. 84. 
Monochirus bo canion FowLER, 1936, Bull. Amer. Mus. at. Hist., 70 , p. 521. 
u Mercator » , lation 13, 1 pecimen n • 104· tation 14, 1 . pecimen n • 105; 
station 15, 1 pecimen n • 107; tation 18, 3 pecimen. n .. 108/ 1. 108/ 2 et 108/ 3. 
D'apre l 'en emble de pe imen etudie , l'e pece a pour formule actinopte-
r gienne : D 70-81. 55-64. C (18) 20. Pz 5-6. Pn (3) 5-6. z 5. n 5. Le nomhre 
des ecaille (lign laterale) e t d'environ 70 . L'angle lidien (6 2 ) me ure 85• 
d'ouverture ( pecimen n • 105, fig. 4 de la planche I) . 
Le 2 pecimen de la collection du << Mercator )) qui ont ete radiocrraphie 
ont re p clivement pour formule rhachimeri tique : pecimen n • 105 (fig. 4), 
a9[4+5]+c2 =t37; pecimen n • 107 (fig. 2) a10[4+6]+c2 =t3 . Tou le-
peri hord non contracte axialement ont affecte d'une ani oconie inten e . 
La formule con ignee dan la d cription originale de l'e pece e t la uivante : 
9+27=36. 
Ni la formule actinopter crienne ni l nombre de ecaille ne permettent de 
di tinguer Microchim bo canion de i\licrochirus variegatus Do ovA·, non plu 
qu de Buglossidium luteum (RI o). 
Buglossidium luteum e di tingue ai ement de Mi crochirus Bo APARTE, 
en u CHABA AUD 1938 (63), par la pre ence d'une membrane po tradiaire, atta-
( 62 ) Inverifiable sur la radiographie du specimen n • 107 (pl. VI, fig. 4). 
( 68 ) Bull. Soc. Zoo!. France, 63 , 1938, p. 316. 
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chant a !'extreme base de l'uropterygie le dernier rayon de chaqu peris opte-
rygie preterminale, ainsi que par la position du rayon initial de la notopteryo-i , 
lequel s' insere sur le canthus cephalique rostral, au niveau de l ' pace int rocu-
laire. Au surplus, l'angle clidien est beaucoup plu aigu : 25° au lieu de 60° 
a 90°. 
Microchims boscanion differe de lvlicrochirus variegattLS par lc earn t \r 
suivants : I' angle clidien est plus ouvert (85o n 90°, au lieu de 60°) ; In mo enn 
numerique des rayons notopterygiens est plu elevee (71 a 5 an lieu d 63 a 77); 
l'omopterygie nadirale est ordinairement. plu · developpee (19 a 28 % d la l n-
gueur de la tete, au lieu de 10 a 16 %, rarement 6 ou 22 %) ; la longu ur t tal n 
depasse pas 79 mm., alors que celle de i\Iicrochiru . variegatu p ut at Lcindr 
197 mm. Le systeme de coloration e t tout autre : la fac zenithal c:-; 1 d'un r u -
geatre ou d'un jaun~ltre clair; elle est ornee de tache on d marhrurc. fon · s, ne 
dessinant que rarement des baudes transversale qui , au nlrair cl c qui xi I' 
presque constamment chez Microchims variegatus n ~ 'etend nl jamai ur le 
perissopterygies preterminales. En re anche, ce 2 nagcoire. impair . rompl n I 
chacune un certain nombre de rayons de couleur brun fon e on noir epar~ 
les uns des autres par des groupes de 2 a 5 ra ons de t in l clair ; lrm 1 
pigmentation singulierement evocateur de celui de Buglo idium lttteum. La 
coloration est, du reste, sujette a une a ez grande variabilil '. L tm 11 
no 107, l 'un de ceux qui ont ete radiographie e t affe le d'un nio-rini m inl n 
Ce resume comparatif permet de comprendre I rai on pour I ~ qu Jl 
Microchirus boscanion se voit constamment confondu, tantot a licro hints 
variegatus, tantot avec Buglossidiurn luteum. 
Alor que, largement repandus de la mer du Iord ou lout au m in d In 
Manche au detroit de Gibraltar, Buglossidium minutnm et Jicrochiru vari -
gatus le sont egalement a l'interieur du ba in m. diterraneen' la m r ~ ir 
exceptee, Microchirus boscanion n'est connu que d'une porli n limit' d 
I' Atlantique oriental nord. En effet, !'habitat de cette e p' e ne d 'pa . <' pa , y r 
le pole, les cotes Sud de la peninsule lberique et 'etend ver ]"qual ur, a L ul 
le moins jusqu'a la baie du Levrier . Le 6 pecimen. de la ll li n clu 
<< Mercator )) ont ete capture dans le eaux du Rio de Oro, ' t-a-clir dan . la 
partie moyenne de l'aire d'habitat de l'espece. 
Le nom de Microchirus boscanion n'aurait-il pas et' donne a cl , pe im n. 
relativement jeunes de Microchirus variegatus ~ Hypothe in , oluhle .an ]a 
revision minutieuse d'un abondant materiel. 
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Zevaia theophila (Risso). 
Pl. VII, fig. 2 (radiographie). Figures du texte : 64, 65 et 66. 
Tableau synoptique III. 
Pleuronectes theophilus Risso, 1810, Ichthyologie de Nice, p. 313, tab. 7, eff. 2. -
GUICHENOT, 1850, Expl. scient. Algerie, p . 107. 
Rhombus theophilus Risso, 1826, Hist. nat. Europe merid., 3, p. 256. 
Solea angulosa (pro parte) KAUP, 1858 , Arch. Naturg., 24 , p. 94 (t. i. v.). 
Solea azevia CAPELLO, 1867, Jorn. Sci. math. phys. natur. Lisboa, 1 , p. 164. - In., 1868, 
ibid., 2, pp. 62 et 231. -KYLE, 1913, Rept Dan. oceanogr. Expect., 2, A. 1, pp. 115 , 
116, 118, eff. 18. - LOZANO Y REY, 1921, Mem. R. Soc. Hist. nat., 12, p. 197. -
DE BUEN, 1926. Catal. Ictiol. , p. 92. - CADENAT, 1937, Rev. Trav. scient. Off. Peches 
mar., 10, p. 527. 
Solea vulgaris azevia STEINDACHNER, 1868, SB. k. Akad. Wiss. Wien, 57, p. 720, tab. 5 
(t. i. v.). 
Sblea •theophila JORDAN et Goss, 1889, Rept U. S. Fish Comm. (1886), pp. 303, 305 et 334. 
Monochirus theophila FAGE, 1907, Arch. Zool. exper. gener., (4) 7, p. 74. 
Solea stephanica CHABANAUD, 1926, Bull. Soc. Zool. France, 51 , p. 12. - CHABA AUD et 
Mo on, 1927, Bull. Com. Et. hist. scient. Afrique Occid. Fr., 9, p. 281. 
Dicologoglossa azevia CHABANAUD, 1927, Bull. Inst. Ocean., 488 , pp. 15 et 18. 
Quenselia azevia CHABA AUD, 1930, Bull. Inst. Ocean., 555, p. 11. - In., 1931, Riviera 
scient., Mem., 2, p. 26.- In., 1932, Fiches Comm. Intern. Explor. Atlantique nord et 
Mectiterranee. - BUEN (F . DE), 1935, Notas Resum. , (2) 88, p. 83. 
Solf'a theophila FowLER, 1936, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. , 70, p. 512, eff . 243. 
Microchirus a::.evia CHABANAUD, 1939, Bull. Inst. Ocean., 763, p. 21. 
Zevaia azevia CHABA AUD, 1943, Bull. Mus. Nat. Hist. nat., (2) 15, p. 291. 
cc Mercator», tation 14, Rio de Oro, 3 specimens n o• 112/ 1, 112/ 2 et 112/ 3 ; 
Lation 21, cap Blanc de 1auritanie, 1 pecimen n o 113. 
D 77- 2. 62-68. C 20. Pz 6-8. Pn 7. Vz 5. Vn 5. S 108-116. Formule 
rhachimeri tique (specimen n a 112 / 1) : a 10[ 4 + 6] + c 33 = t 43. Legere aniso-
conie de vertcbre anterieures. 
En centieme de la longueur etalon : hauteur (mesure) 29 a 35, (localisation) 
3i ~~ 36 ; tete 19 a 21. En centiemes de la longueur de la tete :mil 19 a 24; espace 
oculo-dor al 5 a 7; e pace po toculaire 52 a 56; uropter gie (longueur) 70 a 108, 
(ba e) 36 a 42; omopterygie zenithale 50 a 56; omopterygie uadirale 30 a 33; 
hauteur maximum de la notopterygie 44. 
Il 'en faut que je ou crive ans reticence a l'opinion de JoRD ' et Goss, 
suivant laquelle Solea azevia CAPELLO serait synonyme de Pleuronectes theophi-
lus His o. Comme toute celles de auteur de son epoque, la description de Risso 
ne procure d'autre preci ion que celle qui concerne le nombre des ra on noto-
pterygiens et proctopterygiens, oit D 77, A 52. Parmi les especes mediterra-
neennes, cette formule pterygomeristique ne convient qu'a Microchinz,s ocellatus 
(Ll E), a Microchirus variegattLS (Do OVA •) et a Buglossidium luteum (Risso), 
toutes troi bien connues de l'auteur de l'cc Ichthyologie de Nice ». Tout porte a 
croire que le nombre des rayons proctopterygiens est errone. i l'on admet, en 
5 
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FIG. 64, 65 et 66. - Zevaia theophila. 
64. Clidoste vu par son cote zenithal. ba, branche aortique; bi, branche ischiatique; 
cai, crete laterale; cam, crete limitrophe de !'insertion du muscle hyoclithral. -
65. £caille zenithale. - 66. Cretules intercanaliculaires. 
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effet, que, resultant d'une (( lapsus calami )) ou (( typographicus », ce nombre 
s'elcve en realite a 62, au lieu de 52, la formule peut convenir a l'espece en litige . 
Cependant cette formule n'est nullement discrim inative, ce dont les quelques 
exemples suivants permettent de se rendre compte 
Solea solea (LINNE). D 69-93. A 53-79 . 
Zevaia theophila (Risso). D 71-83 . A 61-67 . 
Dicologoglossa cuneata (PYLAIE) . D 81-89 . A 65-77. 
Microchims ocellatus (LINNE) . D 61-77 . A 50-57. 
D'autre part, il semble assez improbable que Risso ait rencontre l'espece qui 
nous occupe sur les cotes mediterraneennes de la Fance, d'ou elle n'a j amais ete 
signalee depuis lors, non plus que Dicologoglossa cuneata. En dehors de !'Atlan-
tique, ces deux especes ne sont en effet connues que de la partie Sud-Ouest de 
]a Mediterranee : cotes Sud de l 'Espagne, Baleares (fide FAGE)' cotes du Maroc 
et de l' Algerie . 
Ou est encore en droit de s'etonner que !'attention de Risso n'ait pas ete rete-
nue par la longueur insolite de l'uropterygie. rotons enfin que, si !'hypothese 
des auteurs americains est fondee, Pleuronectes theophilus a ete decrit d'apres 
un individu jeune, puisqu'il ne mesurait que 95 mm. de longueur totale. 
Le eul a vantage offert par le decret dont JORDAN et Goss ont assume la 
re ponsabilite e resume a la suppression arbitraire d'une espece problematique . 
P egus.a I ascaris (Rrsso). 
Pl. VI, fig. 3 (radiographie) . Figures du texte: 67 a 85. 
Tableau synoptique III. 
Pleuronectes lascaris Risso, 1810, Ichth. Nice, p. 311, tab. 7, eff. 32. 
Pleuronectes nasulus PALLAS, 1811, Zoogr. rosso-asiat., 3, p. 426, tab. 89 ("4 ) . -RATHKE, 
1837, Mem. Sav. etr. Saint-Petersbourg, 3, p. 346. 
Pleuronectes solea var. c. NARDO, 1824, Giorn. Fis. Chern . Stor. nat. Pavia, 7, p. 232. -
In., 1826, Prodr. Adriat. Ichth. , p. 136. - In., 1827, Giorn. Fis . Chern. Stor. nat. 
Pavia, 10, p. 32. 
Solea lascaris Rtsso, 1826, Eur. merid ., 3, p . 249.- BONAPARTE, 1832, Icon . Fauna ital., 3, 
Pesce , 27~, Lab., eff. 2. - In., 1845, Atti Congr. Milano, p . 25. - SASSI, 1846, Saggio 
Pesci Liguria, p. 25. - GUICHENOT, 1850, Explor . scient. Algerie, Zool., 5, p. 106. -
CA ESTRINI, 1861, Arch. Zool. Anat. Fisiol., 1, pp . 38 et 265, tab. 4, eff. i.-GUNTHER, 
1862, Catal., 4, p. 467 (s. i. v.) . - BELTREMIEUX (1864 et 1884), Faune vivante de la 
Charente-lnferieure, p. 90. - STEINDACHNER, 1868, S.B. k. Akad. Wiss. Wien, 57, 1, 
p. 725.- CANESTRINI, 1871 , apud CORNALIA, Fauna d'ltalia, 3, p. 165, tab. 4, eff . i. -
MoREAU, 1881, Hist. nat . Poiss. France, 3, p. 307. - Cocco, 1884, Nat. Scil., 3, 10, 
p. 332. - DAY, 1884, Fish. Great Brit. lrel., 2, p . 42, tab. 107. - VAILLANT, 1888, 
Expect. Scient. " Travailleur , et " Talisman "• Poissons, p . 189. -JORDAN et Goss, 
1889, Rep. U. S. Fish. Comm., 1886 (1889), 14, pp. 302, 304 et 334. - CuNNINGHAM, 
(•·•) .Je n'ai pu voir la planche. 
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1890, Treatise c.omm. Sole, p . 20, tab . 6. - GuNTHER, 1890, Proc . Zool. Soc . London , 
p. 44 . - VINCIGUERRA, 1892, Atti Soc. Ital. Sc.i nat. , 24, p. 329. - JORDAN et Gu , 
1898, Proc. Acad. Nat. Sc.i. Philadelphia, p. 347. - KYLE, 1900, Eight Ann. Rep. 
Fish Board Scotland, p . 368, tab. H, eff. 7. - HoLT et BYRNE, 1905, Ann. Rep. Sea 
Inl. Fish. Ireland , 1902-1903 (1905), 2, p. 170, tab. 30. - PELLEGRIN, 1905, Bull. Soc . 
Zool. France , 30, p. 137. - ID., 1905, Act. Soc. Linn. Bordeaux, (6) 10, pp. 32, 37 L 
85 . - ID., 1907, ibid., (6) 12, p . 74. - ID ., 1907, Bull. Soc. Zool. France , 32 , p. 86. -
ID., 1912, ibid. , 37, p . 29i. - ID ., 1913, ibid. , 38 , p. H6. - ID. , 1914, Ann. Inst. 
Ocean ., 6 , 4, p. 76 (s. i. v .). - Gu:ERIN-GA IVET, 1912, Trav. scient. Lab. Zool. Phy . 
mar. Concarneau, 4 . 6, p. 92 . - KYLE, 1913, Flatfishes, in Rep. Dan. Ocean. Exp d., 
2, p. 126. - LE DANOIS , 1913, Ann. Inst. Ocean., 5, p. i04, eff. 17 et 179. - METZE-
LAAR, 1919 apud BOERE, Rapp. Kol. Curagao, p. 278. - LOZA 0 Y REY, 1919, Trab. 
Mus. Nac. Cienc. Nat., Zool. , 39 , p . 82. - FowLER, 1919, Proc. U. S. aL. Mu ., 56 , 
p. 268. - ID., 1936, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. , 70, p. 517, eff. 246 (65 ). - B E 
(F . DE}, 1920, Bol. Pesca, 5, p. 160. - ID ., 1926, Cat. ict. Med. sp. Marr. , p. 94 
(in Res. Camp . Acuerd. intern . . 2). - ID., 1930, Bol. Ocean. Pesca, 4, 16. - CHABA-
NAUD et MoNon, 1927, Bull. Com. Et. hist. scient. fr. Occid. Fran ., 9, p. 222. -
NOBRE, 1935, Fauna mar. Portugal, 1 , Vertebr., p. 212. - TIRELLI, 1936, R. Com . 
Talass. Ital. , Mem. 232, p. 7, eff. 1-19, tab. 1-5. 
Solea pegusa YARRELL, 1829, Zool. Journ. 4 , p. 467, tab. 16. - ID. , 1 36, Hist. Brit. Fi h ., 
ed . 1a, 2, p. 260, eff . - ID., 1859, ibid., ed. 3a, p. 662. - BoNAPARTE, 1 46 , at. metod. 
Pesci Eur., p. 50- Risso SEABRA , 1911, Poissons Portugal, p. 175 (fid OBRE, 1935). 
Solea brasiliensis AGASSIZ, 1829, Sel. gen. sp. Piscium, p. 7, tab. 48, apud PIX et 
MARTIUS, Iter Brasil. - KAUP, 1858, Arch. aturg. , 24 , p. 95. - JORDA l Go , 
1889, Rep. U . S . Fish Comm., 1886 (1889), pp. 302, 304 et 334. 
Solea impar BENNETT, 1831, Proc . Zool. Soc. London , 1831, p. 147 (l. i. v .). - I 1, 19-3 
Miss. Ital. espl. mari Levanti , 5, p. 25. 
Solea scriba VALENCIENNES, 1835, lchthyol. Canaries, p. 84, tab. 18, eff. 3 (" 6 ) (l. i. 1 . ). -
GuNTHER, 1890, Proc. Zool. Soc. London , 1890, p. 44. 
Solea nasuta NoRDMANN, 1840, Poissons, p. 356, tab. 31 et m ( . i. v.), apud DEMIDOFF, Vo ·. 
Russie merid., Zool., 3. - BONAPARTE, 1846, Cat. metod. Pesci Eur., p. 50. - NARDO 
1847, Sinonimia, p. 122 (Pleuronectes uniporus CHIERIGHINI M .. ). - YARRELL , 1 9 
Hist. British Fish., ed. 3a, p. 662. - KESSLER, 1 59, Bull. Soc. Natur. Moscou, 32, 
p. 442.- V:ERANY, 1862, Zoologie, p . 41 (apud Roux, Statistique general du depart -
ment des Alpes-Maritimes). 
? Solea rudis CosTA, 1850, Fauna regn. Napoli, 2, p. 292, tab. 49, eff. 3 et 4 (vi c r ). 
Solea aurantiaca GUNTHER, 1862, Catal. , 4, p. 467 (t. i. v.). - JORDAN et Go , 1 9 R p. 
U. S. Fish Comm., 1886 (1889), p. 227 (vertebres), 302, 304, 334. 
Solea impar GUNTHER, 1862, Catal., 4 , p. 468 (•t. i. v.). 
Solea kaupi BERG, 1895, Ann. Mus. Nac. Buenos Aires, (2) 1, p. 79. 
Solea capensis Grr.cH~IST, 1902, Mar. Invest. S. Africa, 2, p. 110, tab. 9 (t. i. 1 . ) . _ 
ID., 1916, Mar. Bwl. Rep., 3, p. 17, eff. 14. - THOMPSON, 1918, Mar. Biol. Rep. , 4, 
p. 126. - BONDE (YON), 1922, Fish. Mar. Biol. Survey Rep. , 2, 1, p. 26. - BAR ARD, 
1.927, Ann. S. Afr. Mus. , 21 , p. 402, tab . 17, eff. 3. 
(
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Monochirus lascaris FAGE, 1907, Arch. Zool. exper . gen ., (4) 7, p. 74. 
Solea vermeuleni METZELAAR, 1919, apud BOEKE, Rapp. Kol. Cmagao, p . 279, eff. 60 
(t. i. v.). 
Pegusa lascaris CHABANAUD, 1927, Bull. Inst. Ocean., 488, pp. 41 .et 44. - Io ., 1930 , ibid., 
555, p. 10. - Io., 1931, Riviera Scient., Mem . 2, pp. 16 et 31.- Io. , 1937, Mem. Inst. 
Egypte, 32, p. 46 (vertebres). - lo., 1941, Bull. Mus. Nat. Hist. nat., (9) 13, p. 418. -
Io .. 1941, Journ. Wash. Acad. Sci., 31 , p. 113, eff. 2, 6, 7, 8, 9 et 10.- Io., 1942. Bull. 
Mus., (2) 14, p. 395. -- Io. , 1943, ibid., (2) 15, p. 289. 
Pegusa lascaris (pro parte) CHABANAUD, 1929, Ann. Inst. Ocean., 7, p. 231, eff. 20 et 32, 
tab. 2, eff. 1 (radiographie) . - Io., 1933, Mem. Soc. Sci. nat. Maroc, 35 , p. 94. -
Io., 1938 , Bull. Stat. Biol. Arcachon, 35, p. 12 . 
CEUF ET STADES JUVENILES . 
Solea [ascaris HOLT, 1897, Joum. Mar. Biol. Assoc ., 5, p. 138. - KYLE, 1913, Rep. Dan. 
Ocean. Exped., 2, 1, p. 126, tab. 4, eff. 39.- CLARK, 1914, Journ . Mar. Biol. Assoc. , 
10, pp. 365-372, eff. 5-11. 
« Mercator n, station 28 , 1 cJ n o 114. 
DESCRIPTION DE L'ESPECE. 
La description suivante est redigee d'apres l'examen de quelque 130 speci-
men de toute provenance , y compris celui de la collection dn << Mercator ». 
D (60) 65-90 . A (52) 53-75. C 20 . Pz 7-10. Pn 7-10. Vz 5. Vn 5. S 104-140. 
Dimen ion ma.xima ob ervees : longueur to tale 336 mm.; longueur etalon 
296 mm. (1 cJ, baie du Levrier) (67). 
En centieme de Ia longueur etalon : hauteur 32 a 42; tete 18 a 22. En cen- . 
tiemes de la longueur de la tete : ooil 13 a 20 ; espace oculo-clorsal 20 a 30; uropte-
rygie 60 a 89; omopterygie zenithale 31 a 76; omopterygie nadirale 27 a 54. 
Le profil anterieur est proeminent, au-dessus ~e la bouche, et plus ou moins 
anguleusemenl arrondi; son incurvation est ordinairement plus anguleuse chez 
le petits specimens que chez ceux de grande taille. Le processus preoral est 
obtus, mais a ez developpe, recouvrant amplement la symphyse mandibulaire. 
Le bord superieur de l'ooil migrateur affleure la droite ideale, menee dans 
le prolongement de la lign e laterale abdomino-caudale; le centre de cet ooil sur-
plombe le bord anterieur de l'ooil fixe. Les fausses paupieres enantiques n e sont 
que tres faiblement developpees; il s'ensuit que, meme lorsqu'ils ne sont pas 
exsertes, les yeux presentent un contour a peu pres circulaire. 
Le Lube narial inhalant zenithal s'erige immediatement en avant de l'aplomb 
du bord anterieur de l'ooil migrateur; ce tube etant rabattu en arriere, son extre-
mite distale n 'atteint pa , ou seulement a peine, le bord anterieur de l'ooil fixe. 
( 07 ) Les caracteres osteologiques de Pegusa lascaris font, plus loin (p. 75), l'objet 
d'un paragraphe special. 
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Independamment de la valvule, le bord interne de !'orifice de ce tube esl o·arni 
de processus setiformes. La narine exhalante zenithale est percee contre l' reil 
fixe, au niveau de la moitie superieure de celui-ci; cette narine, amplemen l 
rebordee, s'ouvre en direction ventrale. 
Le tube narial inhalant nadiral est insere un peu en avant de !'aplomb du 
milieu de la fente buccale eta peu de distance au-dessus du -ilion circumbuc al. 
FIG. 67. - Pegusa lascaris. 
Specimen de Malaga. l'iarines nadirale . ne, narine exhalanle. 
Ce tube s'epanouit en un disque dont le diametre egale appro ' imaliv m nl 1 
dia:rrietre longitudinal de l'un des yeux ; le lumen occupe le centre d e di que l 
la valvule, tres developpee, est situee dans le quadrant ro tro-v nlral. Cett 
expansion discoi:dale offre !'aspect d'une rosette : sa face externe (morphol gi-
quement la paroi interne de la partie libre du tube narial) e urel' v en un 
quarantaine de cloisons rectilignes, procedant de la peripherie et 'orientant er 
le lumen; sa peripherie est abondamment garnie de proc' su . eliforme ' l'un 
longueur souvent telle, que ceux qui appartiennent au egmen l ventral depa ent 
le rictus oris, et cela de fac;on parfois considerable. Les cloison onl de longueur 
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fort inegale; les unes sont elites cloisons principales; les autres, cloisons secon-
daires mafeures et cloisons secondaires mineures . Seules les cloisons principales 
atteignent le centre du disque, c'est-a-dire le lumen; el1 es sont, presque toutes, 
separees les unes des autres par 1, 2 ou 3 cloisons secondaires, plus courtes. Dans 
les groupes de 3 cloisons secondaires, la mediane (secondaire majeure) est placee 
entre 2 secondaire mineures, de longueur encore plus reduite. Presque partout 
tres nette, la difference entre cloisons principales et cloisom secondaires s'attenue 
considerablement dans le quadrant rostra-ventral , ou la presence de la valvule 
FIG. 68. - Pegusa ~ascaris . 
Scheme aualy!ique de Ia narine inhalante nadirale. pr, cloi ons 
principales; sma, cloisons secondaires majeures; smi, cloisons 
secondaires mineures; v, valvule. 
determine un raccourcissement progressif des cloisons principales . Le bord 
e terne de la nlvule et celui de toutes les cloisons sont entierement garnis d'une 
serie de courts processus bi- ou multilobes. 
La narine exhalante nadirale, amplement rebordee, voire brievement tubu-
lee, s'ouvre en direction caudale ou caudo-ventrale, a un niveau du corps un peu 
plu elevc que celui du centre de la narine inhalante et a faible distance en avant 
de l'aplomb de la commissure maxillo-mandibulaire. 
La commissure maxillo-mandibulaire zenithale est placee au-dessous du 
centre de l 'ceil fixe. La levre mandibulaire zenithale 13e replic sur elle-meme, 
toul lc long du rictus oris; sa partie repliee est froncee et forme une dizaine de 
plis transversaux, qui s'attenuent progressivement, a proximite de la commis-
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sure. Ce repli labial se prolonge de telle sorte qu'il contourne la commi urc 
maxillo-mandibulaire, recouvre cette commissure et s'etend sur la machoir 
superieure, jusqu'a une certaine distance en avant de l'aplomb de la base du 
tube narial inhalant; d'ou il resulte que, a partir de la commissure, le illon 
circumbuccal est borde, aboralement, par la peau (squameuse. sauf sur l' 'tendne 
de l 'aire nasale) et, oralement, par le pli labial en question. 
Les machoires nadirales sont arquees de telle sorte que la ommi ur 
maxillo-mandibulaire se trouve a un niveau du corps nolablemenl plu v nlral 
que celui de la symphyse des dentaires (abstraction faite du pro s u ' pr 'oral 
qui la recouvre). Entre cette symphyse et le sommet de la convexile mandibu-
laire, la levre mandibulaire nadirale forme un pli libre, individ uali e par un 
sillon qui le separe de la peau squameuse et dont la profondeur s'altenu pr gr -
sivement, de l'avant vers l'arriere. La face alveolair de celte lc r pr' nl d 
nombreuses rides saillantes, dont la plupart ont brie ment ili' 
La limite dorsale de la fente operculaire zenithale se lr u au ni au d la 
moitie ventrale de la base de l'omopterygie; celle de la fente nadiral , au niv au 
de !'insertion du rayon marginal de l'omopterygie. ur le deux fa du rp 
la membrane denudee, operculo-clithrale, s'arrete au-de sou de l'angl d r -
caudal de l'opercule; il s'ensuit qu'aucune serie longitudinale d'e aill 
interrompue au niveau de cet angle; toutefois la ciliation du bord libr d l' p r-
cule nadiral se prolonge ordinairement ju qu'a ce meme an o·l don; - a udal. 
Le rayon initial de la notopterygie s'insere ur le canthu, cephaliqu ro lral , 
au Iiiveau de l 'ceil migrateur ou de la moitie superieure d l'c pac inl r ctrlairc ; 
· la longueur de ce rayon n'excede que peu celle du diametre lono·iludinal l 1\m 
des yeux; la hauteur de la nageoire atteint on maximum un p u n arri(•r I 
!'aplomb de la hauteur maximum du corps, c'est-a-dire er:s l mili u d la l n-
gueur de !'animal; environ les 5 dernier ra on ont progr 
moderement raccourcis; le rayon terminal s'in ere tre pr' d 
Ce rayon est pourvu d'une membrane postradiaire, qui 'attach a z 1 no-u -
ment au rayon marginal de l'uropterygie. Le developpement de ett m ml ran 
est assez variable et ce n'est que tres exceptionnellement qu'ellc lai . l'uropl ~ ­
rygie a peu pres entierement libre. L'uropterygie e t plu ou moin arr ndie, 
parfois obtusement anguleuse. 
L'omopterygie zenithale est anguleusement arrondie; 
est court; son rayon majeur est le 4• ou le 5•. L'omopter 
meme forme que la zenithale, souvent aussi longue, parfoi 
longue. 
on ravon rnarcrinal 
• r> 
gie nadiral l rl 
merne un peu plu 
Les ischiopterygies s'inserent symetriquement, de part el d'aulrc du anUm. 
ventral; leur rayon marginal est place au-dessous du milieu de l'e pa e p l-
oculaire. 
Le rayon initial de la notopterygie, celui de la proctopterygie, l 2 ray n~ 
marginaux et les 2 rayons submarginaux de l'uropterygie son L haplolele ain i 
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que le raym1 marginal de chaque omopterygie. Tous les autre rayons de toutc 
le nageoire sont chizotele , du moin le plus developpes d'entre eux. 
L'anu e t perce entre la base du rayon terminal de l'ischiopterygie nadi-
rale et celle du rayon initial de la proctopterygie. La papille urinaire s'erige sur 
la fa e zenithale, immediatement en arriere de la base du rayon terminal de 
l'ischioptery~'ie et un peu au-dessus du niveau de cette base. 
ur la face zenithale, la ligne ensorielle pericranienne forme, avec la ligne 
lateral abdomino-caudale, un angle droit ou legerement aigu, au-dessus duquel 
cette ligne ensorielle 'incurve largement, pour s'orienter vers l'avant, en se 
tapprochant progre ivement de la ba e de rayon notopterygiens; elle est bien 
di tin te, ju qu'en avant de l'reil migrateur. L'appareil pleurogrammique de la 
fa nadirale se compo e de 3 ligne principale , avoir : 1 o la lio-ne pericra-
ni nne, dont le trajet e t similaire a celui de on homologue zenithale; 2o la ligne 
temporo-na ale, homologue rle la ligne po toculaire zenithale, mais prolongee 
ju qu'au-des u de l'organe nasal; 3o la ligne preoperculo-mandibulaire, homo-
logu de cell qui exi te ur la face zenithale. La face nadirale e t pourvue d'un 
y. tern complique de lio-ne ~ensorielle secondaire , en liai on avec ces 3 lio-ne 
principale . La de cription detaillee de ce ligne secondaire apparalt superflue, 
etanl donnee !'etude qui en a ete faite par 1ARIO TIRELLI (68 ) . 
Pholidose. - Les 2 face du corps ont entierement revetues d'ecailles 
cleno'ide . 'ur la face zenithale, les ecaille les plu grandes couvrent la partie 
moyenne de Ia region abdomino-caudale. Le pholidoplaxe de ecaille zenithales 
e len forme de rectangle plu ou moins allonge; son bord proximal e t subrecti-
lio-ne; e bord laterau , ou ent convexe ; sa largeur maximum me ure de 51 
aux 75 centieme de a longueur. Le pinule marginale ont de dimen ion 
moderee; la mediane n 'e t pa pecialement allongee; leur nombre e t constam-
menl plu faible que celui de canalicules· on compte de 12 a 15 spinules margi-
nal pour 1 a 25 canalicule . 
A part leur dimen ion plus reduite, les ecailles nadirales ne different de 
celle - qui leur corre pondent sur la face zenithale que par leur pholidoplaxe plu 
ou moin trapezoidal et dont le bords lateraux sont ordinairement convexe ; le 
bouquet de pinule etant moins large, les spinules marginales sont un peu 
moin nombreuse . 
Le ecaille pleurogrammique ont triangulaire ; leur bord proximal e t 
ubrectiligne ou convexe; leurs ano-les proximaux, assez largement arrondi ; 
leur laro-eur maximum me ure pres des troi quart de leur longueur; le tube 
'etend ur pre de deux tier de leur longueur. 
( 68) TIRELLI (M.), I bottoni di sen o e le papille dellalo nadirale dei Soleini (R. Com. 
Talass. Ital., Mem. 232, 1936). 
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FIG. 69, 70, 71, 72, 73 et 74. - Pegusa ~ascaris. 
71 
74 
Specimen du «Mercator». Bcaille zenithal e, independante de la ligne laterale. L'ecllelle 
convient egalement aux figUl'es 70 a 73. - 70. Specimen du • Mercator ». Bcaille zenithale 
paragrammique. e, emargination du cOte enantique. - 71. pecimen du • Mercator •. 
Bcaille nadirale. - 72. Specimen du • Mercator"· Bcaille nadirale. - 73. pecimen du 
" Mercator». Bcaille pleurogrammique zenithale.- 74. lles du Cap-Vert (M .. TI .. , 1 86, 17). 
Bcaille zenithale. L'echelle convient egalement aux figures 75 a 77. 
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FIG. 75, 76, 77, 7 , 79, 0 et 1. - Pegusa lascaTis. 
75. li e <.lu Cap-Vert, meme specimen. £caille nadirale . - 76. Il e du Cap-Vert, meme 
pecimen. £caille nadirale. - 77. li es du Cap-Vert, meme specimen. £caille pleurogram-
mique zenithale. m, partie membraneuse du canal, adherant au pholidoplaxe. - 7 . pe-
cimen de Ia l\Janche. £caille zenitllale. - 79. Specimen de Ia >Janelle. l\leme ecllelle. -
0. Cretules intercanaliculaire de l'extremite proximale d'une ecaille. ca. canalicules. 
Tre gros i. - 1. . feme objet que celui de la figure 0. Gro is ement plus fort. 
ca, emarginations du bord proximal , correspondant aux canalicules. 
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FIG. 82, 83, 84 et 85. - Pegusa Lascaris. 
82. Type de SoLea vermeuLen'i. BeaUle zenithale. - 83. Type de SoLea venneuleni. £caille 
zenithale. Meme echelle. - 84. Type de SoLea vermeuLeni. £caille nadiral . eule quel-
ques spinules sont restees adherentes au pholidoplaxe. - 85. Type de olea vermeuleni 
£caille nadirale. Toutes les spinules ont ete accidentellement ana ·hee·. 
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Les cretules intercanaliculaires sont entieres, du moins pour la plupart, et 
subrectilignes plutot que franchement proximo-con vexes; elles dessinent, au 
surplus, de nombreuses ondulations, qui temoignent de leur tendance a une 
fragmentation en elements disto-convexes. 
Coloration post mortem. - La face zenithale, y eompris les nageoires 
impaires, est d'un brun jaunatre (en alcool) ou grisatre (en eau formolee) et 
parsemee d'une infinite de points d'un brun plus ou moins fonce, uniformement 
repartis ou groupes de far;on a dessiner plusieurs series de 5 a 6 taches arrondies, 
obscures (bleuatres ad vivum, fide HoLT et BYRNE)' l'une de ces series etant 
placee ur la ligne laterale. L'omopterygie zenithale est constamment ornee d'une 
tache noire, oblongue, ordinairement bordee de blanc pur et occupant la moitie 
distale des 4 ou 5 rayons medians ou inferieurs, sans jamais s'etendre sur les 
2 ou 3 rayons superieurs, non plus que jusqu'a l'extremite distale de la nageoire. 
Tandi que les specimens mediterraneens de la mer d' Alboran (Malaga) sont 
ordinairement d'une teinte tres pale et uniforme, avec la tache omopterygienne 
d'un brun clair, certains individus, provenant notamment de Nice, sont au 
contraire d'un brun fonce, marbre de noir. Relativement rares sont les specimens 
dont l'apex des rayons des nageoires est teinte de blanc pur. La face nadirale est 
d'un blanc rose, generalement uniforme. 
Le clidoste et le rhachis. - La branche aortique du clidoste est prolongee, 
caudalement, par une apophyse cardiaque anguleuse, tres developpee. Chez tous 
les pecimens dont le clidoste a ete etudie, ]'angle clidien a ete trouve d'environ 
40o d'ouverture (69 ) . 
En ce qui concerue la formule rhachimeristique. mes propres observations 
s'elevent actuellement au nombre de 15; elles font I' objet de la liste qui suit C0) , 
liste dans laquelle le specimen de la collection du cc Mercator » figure sons le 
ll 0 11 : 
i. Alger ... ... a9[4+5] + c 33 = t 42 
2. Mer Noire a9[4+5] + c 33 = t 42 
3. Mer Noire a9[4+5] +c34=l43 
4. Mer Noire a9[4+5] +c34=t43 
5. Mer Noire a9[4+5] +c34=t43 
6. Alger ... a9[4+5] +c34=t43 
7. Malaga a9[4+5] + c36 = 'l45 
8. Angola a9[4+5] +c36=t45 
9. Afrique tropicale ... a9[4+5] +c37=t46 
iO. Iles du Cap-Vert ... a9[4+5] + c 37 = t 46 
ii. Senegambie ... a9[4+5] + c 37 = t 46 
(" 9 ) Cfr. CHABANAUD, i929, Ann. lnst. Ocean., 7, pp. 237 et 238, eff. 30, 3i et 32, tab. 2, 
eff. 1. 
(' 0 ) Cfr. CHABANAUD, i929, t. c .. p. 252. 
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12. Baie du Levrier 
13. Douarnenez .. . 
14. Douarnenez .. . 
15. Marche de Paris (7 1) .. . 
16. Marc.he de Paris (71 ) .. . 
17. Afrique tropicale ... 
a 9 [ 4 + 5] + c 37 = t 46 
a 9 [ 4 + 5] + c 37 = t 46 
aiO [5 + 5] + c 37 = t 47 
a 9 [ 4 + 5] + c 38 = t 4'7 
a 9 [ 4 + 5] + c 38 = t 47 
a9[4 + 5]+c3 = l47 
Bien qu'en nombre trop limite pour donner lieu a de on lu ion defini-
tives, ces 17 observations acquierent cependant une val ur appr' ialle du fait 
que les lieux de capture des specimen qui en font l'objel · rcparli nl dan la 
presque totalite de l 'habitat de l'e pece. 11 est penni d'en on lure qui uil : 
1 o Le nombre total des vertebre ne doit guer s'abai cr au-d · u d t 42, ni 
s'elever au-dessus de t 47; 2o Les variation numenque manif l n l prin i-
palement dans le rhachis caudal (c 33 a c 3 ) ce qui e. l normal, elan l cl n n' Ia 
preponderance numerique de ces vert'·br par rapport au - el 'm nl du rha hi 
abdominal; 3o La formule a9[4+5] du rha hi abdominal 'av r Ia plu fr' -
quente, puisque, seul, le specimen n o 14 po cd al0[5+5) }a diff'r I r' uJ -
tant de la presence d'une vertebre urnumerair , d 'pourvu d 'ar h 'mal ; 
5° D'une fa9on generale, le nombre d , element rha him 'ri liqu m ntr 
plus eleve dans l' Atlantique (t 45 a t 47) qu e clan I ha in m 'dit rran' r 
(t 42 a t45); 6° Il semble que, a l 'interieur du ba. in medilnan' n, 1 n mbrt' 
des vertebres caudales (c33 a c36) Lend a clecrollr cl 1' u l a IE L C~) . 
Quant a l'ecart qui s'etablit entre le specimen 11 ° 6 (t43) t lr pe im n n o 7 (t45) 
on ne do it l' attribuer qu' a l'insuffi ance numeriquc du rna Leri l 'lud i '. 
Les perichordes sont affecte d 'une learre anisoconi , qui 'annihil pr -
gressivement aux dernieres vertebre caudale . 
Habitat. - Decrit de la Mediterranee occidentale , Pegusa la. cal'is p upl la 
totalite du bassin mediterraneen, an n xcepler la m r 1 oir · 1' . pr habit 
egalement la mer du Nord, au Sud du Zuiderzee, la :\faneh , la n r !'Irian le, 
la totalite des cotes atlantiques de !'Europe et de l' . frique C. ompri 1 anari . , 
mais a I' exclusion des A9ores) , ainsi qu le - ote d l' friqu au Lral . ju qu 'au 
Natal. Si !'affirmation, de la part de HE\lPRJ CH et EnRE ' BERG (u in h duli n) , 
de sa presence dans la mer Rouge ne resulle pa d'une impl rr ur d ' 'Liqu tt 
force est d'admettre que l'espece 'est repandue ur la p'ripheri enti're du con-
tinent africain ( 3 ) . Aucune capture n'en a encore ete sign ale de l'interi ur clu 
canal de Suez. 
(7 1 ) Origine probable : Manche ou Atlantique. 
(1 2 ) Cfr. CHABANAUD, Ann. Inst . Ocean., 7, 1929, pp. 242-252. Ne pas tenir compte de 
specimens nos 54 et 55, qui appartiennent a une autre espece , Peg1.t a triopht halmu 
(BLEEKER) . 
(7 3 ) CHABANAl!D, 1942 . Bull. Mus., (2) 14, p. 395 et 1943, ibid., (2) 15 , p. 289. 
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REMATtQUES.- Du point de vue biologique, Pegusa lascaris fait preuve d'une 
eurythermie qui n'a d'egale que son euryhalinie; ce a quoi l'espece doit l'enorme 
extension de son habitat, celui-ci couvrant quelque 91 degres de latitud e et pres 
de 55 degres de longitude. 
S'il ne semble pas que l'espece soit reellement composite, peut-etre, grace 
a l'etude methodique et approfondie d'un materiel suffisamment riche et de 
toutes provenances, apparaitrait-elle subdivisible en un certain nombre de sous-
especes, dont la caracterisation s'avere presentement impraticable. 
Solea verrneuleni METZELAAR C4 ) n'est rien d'autre qu'une femelle de grande 
taille, capturee sur la cote de Mauritanie (cap Blanc) et dont le corps atteint une 
hauteur exceptionnelle (42 centiemes de la longueur etalon) . Cette particularite 
offre ceci de remarquable qu'il y correspond une convexite insolite des bords 
lateraux de· ecailles, d'o11 une notable augmentation cle la largeur proportion-
neUe de ces phaneres (fig . 82, 83, 84 et 85). 
Pegusa triophthalmus (BLEEKER) . 
Pl. I , fig. 5 (photographie); pl. VII, fig. 1 (radiographie). 
Figures du texte : 86 a 94. Tableau synoptique III. 
Solea triophthalmus BLEEKER, i863, Nat. Ver. Holl. Maatsch. Wet., (2) 18, p. 27, tab. 4, 
eff. i (t. i. v.). -- FOWLER, i936, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 70 , p. 5i8. 
Solea trioph.thalma PELLEGRIN, i905, Actes Soc. Linn. Bordeaux, (6) 10, p. 32.- ID., i905. 
Bull. Soc. Zool. France, 30 , p. i37. - ln. , i907, Actes Soc. Linn. Bordeaux, (6) 12, 
p. 75. - - In. , i9J3, Bull. Soc. Zool. France, 38, p. ii6.- In., i9i4, Ann. Inst. Ocean., 
6, p. 76 (s. i. v.) . - METZELAAR, i9i9, apud BOEKE, Rapp. Kol. CuraQaO, p. 279. 
Pegusa triophthalmus CHABANAUD, i927, Bull. Inst. Ocean., 488, pp. 4i et 48. - ln., i94i, 
Bull. Museum, (2) 13, p. 4i5. - In. , i94i, Journ. Wash. Acad. Sci., 31 , p. iii, eff. i, 
3, 4 et 5. 
Pegusa lascaris (pro parte) CHABANAUD, i929, Ann. Inst. Ocean., 7, pp. 23i et seq. , tab. 2, 
eff. 2 (radiographie). -In., i938, Bull. Stat. Biol. Arcachon, 35 , p. i2. 
Solea (Pegusa) triophthalma CADENAT, i937, Rev. Trav. Off. scient. techn. Peches mar. , 
10, p. 527. 
<< Mercator », station 28, 1 cf n o 115. 
DESCRIPTION DE L'ESPECE. 
La presente de cription est redigee d'apres l'etude de 5 specimens, y com-
pris celui de la collection du << Mercator ))' ainsi que le holotype. 
D 76-82. 57-64. C (19) 20. Pz 9 (10) . Pn (7) 8-9. Vz 5. Vn 5. S 90-98 (105) . 
Angle clidien 40°. Formule rhachimeristique: a9[4+5]+c34 ou 35 =t43 ou 44 
(2 observations). Legere brachyconie prosotrope, qui s'annihile progressivement 
aux dernieres vertebres caudales. 
(1 4 ) CHABANAUD, i929, A.nn. lnst. Ocean., loc. cit., specimen no 48. 
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86 
FrG. 86, 87 et 88. - Pegusa triophthalmus. 
86. Specimen du «Mercator"· f:caille zenithale. 
Longueur reelle de l'ecaille : 6 mm. - 87. Spe-
cimen du • Mercator •. f:caille nadirale. Meme 
grossissement. - 88. Specimen du " Mercator •. 
Bcaille paragrammique nadirale. e, sinuosite 
du bord enantique. Meme grossissement. RR 
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Abstraction faite de sa pigmentation caracteristique, Pegusa triophthalmus 
ne differe de Pegusa lascaris que par ce qui su it : 
La paroi interne du Lube narial inhalant zenithal n'est garnie, a l'orifice, 
d'aucun proce us seliforme. Le repli de la levre mandibulaire zenithale est peu 
developpe et sans ondulations transversales. Sur la fac1~ nadirale, le sillon circum-
buccal n'est reconvert par aucun pli de Ia levre maxillaire, non plus que de la 
levre manclibulaire; celle-ci ne se replie sur dle-meme que sur une courte lon-
gueur et seulement a proximite de la symphyse. 
Le dernier rayon des deux perissopterygies preterminales s'insere a une 
notable eli tance de l'uropterygie; la membrane postracliaire dont ce rayon est 
pourvu n'e t nullement connective, car elle ~e termine contre la base clu rayon 
marginal de l'uropterygie, cetlc nageoire etant parfaitement libre. 
Tandis que, chez Pegusa !ascaris, l'omopterygie nadirale atteint frequem-
ment une longueur comparable ou meme superieure a celle de la zenithale, tous 
le Pegusa triophthalm,us que j'ai examine e ont montres en possession <.l'une 
omopter gie nadirale nolablement plus courte que la zenithale. 
Le pholicloplaxe de ecailles zenithales e t plutot inversement trapezoidal 
que rectangulaire, la eli lance comprise entre se deux angles proximaux etant 
con lamment plu courte que celle qui se mesure entre ses deux angles distaux . 
Le pinules marginales ne sont relativement longues que chez les petits indi-
vidu (holot pe); elle sont constamment plu nombreuses que les canalicules, 
leur nombre repre enlant, uivant l'age du ujet, des 160 aux 200 centiemes 
cle celui de analicules. 
Le ecaille nadirale ont leur bord lateraux plus ou moins con vexes; 
cependant leur~ angles proximaux, bien qu'arrondis, demeurent tres distincts; 
par contre, le deux angles distaux sont completement effaces, le pholidoplaxe 
imbrique C") etant directement prolonge par un pholidoplaxe imbriquant (76), 
dont le bord distal de sine une forte convexite. Tres reduit en largeur, le bou-
quet de pinule n'occupe, du nucleus au bord distal, qu'une minime portion 
cle la uperficie totale du pholidoplaxe imbriquant. Les spinule marginales, 
tout au plus au nombre d'une dizaine et, par consequent, beaucoup moin 
nombreu e que le canalicules, sont courte et a peine proeminentes; il s'ensuit 
qu'a premiere vue, l'ecaille parait cyclo!de. 
Lcs ecailles pleurogrammique zenithales ne different de celles de Pegusa 
lascaris que par la plus forte convexite de leurs bords lateraux. 
Les cretules intercanaliculaire ont beaucoup plus irregulieres et confuses 
que chez Pegusa lascaris. 
(") Ou intracorial. 
('") Ou exLracorial. 
6 
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F rG. 89. 90, 91 et 9-2. - Pegusa trioplllhalmus. 
89. Specimen du Museum de Paris (1907, 255). £caille zenithale. - 90. pecimen du luseum 
de P aris (1907 , 255). £caille nadirale. ae, aire d'in erlion de l'epiderme; ca, canalicule ; 
ph e, pholi.doplaxe imbriquant (externe); phi, pholidoplaxe imbrique (interne); 
sp m, spinules marginales; sp pm, spinules premarginales. - 91. pecimen du l\luseum 
de Paris (1907, 255). £caille pleurogrammique zenithale. m, partie membraneu e; orl. oririr 
distal du tube de l'ecaille; op. orifice proximal clu meme tuhe. - !12. Jl olot~·JW (.\ ln.·<! 
de Leycle). £cailles zenitllales. 
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Coloration post mortem . - En alcool, la face zenithale, nageoires impaires, 
comprises, est d'un brun rougealre fonce, parseme de macules noires, puncti-
formes; cetle face est ornee de 3 taches disco"idales d'un noir profond, cernees 
de blanc pur et pointillee ou non du meme blanc pur. Ces 3 taches sont placee 
sur la ligne lalerale et disposees de la far;on suivante : l'anterieure, un peu en 
arriere de !'aplomb de l'extremite distalc de l'omopterygie; la mediane, un peu 
plu pres de l'anterieure que de la posterieure; celle-c i, approximativement au 
dernier quart de la longueur du corps . L'omopterygie zenithale porte une large 
93 94 
frG. !l3 et 9!,. - Pegusa ITiophtha~mus. 
93. r ec imen clu • Mercator "· Sh·ies intercanaliculaires cles ecaill e . - !l4 i\ leme objet 
que celui cle Ia figure 93. Grossissement plus fort. 
tache noire, oblongue, qui ne s'etend, ni sur les 2 ou 3 rayons supeneurs, ni 
ur le rayon inferieur ; elle ne 'etend pas jusqu'a l'extremite distale des rayons; 
seule de toute le nageoires, -pour autant que l'etat des specimens me permette 
de l'affirmer, - cette omopterygie devien t blanchatre, a on extremite dis tale. 
La face nadirale, blanche chez le hololype, apparait, chez les autres individus 
(tou de plu grande taille), uniformement du meme brun rougeatre que la 
face zenithale. 
Habitat. - Decrite du golfe de Guinee (Co te de l'Or), l'espece etend on 
habitat ver le Nord, j u qu'au Rio de Oro C'). 
(") Grace a l'extreme obligeance de M. le Dr BoscHMA, Directeur du Musee de 
Leyde ('s Rijks Museum van Natuurlijke Historie), qui a pris a ce su jet la peine de se 
livrer a de laborieuses investigations, je dois de savoir que, loin de designer une localite, 
ainsi qu'on pourrait le Cl"Oire, le mot (( Abraoun », adjoint par BLEEKER a la diagnose de 
l'espece, n'e t rien d'autre que le nom donne a cetle sole, par le indigenes . 
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Synaptura lusitanica CAPELLO. 
Tableau synoptique III. 
Pour la morphologie de l'espece, ainsi que pour la bibliographie, voir Arch. Mus. Nal. 
Hist. nat., (6} 15, i938, pp. 60-86, 95-i08, tab. 4, 5 et '7. 
u Mercator», station 28, 1 specimen n o 116. 
Habitat . - Cote Sud de la penin ule Iberiquc : bai de etubal C8) . ol · 
occidentale de l' Afrique : du Rio de Oro lt I' mbouchurc du Conao. 
FAMILIA CYNOGLOS JD iE . 
SuBFA:\IILIA SY~IPJIURINA!:. 
Symphurus plagu ia (BLocu- cu 'EJ oEn). 
Pl. II , fig. 3 et 4 (photographies); pl. \"li, fig. G (radiographi ). 
Figures du texte: 95 il 100 {; 9 ). 
Pleuronectes plagusia SCHNEIDER, i80i, Blochii Syst. Ichth ol., p. i62. 
Symphurus plagusia JORDAN et EvERMAN , i 9 , Fi hes of orth and Iiddle Am rica, 
pp. 2705 et 2709 (bibliographie).- CHABANA o, i940, Bull. Museum, (2) 12 , pp. J ·J 
et seq., eff. 1, 2, 3 et 5. 
<< Mercator», station 76, 1 <;! no 2, dont voi i la clr cripli n : 
Longueur totale 103 mm. Longueur etalon 92 mm. Longu ur d la tlt 
17 mm. D 90. A 75 . C 12. D+ +C=177 (80). n 4. '7 . 
En centiemes de la longueur etalon : hauteur (me ur ) 29 (lo ali ali n) 32; 
tete 18. En centiemes de la longueur de la tete : reil 9· e pa ·e inl r nlair 1; 
espace oculo-dorsal 18; espace postoculaire 64· longu ur de l'ur plE~r o-i 64. 
Le profil rostral est largement arrondi. Le proce u pre ral lr\ · url nr 
recouvre qu'a peine la symphyse mandibulaire; mai il l rmin par un anal 
aigu, devie sur la face nadirale. Les eux , ont ubconlio·u ; I b rd r lral d 
l'reil fixe se trouve au-dessou de la moitie anterieur Je l'reil migral ur. La 
narine inhalante zenithale s'ouvre a l'extremile d'un lube 'eria ant ur I b rd 
meme du sillon circumbuccal, a }'aplomb du milieu de la l nrru ur du ri lu 
{' 8 ) L'espece est couramment vendue sur le marche de Lisbonn , sous le nom de 
lingua de vaca. NOBRE (A.}: Fauna marinha de Portugal, i, Vertebrados, i935, p. 225. 
(' 9 ) De toute !'illustration afferente a Symphurus plagusia, seules les 4 figures du 
texte 97 a iOO concernent le specimen capture par le " Mercator "· Les figures 95 et 96, le 
deux photographies et Ia radiographie ont pour objet un ymphurus plagusia parfait -
ment caracterise, originaire de Cuba. 
( 80 ) A propos du denombrement des rayons perissoplerygiens des ymphurus, voir 
Bull. Museum, (2} 16, i944. 
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oris . Ce tube etant couche en arriere, son extremite distale n'atteint pas l'aplomb 
du bord anterieur c.Je l'ceil fixe . La valvule, tres petite, est triangulaire. La narine 
exhalante zenithale est percee au niveau de l'espacc interoculaire, au-dessous clu 
ne 
ni '. 
' 
FIG. 95. - Symplwrus p[agusia. 
pecimen originaire cle Cuba (PC). Diagramme de Ia face zenithale cle l'extremite 
anterieure de !'animal. ne, narine exhalante; ni, narine inllalante. Ce diagramme 
et celui qui fait l'objet cle la figure 96 ont ete calques sur l'agrandissement 
cl'une photographie. 
bord rostral de l'ceil migrateur; cette narine est circonscrite par un rebord rnem-
braneux, beaucoup plus eleve en avant qu'en arriere. La narine inhalante nadi-
rale s'ouvre a l'extremite d'un tube beaucoup plus court que la distance qui 
separe sa base du sillon circumbuccal et qui s'erige sur l'aplomb du milieu de 
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Ia lon o·ueur du rictus oris. La narine exhalante naclirale, larg·e et implem ent 
rebonlee, es t. percee sur l' aplomb de la commissure maxillo-ma ndibulaire, a un 
niveau clu corps plus eleve que celui de la base du lube narial inhalan t. 
FIG. 96. - Symplwrus ]Jlagusia . 
Meme specimen que celui qui fait !'objet de la figure 9:i. Face nadirale. a, anu ; 
ne, narina exhalante; ni, narine inhalante; o, orifice ovarien; pu , 1 apille urinaire; 
vn, ischiopterygie nadirale (le trait indique le rayon posterieur de la nageoire). 
Sur la fa ce zenithale, la fenle buccale es t ubrec lilig-n d la commi ur 
maxillo-manclibulaire se trouve au-d essous de l' reil fixe; la lcv re manclibulair 
est tres peu developpee et son borcllibre es t simple. Sur la face n adirale, la f n l 
buccale dessine une assez forte com·be, a convexile dorsale; la commi ure e L 
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iluec au niveau de la symph yse mandibulairc. Le premaxillaire et le dentaire 
zenithaux ne onl arme que de dents exlremement petite et qui paraissent 
uni eriee , Lout au moin vers l'arriere. Les dents des 2 machoires nadirales sont 
bien dcveloppee ' aciculaire el pluri eriees. 
'ur les deux face du co rp ·, le lobe clorso-caudal de l'opercule est c.irconscril 
par un ilion denude, proceclant de la commissure mcmbraneuse opereulo-
lithrale. Du cole zenithal, ce lle commi ure e trouve un peu au-dessous du 
niveau de la fenle buccale, et la limite dor ale du sillon operculo-clithral atteint 
le niv au d l'e pace interoculaire. 
Le ra on initial de la notopterygie s' in ere ur le canthus cephalique dorsal, 
un peu n avant d !'aplomb du borcl anlerieur de ]'cei l mio-rateur. L'uropterygie 
'effil en pointe. L'in rlion du rayon initial de la proctopterygie est separee de 
la commi ure clermale des in leropercula par un in tervalle me ·uranl la eli lance 
compri en lr le point ro lralemelll le plus ~ aillant d u JJrofil cephaliq ue et le 
bord po terieur d I' ceil fixe. eu le pre ente de loute le · artiopterygies, l 'ischio-
pterygie nadirale c. l in . erer. lotlf e cn lirr ur l canlhu ventral ; la base de son 
rayon po lerieur (le 4c) e l eparce d · celle du l"r rayon proclopterygien par Ulle 
di tan e eo-ale a la longueur de la base enliere de l'i chioplerygie. La longueur 
de 4 rayon ischioplerygien augmente reguliercment du ler au dernier; celui-ci 
elanl couche en arriere, . on exlremile eli lale Hlleint ai ement la ba e du 2" rayon 
proclopler, o-ien. L dernier ra on i chiopterygien est pourvu d'une membrane 
po lradiairc, qui lermine tl eli lance de la proctoplerygie. 
L'anu et l'orifice o arien ·o nt perce- ur la face nadirale, ~ l'aplomb et tr<.·s 
pre d la ha ·c du l"r rayon proclopleryrri n. La papille urinaire est assez courlP 
cl accolee au cole z ;nilhal de ce mcme rayon. 
D meme que chez lous le ymphttl'ince, la lignc lalerale e t tolalement 
deficienle. ur Ia face nadirale, on clislingue cependant, par tran parence, une 
brall h epaxonale du ncrf la teral , branche qui se prolonge ju qu'a proximite 
cle 1\troplerygie. La fa nadirale de la ren·ion cephalique e t lotalement depour-
' IIC de frang S cpi(l rmique . . 
Lc. 2 fa e du corp. ~on l r velues ll'ecaillei' cleno·iues. ur la face zenithalc. 
I s . cailles de Ia. r 'g ion cephaliq ue SO il L plus petites que celle de la region 
abdomina- audal ; on p ul comple r entre les yeux 2 erie longitudinale de lre 
p •lite · ecailles. Lc ecaill . de la region abdomino-caudale onl toute ft peu pres 
d 111 \me limen ion en lre elles, .(l'OtL il re ulte une lrcs rrraitUe regularile de ' 
ene lran -, er ale . La. pholido e des peri sop lerygie · a pre que enli' rement 
di parn. 
Le pholidopla:\C des eca ill es zenilhales C') Ci' l pltti' 011 moirt. bri(\\'C'IIlC'Jll 
· ubre langula.irc; e anrrle cli -Laux . onl droils el bien marque. , mais ses angles 
(R') Cette description est redi ee d'apres l'examen de 2 ecaille ' qui, par malheur, 
ont regeneree . 
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proximaux, largement arrondis, sont effaces, si bien qu'aucune limile preci c 
ne peut etre etablie entre les bards lateraux, Iegerement bisinues , et lc borcl 
proximal, qui est lui-meme plus ou mains convexe. Les canalicule-, nombr tL 
et serres, interessent non seulement le bord proximal , mais encore environ l 
97 98 
99 100 
FIG. 97, :18, 99 et 100. - Symplwrus plagusia. 
97. Specimen du " Mercator "· £cailles zenithales regeneree . - 9 . peciruen du • ler· 
cator ». £ caille zenithale primaire, inherente a la partie posterieure de la region cepha-
lique. Meme echelle. - 99. Specimen du • Mercator •. £cailles nadirale . Celie qui occupe 
la droite de la figure est primaire; !'autre est regeneree. Meme echelle. - 100. pecimen 
du "Mercator». Portion tres grossie de l'extremite proximale cl'une e ail le, omprenant 
trois canalicules et montrant les cretules intercanaliculaires. 
tiers de la longueur des 2 borc.ls lateraux. Lc bord clislal du pholid pla" (ba:; 
du bouquet de spinules) presente une convexite mediane qui place I nu leu 
au dela de la droite ideale, menee par les 2 angles di taux. Le bouquet de pinul 
occupe toute la largeur comprise entre ces deux angles. Le. pinule marginal 
sont nombreuses et, toutes, de longueur mocleree . Inclependammcnt c1 l ur 
dimension plus reduite, les ecailles cephaliques (une seule observation) different 
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des ecailles abdomino-caudales par leur pholidoplaxe qui va s'elargissant, de son 
bord proximal a on bord distal, lequel e t ubrectiligne. 
Les ecailles nadirales different quelque peu des zenithale corre pondantes 
par leur pholidoplaxe plu court, distinctement retreci proximalement et dont 
·Ies angle di taux ont plu arrondis . 
Le cretule intercanaliculaires on t en ti' re- et proximo-con vexes; elle 
n'envahis ent pas le canalicules, auf a proximite immediate de la peripherie. 
En alcool, ]a face zenilhale est toule entiere d'un fauve clair, un peu jau-
nrHre, avec de trail trcs fins (indistincts a l'reil nu), brun-noir, soulignant, sur 
chaque ecaille, la ba e de la serie de spinules marginale . Tous les rayon des 
3 peri oplerygie .. onl orne d'une ligne du meme brun-noir, 'etendant de l'une 
a l'autre de leur deux cxlremiles. La face nadirale est de la meme couleur que 
la fa zenithal , mai an aucune ornementation brun-noir; ce qui lui donne 
une apparence plu claire. 
En fait, la determination du pecimen dont on vient de lire la de cription 
n lai e pn que d'etr incertaine, car on ne peut qu'he iter entre les 2 especes 
que JoRDAN et EvER rA · nomment respectivement Symphurus plagusia (BLOCII-
'crr 'EIDER) et Sym,phurus plagiusa (LIN ·t) (82): ce dont on jugera par le paral-
1Cle uivant (8 3 ) : 
ympharu. plagu ia. 
Hauteur : ± 2 o,{, . 
Tete : ± i9 %-
D 90-95. 
A 75-80. 
s 75- 5. 
Uropterygie noire, ainsi que 
la partie posterieure des 
deux autres nageoires im-
paires. 
Specimen du " Mercator "· 
Hauteur : 29 %. 
Tete : i8 %. 
D 90. 
A 75. 
s 75. 
Face zenithale toute entiere 
d'un fauve clair, sans 
excepter les nageoires. 
Symphurus plagiusa. 
Hauteur : 30 a 33 %. 
Tete : 20 %. 
D 86-95. 
A 75-80. 
s 85-93. 
Face zenithale grisatre avec 
des bandes transversales 
sombres; les 3 nageoires 
imp aires tache tees ou mar-
brees de la meme teinte 
sombre. 
· Ion Jon.DA'\' t EYER;\lANN, Symphuru plagusia e t conunu n de Cuba ~~ 
Rio de Janeiro, Landi que yrnphurus plagiusa, plu eptentrional, ne e ren-
ontre plu au ud d' Pen acola et de Ke. We t, on habitat 'etendant ver le 
Nord, jusqu'au cap Hatlera ; sou !'influ ence de la frequentation de abies 
coralliaire , le pecimen originaires de Key West sont d'un g-risatre uniforme. 
Le difference inherenlc a ln pigmentation n'etant pas con Lante il "e pourrait 
que n us nou trouvion en presence, non de deux espcce clislinctcs, mai de 
( 82 ) Op. cit., pp. 2705 et 27i0. 
( 83 ) Dans ce parallele, les proportions indiquees par JORDAN et EvERMA , sont con-
verties en centiemes de la longueur etalon. 
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deux ou -e p\cc ' voire J e simple~ idiochro~c i CS 1). Quo i qu 'il II ·o il. 'll egu rcl 
a sa forme, u a fo rmule plerygomeri · Liflu , au n mbr c1 , s . ;ric, lrun ' ' r r-
ales cl 'ecaill es et }t a pigmenlaliott l'indi vidu cap ture par I (( I er cator >> t• 
rapproch e davanlage de Symplwru plagusia que de , ymp lwms playiu. a. 
Le cara Leri Lique clu pecimen cl' uba , d nl la rad i 0 Ta plti fail 1' hjet 
de la figure 6 (Pl. Vll ), , onl lc uivan Lc· 
Long ueur Lo lale 107 mm. Lon o-ueur elal n 97 mm. Longu ur d Ia l \l 
18,5 mm. D 96. A 79. C 11. D+A+C = 1 6. Vn 4. , ± 6. En nli \m , d la 
longueur etalon : hauteur (m . ure) 2 , (lo alisa li n ) 44; l \t 1 . En nli em ~ 
de la lon gueur de la tete : ceil 11 ; cspa e in lcro ul ai r 0 ,5 · pat" ul -d r. al 1 
e pace po Loc ula.ire 66 ; lono·ueur de l ' urop l e r~' gie 55 . Fonmd rltac ltim ~ri Liqu 
a 9[3 + 6) + c 47 = t 56 (8 ';) . 
S~·mphuru ni .. r e cen · H.\Ft\ESQ l E ("l'). 
Pl. YTI , fig. ~ (t•adiogl'aphie) . Figure uu t xte: 101. 
'ynzphurus nigre cen RAFINE Q E, 1 10 Caralleri, p. 52. - lo. 1 10, Intlic , p. 5~. 
JORDA et Gos , 1889. Rep. . Fi h Comm., 1 6 (1 9), pp. 227 (vel'l br ), 3~~. 
323 et 335. - COLLETT, 1896, Re . Camp. ci nl., 10 , p. 103. - FAGE, 19 7, .\r h. 
Zool. exper. gen., (4) 7, p. 74. - B E (F. DE), 193 , ol. H. um., (2) 88 , p. 
NORMA ', 1935, Discovery Reports , 12, p. 34..- FOWLER, 1936, Bull. .\ m r. i\lu . 'at. 
Hist., 70 , p. 523. - CHABA A D, 1939 Bull. In l. cean ., 763 , p. :..G. 
? Lepta oma ater ARDO, 1826, Giorn. l• i . Ch m. Lor. nat. 10, p. ~~. omen nudum ( r). 
( 81 ) Cfr. :Lrch. Mu . ).'a t. Il i't nat., (6) 15, 193 . p. 101. 
( 8;;) Le clidoste des Cynoglo idee n po -ectant pa d branch • parischtaliqu , m 'm · 
rudimentaire, il ne ~aurait etre que lion d'angle clidien au uj t d c tte famille. 
( 86 ) Espece traditionnelle . Il e t impo ible tle ayoir i I' t xle tl ltm:o.E:Qt E ~l 
mpporte ou non a l'espece qu'en rai on d celt ob curile, Bo 'APAHTE a nomm' ull't·t u-
rement Plugusia lactea. Toute le probabilile onl cep ndant n fav ur cl Ia con p' i-
fication des individus decrits ou ce deux nom differ nl, car, r j l 'c ll h,\polh'~·. 
force sera it d'admeltre que, par le plu grand d ha ard , ltAFit E. Qt'E aurail eu , u I• · 
yeux, au lieu du ymJJhurus de capture frequ ole en ~I edit l'l'an · , l'adullc •n ·or 
inconnu de Bibronia ligulata Cocco. 
( 8 ') Contrairement a l'opinion de J ORDA:'<:, elon laquelle c " nonH'n nudum "cone ·r-
nerait Jfonochirus hi pidus RAFINE QUE, j 'incline a pen er que · ARD a u n Yll' • 'ym-
phurus nigrescens RAn ESQlJE, et cela pour la Hti on uivanl : dan l' uvr d AHD , 
aucune m ention n'est faite, que je sach e, du Cynoglo ide en que lion, ou qu lqu nom 
que ce so it, tan dis qu ' a diverses reprises, c L au leur cite U onocltiru · lt i pidu ·, qu' n 1 2G 
il nomme Pleuroncctes trichodactylus (v . . , p ... . ).Au surplu, ARDO mbl avoit· l' 
frappe par le facies - Lres parliculier pour la faune medil nane nn' d l' p en 
litige, puisqu ' il fait tle cell c-ci le type d 'un genre pecial, alor que, ou a plume lou 
les autres Pleuronecti formes portent indifferemmenl le nom generiqu d P/euronrcte.·. 
Cfr. JORDAN (D.S. ) : The Genera of Fishes, 1917, p. 121 (Leland lanf . . Ju n. 1niv. Pub!. , 
Un. ser.). 
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Plagusia lactea BONAPARTE, 1832 , Iconogr. fauna ital., 27""*", eff. 4.- COSTA, 1850, Fauna 
regn. Napo~i, p. 312, tab. 50.- CANESTRINI, 1861, Archiv. Zool. Anat. Fisiol., 1, p. 43, 
tab. 4, eff. 3.- In., 1871 ap. CORNALIA, Fauna Hal., 3, Pesci, pp. 168 et 265, tab . 4, 
eff. 3. - VERANY, 1862, Zoologie, p. 41, ap. Roux, Statistique generale du departe-
ment des Alpes-Maritimes. - STEINDACHNER, 1868, SB . k. Akad. Wiss . Wien, 57 , 
p. 728. - MoREAU, 1881, Hist. nat. Poiss. France, 3, p. 627. 
Plagiusa lactea BONAPARTE, 1846, Catal. , p. 51. 
Plagusia picta CosTA (A .), 1862, Ann. Mus. Zool. Napoli , 1, p .... [fide KYLE, 1913] . -
CANESTRINI , 1871, ap. CORNALIA, Fauna d'Italia, 3, Pesci , p . 168 . 
. -lmmopleurops lacteus GuNTHER, 1862, Catal. , 4, p. 490. - VAILLANT, 1888, Exped. scient. 
" Travailleur " et " Talisman ", Poissons, p. 192. - CARUS, 1889, Prodr. Faunae 
Medit., p. 594. 
ymphurus lar.tea KYLE, 1913, Rep. Dan. Ocean. Exped. , 2, 1, p. 130, eff. 23 et 24 . -
In., 1923 , Phil. Trans. R. Soc. London, B, 211 , p. 125, tab. 5, eff. 19 et 20. -
BUEN (F. DE), 1926, Result. camp. Acuerd. intern. , 2, p. 94. - In., 1930, Bol. Ocean. 
Pesca, 4, p. 16. 
y1nphurus lacteus CHABANAUD, 1931 , Riviera Scient., Mem. 2, p. 32. 
STADES JUVENILES. 
Trachypterus lamia EMERY, 1879 , Mitth. Zool. Stat. Neapel, 1, p. 581, tab . 18, eff. 2 . 
• ymphurus laclea KYLE, 1913, OJJ. cit., pp. 135 et 150, tab. 4, eff. 41-44.- In., 1923, op. cit., 
p. 128, tah. 9, eff. 81-92. 
(( Macator », lation 52 (a u large, 0°22' N., 38°25' W. ), 1 specimen n o 111 
(I.G., n o 10.910), clont voici la description : 
Longueur toLale cca 15 mm. Longueur etalon 13,5 mm. Longueur de la tete 
3 mm. D 89. A 73. C 10. Vn 4. S !l En cenLic·mes de la longueur ctalon : hauteur 
23; lele 22. En centiemes de la longueur de la tete : mil 23. A cause cle leur 
dimension rcduile, le aul.res parties clu corps ne peuven t etre mesurees avec 
une precision ali fai ante. 
Le proce u preoral est court, mais dislinctemen L unciforme. Le cen Lre de 
l'mil migrateur surplombe le bord anterieur de l'mil fixe. L'espace interoculaire 
mesure a peine la moiLie du cliamelre de l'un de yeux. La narine inhalanLe zeni-
thale 'ouvre a l'exLremite cl'un tube qui s'erige :=:ur le bord clu sillon cir1cum-
buccal. La narine exhalante zenithale est percee au niveau de l'espace interocu-
laire, au-des ou du bord anterieur de l'reil migrateur. La narine inhalante 
nadirale est percee au-dessus du milieu de la longueur dn rictus oris et a une 
assez grande di Lance du sillon circumbuccal. La narioe exhalante nadirale 
'ouvre en direction caudale, sur l'aplomb de la commissure maxillo -mandibu-
laire el a un niveau du corps plus eleve que celui de la narine inhalante. Sur la 
face zenithale, le rictus oris e t suhrectiligne et la commissure maxillo-mandi-
bulaire est placee au-dessous de l'mil fixe; le bord libre de la levre mandibulaire 
est simple. Sur la face naclirale, le rictus oris s'incurve ~~ convexite dorsale; la 
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commissure maxillo-mandibulaire est placee au niveau de la ymphy e de d n-
taires. Les dents sont macroscopiquement indistinctes. 
Le l"r rayon notopterygien 'insrre sur !'aplomb de l'mil ruigrat ur. Mal r,. re 
sa deterioration, l'uropterygie paralt e terminer en pointe. L'i hiopt 'rygi' 
nadirale est tres developpee et completement eparee de la pro topl'rygi . La 
branche epaxonale du nerf lateral es t bien vi ible par l.ran . par n ur l ~ 
2 faces du corps. Les ecailles zenithales et nadirales ont cteno"ides, mai ne m-
portent qu'une seule spinule. 
La coloration en alcool est d'un brun uniforme, a ·ez fonce. 
? m.m 
-10 
FIG. 101. - Symphurus niyrescens. 
Specimen du a Iercalor •. £caille zenithalc. 
Syn-,phur·us nigrescens habite la tolalite du ba in medii rran' n , a l' X lu-
sion de la mer Noire) et se renconlre egalement dan I ' llanliqu ri ntal, du 
golfe de Gascogne a l' Angola. Cette e pece a ete dra()"u 'e par le u Tali man u 
dans le golfe de Gascogne, ju qu'a 400 m. le fond , l par l 'u llirond lie u, 
aux A<;ores, a 454 m. Ne, de loute evidence, lan la parti Lr pi al d la ul 
africaine, le specimen capture par le u Mercator » a du etr ehi ul' par 1 
courant de Guinee, puis par le courant equatorial du ud, ju qu'a u-d . u d 
l'abysse, ou, fait remarquable, il a acheve en urfac , a m 'tam rph , . 
entre tous les Heterosornata, l'une de capture le plu inter ant qui ai nl 
ete realisees au coun; de cette croisiere car Ia biolorrie de c Cynorrl ~ - id' :;' 11 
trouve eclairee d'un jour inattendu. 
SuBFAl\IILIA CYNOGLOSSJ~M. 
Encore que plusieurs especes de Cynoglossince habit ul 1 raux d 1' Uriqu 
occidentale, le hasarcl a voulu qu'aucun repre. cntant de crll ou. -famiJI n 
tombat dans les filets du (( Mercator ». L'esp<.·ce elu lie ici apparlicul it Ja faUIH' 
indo-pacifique; mention en est faite clan le but de montr r, par l moy n d 
la radiographie, les principales differences qui di, tinguent le q u Jell d ::; 
Cynoglossince (genres Cynoglossus HA:\HLTON, 1822, ct Paraplagusia BLE KEn 
1865) de celui des Symphurince (Syrnphurus RAFI ESQUE, 1810) . M r h r h 
anatomiques sur les Cynoglossidce n'ont encore ele operee que ur 7 · pc . , 
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dissequec OLL radiographiecs (88 ) . Independamment du ncurocrane, ainsi que de 
la einlurc capulaire, qui, re erve failc de caracteres constants, presentent de 
()'rand difference en lre le Symplmrinre et le Cynoglossinre (89), le rhachis 
parait invariablemenL campo e (sauf anomalie) de 9[3+ 6] vertebres abdomi-
nale el d'un nombre quelconque mais loujours fort eleve de vertebres caudale . 
Tou le perichordes, tant caudaux qu'abdominaux, sont constamment affectes 
u'une ani Conie donl J'inten ite e t telle que leur cone cranial Se reduit a Ull 
di que perfore en son centre. 
Chez le Symphurinre, le neurocrane est allonge, les machoires nadirale 
ne ant que faibl ment arquee" et, pour autant qu'on le ache, quelques dent-· 
. ont t ujour pre ente. aux machoire zenithales. Le clithrum n'est que tres 
moderement arque et an apoph" e coraco!dienne. Le 2 ou 3 rayons notopte-
r gicn an terieur on t outenu par un erisme qui s'in ere entre le neurocrane 
et la r • neuracan the (2• vertebre). En avant de cet eri me, il existe 2 axonoste 
cranien ' lc proserismes C0). qui on t couche longitudinalement, entre 
J' 'ri m et 1e ncurocrane, ct qui nc upportent aucun rayon dermal. 
Chez lc Cynoglossinre, le neurocra.ne e t ureleve, les machoire nadirales, 
qui ule' ant armee de dent (villiforme ), 'incurvent a la fac;on de celle 
de Achiridre et de oleidre . Le clithrum e t pourvu d'une apophy e acutangu-
1aire, ituec au point oi'L devrait 'alta her le complexe coracoi:dien deficient. 
En avant d'un certain nombre d'axono le qui 'in erent directement sur le 
neuro rane, e trou ent 2 pie es osseu e , l'eri me et le proseri me. L'erisme 
atlcint une longueur con iclerable; il ' incurve brusquement, devient parfois 
unciforme (Paraplagusia) et supporte plu ieur rayons notopterygiens. Le pro e-
ri me e t plu court t en forme de lame lriangulaire; loge entre le neurocrane, 
le e()'ment longitudinal et le egm nt vertical de l'eri me, il ne se trouve en 
relation ave aucun rayon dermal CS 1 ) . 
(s8 ) Symphuru nigre cen (RAFINESQUE), Symphurus plagiusa (LI Nt), Symphu-
ntS sp. ?, Cynoglo u bilineatus (LACEPEDE), Cynoglossus kopsi (BLEEKER), Cynoglossus 
senegalen i KAUP, Paraplagu ia bilineata (BLOCH). 
(s 9 ) Ann. Int. Ocean., 16, 1936, pp. 262 et seq., eff. 55, 70, 83, iii et 112. -Bull. 
llu . 'a t. Hi l. nat. (2) 12, 1940, pp. 182-191, eff. i-6.- Copeia, 1941 p. 30. 
( 90 ) IJpo~, en plus; ~pE~<J'fJ-C£, support (erisme). 
( 91 ) CHABA Aun, Bull. Inst . Ocean., 523 , 192 , p. 4. - In., ibid., 555, 1930, p. 4, 
eff . i.-In., Mern. In t. l~gypte, 32 , 1937, pp. 39 et 40. - In. , Bull. iJ1us. Nat. Hist. nat., 
(2) 12, 1940, pp. i 2-191, eff. i, 4, 5 et 6. - Wu (H. W.) : Contribution a l'etude morpholo-
,qique, biologique et systematique des Pois ons hethosomes de la Chine, p. 21, eff. 6 A 
et G B (These de Paris, 1932). 
Eu egard aux relations de l'erisme avec le neurocrime et avec les axonostes epicra-
niens qui lui sont poslerieur , les figures 21 A et 2i B de la these de Wu paraissent 
inexactes. 'l'outefois, je n'ose rien affirmer, car ce beau travail a trait a des especes autre 
que celles que j'ai etudiees moi-meme. 
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D'apres mes proprcs ob ervation , le neuro nine de Symphurus woodma-
soni (ALcocK) est affecle cl'une fontanelle en tou , poinl , identiqu lt c lle de 
Symphums nigrescens, de Symphurus plagus ia (LIN ' 1~) et d'un yrnplmm du 
Pacifique americain, clont l'espece semble ineclile. Force m 'es l don le con lur 
a !'.inexactitude de la figure 6 A de vV , en ce qu.i concern ce p .inl parli uli r 
de la morphologie de S. woodmasoni. 
Cynoglossus lwpsi (BLEEKEn) c~) 
Pl. VII, fig. 3 (rad iogrnpllie). 
D 110. A 84. C 8 (10 P). Formule rhachimeri Liquc : a 9[3 + 6] + 47 = f 56. 
( 92 ) WEBER (M.) et BEAUFORT (L. F. DE) : The Fi he of the Indo-. u tralian Archi-
pelago, 5, i929, pp. i87 et i89. 
Tableaux synoptiques. 
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TABLEAU y OPTIQUE I.-
I 
-
En millimetres En centi cmes de En centi mes cle Ia 
<fl Ia longu eur etalon Q) 
;:I 
'"d QJ QJ 
'Cd QJ ·;; QJ ... <fl 1:: § § ... 1:: ;fj QJ Hautt::ur -~ <fl ·~ :§ 0 ... 0 
.s NOMENCLATUnE DES ~PECIMENS :§ ~ ~ '3 0 '3 :g 
.s <..) '"d <fl oQJ QJ QJ 0 6 <..) en 0 0 ... ... '0 '0 ... 
'3 iii ... ;:l ;:I ... c: c: § QJ 
""' 
0 5 § <..) 0 s QJ QJ ;:l .s: ~ 0 0. ;:l ;:l QJ Vl QJ ;:I bO bO ;:l ;:I Q) QJ Q) 
z c: c: bO c: en (.) (.) <..) 0 Q) bO d d cd 0 c: E (iJ c: 0. 0. 0. 
"'"' "'"' 
0 (.) 0 en en 
"' 
"'"' 
:0 
.9 ...J w w w 
80 17 Syaci.um papiUosum .. ..... .. ..... ....... ........... R 235 •19 55 44 H 27 1\l 20 7 liO 
25 109/1 SyaC'ium micrurum 
······································ 
! 75 21 41 4 28 23 2 l ! 
25 109/ 2 Syacium micrurum 
································· 
.... ! 71 20 43 ! 2 21 3 ? 1 
25 109/3 Syacium micrurum 
································· 
R 70 59 If\ 39 ~0 27 22 2 ? I 
25 109/4 Syacium micrurum .................................. ... 1 51 ? ! ! ? ! ! ? ! ~ . 
26 117 Syaciwn micrurum 9 
········· ··········-·· ··········· 
9-
-· 
228 60 42 46 26 20 9 ? ! 
78 5/7 Syacium micrurum ... ... .. .............................. 121 100 27 42 -12 27 :?2 (j 7 62 
78 58 Syacium micrurum ...................................... 106 7 2 44 43 29 23 I 7 7 :;7 78 5/9 Syacium micrurum ....... ............................... -9 67 17 44 I 25 I 4 11 5 
88 7/10 Syacium micrm·um 
··················· ········ ··········· 
72 1 44 "14 25 30! 2 i ;;:-, 
' 88 7/i 3 yacium micrm·um .... .. .... .. .......................... 64 jj 14 45 ! "27 2' 5 7 50 
78 10,'5 Syacium micrurum ...... ........................... R 142 118 33 42 .J2 27 "24 12 6 tiO 
78 10/6 Syaciurn micruTum ....... ................. .............. 125 103 29 51 42 2 24 1:l 0 50 
Y1 
79 H /1 Syacium micrurum ......... ........ .... ................. 152 125 36 44 42 2 19 4 5fl 
·! 79 11/2 Syacium micrurU?n .......... ..... ... ................... . 137 114 29 44 43 25 :?2 ti 6 56 
79 ii/3 Syacium micruTum 9 R 125 104 27 4 45 28 22 9 H 58 ...... ............... ........ 
I 
J 79 11/4 Syacium micrurum 9 ...... .. ...... ............... ... . 118 100 25 50 44 25 2·1 10 10 60 
84 18 Citharichthys macrops .. ......................... R 175 137 35 44 44 25 2 4 5 48 
PC - Citharichthys spilopterus 9 ... . ... ......... R 104 3 25 43 49 30 16 4 2 64 
BM 
- Etropus longimanus. Para type ............... R ? 7 19 40 ? 21 28 5 0 57 
78 4/1 Etropus delsman:i 9 . Holotype . . . . . . . . . . . . . . . R ? 61,5 14 45 ? 22 28 5 3 60 
78 4ft Etropus delsmanl9. Para type .......... ... .... . ? 48 11,5 46 ! 25 28 2 2 5' 
88 7/1 Etropus rimosus 9 ....................................... ? 72 18 51 47 23 27 3 5 55 
Syacium micrurum. Les specimens 109/1, 109/2, 109/3, 109/4 et 117 apparliennent il Ia faune de !'Atlantique oriental. 
Les autres specimens appartiennent i1 celle cle !'Atlantique occidental. 
Etropus rimosus, specimen 9. 
rieure du 1•r arc nadiral : 4. 
Rayons bl'anclliosteges: 7 zenitllaux, 6 nacliraux. Bran llictenies de Ia branclle infe· 
' 
. 
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Pleuronectoidei Bothidae. 
longueur clc Ia tete Formules actinopterygiennes 
<;; 
Q) 
2:a.> <;; Omoptery -5 5 Uropterygie gi s ~·~ Formules 
C1) C>8 ·c: s ~"' ~~·Q) ., 
""- rhachimeristiques Q)'~ N N ~IC:. a~~ Q) ;... Q) Q) Q) 1:::0 0 .-\ c l'z p 11 Vz Vn §~~ ~ ;::l "'"' ~ :...0 Q) ;::loj e ~!:: .Q ;::l CJ .Q U"'~ :0 ;~ :0 -al A':;; c ~ .,~ c ::l~ d d .§ .= a.> •:J 2 ella.> s ;:; ":) N ::C'C 
40 -15 67 4( I 7 45 36 47? 91 i1. 17 jj 9 6 6 10 [5+5] +24 =34 
40 45 I I I ? I ? 6 68 ? I 1 6 6 
I I I I ! ! I ? 9 ? ? ? I ? ? 
37 4:J ! ! i ! ? (;6 91 69 17 11 11 6 6 10 [5+5] +25=35 
I ! ! i i i ! I 5 69 17 11 9 I ! 
I I 3 -II '3 -15 I 60(65?) 89 69(70?) 17 12 11 6 6 
40 53 I 7i 44 75 51 29 62 7 70 17 11 9 6 6 
3 46 73 46 76 14 44 56 6 6 17 11 10 6 6 
41 17 70 47 ,'2 47 5:J 54 \12 72 17 11 9 6 6 
:J8 50 -1-1 77 50 50 -1 +? 5 li 17 11 !-) 6 6 
42 50 92 42 7 52 50 50+? 6 6' 17 11 9 6 6 
-10 
-17 72 40 133 -16 36 75 87 71 17 11 1l 6 6 10 [5+5] + 24=34 
41 
-1 75 -1 100 :ii -II 52+? 78 62 17 11 9 6 6 
3 47 7ti -II 113 3 36 65 6 17 11 to 6 6 
39 4 7\1 44 93 -1 ? ? 87 70 17 1l 10 6 6 
38 4 ' 77 4-1 77 ? I ? 78 62 17 11 10 6 6 10 [5+5] +24=34 
40 
-1 72 4 l\ 50 ! 57 • 79 63 17 11 9 6 6 
42 4 ' IOH I 62 -12 60 40 +? 5 li2 17 11 10 6 6 10 [4+6] +24=34 
40 46 0 40 56 .j.j !\-1 45 7 59 17 10 9 li 6 10 [4+6] +24=34 
26 36 ! I lli3 63 I ! 7 73 17 9 7 5 6 10 [5 +5] +2 =3 
25 :12 92 50 5 50 50 41 75 60 17 10 9 6 6 10 [4+6~ +24=34 
25 3:3 1 ! :3 H ! I 75 60 17 9 6 6 
27 38 ! ! ;-)() I -tO I 77 :19 17 9 I 6 6 
yacium micrurum, spe imen 11 /4. nan Ia olonne , l'ast erisque qui affecte le nombre 57 ignifie que ce nombre 
concerne les pore d Ia ligne laterale zenithale. 
ElrOJlll$ rimo us, p ·im n 13. J. Branchictenie de Ia branche inferieure du 1er arc nadiral : 4. 
7 
9u 
88 
88 
7/2 
8 
88 9 
88 t3r l 
88 13/2 
5 -101 
7 
7 
102 /1 
102 /2 
7 103 /•1 
7 'l03 t2 
78 
79 
3 
6 
so 16t1 
so 16/2 
80 16/3 
80 i6/ ~ 
8Q ·16/5 
80 ·16/6 
S5 12/ 1 
85 12/2 
85 
83 
'l2 /3 
'[ ! /4 
RES LTAT SCIENTIF £Q ES DES C:ROL ll'<:HES 
:\0!\IENCLA TURE DES P~Cli\IEI\'S 
Etropus rimosvs 9 .......... ......... ..... ...... ...... .. . 
Elropus rim om d' ................................... . 
Elropus rimosus cJ .. 
EtropllS rimosus 
Etropus rimosus 
·· ······ ··· ·············· R 
... .. ..... ... . ....... .... p 
Arnoglossus thori ................................... R 
Arnoglossus laterna 9 
Arnoglossus laterna 9 
Arnog/ossus laterna ... .. ........ ...... .. ........... R 
Arnoglossus latenw 
Bothus ocellatus d' .... .... . 
Bothus oceUatus 9 
Bol/ws oceUatus cJ 
Bothus oceUatus cJ .. 
Bothus oceUatus cJ 
Bothus ocellatus 9 
Bothus oceUa lu s 9 
Bothu s oceUatus 
Botlws ocellatus 
Bothus oceUatus 
Bothus oceUa tvs 9 
Bothu s oceUatus ..... . 
TABLE ,\ 
En millimetre En c •nli m s de In longn ur Inion 
93 
'10 1 
59 
125 
126 
118 
10 J 
110 
116 
·103 
97 
11 3 
~ 
ll :11liP111' ~ 
j(j 
'ill 
!)() 
~!} 
:o 
(j(j 
(j(j 
it 
3ti 
103 
104 
~ 
C.l 
';j 
5 
<lJ 
::::> 
c.o 
c: 
0 
....l 
19 
:!0 
:!I 
20 
13 
21 
Ill 
20 
:n 
:26 
IS 
:il 
10 
~2 
10 
·I~ 
~. 
67 
9 21.~) lll 
(j 2:J til 
9 1 
IS 
2ti u7 
R:i 2.3,5 li2 
80 2 1 tiZ 
!J;j 22,5 
.§ 
d 
<f) 
d 
tJ 
0 
lli 
I~ 
l:i 
l:i 
41 
I , 
41i 
:;o 
49 
:iO 
:i t 
~ 
<lJ 
';j 
2u 
2~ 
20 
2.j 
:?ll 
2:i 
26 
:?i 
21i 
21 
:JO 
:?6 
:.'I 
2li 
2:i 
:?li 
2i 
2u 
2(j 
:Zti 
27 
2ti 
r Ol TlQCl ·~ l .- J 
En cPnliem s de Ia 
C1) 
tJ 
0 
c. 
"' w 
2 
:10 
1:! 
j, 
.,-
-I 
2:i 
2:! 
~. 
3 
to 
II 
II 
10 
10 
10 
II 
10 
!) 
- ' .. , 
:it 
:it 
;;o 
;)(} 
1-
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Pleuronectoidei Bothidae {.<;!tiff'). 
longueur dt• Ia ti•t • Fonuules :u.:tiuopt{•rygiemles 
2:! 
:11 
~ t 
:?'7 
~I 
~!I 
~8 
;;:; 
lti 
li 
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tO 
:I. 
:I 
tO 
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40 
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1110 
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. I 
, I 
21 
,':l 
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0 
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:I 
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'I li 
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Iii 
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~ I 
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II 
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II 
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I 
12? i:J li 
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~~ i I li 
II 17 
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Iii li 
!II 17 
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i2 li 
!II i I li 
'2 til li 
I' I Iii li 
/!1 Iii li 
( 2 
.o I i 
.'l t\2 li 
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.. :! li 
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l i 
5\l 1:\ 
i!l Ji 
Pz 
!1 
10 
10 
!1 
JO 
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II 
10 
II 
II 
10 
JO 
JO 
II 
II 
JO 
II 
II 
11 
f' n 
!I 
\I 
\I 
JO 
!l 
!I 
!I 
!l 
JO 
!I 
!l 
10 
!1 
10 
JO 
!l 
i 
,. z 
(j 
G 
6 
6 
G 
ti 
G 
6 
6 
ti 
G 
G 
6 
ti 
V n 
t\ 
G 
6 
G 
ti 
6 
G 
ti 
t\ 
6 
ti 
G 
ti 
t) 
6 
li 
97 
rormules 
rl1ach i merislique. 
10 [5+5] +24=34 
10[5+!>] +30-:40 
I 
98 RE,SULTATS SCTEr TIFIQUE DES ,ROT JERE. 
I 
TABLE A y PTI E II. 
-
I 
'f 
En mi.llimetr s En centicme cloJ En c nti m s de Ia 
Ill Ia longueur talon 
Q3 
~ 
'd Cll Cll d 
Ill ·~ 3 ... 
>=: ;a Cll I'! ~ Tlaut ur ~ ·;;a Ill (3 0 ... 0 
.s NOME CLATURE DES P£CI~IE!'\ (3 ~ ~ 0 0 :;:i 2 "0 cd :Q) 0 Ill Cll Cll 0 6 w 0 5 ... 'd 
.§ 'd ... 0 ... ::l ... c: .... § s -OJ Cll Cll ::l 0 ::l 0 s ::l ::l Cll ·u; ~ Cll 0 
::l bD bD ::l c: ::l Cll 
Q) 
z c: >=: bD Cll ~ bD 0 (J 0 0 c: E c: d ("j 
..J 
..J 0 "' 0 
P. c. 
..J :0 (.) ..J rn Ill 
.2 w w 
' l 
76 H /2 Trinec tes [asciatu s ]Jaulis tanu . ..... ····· p 103 7() :21 37 4 27 H II :! 
76 14/1 Acllirus achims decll vis 
······· ··········· ··········· 
133 11 :!3,G (jl 43 :? 9 H 20 
79 15/1 Achirus macuUpinnis maculipinnis 
······· ... 
137 107 2 (j;! -1 3 :!(j 12 12 2i 
79 15/2 Achirus maculipinnis maculipinnis ...... R 131 101 27 (j.j 4:i ~G II II t:J 
79 •15/3 Achirus maculipinnis macuUpinnis .......... 1:!3 91) 2-1 63 41 :!5 1:? II :!5 
79 15/4 A chirus maculipinnis rnaculipinnis 
······· 
p 118 \11 :23 (j3 .l(j :!;) 13 I :!ti 
88 19/ i Gymnachirus nudus ( 9?) ...... -·· ......... R 150 120 27 no ·I! I 2:? 21 0 :!~f 
88 19/2 Gyrnnachirus nudus 9 
···· ·········· ·············· 
p 149 117 2ti ::; 4 22 23 0 :14 
69 i Apionichthys dumerili .... .... .................... p 89 G ((i 38 33 23 :l 12 :u 
M p --7 BM Apionichthys dumerili 9. Paratype 
······ 
R 96 7() 17 42 31 2:! :} (j :1 1 
:...._ 
-
-; ; A VJRE EC LE BELGE (( MERCATOR )) 99 
Soleoidea : Achiridae. 
Iougueur t1 Ia l'le Formules actinopte,·ygieunes I 
~ Ollloptcry- t:.lt:J 
·;; Uropterygie ~'fc 
"5 gi s c :"• Formules 
'-' 
·x .; 
rhachimeristiques £ o-::= 
"' QJ 0) 
EO I) 
.\ c Pz Pn Vz VII 0 ~ ... c; A ~ ~ 0) QJ 0) ;:)::: '-' ;:) en ~ ;.'2 
"" 
bO ~ A ::: .,_, g 
=:-:: 
"' 
,g N f.:l
I I 
:,t 11 :ii 
-
- 2~1 (j;} 57 4:3 16 0 0 j 5 
!Hl 110 (\' } II - ± ~J!l ± 75 36 44 16 :j 0 j 5 
~,; 107 73 ao 
-
._, 7 56 42 lU 4 0 5 5 
:il Ill 
I 
i1 :li fi ! ;o 53 40 16 6 0 5 5 !) 4+5] +1!!=28 
fl8 11! 72 :l3 j 70 ;;:; H 16 6 0 5 5 
:) :! 117 ti!l 3J ~~1 1 72 53 -1 J Hi -1 0 j 5 
I 111 62 J:? - 4, 0 59? -17? 16 2 0 5 (0) 4 !! [3+6] +:!7=36 
:;o 12:1 ti I I - :\0 0 6:? -16 16 :? 0 5 -1 
50 I l:ll 10 
- - -1:1 60 65 49 16 0 0 5 3 
52 117 35 
-
- 25 ,o t)!) 51 16 0 0 5 4 [3+5] +2 = 36 
tOO l{E·SULTAT' SClEi\'TlFIOUE~ DG' CH I S L EH I~S 
TABLK\. ::)Yl\'OPTlll ' E. 111. 
2 
25 
PC 
BM 
BM 
13 
1-! 
·15 
18 
18 
14 
1-l 
1-l 
2'1 
28 
ML 
PC 
MF 
MF 
28 
28 
i LO 16 
HO 17 
'109 5 
10-l 
105 
107 
LOS l 
'108. 2 
108,3 
112 1 
112 2 
ll23 
113 
H-l 
('1) 
(2) 
(3) 
(4) 
115 
H6 
l\OMENCLA T HE DE P£Cii\ lE:\ 
Jl onochirus allanlicus. Holotype p R 
Jl oJwchirus allanlicus. I aratypt> 
Jl onocllirus atlanlicu ·. Paratype :! 
M onocllirus allanlicus . Paralype 3 
Jlonoclliru s allanlicu ·. P nratype 4 
M onochi rus atlanlicus . 1-'anuype ~' 
Jlicroc ltiru s boscanion 
Jli crocltirus uoscanion .............. . ...... ... R 
Jlicrochi rus boscanion ...... ..................... R 
Jli croch:rus boscanion 
M icrochinLs boscanion 
,11icro chinLs boscanion 
Zeva ia theophila 
Z evcria theophila 
Zevaia theophila 
Zenlia theophila 
R 
P er; usa !ascaris cJ . ................... ........... .. R 
Peyusa lriophllwl111us. ll olotype 
P er;usa triophthalmus 
Per;usa triO]Jhlhalnius 
Per; usa trioplllhalm us 9 
P er;usa 1Tiophlltal1111JS o' .................... p R 
Synaptura Lusilanica ................................... . 
En millimetre 
10 1 
di 
140 
11 2 
119 
13.2 
11 
GO 
133 
Hi2 
112 
:,>.(, 
:!0() 
:'13 
206 
290 
:!1 
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:!I 
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:.'0 
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HI 
1!1 
]\I 
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Pegusa iTiophlhalmus, specimen no (2) . Hacliographie : u .\Jill. lust. Ocean. », 7, 19:19, ta1J. 2, eff. 2. 
En ~:entiem s de Ia l 
,,. 
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Soleoidei : Soleidae. 
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Formules 
rhachimerisliques 
9[4+5] +24=33 
9[4+5] +2 =37 
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i02 RESULTATS SCIENTIFIQ E DE CROI IERE , ETC. 
TABLE ALPHABETIQUE DES GROUPES ET DES ESPECES 
A rnogl ossus late rna 
A. rnoglossus thori 
Aclliridre .. . . .. . .. 
A chirus achirus 
A chirus mawllplnnis 
A pionichtllys dumerili 
Bothidre ... ... . .. 
Botllus ace /l a tu s 
Cilhariclltllys macrops 
Ci thariclltllys spllopterus 
Cynoglossidre .. . 
Cynoglossin re .. . 
Cynoglossus kops i 
Etropus delsmani 
Etropus Longimanus 
Etropus rimosus 
Gymnacllirus nudus 
Pages 
37 
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3 ' 
3 
50 
37 
37 
20 
22 
2 
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25 
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M icrocl!irus lioscaniun 
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:u onochims llispldus 
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PLANCHE I 
EXPLICATION DE LA PLANCHE I. 
FIG. 1. - Etropu~ rima ·u GooDE et BEAN. 
« ;\l trcator n, ~pecimen no 13 9 . Face zenilhale. Photographie xl. 
F'IG . '2 . - Etropu ri?IWS'lt GOODE el BEAN. 
« /I!E:rcator », specimen no 13 :!. Face natlintl '· Photograpllie x J. 
FIG. 3. - Etropus del maJti C HAI:!ANAUD. Hololyp . 
« i\!er cator », specimen 11° !,f l. Face zenithale. Pl totographie X 1. ~>0. 
FIG. 4. - Etropu 1· del mani CnABANAt:D. Hololype. 
" l\!er cator n, specimen no !,fl. Face nadirale. Photographic x J ,:JO. 
FIG. 5. - Pegusa triophtolmus (BLEERER) . 
«Mercator n, pecimen no 115. Face zeuit11ale. Photographi!: xO, ·o. 
Mem. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg.- zm• serie, fasc. 33, 1949. 
Verh. Kon. Belg. Inst. Natuurw. - 2d• reeks, dee! 33, 1949. 
Fig. I. 2 . - £tropus rimosus GOODE et BEAN. - Fig. 3, 4. - £tropus delsmani CHAB.WAUD. 
Fig. 5. - Pegusa triophtalmus (BLEEKER). 
P. CHABANAUD.- Teleosteens dissymetriques. 
PI. I. 
Phototypie A. Dohmen, Bruxelles 

PLANCHE II 
EXPLICATION DE LA PLANCHE II. 
FIG. 1. - Uonochirus atlanticus CHABANA D. Holotyp . 
• 1\Iercator », no 110/16. Face zenithal e. Photograpllie X 1,03. 
FIG. 2. - Uonochirus atlanticus CHABA AUD. Hololypc. 
"i\lercator », uo 110/16. Face nadirale. Photographie x1,0.i. 
FIG. 3. - Symphurus plagusia (BLOCH-SCHNEIDER). 
CuJ:Ja (PC). Face zenithal e. Photographie x O,!J5. 
FIG. 4. - Symphurus plagusia (BLOCH-SCH EIDER). 
Cuba (PC) . Face naclirale. Photographie x0,!J5. 
FIG. 5. - T1·inectes fa sciatus paulistanu (RIBEIRO). 
• 1\lercator », pecimen no 14/2. Photographie xl. 
FIG. 6. - Trinectes fa sciatus paulistanus (RIBEIRO). 
"Mercator •, specimen no 14/2. Photograpbie xl. 
Mem. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. - 2m• serie, fasc. 33, 1949. 
Verh. Kon. Belg. lnst. Natuurw. - 2d• reeks, dee! 33, 1949. Pl. II. 
Fig. I. 2. - Monochirus atlanticus CHABAJ.'<AUD. - Fig. 3, 4. - Symphurus plagusia (BLOCH-SCH!<"l;IDER). 
Fig. 5, 6. - Trinectes jasciatus paulistanus (RIBEIRO). 
P. CHABANAUD. - Teleosteens dissymetriques. 
Photot ie A. Dohmen. BrunHes 

PLANCHE III 
EXPLICATION DE LA PLAN HE III. 
FIG. i. - Gynmacltints m.tdus K AGP. 
• Mercator », specimen no 19/2. Face zenithale. Photagrnphi x1. 
FIG. 2. - Gymnachirus mtdus K AUP . 
• i\Jercatm· », pecimen no l!l/2. Face nadirnlc. Photographi x I. 
Mem. lost. Roy. Sc. Nat. Belg. - 2"'" serie, fasc. 33, 1949. 
Verh. Kon. Belg, Inst. Natuurw. - 2•• reeks, dee! 33, 1949. 
Fig. I, 2. - Gymnachirus nudus K.uJP. 
P. CHABANAUD. - Teleosteens dissymetriques. 
PI. III. 
Phototypie A. Dohmen . Bruxelles 

PLANCHE IV 
EXPLICATION DE LA PLANCHE IV. 
FIG. i. - Apiom'chthy dmnerili KAUP. 
• lercator •, specimen no 1. Face zenithale. Photographi€ xl.O.i. 
FIG. 2. - .4.pionichthys dmnerili KAUP . 
• i\l ercator •, pecimen no 1. Face nallirall'. Phnlogmphic x l ,o;,_ 
FIG. 3. - Achirus maculipinni maculipinni ( GA IZ) . 
• Ier cator •, specimen no 15f!•. Face nadiral . Photographie xO,!lO. 
FIG. 4. - Achirus ??ULC'ltlipinni ' ??WC'lilipinni ( GA IZ) . 
• :\lercator », pecimen no l ::i ~- Fate zeniihal . Photographic xO,!lU 
Mem. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg.- 2m• serie, fasc. 33, 1949. 
Verh. Kon. Belg. Inst. Natuurw. - 2do reeks, dee! 33, 1949. 
Fig. I. 2. - Apionichthys dumerili l~AUP, 
Fig. 3, 4. - Achirus maculipinnis maculipinnis (AGA rz). 
P. CHABANAUD.- Teleosteens dissymetriques. 
Pl.N. 
3 
Phototypie A. Dohmen , Bruxelles 

PLANCHE V 
8 
EXPLICATION DE LA PLAN HE V 
FIG. i. - Gymnachirus nudus KAUP. 
«Mercator», pecimen no 19/1. Radiographie, Ia face naclirale d !'animal ayant etc 
placee contre Ia plaque sen ible. Le vert hre audal 7, , n et 10 ont ete desarti -
culees par l'autolyse urvenue post mortem. 
FIG. 2 . - A.chirus macul ipim1is maculipinm· ( GA IZ ) . 
• Mercator "• specimen no 15/2. Radiograpllie. la face nadirale d !'animal nyant tc 
placee contre Ia plaque sensible. 
Mem. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. - 2m• serie, fasc. 33, 1949. 
Verh. Kon. Belg. Inst. Natuurw. - 2d• reeks, dee! 33, 1949. 
2 
Fig. I. - Gymnachirus nudus KAUP. - Fig. 2. - Achirus maculipinnis Jllaculipinnis (AGA srz). 
P. CHABANAUD. - Teleosteens dissymetriques. 
Pl. V. 

PLANCHE VI 
EXPLICATION DE LA PLANCHE VI. 
FIG. i. - Citharichthys macrop DRE EL. 
"l\Jercator •. pecimen no 1 . Radiographie, Ia face nadirale cle !'animal ayant t plac e 
contre la plaque sensible. 
FIG. " - Microchin.ts boscanion (C HABA1 A D). 
• Mercator •. specimen no 107. Radiographie, Ia race nacliral cte l'animnl nyant t\t(• plac e 
contre la plaque en ible. 
fi'IG. 3. - Pegusa lascaris (RI so) . 
FIG. 4. 
a 1\lercator •. specinwn 11° 114. I\adiographi e, Ia race zenithale cle !'animal nynnl Pte plnct• 
contre la plaque sensible. 
Wicrochirus boscanion (CHABA A D). 
« Mercator u, specimen no 105. Radiographie , Ia face nadirale de l'unimal ayant et place 
r.ontre la plaque sensible. 
FIG. 5. - Etropus delsmani CHABA A D. Holot. pe. 
nacliographie, Ia face zenithale de l'animal ayant etc pi art\ rontl'e Ia plaque . en. ihle. 
Mem. Inst. Roy. Sc .. Nat. Belg. - 2m• serie, fasc. 33, 1949. 
Verh. ICon. Belg. Inst. Natuurw. - 2d• reeks, dee! 33, 1949. 
Fig. I. - Citharichtys macrops DRESEL. - Fig. 2, 4. - Microchirus boscanion (CHABANAUD). 
Fig. 3. - Pegusa !ascaris (RIS o). - Fig. 5. - Etropus delsmani CHABANAUD. 
P. CHABANAUD.- Teleosteens dissymetriques. 
Pl. VI. 
Phototypie A. Dohmen , Bruxelles 

PLANCHE VII 
EXPLICATION DE LA PLANCHE VII. 
FIG. 1. - Pegusa t1·iophta!?nus (BLEElCEH). 
FIG. 2. 
FIG. 3. 
"Mercator», pecimen no 115. Racliograpltie, la face zenithale cle !'animal ayanl t~ plac~ 
contre Ia plaque ensibl e. 
• Zevaia lhPophila (Risso). 
«Mercator », specimen no 113. Racliographie , Ia face zenithale de l'animul uyanl eta place 
contre la plaque sensible. 
Cynoglos us kopsi (BLEEKER). 
Insulincle (PC). Racliograpl1ie, Ia face zenithale de !'animal ayanl 
plaque sensiLle. 
plac contre h: 
FIG. 4. - Symphurus nigrescen RAFIJ E Q E. 
l\Iecliterran ee (PC). Hadiographie, la face nadirale de !'animal ayanl ete placee COJlll· 
la plaque sensible. 
FIG. 5. - ~lonochirus atlanticus CHABAt A o. Holotype. 
Racliographie, la face zenithale de !'animal ayant ete plac~ contre Ia plaque en ·ibl 
FIG . 6. - Symphurus plagusia (BLOCH- CHNEIDER). 
Cuba (PC). Racliographie, la face nadirale de l'animal ayant et·· placi·c coutre la plaqu 
sensible. 
Mem. lost. Roy. Sc. Nat. Belg. - zm• serie, fasc. 33, 1949. 
Verh. Kon. Belg. Inst. Natuurw. - 2d• reeks, dee! 33, 1949. 
Fig. 1. - Pegusa trfophfafmus (BLEEKER). - F1g. 2. - Zevaia theophila (Rrsso). 
Fig. 3. - Cynoglossus kopsi (BLEEKER). - Fig. 4. - Symphurus nigrescens R.Wli\O:SQUE. 
Fig. 5. - Monochirus at/anticus CHAB.\NAt'D. - Fig. 6. - Symphurus plagusia (BLOCH-SCHi\O:IDER). 
P. CHABANAUD.- Teleosteens dissymetriques. 
Pl. VII. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxelles 

PLANCHE VIII 
EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII. 
FIG. 1. - Citharichtys spilopterus GuNTHER, 
FIG. 2. 
FIG. 3. 
FIG. 4. 
Cuba (PC). Radiographie, Ia face zenihale de !'animal ayant ete placee contre Ia plaque 
sensible. 
!:iyacium micntrum RANZANI. 
Atlantique oriental. • Mercator •, specimen no 109/9. Radiographi , Ia fac zenithale de 
!'animal ayant ete placee contre Ia plaque en ible. 
Syacium papillosum ILIN :E). 
«Mercator», specimen no 17. Radiographie, Ia face zenithale de !'animal ayant eta placee 
contre la plaque sensible. 
Syacium micrururn RA ZANI. 
Atlantique occidental. • Iercator •, pecrmen no 10. 5. Radiographie, Ia face nadirale 
de !'animal ayant ete placee contre Ia plaque sen ible. 
!em. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg.- 2m• serie, fasc. 33, 1949. 
'erh. Kon. Belg. Inst. Natuurw. - 2•• reeks, deel 33, 1949. 
Fig. l. - Citharichtys spilopterus GUNTHER. - Fig. 2, 4. - Syacium micrurum RANZAr-.'1 . 
Fig. 3. - Syacium papil/osum (Lrnr<:E). 
P. CHABANAUD. - Teleosteens dissymetriques. 
Pl. VIII. 
Phototypie A. Dohmen . BrunHes 

PLANCHE IX 
EXPLICATION DE LA PLANCHE IX. 
FIG. i. - Syacium micrurum RA 'ZANI. 
Atlantique occidental. • Mercator •, ·pec1men no 11/3. Rad iographi , Ia face nadiral t1 
!'animal ayant ete placee contre Ia plaque en ibl . 
FIG. 2. - Arnoglossu thori KYLE. 
" Mercator •. pecimen no 101. Radiographie, Ia face zenithale de !'animal ayant e t ~ pine 
contre la plaque sensible. 
FIG. 3. - Etropus rima us GooDE et BEAN. 
FIG. 4. 
FIG. 5. 
fi'JG. 6. 
" Mercator» , specimen no 13/1. Radiographie, Ia fae naclirale de l'animal ayant ete plae • 
contre la plaque sensible. 
Arnoglossus laterna (W ALBAUM). 
" Mercator », specimen no 103/1. Racliographi e, Ia face zenithale de !'animal a. am le 
placee contre Ia plaque sensible . 
. 4pionichthys dumerili KAUP . 
Cayenne (PC). Hacliographie, Ia face nadiralt! de !'animal ayant etc plul'e contr lu 
plaqu e sensible. 
Etropus longimanus ORMAN. Paratype. 
Hacliographie, Ia face natUral e de l'animal ayaut l;te placee contre Ia pluque s 11. iul ' · 
Mem. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg.- 2m• serie, fasc. 33, 1949. 
Verh. Kon. Belg. Inst. Natuurw. - 2•• reeks, dee! 33, 1949. 
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Fig. I. - Syacium micrutum RANZAl\1. - Fig. 2. - Arnoglossus thori KYLE. - Fig. 3, - Elropus 
1imosus GoonE et BE.\1\. - Fig. 4. - Arnoglossus laterna. (WALB.\ ~t). - Fig. 5. - Apionichthys 
dumerili KAUP. - Fig. 6. - Etropus longimanus ·oRK\:\. 
P. CHABANAUD. - Teleosteens dissymetriques. 
Pl. IX. 
Phototypie A. Dohmen. Bru:teiies 
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MEDUSES 
PAR 
GILBERT RANSON ( Paris) 
\I'd u 
'cience naturelle de Belgique, a bien voulu 
13 e pece- cl'Hydromedu e ct 11 e peces de 
n a pa cJ nou ,-elle 0 Parmi le H ·dromeduses il n'y a 
' pe e de 
me plu vif r merciemenls a }I. le Profr Dr YAx TRAELEi\" et a 
LEL p gnl. a qui j'ai pu 'tudier cetle collectioll de Meduse 0 
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CLASSIFICATION 
Embranchement CCELENTERATA LEUCKART, 1848. 
Classe HYDROZOA HUXLEY, 1 49. 
Ordre A THOMED .IE HJECKEL, 1 79. 
Famille MARGELIDJE H.t~CKEL, 1 79. 
Genre '1' RRITOP I M &ADY, 1856. 
1. Turritopsis nutricula 1\lc CRADY, 1 "6. 
Ordre LEP'l'OMED .IE HJECKEL, 1 79. 
Fami!le EUCOPIDJE GLGL:\IlALil, 1 6. 
Genre PHIALIDIUM LEUCKART, 1856. 
2. Phialidiunt languidttm (A. AGA IZ, 1862). 
Genre EIRE E E CHSCHOLTZ, 1829. 
·~. Eirene peUucida (WILL, 1844). 
Famille JEQUORIDJE E c11 ·ciiOLTz, 1 29. 
Genre lEQUOREA P}JRON et LESUEUR, 1809. 
4. IEquorea ::equorea (FORSKAL, 1775). 
5. IEquorea crerulescens (BRANDT, 1 38). 
6. rEquorea gramlandica PERON et LE UEUR, 1 09. 
Ordre TRACHOMED .IE HJECKEL, i 79. 
Famille TRACHYNEMIDJE GEGL:\B.\Ln, 1 "6. 
Genre RHOPALONEMA GEGENBAUR, 1856. 
7. Rhopalonema velatum GEGE.'iBAUR, 1856. 
Famille AGLAURID.ll' H .LLKEL, 1879. 
Genre AGLAURA P}JRON et LESUEUR, 1809. 
8. Aglaura hemistoma PERO. et LESUEUR, 1809. 
Famille GERYONIDJE E SCII'C IIOLTZ, 1829. 
Genre LIRIOPE LESSON, 1843. 
9. Liriope ea;igua (QUOY et GAIMARD, 1827). 
10. L iriope tetr aphylla (CHAMISSO et EYSENHARDT, 1 21). 
D IRE-ECOLE BELGE u MERCATOR >> 
l'dre NARCOMEDUSJE H IECKEL, 1879. 
Famille JEGINIDJE GEGENBAUR, 1856. 
Genre SOLMUNDELLA H.lECKEL, 1879. 
11. otmunctel/a bilentaculata (Quay et GA IMARD, 1833). 
Famille SOLMARIDJE R £CKEL, 1879 (BIGELOW, 1909}. 
Genre PEGANTHA H.lECKEL, 1879. 
1~. Pegantha trHoba 1-IJECKEL, 1 79. 
13. Peganllw cyanogramma (Q ov et GAIMARD, 1829}. 
Cia SCYPHOZOA (KRUMBACH, 1924). 
rdre C BOMED SJE HIECKEL, 1879. 
Famille CHARYBDEIDJE H £CKEL, 1879. 
Genre OHARYBDEA PJ!RON et LESUEUR, 1809. 
H . haryllfiCa a/ala REYNA D, 1830. 
Genre TAMOYA F. Mill.LER, 1859. 
l:i. Tamoya /IIIJiiOnema F. I LLER, 1 '9. 
Famille CHIRODROPIDJE H £CKEL, 1879. 
Genre OHIROP ALMU L. AGA.SSIZ, 1862. 
16. llirop:alnlll quadrumanus L. AGA IZ , 1862. 
rdre EM.tEO TO 1EJE L. AGA SIZ, 1 62. 
Famille PELAGIDJE GEGENBAUR, 1856. 
Genre PELAGIA P:J!RON et LESUEUR, 1809. 
17. Ptlagia nocllluca (FOR KAL, 1?75). 
1 . Pelagia noctiluca (FOR KAL, 1775}, \'ar. perla LABBER, 17 1. 
Genre DAOTYLOMETRA L. AGA. IZ, 1862. 
19. Dactylometra lartea (E ca CHOLTZ, 1 29). 
:!fl. nactylomt•lra a{rirana \ 'A\HOFFE....,, 1903. 
i"Ulllille ULMARI DJE H FCKEL, 1 79. 
Genre A RELlA P:J!RON et LE UEUR, 1809. 
::!1. Aurelia aurila (LI\1\E, 1?~6}. 
rdre RHIZO 
Famille CATOSTYLIDJE T!A :-<Y, 19"21. 
Genre 
22. ratn,tylu., tani ( li.+:CKEL, 1 9). 
Famille RHIZOSTOMIDJE Cut: , 1 
Genre RHIZO TOMA OUVIER, 1799. 
:13. Rhi;;o~IOIIIO luteum (Q OY et GA IMARD, 1 27). 
Famille STOMOLOPHIDJE H .£CI\EL, 1 79. 
Genre TOMOLOPHU L. AGA. IZ, 1862. 
~l. tomolo]Jillls {rilillaria HJECKEL, 1 79. 
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PARTIE DESCRIPTIVE 
Embranchement CCELENTERATA LEUCKART, 1848. 
Classe HYDROZOA HuxLEY, 1849. 
Ordre ANTHOMEDUSJE HiECKEL, 1879. 
FA fiLLE lUARGELIDJE H:ECKEL 1 79. 
Genre T l1RI'l'OPSI lc CRADY , 1 56. 
Turritopsi nutricula Jl CR nv, 1 56. 
0RIGINE ET :'>lATERlEL : 
Senegal : 14°40' N.-16°15' W., devant Rufi que; 14. , 1.1935; 1 x mplair . 
Le jeune exemplaire de cette Medu e e t, an au un 1 ul p ill , n -
blable a la Mecluse des cote americaine 0 . \ man avi.. \lAYER (1910) L Br EL "' 
(1913) ant raison de considerer Turritopsis polycirrha KEFER TEr I' la . Irclil r-
ranee, de la Manche et de la mer du Nord comme non me de T. nutri ula. II 
en est certainement de meme de Cytreis polystyla WrLL d I' driatiqu . 
C'est la premiere fois que cette e pece e t ianalee d la ol id ntal 
d' Afrique. 
Ordre LEPTOMEDUSJE HiECKEL, 1879. 
FAMILLE EUCOPJDJE GEGE 'BA R 1 56. 
Je reviens a l'ancienne classification, pui que P. L. KRAMP, f'n 1936 n a 
pas admis man point de vue (1933), suivant lequel le. Leptomeclu e a lith -
cystes clos, avec pedoncule stomacal et 4 ou 6 canaux radiaire , f rm nl m 
famille naturelle : Eutimidce. Cependant je ne uis pa certain que P. L. Kn "P 
ait raison. 
En 1909, BIGELow dit que le pedoncule e t un caract' re variahle qui p ul 
etre present a un faible clegre de developpement chez de adulte de Phialidium 
et de Phialucium. Or, pour le premier de ce genres, on n'a jamai signal cl 
fait precis. Pour le second, BIGELow (1909) cite seulement Phialucium com(lta, 
DLT '' vmE-ncoLE BELGE (( MERCATOR )) t 2o 
ot'r, dil-i l, le. p lil xemplaire. n'onl aucune trace de pedoncule, tandis qu'un 
mplair de 12 mm. a un lar()'e el tre ba renflement. En 1919 (pp. 301-302), 
Br ELOW r prend ·on argumentation et ne ignale que Phialopsis (Phialucium) 
omata omm pouvanl montr r ~~ maturite le. rudiment d'un pedoncule. Cetle 
p c a cl' rapport' au ()' nr Phialopsis par divers auteur . Or de ce seul 
x mpl d nn' par BrcELO\Y , P. L. KRAMP , en 1936 (p. 243), dit que cette 
M 'du a de . rirre mai pa de trace de pedoncule tomacal et il la considere 
omn appartenanl nu genre Mitrocomium HJECKEL. ll y a la une contradiction 
q u' il faudra r; udre. 
'a utr part, P. L. KHA,rP , en 1936 (p. 241), dit qu 'on trouve une faible 
pr tubeean (' m' o•.rl' nn ou -ombrellaire dan de e pece · variees d'Euco-
pidw . lr. , mai il ne lonn e comme exemple que le genre Phialopsis avec 
Phial p i digen i:. P. L. KRAI\IP demonlre que le genre Phialopsis e t un bon 
<Y nr diff'r nl d'H lgi irrha. \fai. je ne vois pa pourquoi on ne peut pa le 
n id 'r r mm 1111 F:utimidce . 
. \ mon a\'i , lr ul argum nl qu l'on pui e faire valoir contre la validite 
d Ia famill Eutimidce . eait que l pedoncule n'apparait qu'a l'etat adulte chez 
rtain "p' d'Eu opidce . L a d ~Uitrocom,ium comata e t le eul qu'on 
pui . in oqu r. Pl I' n dent de oir qu'il clemande a etre verifie. 
a pr' n t> d'un pedoncul (faihlemen l ou fortement developpe) me para it 
ara l 'ri ee un famill . La diff'r nc dan 1 developpement de cet organe peut 
a ir un 'al ur ~ · t 'matiqu au ein de Ia famille. 
G me PHIALIDll i\1 LErCKART, i 56. 
Phialiclium languidum (A. AGA 1z , 1 62) . 
Rl I ' F.T "\TERIBL : 
.' 'n 'gal : 14 40' '\. -16°15' \Y. , d vant Rufi que; 14.XJ.1935: 110 exem-
plair 
;- t lre, 'oLin de Ph. hemisphccricum. Mai on ombrelle, 
xlr'm m nt min c t fl ihle. ~ e gonade recounent le tiers 
ou Ia m iti' ul m nt cl , canau"\. radiaire ur leur portion di tale n 'atteignant 
pa:-. t ul a fail 1 anal ir ulair . Toutefoi P. L. Kn :\IP (1933 a), apre avoir 
ompar~ d 'chantill 11~ dr. deu\. ' , pece . ron iclere que Ph. languidum entre 
dan::; l s limit s d 'ariation de Ph. hemi phcericum. Il maintient neanmoin 
lr d u.· , . pare qu J'hydro'ide de Ia premiere n·e l pa connu. 
Ph. languidum e~t n idere omme une ~Iedu e de la cote americaine de 
I' \llantiqu \ rd, Oll 11 Ia trouve d'Ea l-P rt a Charle ton. Cependant M RBACH 
l ~IIE.\.R H, n 1903 .. ignal nl, cl Puo·e t ound, Briti h Columbia, une 1edu e 
qu'ils rap1 ort nl a lle e pc . D'aulr part, ~lAYER , en 1910 (vol. II, _ ppendi,~, 
p. 4 5) 11 icl\•r Phialiditun lonue ToRREY de an Dieao (Californie), comme 
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synonyme de Ph . languidum. En 1925, j'en ai signale un exernplair r'c It' un 
peu au Nord du cap Finisterre (Espagne), par la « Tanche », en 1923 ( l. 649, 
43°07' N.-9°24' vV.). Je l'ai examine de nouveau . .Je maintien ma det rminati n. 
Dans la presente collection on trouve 110 echantillons de cett . p e L . 
plus gTands ont 6 mm. de diamet.re, avec 20-24 ten tacul . 
Si Ph. languidum etait synon. me de Ph. hem isphcericum, la pre c>nc 
cette Meduse sur la cote d ' frique occidental, ne erait pa extraordinair . n 
effet, Clytia Johnstoni ALDER l'H clro:ide donnau l nai an a Ph. h mi phce-
ricum, se trouve dans la mer des arga e . D'autr part BILL RD (192 ) p n . 
que Campanularia raridentata ALDER e t • non. m d Clytia John toni. tl 
espece d'Hydroi:de aurait alors une lre va t r 'parliti n · ·II ~ lr u n parli-
culier a l'archipel Mergui dan l 'ocean Indi n, t m·m U ' l"qu l ur, u · 
Moluques, dans le Pacifique. ur la cot occidental d' Afrique , BILL RO (190 
la signale du cap Blanc (Maroc) et Y :\'HOFFE · (1910) d . imon town (Fal Bai) 
cap de Bonne-E perance. 
Mais l'identite de deux _ Iedu n 'e t pa d 'monlr' . Dan 1' 'tat a tu I I 
nos connaissance , nous con er on Ph. languidum comm bonn pe P. • . l 
la premiere fois qu'elle e t io-nalee de la Ole o cid ntale d ' friqu 
Genre EIRE E E CH CHOLTZ, 1 29. 
Les travaux de HARTLA B (1909 a) KuNNE (1934) l P. L. I R 
definitivement demontre que le !Jedu e de ce o-enre . ont d 'p urvu irr ~ 
marginaux. Partant de ce fait , P. L. KR ."liP n 1936 a fait un r vi i n I 
genres Eirene et H elgicirrha. 
Eirene pellncidn (\iVrLL 1 44). 
0RIGINE ET MATERIEL : 
Senegal : 14°40' _r.-16°15' W . , devant Rufi qur: 14.\1.1935; 3 plain• . . 
Les trois echantillons recoltes uoivent etre certain ment rapport' a Eirene 
pellucida (WILL) . 
Mais la comparaison de cette Medu e avec elle de Djibouti. d 'crit par 
HARTLAUB (1909 b), sous le nom d'lrene pellucida (WrLL), et par m i-m ·rn 
en 1933, sous le nom de Phortis pellucida (WILL), me conduit a con lur qu I 
Meduse de Djibouti est differente de celle de l' Adriatique. De meme Phialidiun 
tenue BRoWNE est bien une Eirene au en de HARTL UB (a moin qu c rr nr 
soit, a l'avenir, scinde et le genre Phortis repri avec une nouv 11 definition n 
rapport plus etroit avec le genotype) , mai ce n 'e t pa Eirene pellucida (WILL). 
La Meduse de Djibouti est voisine de Ph. tenue; a certain eo-ard elle parait n 
differer. C'est une question a examiner de nouveau, ce que je f rai plu tard it 
!'occasion de l'etude de materiaux de l'ocean Indien. 
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FA 1ILLE lEQUORIDlE E CHSCHOLTZ, 1829. 
En 1913 et 1919, BIGELow a fait ju tement remarquer que dans un groupe 
mm 1 !Equoride ·, ou il e t i difficile de separer les especes, Ia presence de 
papill u -ombrellaire cott titue un critere pecifique plutot que generique. 
Et ·i maloTe lout, ce critere devait un jour se reveler comme presentant une 
al ur o· 'nerique, il ne erait pa possible d'utiliser le terrne cc Zygodactyla )), 
puLqu l genot pe Zygodactyla crerulescens ne presente pas de papilles et est 
on ider' par lou lc aut ur comme une e pece du genre !Equorea . Toutes les 
tEqu rid a canaux imple , non bifurques, ont rapportee par BIGELow au 
rr nr l~ quorea. p ndant, P. L. l RAMP (1933 b), dans son travail sur les Lepto-
m ~du ' du cc ordi ch planclon ))' maintient le genre Zygodactyla. Il me 
parall pr'f'rabl de ·ui re BIGELow. 
Genr .tEQ OREA PERO et LESUEUR, 1809. 
a variabilit' d araclere morpholorrique des Meduses de ce genre ne 
perm l pa d d 'limiter facilement le e pece . Neanrnoins, lor qu'on s'adre e 
au. adult on con~tate que le rapport du diametre de l'e tomac a celui de 
l' mbr ll , rapport ntre le nombre de tentacule et le nombre de canaux 
radiair I nombr d canaux radiaire lui-rneme, Ja pre encc ou l'ab ence de 
papill x retoir fa e a la ba e d tentacule , la pre ence ou !'absence de 
papill u - rnbrellaire on , tituent de bon element , pri euls ou a ocie , 
9 
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recoltee sur la cote de la Charenle maritime) . .4 . albida el . \. vitrina nl l.rt•s 
voisines, peut-etre semblables, mais A. ccerulescens en differ par la form d 
bulbes tentaculaires. 
Dans la presente collection du « Mucator », il y a deux Meclu appart nant 
au genre /E quorea. L\me, de la cote du Senegal (Rufi que), l an clout po -
sible, un exemplaire d'.'Equorea cequorea. L'autre, de la cot clu ud - u t afri-
cain (baie de Luderitz), est un echantillon d'!Equorea ccerulescen . d u 
especes sont, ici, hors de leur aire de repartition telle qu'elle elait onnue ant'-
rieureinent. Mais, sans aucun doute, !'exploration d la cote o cid ntal d' friqu 
nous reservera bien d'autres urpri e . 
lEquorea requorea (FoR K.h 1775). 
0RIGl ' E ET MATERIEL : 
Senegal 14°40' .-16°15' W. , de ant Rufi que· 14.XI.1935 ; 1 mpl in• . 
Tou les auteurs sonl d'accord pour on id 'r r , I. For kalea Pt~R 
LEs EUR comme synon. me de Medusa cequorea FoR K L. 1 anm in il on li-
nuent a donner le premier nom a cette e pe e. BIGELow (1913) a p 'r' Ia r li-
fication. On doit le suivre. Le pre enl ex mplaire t un j un d 30 mm. d 
diametre. L'estomac a 15 mm. de cliam' tre. J 'ai ompte 65 an au · radiair : 
plusieurs d'entre eux sont de recente formation; il nl av ual 
vanee . n canal ur deux, regulicremen l po 'd un 
-ment, assez proeminente. Toutefoi , ur rtain aulr 
constate la presence de gonade nai ante . ur le bord d 
19 tentacules avec des bourg-eon s a tou lad . En fa d 
tentacule on trouve une petite papille e ·cr' loire. La b u pr 
Il est evidemment etonnant de trou r cett e p '.c 
m eridionale. Et pourtant l'exemplaire e t bien t pique. 
il y a tout lieu de penser que l'e pece ' . reproduit. 
a un 
om me 
lEquorea coorulescen ( BRA ' DT, 1 3 ) . 
0RIGINE ET MATERIEL : 
n 
d u 
22 ](>, r . 
lalilud .u-- i 
' l un j un . 
Extremite Sud de la cote du ud-Oue t africain : 4 mille de Ia I aie d 
Luderitz; profondeur 19-20 hrasse ; 18.1.1937: 3 e 'Pmp lair cl , tt p 
ayant respectivement 45, 45 et 70 mm. de diametre. 
1 o Les deux echantillons de 45 mm. d diam' tre ont un e t rna d 20 mm. 
de diametre, 75 canaux radiaires et 300 ten tacule en iron . .l n LP 3-5 t n ta uk 
entre chaque canal. Les jeun es tentacules ont leaeremenl interieur par rapport 
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L s bulbe tentaculaire ont longs, peu renfles, peu comprimes 
ne papille excretoire, proeminente, est presente en face de la 
chaque vieux tentacule; les jeune tentacules n'en ont pas. 
L diametr de l'e tomac e t la moitie cle celui de l'ombrelle. Les gonaJes 
elroil n r cou rent pas totalement le canaux radiaires; elle laissent un court 
libr au i bi n pres de l'estomac que pre du bord de l'ombrelle. La 
m' oO'l ~ mbr Haire, qui emble a voir ete a ~ sez epaisse, e t d'un blanc laiteux. 
2o L'echantillon de 70 mm. de diam' tre a un estomac de 34 mm. de dia-
m' tr , 0 anau . radiaire et 320 tentacules environ (3-5 entre chaque canal). 
L g nad ont un peu plu large que dan les exemplaire precedents . 
. T'ai I> aucoup h' ile a ant de rapporter a cette espece du Pacifique les troi 
M 'du. ' i-d u d I' tlantique ud. Toutefoi elles me parai sent assez carac-
t 'ri Liqu s. Ell nl conforme aux de criptions et figures que BIGELOW (1909) 
t .nro \ (1 27) d nnent de cette e pece. Certe , BIGELow observe que le tenta-
nl pa ur deu. ran()' , alor que CHIDA, comme BRA, DT, le dit : 
the onO'er on the inner ide >>. Dan mes echantillons , 
ont leO'erement interne par rapport aux vieux . Pour 
rule cens rail non me de A. Forskalea. Mai cet auteur n'a pas 
l' uhi . .J pa qu'il ait rai on. 
JEquorea gramlandica I ERo et LE E R 1 09. 
T ~~ TERIEL 
ol mbie : abo-La- ela · 1 4.II.1936; 2 exemplaire . 
:\I \YER io-nal une ariel' meridionale de cette e pece, di tribuee 
. 'ud d L nO' I land a Beaufort, Caroline du Nord. La ariete epten-
du ap Cod au Greenland. La premiere e di tingue par a 
, on plu p tit diamclre a maturite; le nombre de tenta-
1 '0'' rement plu ()'rand que celui des canaux; les papille 
Ia iO'menlation verle ob erve chez la econdc. 
' iO'nal , du aolf du 1\faine, cinq exemplaire de la nriete 
qu celte derni' re e t commune en ete et en automne au 
w J r ey. 
la pr '. nl colle lion n trouv d ux echantillon de cette variete. n-
li m nt 70 t 95 mm. de diametr . Leur etat e t mediocre. Il ont 
anaux radiair . Tou I s deux ont 9-11 papille par rangee. Exception-
n<'ll m nl, d range plu ourt n'ont que 6 papille . 
L'inl ~r·t d ' hantillon re ide dan le lieu de leur recolte. in i, l'aire 
dr r<'parlili n d ette ari 'te e trouve in O'ulierement elarO'ie ver le ud. 
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Ordre TRACHOMEDUS.tE H JECKEL, 1879. 
FAMILLE TRACHlNElUJDJE GEGE ' BALTR, 1 56. 
Genre RHOPALO EMA GEGE BA R, 1 56. 
Rhopalonema velatum GEGENB R 1 56. 
OmGINE ET MATERIEL : 
a) Atlantique : 0°24' ~ .-33°20' ''' ·; 2.\JI.1935; 1 ex mplair . 
b) enegal : 14°40' I .-16°15' W., devant Rufi que; 14./!.1935; 1 
plaire. 
Le premier exemplaire, en bon eta I , po 'd un renfl m n L a pi a I I l s 
O'Onades en forme de boudin, de petit yiindriqu , oc upanl i't p u prt·-. 
le tier central de canaux radiaire . 
L'etat du econd exemplaire e t media r 
C'est une Medu e abondante dan le eaux haude de L u. l th 
l'equateur, dans le zone tropicale et ubtropicale . Ell all int I 
de urface de 15° (de moi le plu chaud ) dan l ocean Allanliqu l l' 'an 
Indien (THIELE, 1936) . On la trou c de la urfac ju qu 'fl 3. 00 m., mai II 
abonde surtout vers 150-200 m. 
FA,riLLE AGLAURID.iE H CKEL, 1 79. 
Genre AGLAURA PERO:"l et LE E R, 1 09. 
Aglaura hemistoma PERO · el LE E R, 1 09. 
0RIGINE ET MATERIEL : 
Senegal : 14°40' r.-16°15' W., devant Rufi qu ; 14. 1.1 35 : 1 " rnplair . 
Cette Meduse, bien connue, a ete recoltee en meme t mp. qu cl n mhr u 
exemplaire de Liriope tetraphylla. 
C'est une Meduse de eaux chaude d to11 le. ocean . Dan 1' llantiqu r rt 
l'ocean Indien, elle atteint l'isothermr. de urface de 20° (de moi 1 piu . chaucl ) 
(TnrELE, 1936) . 
· ur. d \r 
mbl. hl . 
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LTZ, 1 29. 
G nre LIH.IOl E LE o , i 43. 
dan ce crenre. A me ure que le mate-
l arri e a admellr qu'il elait impo ible d definir correc-
cara l' re utili e ju qu alor . En 1913 
ara l' r qui a le mi ux re i l, a l'epreuve du temp 
~ nacl , bi n qu , lout f i , il oil lui-meme u ceplible 
ur de Ia roi anc . ' e ob nation corroborent celle de 
3), o;ui\anl qui I lriang-ulaire pa~ ent au o-onade 
r loute. I ~Iedu e aYe o-onade 
c ur n un eule ·pe e qu'il appelle Liriope 
redu lion appr' iable. \lai , com me le fait remar-
Liriope exioua, ayanl II -mArne de g-onade en forme de 
ynonymi d la pre edent . r cela ne paralt pa vrai-
n 1 2 . Bn " E ;;t all' b aucoup plu loin dan Ia ynth' _e_ D'apres lui 
il n' aUI·ait qu'un ~ ul p' d Liri pe. Pratiqu m nt la que tion e trouve 
hic•n implifi, l THIELE, en 1 36. a reali , Ia fu ion de toute le e pece_ 
nnw· . Tl r nnail I ul f i qu << mil di ,.; r Erk nnlni, allein i t aber noch 
h id n hrill g-clan. d r di • hwierig-k iten be eitigt H . C'e t 
~Q"al ffil'rll qu u]iQ"n Bt , n 193 . qui applique, lui ati- . i, la fu ion . 
\ \·on ... pJu, all nliY m nl qu dil Bn "''E (1926. p. 109) : u L ~ledu es 
cl cc•!! nr• floll nt ' · dil-il, <<dan.:; I u. I" 'an . . n g-rande rna es, ordinai-
r m nl r r( ... cl Ia "urfa c. C" pe im n cl un hanc parti ulier. comTant -OUYent 
nn _!!rancl air . pr's nl nl c1 • rara l'r _ r mmun , maL ~ounnt diff'rent 
I lll'mPnl cl ... p im n;; cl11n autr han , qu'ils s r nt c n ider' comme appar-
cli. tin I t nt. n fait. 'le d' rit. et fig-ure. comme teL. 
- mplair , d plu·i ur aire adjacente, , 
. I r 'me p UY n t etr i. ol, et con ~ idere~ 
omml' p< e eli tin 1 • i le . p 'cimen. , ont uffi amment nombreux. 
}p ... " trcm , p m nt Atr r li' par d , tad intermediaire. et ain i la collec-
tion form un 1 ul. n Liri p aYe d " ~ nad ylindrique. peut etre reliee 
par d<, , ariati n.:; Q"radu 11 dan la form d gonade· ave une Liriope qui a 
h•-. Q"Onad n 11 m n 1 triang-ulair -. Deu · . p 'cim n pre entant le aractere 
r tn~m ... parai ... rnl ah lumrnt diff'r nts. mai . .:;j l'on pr nd un a ~ ez grand 
n mhn• d<' 'P' im ns, cs d u~ '\': mplair " p UY nt etr reli '~ d tell sorte 
qu"on ll<' p ul dir tl l'un finit l l"aulr ommenc . La forme t I epai ·eur d 
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l'ombrelle, la longueur du pedoncule de l 'e tomac, lc nombre de canaux centri-
petes et la position des gonades sur les canaux radiaire sont implique dan 
variations : tous les extremes se relient par d intermediaire . >> 
Pour BRoWNE, il y aurait plusieurs race de Liriope dan le o 'an 
celles-ci, en se rencontrant et s'entremelant. se croi eraient probabl 'ffi nt 
donneraient naissance a de nouvelles race , de telle orte qu'il . am·ait d han-
gements constants, dans les limite du genre, en ce qui concerne le cara t rt> 
morphologiques. En somme il n' aurait qu'une . eule e pece, tre variahl , de 
Liriope. 
Mais le raisonnement de BRoWNE 'applique non eul m nt au g nr Liriope, 
mais a bien d'autres genres du monde animal , ou J'on lrouv un pol . m rphL m . 
exceptionnel chez les especes. (C'e t le ca entre b au oup d'autr . , du g nr 
Gryphcea, chez les Ostreides, que j'etudie actuellement concurr mm nt ave 1 
Meduses. Pensons aussi aux Coraux, ou Ie probl'm t> t encor plu ardu.) Il n 
viendra pas a I' idee de pretendre qu'il exi te r 'ellement un ul e. pt• dan . 
l'un des genres en question , parce qu'on n 'e t pa n or par nu a lr u cr d 
bons criteres morphologique ni a fixer le limites d variation l hacun d 
especes de ces genres. Par ailleur , une olution pratiqu , fa il , n'e l pa un 
solution scientifique. Pour le moment il e t done plu. ju te d p ur uivr 
patiemment nos investigations. 
Dans le present materiel se trouvent, d'une part, un ex mplair • d · Liri pc, 
recolte au large des cotes duBre il , sou l'equateur et, d'autrc part. 1.00 ~ han-
tillons de Liriope provenant des cote du ._eneO'al devant Rufi que. Parmi 
derniers, malgre toutes les legeres variante constat'c, je n' n ai pa tr tn· ' un 
seul presentant les caracteres du premier. Celui-ci apparti nt a I' pr Liri pc 
exigua, les autres a Liriope tetraphylla. mon avi . Liriope exigua . t un b nn 
espece. II est certain qu'un bon nombrc d'e ·pece decrite ont .'non. m l 
L. tetraphylla, mais il est certainement exagerc de dire qu toule I . )1' lu 
en forme de cmur appartiennent a cette e pece. 
Liriope exigua (Q OY et GAI 1ARD, 1 27). 
0RIGINE ET MATERIEL : 
Atlantique : 0024' r.-33°20' W.; 2.XII .1935 ; 1 exemplairc . 
Le present exemplaire qui provient des cote du Bre il, ou !'equal ur, 
correspond assez exactement a la figure 3, planche 52, de :VfAYER (1910) . 
consistance assez ferme, il possede des gonades en forme de cmur, dont Ia parli 
elargie est un peu plus pres de l'estomac et la pointe un peu plu eloiO'n, du 
canal radiaire que dans l'exemplaire figure par MAYER. Mai le canal radiair 
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dan~ ~a portion non occupee par la gonade, e t tre etroit. Pour cette rai on je 
con ider que !'ex ·mplaire fiaure par :viAYER (1910, pl. 53, fig-. 4) sous le nom 
de Lil'iope ex iyua ( ~ ) tetmphylla (~) e tune Liriope tetraphylla·. Le trois canaux 
utrip\L av uo-1 interradiaire ont etroil el long , le median tres long. Les 
l nla ·u l inlerradiaire ont ourl el epa is, resi Lant . 
Liriope tetraphylla (CHA:m o et Ev E 'HARnT , 1 21) . 
)1\l (ol\ ET \1 \TJ~RIEL : 
a) 'en ' o-al : 14o40' .\". -16°15' \1\'. , devant Rufi que; 14.XJ.1935; 1.000 exem-
plairc~ . 
/1 ) \tlanliqu : 1°33' \.-25°30' \i\' . ; 29.\.1.1935; 8 exemplaire. 
1. pr' ent ' hanlillon provenaul de Rufi que , ' Uf la cote du ene-
u age . 11 on t con erve dan le formal; le pP.doncule.s sont de 
-; dan !'en embl il onl plutol lana~ . En 1929, BnocH s'e t beau-
UJ " n i d ara t' r pour etablir a cle dichotomique de Pspece de Liriope 
du << rdi he - plankton H . \ priori je ne me permettrai pas de nier la Yaleur 
d , · · ·ara ' l\r mai - j dirai loulefoi qu'il ·erait bon d'examiner un abondant 
onl lriano-ulaire , a angle ' forlement arrondi . Dans le exem-
ell onl lre large a leur ba e di tale. Leur extremite proximale, 
'laro-i adull . n 'alteint pa lout a fait le canal circulaire. La portion 
du anal radiair qui re t libre e t tre - laro-e, lroi ou quatre foi plu que chez 
L. e.riyun . L lroi canaux entripete aveugle ont large- et relativement 
urb, I· m'dian l'o-'rement plu lana. Le- tentacule. interradiaire ont tre 
fin l fragil -; il onl frequ mmenl bri e. 
rdre ARCOMEDUSJE H 1ECKEL, 1879. 
F\,ULLE iEGI~JDiE GEGEXBA "R, 1 56. 
Gent' OL I DELLA HtECKEL i879. 
~olmundella IJitentaculata (Q~m el GADJ.\HD, 1 33) . 
L-\1(.1'\E ET 'I \TL~ HIEL 
:en ~gal : 14:0 4.0' .\. -16°15' W d \ ant Rufi -que : 14.Xl.1935: 1 jeune xem-
}lair d 2mm. d·diam'-tr. 
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FAl\llLLE SOLMARID.iE HfECKEL, 1879 (BIGELOW, 1909). 
Genre PEGANTHA H.tECKEL, 1879. 
Pegantha triloba HtEcKEL, 1 79. 
0RIGINE ET MATERIEL : 
a) Atlantique : 1 °33' N.-25°30' W. · 29.XI.1935 ; 1 exemplaire. 
b) Atlantique : 0°22' S.-3 °40' V . ; 2 x mplair . 
Trois echantillons de cette 1eduse ont ete recolte par le << Mercator >> dan 
la zone equatoriale de l' Atlantique. 
Cette espece est bien caracterisee par la culptur d on ombr ll la f rm 
de ses lobes marginaux et par e gonade , pre entant t piquem nt troi. lol 
sous-ombrellaires. Sous le lobe genital median e trouve un renfl ment m' -
gleen de la paroi superieure de l' e tomae. ~e renflem nt oniqu , a laro- ba 
et a pointe emoussee, s'introduit dan la ca ite du pli aenital median qui 1 
co iff e. 
La forme des lobes genitaux e t variabl d'un individu a l'aulr l m \m 
chez un seul individu. Ainsi, d'apre H:ECKEL (1879) , le lob n l n f rm 
d'amf, le median plus gros que le lateraux. I\Iai BIGELO\ (1909) a b. rve 1 • 
echantillons chez lesquels le o-onade sont bien trilobe . , mni dont I . cl u · 
lobes lateraux sont subdivi e irregulierement , pouvanl pr' . nl t un gr. n 1 
nombre de lobes second aires. Dan un exemplaire cl , d Ilawa·l I tr i l hr · 
sont de meme taille. Dan l 'un de troi echantillon a rna eli po. it ion. j n t 
5 gonades presentant chacune 3lobe en doigt. de o-an t ; le I b median n' , l pa ' 
toujours le plus volumineux; ce troi lobe ont dL po e:- omm 1 bran h 
d'un trident. Mais dans les huit autre a-onadc , le troi · lobe, ont plu. pr ~n i-
nents; aplatis lateralement, il ont la forme cle feuille epai ' I • 'a )ant plu 
ou moins lateralement. 
Dans la collection du Mu eum de Pari , il e. i le 11 xemplair P ucznllw 
triloba recoltes par M. REVEILLERE dan l ' tlantique ud 1 3. L 
gonades sont bien trilobees, mais dan l'un de echan lillon I lob m 'clian d 
chaque gonade est tres petit, alors que le deux laterau · . onl tr' gr . 
Par ailleurs, BIGELow (1909) a observe un exemplair recolt' dan l' llan -
tique (Rio de Janeiro) au cour de !'Expedition du << Hassler >>. Jl . a lrouv' un 
gonacle ayant quatre lobes. Cela le conduit a pen er que P. quadriloba 1 E KEL 
est synonyme de P. triloba. Il uppo e qu'il pourrait en etre d meme d P. biloba 
HiECKEL, bien qu'il n'ait jamais trouve une gonade ayant moin de troi. lol 
Des trois echantillons du << Mercator ll, un a 7 mm . . eulem nt de uiam tr . . 
gonades sont naissantes; elles presentent pour la plupart deux lob eul m nt. 
Toutefois il est necessaire de faire remarquer que H1ECKEL donne pour P. biloba 
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Dans l'etat 
uj l d • 
n qui on rn l nombre d tentacule de cette espece, il varie large-
m nt pui qu ILE KEL (1 79) en ignale 12-16. Les troi echantillons du 
<< fercator n, m • c lui de 7 mm. de diametre, ont 13 tentacule . Ceux du 
Mu 'urn d ari ~ ont 13-14-15 tentacule . Parmi ce dernier j'en trouve un 
a. anl 35 mm. d diametre. HJECKEL (1879) note 20-25 mm. et BrGELow 22 mm. 
mm diametr rna imum. Le echantillon du (( Mercator n ont re pectivement 
7, 1 t 22 mm. d diam'tr. 
' tt a ete ianalee urlout de l'ocean Tndien et du Pacifique. Toute-
r i · , BrG LO\ (1 ) a b rv' un exemplaire de Rio de Janeiro (Expedition du 
<< Tla . l r n) . P. quadriloba a ete trOU\'e pre de rile rle I' . cen ion. II ernble 
qu Poly.renia yanogramma d A 'J(.FFE!'i (190 ) . comme le uppo e MAYER 
(1 1 ) . it n n m d P. triloba, etant don nee la culpture de l'ombrelle. 
rapp rl a lt p c un echantillon de l'ocean Indien et 4 jeune 
ll' dan le aolf d Guinee. :\Iai il ub~ i te de doute quant a 
· cl rni r , . u.· du Mu eum de Pari ~ proviennent de l'Atlan-
160-11 o " ··; 1 3, 30°-23° . ; 5°-7° W. 
P gantha JUno ramma (QuoY et GADIARn. 1 24) . 
\llanliqu : o5 ' .-2 o26' \ . : 30 .. J.1935: 1 exemplaire. 
n 1 7 (p. 32. ) . II CKEL a de ril un ech:mtillon d'une ~fedu e rtrouve dans 
Ia oll ti n du \fu, 'urn d Pari ) qu'il uppo_ etre le type d .£quorea cyano-
t \nt \RD. La d - riplion t l d _ in qu'en donnent Quov et 
\l~T\Rn n 1 24 n p rm ttent guere d'identifier cette ~fedu e. Toutefois 
Cll" 2 . la rapport au genr .£gina. Vrai emblablement il 'agit 
d'un arr m 'dns . II · KEL la plac dan la famille Pef!anthidce et la nomme 
Poly.r nia ynnog,.amma. ~~ YER, n 1910, ron idere, a ju te titre, le genre 
Poly.renia d II rc KEr. mrn , nonym d Pegantha. 
J n 'ai pa~ r lr U\ '. clan. la coli tion du ~fu _ 'urn de Paris, l'echantillon 
n qu li n. Tl cloil 'tr n id 're mm p rdu. ::\Iai il y exi te deux autre 
r mplair "· d nl un n as, z b n 'ta l. qui peuvent etre rapporte a ]a meme 
. 11: nt 't r' 1l '::; dan~ 1 Pacifiqu par Evnov. en 1 32. 
En 191 . \[\, ·Rem l l'opini n que ]a ~f'du ('de Q ·oy et GAmARD pourrait 
' tr ln mrnw qur ll r qu'E~ 11 11 LTZ, en 1 29 , app lle Poly:renia cyanostyli . 
.T nr rr i;; pn: a l'id ntite cl d ux ::\I'du- . Leur gonade ~ont tre diffe-
r nl :. 
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Dans la presente collection du (( Nlucatol' » se trouve un echantill n qu ' j 
rapporte a cette espece. Il a 22 mm. de diametre avec 18 tenta ules. La ' Urfu 
externe de l 'ombrelle est lisse, san s sculpture. La com·onn c g 5nital es t lr \ Iarg-
occupant presque toute la paroi inferieure de l' es tomac: sa portion in t rn pr '-
sente des plis radiaires larges et bas ; dan ' a portion xlern , m arg inale, l'un d 
ces plis devient plus proeminent et e ubdiYi e en pli ondair ' ux-m~m 
plisses . Tous ces plis sont comme de feuille epai e , . a lanl plu ou m ill' 
regulierement les unes contre le autre~; l 'en embl t 'rebrif rm . 11 n y a 
pas d'epaississement mesogleen de la paroi uperieure tl I' ·Loma ·, u · Ia 
gonad e. 
Classe SCYPHOZOA (KRUMBACH, 1924). 
Ordre CUBOMEDUSJE H .tECKEL, 1879. 
Le materiel a rna di po ition e l trop p u a bon I an l t- n ~ La l l l r 1 
m ediocre pour me permettre d prendr parl aux eli U ' ion d nt rdr a 
fait I' objet. Jl regm~ la plus grand e confu ·ion dan Ia la ifi ali n d '' · 
Meduses . La derniere mise au poinl e l cclle de BrGEL w (193 ) . .I 'ad pl rai t-on 
point de vue. 
FA.\IILLE CHARYBDEIDiE H tECKEL 1 79. 
Genre CHARYBDE PERON L LE E R, 1 09. 
Charybdea alata REYN n 1 30 . 
0RIGI!\'E ET i\IATERIEL : 
a) Baie de Fort-d e-Fran cc, ~Iarliniqu e; 12. \1.1934 ; 1 \. mplair . ll a 
33 mm. de haut et 25 mm. de large. 
b) Martinique, Fort-de-France; 25-31.\l£.1935 ; 1 "'- mplair . Jl a 45 mm. 
de haut et 33 mm. de large. 
c) Martinique , Fort-de-France ; 1.1.1936 ; 1 e:\.emplaire . 
d) Baie de Georgetown , ile du Grand ca·iman ; 7.JJI.1936 : 1 ' mplair 
e) Baie de Georgetown , ile du Grand ca·lman; 7.IU.1936 ; 1 c" mplair 
Les deux derniers echantillons ont 75 mm. cl e haul cl 40 mm. d lar (T 
f ) Iauxouhiva, Marquises, haie de Taio Hue· 9.II.1935 ; 1 .i un erhanlill n 
de 17 mm. de haut. 
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Genl'e TAMOYA F. MULLER , 1859. 
Tamoya haplonema F. M tiLLER, 1859. 
IUGf ET ~IATElllEL : 
a) uin~· fran~ai . ,'ud de Ka a (He de Lo ); 23.XJ.1935 ; 1 exemplaire de 
45 mm. d haul ur. 
b) en 'c:rambia, 13°25' .\".-16"50' W. ; 15.XI.1936; devant Gambia; 1 exem-
plair d 35 mm. <.l hauteur. 
c) \ 4 mill ' de la baic de Luderilz; profondeur 19-20 bra e~ ; 1 .1.1937 ; 
2 •, mplair . 
u la ol atlantique d' Amerique a ete ignalee par TJA NY 
(1 o id ntal d' Afrique, au larc:re du cap Lopez, on go franr;ai . 
::\. mplair <.l Gaml ie el de la Guinee franc;ai e ont typiques et 
rr pond lll n lou point a la de cription de TlA ~Y . Les deux ec.hantillons 
du ' ud- u ·~t afri ain n ont pa en bon etat; leur determination rete douteu e. 
FA~liLLE HIRODROPIDJE H .-ECKEL, 1879. 
Genre CHIROP ALM L. AGA IZ, 1862. 
' hir 1> almu quadrumanu L. AoA IZ, 1 62. 
HI 1"\E ET 'J..\.TER!EL : 
Emb u ·hur <.l l' \mazon : 1"06' \. -47"53' W.; 3.11.1936; 1 exemplaire de 
5 mm. I' haul l 10 mm. d larc:r . 
L ., 1 'dal ... ::-ont in tact . Le canal principal de celle -ci pre ente un tenta-
ul i::\. branch fai ant face deux a deu.-x. et une branche 
ha une un tentacule a leur extremite. Jl y a done huit 
'te~ du Br' il l de Beaufort (Caroline du "\"ord ) a ete 
. i•:rnal ~ ~gal m n t d umatra (KR :.tBACII. 1924) t de Port-Darwin, Australie 
rd ( TJ \~ , , 1 26). R.\.o (1931) Ia ignale pour la premiere foi de I' ocean 
Indi n : Ennur pr'> \laclra : Puri, rL ~ a Coat; Elphin tone I land, Jiergui 
Ar hip lao· . 
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Ordre SEMJEOSTOMEJE L. AGASSIZ, 1862. 
FAi\IILLE PELAGIDlE GEGE BA . R, 1856. 
Genre PELAGIA PERO et LE UEUR, 1809. 
Pelagia noctiluca (FoR KAL, 1775). 
0RJG1 ' E ET i\IATERIEL : 
Atlantique, sou l'equateur, au large de cote du Br' il : Oo6' r .-36°10' \ . , 
3.XII.1935; 3 echantillons de 30, 30 et 35 mm. de diamctr . 
Le manubrium e~ t long; les bra ont long , mai o-rel . L 
cants exombrellaires sont gro , allonge , eloio-ne un d aulr s. 
Pelagia noctiluca (FoR KAL, 1775), var. perla LABBER, 17 1. 
0RIGINE ET l\IA TERIEL : 
II ' urli-
Cotes africaines de Guinee: 9°59' ~.-15 °43' \'\1.; 22.IJ.1937; 3 '·hanlillon.: 
de 20, 25 et 40 mm. de diametre. 
Le manubrium est court; le bra ont lono- et large . L b ul 11: urli ' aJIL 
exombrellaires sont courts, o oi:des rapprocbe 1 ' un <.1 aulr . 
Genre DACTYLOMETRA L. GA IZ , 1 62. 
Le genre Dactylometra est typiquemenl cara Leri ~ par 
8 rhopalies, 40 tentacules, dont 5 par octant et 4 lob maro-inau.- . 
nellement le nombre des tentacule. peut atteindr 56 L mAm 
Chrysaora a 8 rhopalies, 24 tentacule , dont 3 par octant 
Mais le Meduses du premier genre pa ent, au cour 
un stade Chrysaora a 3 tentacules par octant. Parfoi le 5 lenla ule . nl pr'-
sents, soit bien developpes, soit a l'etat d bourg on , pour un liam Lr cl 
40 mm., c'est-a-dire assez tot. Parfois, au contraire, ce nombre . l all inl lr' 
tard quand la Meduse a plus de 120 mm. de diam tre. Il devi n L cliffi ile, dan 
ce cas, de la distinguer d'une Chrysaora. C'est pourquoi certain l\f 'du c1' ·ri-
tes par des auteurs comme especes du o-enre Chrysaora pcuvent bi n apparl nir 
en realite au genre Dactylometra. Mais il ne peut etre que lion, a m n a i , d 
supposer, comme des auteurs l'ont fait, que toutes l e pece clu g nr 'hrysa ra 
ne sont que des stades de croissance du genre Dactylometra. ou . omm rlai-
nement en presence de deux bons o·enre . 
Par contre, les Meduses du genre Dactylometra peuv nl av ir ju qu'a 6 
7, 8 ou 9 tentacules dans certains octants. Le genre Kuragea, ara Leri e ul -
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m n l par Ia pr' ence de (7 x 8) tenlacule , n'est pas un bon genre. Il doit pa er 
n s non mi de Da tylometra. C'e l l'avi cxprime par T. cmnA en 1935. 
En 1910, M \.YER e t aile un peu plu loin en con iderant l'espece Kuragea 
depre a Kt. 111 YE omm un exemplaire hypertrophique d 'une Dactylometra. 
En ff l, c ll l edu l lrc voi ine de Dactylometra pacifica GoTTE, qui peut 
'd r, II au i 7 lenla ule par octant. Pour BIGELow (1913), les e pece 
Pa ifiqu , D. pacifica G6TTE, D. jerruginaster KISHI OUYE, D. longicirrha 
Kt RIIJ t I< uragea depressa l I m 'O YE , ne eraient que le stade successif 
d un l mem e p ce caracteri ee par la pre ence de 7 tentacules par octant. 
T. n 1927, con ider bien le troi premieres comme ne formant qu'une 
pc , a a oir D. pacifica G6TTE; mai il pense que la derniere est une 
bonn <' p" c. En 1 35 et auteur, apre a voir declare que Kuragea doit etre 
uni i't Va clylometra, on r e l'e pece D. (Kuragea) depressa KI HINOUYE. Il e 
has . ur I fail qu c II -c i a 56 lenta ul et 64 lobe marginaux pour un dia-
lr d 1' mbr II d 100 mm. , alor que D. pacifica ne possede 56 tentacules 
l 4 I b qu ' l r qu' II depa e 150 mm. de diametre. Toutefoi , cet auteur 
io-nal qu . depre. a l lr' rare. mon avi , on ne peut pa encore rejeter 
d ' finiti' m nl l'id ' omme en pre ence d'exemplaire anormaux de 
D. paciji a. 
an m ~m lra ail, T. CHIDA note qu'il a examine a Copenhague le 
c han tillon re olle par TH. MoRTE E a Mi aki et determine par TIA NY 
(1 22 a) ou ' l nom d Kuragea depressa. Ce ont, dit-il de pecimens de 
D. pac:iji a. r, dan mal'riel il y a un echantillon de 50 mm. de diametre 
quip -- \d 7 l nlacul l (6+2) lob dan un octant. Ceci prouve que D. paci-
ji a 1 ut pr' enl run ara l0r d D. dep1·essa bien avant d'atteindre 150 mrn. 
d liarn ' lr . 
u 'il e l inexact de con id 'rer le o-enre Dactylometra comme un 
lad pp m nl de Kuragea. Il e t plu exact, a mon avi , de dire que le 
actyl m tra a l piquement 40 tentacule- mai que ce nombre peut 
ari r l all indr xceptionnell ment 56 ou meme 62. En effet, nou avons que 
f). pa ifica p ut a' ir 56 l nla ule . D autre part BIGELOW, en 1913 ignale un 
·pe im n d D. lactea d 4 mm. de diam' tre avec 57 tentacule un autre de 
5 mm. a ant 5 l nla ule l un lroi ' ieme de 79 mm. avec 62 tentacule . 
n fail h z Dactylometra le 5 tentacule par octant ont pre ents tre tot 
1' n li nt ompt de bouro-eon lenlaculaire . On le. trouve a partir de 
5-4 diam tr de l'ombrelle. eule D. quinqtrecirrha emble faire 
e ceplion . apr ER (1910) cette derniere n 'aurait e 40 tentacule et 
4 I b marainau , qu lor qu' 11 atteint un diametre de 120-130 mm. Cepen-
danl, 11 \.R ITT n 1 05 dit a oir trou e dan Ia region de Wood Hole de. 
e mplair d D. quinquecirrha d 40 mm. de diametre dont le tentacule de 
3" rdr 'lai nt bi n d 'veloppe . Par ailleur , GA rz et JlAYER (189 ) ignalent 
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que les tentacules de 3" ordre e developpent invariablement de chaque ci)t' d . 
lobe' oculaires. Mais HARGJTT (1905) a ob erve dans plu ieur specim n que l . 
tentacules de 3" ordre se developpent entre ceux de premi ' r l cl econd ordr . 
La figure qu'il donne (Pl. VII, fig . 2) e t nette a c t egard . L ara t' r pr6-
sentes par cet auteur comme exceptionnels ont co nstant ·hez cl e 1edu e Lr tt -
vees des Antilles au Bresil et rapportees a Dactylometl'a la tea (E Cll II LTZ . 
En effet, EscHSCHOLTZ a donne en 1829 (taf. 7, fig. 3) un d . in a. z lair c1 
la bordure de l'ombrelle de cette Meduse. rous y voyon tr . nett m n t l 
cules de 3" ordre prendre naissance entre ceux de premi r l l . e on l 
D'autre part, Ia figure de BROOKS (dan M Y"ER 1910 pl. 64 ) d'un 
de Beaufort, Caroline du Nord , et consideree par 1AYER comm un 
meridionale, presente les caractere de D. lactea par on ex mbr 11 
position des tentacules de 3" ordre itue entre eux de pr mi r l d 
ordre. 
Il a tout lieu de penser qne D. lactea remonte ju qu'a B auf rl L m~n • 
jusqu·a Woods Hole. Les exemplaire ob~ erve par H nGITT apparli ndrai nl pm•. 
consequent a cette espece . .T e pense alor ' qu'on p ut on icl 'r r D. lactea l 
D. quinquecirrha comme deux bonne especes. 
Dans l'ocean Indien et le Pa ifique. la que tion t plu ompl ~ n r 
De .\Iadras (ME ON, 1930) , de l'archipel Malai ( TJA 'Y 1919) el d Philippin ~ 
(LIGHT, 1914 et 1921 ; STrAS.'Y, 1924) on a iO'nal' un M 'clu rapp rl ft 
D. quinquecirrha, bien qu'on ne l'ait jamai trou ee a c 40 t nla ule . T u 
les auteurs ne l'ont observee qu'au lade Chrysaora, a c 3 t nta ul par tan!. 
Et cependant les echantillons examine pre en tent un diam' lr d 25 a 16 mm. 
Il faut avouer qu'il est assez extraordinaire qu une t 11 M 'clu qui n 
pas rare, n 'ait jamais ete trouvee au lade d 'finitif de 40 l nta ul . n p ul 
demand er si l'on est bien en pre ence d'une Dactylometra. 
Sur les cOtes du .Tapon, l'e ·pcce D. pacifica GoTTE (= D. jerl'uyinata; = 
longicirrha) presente 5 tentacule par octant. quelqu efoi 7, p ur un cliamrtr 
de l'ombrelle de 40-150 mm. ce t egarcl elle e rapproch d • D. lact n. \InL 
nous ne connaissons pas la po ition relati e de tentacule rle 3" rclr h z Ia 
premiere. 
Ainsi dans la region indo-pacifique, contrairem nt a ce qui a li u ur I 
cOtes americaines de l' Atlantique, la forme geante eraiL meridional l Ia f rm 
naine, nordique. C'est pourquoi it y a lieu, a mon avi cl'emettr d d ut ur 
!'assimilation de la Mecluse indo-malaise a Dactylometra quinquecirrha. 
MAYER, en 1917, rattache a D. ajricana des exemplaire o·eanl d Manill 
et de Chine , recoltes au stade Chrysaora. Ce point de vue n peut pa •tr admi. 
non plus. En effet, cette derniere, decrite par VA IIOFFE n 1902, pr' n t 
40 tentacules pour un diametre de 100-130 mm. Dan l pr' nt mat'ri l clu 
«Mercator >> il y a un grand nombre d'exemplaire dr D. ajricana. Or dan . c1 • 
specimens de 45 mm. de diametre, je trouve deja 5 tentacul . par octant. Prtr 
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aill ur , .i note que tenlacule de 3" onlre !'Ont adjacent aux rhopalies , 
rnm hez /J. quinquecirrha . . le pen que D. ajricana e t une bonne espece. 
En r' urn', pour 1 mom en l, on pourrait con icl erer com me bonnes especes 
d Da tylometra, I ui ante : D. quinquecirrha (DE oR), D. lactea (E CH-
cnoLTz) , D. ajricana >\. noFFE ', D. pacifica GoTTE. L'espece D. depressa 
(F l BIN YE) e I en or douleu . Quant a )a forme de l'lnde-Malai ie-Philippines-
hin , n~colle ulem nt au lade Chrysa.ora, elle ne me paralt pas etre une 
Da tylometra. " l lre pr bablement une Chrysaora. 
Dactylometra. lactea (E CH CHOLTz). 
LH ,I E ET \1 \.TERI L : 
'ol: 'ol mbi , abo-La- la; 14.II.l936; 5 exemplaire 
d c tt e pece onl ete recoltes ur les cote. de Colombie 
pectivement 40, 50, 50, 55 et 60 mm. de diametre. 
ont tre irreguli · rement developpe . D'une maniere 
aen 'raJ ' n 4 ffi dan l' . mplair de 40 mm. on trouve par octant : 1 tentacule 
lona 2 t nta ule econdaire lateraux moin long et 2 bourgeon 
l nla ulair s. ilu' nlr le lentacule de premier et de second ordre. Chez un 
e mplaire j lr u e, dan un o tanl, 1 tentacule de 3" ordre bien developpe, 
l a l' 'tal d b ura on. Dan un pecimen de 50 mm., je note un octant 
a\ c 5 t nta ul hi n developpe 6 octant avec 3 tentacule et 2 bourgeon , 
1 tanl ' • · 4 l ntacule . an un autre cxemplaire, un octant pre ente 3 ten-
la ·ul ·~ I 2 I uraeon lenla ulaire , puL, en upplement, 1 petit tentacule 
a lja nl au loi> rhopali n; el octant aura done 6 tentacules. 
\1 R (191 ) dil que le lenta ule de 3e ordre partenl de la ous-ombrelle 
. quinquecin·ha. h z D. lactea, ornm je l'ob erv dan. le pre ent mate-" 
ri l Ia f rmali n d 'un bouraeon lenlaculaire e t toujour accompagnee du 
d 'd ubl m nl d Ia ramificatiou corre pondante de la poche tomacale. Le 
11 ndod rmique e l au fond de Ia vall'e entre le delLx. nou elle petite 
ramifi aliorh. \tai~ en m 'm l mp , le ~lement me ogleen el ectodermique 
du l nla ul apparai · nt au niY au corr ' pondanl de la ou -ombrelle, sou 
-...:l rn . La di i ion du lobe ombrellaire marginal a lieu 
a 2 ou 3 mm. d lono-. La croi ance de tentacule etant 
lan l nl 4 I 1 , lan 1i' que d'autre en ont 5 ou 6, meme 
dan 1' 'chan till n d 60 mm. de diametr . L nombre total de lobe marginaux 
l'~l d n 'aria II nlr 32 et 4 ' lon 1 e hantillons. 
Dan . l d ·in cl'E cw u LTz (1 29 Taf. 7, fig. 3), le poche tomacale 
n l 1 'a' r m n l au bord d 1' ombrelle: leur parois laterales 
n f rm de . a pre .\GA ~ rz el lAYER (1 9 pl. XIII), le poche toma-
ont plu~ Jar o- di tal m nt qu'a leur ba e, mai leur paroi ont recti-
an - 1 pr' nt materiel le poche~ tomacale s'elargi . ent, parfoi 
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fortement, au bord de l'ombrelle et leur ' parois laterales son t toujour, en forme 
de S; le poches rhopalienne sont fortement retrecie a e niveau. L'en mil 
est exactement semblable a celui figure par Ac TZ et :'IIAYEn pour D. quinqu -
cirrha (1898, pl. VI, fig. 6) . 
D'autre part, je note que la ba e de chaque tenla ule est t ujour ux 
ramifications de la poche stomacale. Ceci e t vrai, a part quelque n -
nels, pour les tentacules adja ents aux rhopalies. 
L'exombrelle pre ente exactement l'a pect de c ll d l'eehanlillon fio-ure 
par BRoOKS (dans i\IAYER, 1910. pl. 64 ) t rapport' par :'lfAYEn a un vari 'I' 
de D. quinquecirrha. 
AGASSiz et MAYER clecrivenl et figurent (1 9 pl. II, fig. ) l 
sensorielles exombrellaire , ' i caracteristique , d D. q uinq uec irrlw; mai il 
n'en signalent pas chez D. lactea. Cependanl, dan 1 pre nl mal 'ri 1, j n-
state la presence de fossette en orielle profonde , n nlonnoir, mblabl it 
celles de la premiere espece. Les rhopalie ont conform au 1 . in q u' 11 11 I 
donne AGASSIZ et MAYER en 1898 (pl. VII, fig. 10) t differ nl par on 'qu nl rl 
celles de D. quinquecirrha. 
Dnctylomett·a africana VANliOFFEt' 1903. 
0RIGINE ET MATERIEL 
a) La limite Sud du ud-Oue t africain, a 4 mille. de Ia bai I LuI ritz: 
profond eur 19-20 brasses; 1 .1.1937; 3 exemplaire 
b) Limite Sud de la cote del' no-ola : baie le Tio-re. · 24.JII.1 37: ; n -
plaires. 
c) Angola : pres de la cote, baie de Tio-re ; profondeur -10 bra ; lPmp '-
rature de l'eau : 20o; 25.1.1937: 4 exemplaire . 
d) Limite Iord de cote de l' ngola : baie de Elephant ; enn : 4.JT.l. 7: 
28 exemplaires. 
e) Angola : baie des Elephant ; profondeur 15-1 bra e ; 4.II .1937: 1 ~ m-
plaire . 
f) Au large de la cOte de Guinee porluo-ai : 12°34' _ .-17°09' . : mi it 
l'eau du chalut, 2 heures, releve a 4 heure : profoncl ur -10 bra . !"('. : \ il . 
2 milles; temperature de l'eau : 24°; 23.11.1937 · 1 x mplaire. 
g) Mauritanie : Port-Etienne; 5-9.XI.1935; 1 ex mplair . 
h) Rio de Oro : baie de Pulpito; profondeur 10-15 hra. . . 25.\1.1936: 
8 exemplaires. 
Il est assez curieux que cette e pece n'ait et' ignale qu'unr foi , par 
VA 'ROFFEN, en 1903, de la cote clu ud-Oue. t africain. D'apr!· L aul 1r (1903. 
p. 39), le << Valdivia >len a recolte un grand nomhre cl'e hantillon 1 20 o to-
bre 1898, « in die grosse Fi chhai » . 
D N IRE-ECOLE BELGE cc MERCATOR » f43 
an Ia pre ent ollection du cc Mercator », on trouve 51 echantillons de 
U p \ . I1 provi ennenl, d 'une part, de Ia ct>te du ud-Ouest africain (baie 
d Lud ritz), d Ia co l . de 1' Angola (baie des Tigres , baie des Elephants) et, 
d 'aulr' part, de 6l . de la Guinee portugai e, de Mauritanie (Port-Etienne) et 
du Hi d ro (IJai d Pulpilo). Il a tout lieu de penser qu'elle sera trouvee 
plu . lard nlr l \n g la t la Guinee portuo-ai e et que on aire de repartition 
a d11 'ud- u l africain au Rio de Oro, an atteindre la latitude des Canarie . 
cui . d 
' han Lillon d 
etroit ' dans le 
rlain 'chanlillon , mai tre rarement, quelques 
en Lre celle de D. lac tea et de D. qttin-
xombr llaire ont a ez peciales; elle 
d ' nlonnoir , i ara teristique de celle de deux derniere 
ont un ou ertur et une cavite plus lar.o-e . 
10 
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FAMILLE ULMARIDll!. liiECKEL 1 79. 
Genrr \URELIA PERO et LESUE R, 1809. 
Anrelia. aurita (LT NE 1746). 
0RIGINE ET MATERIEL : 
Martinique; 30-31.XII.1935 ; cui-de- ac marin· 1 A.emplair 
mediocre . 
n 'taL 
II a 19 em. de diametre. II ne pre enle pa d ' 'pai i . m nl m' gl · n 
Luccal. Le cavites genitale ont Lr' allonge , o al . L 
va culaire est typique de l'e pece. ne ule irreaularitc c I a iO'nal r : un 
canal interradiaire rhopalien , aprc avoir 'mi quelqu ramifi ali n laL raJ · 
dans son tiers distal, vient e jeter clan l'extremil' du anal aclracliair v 
C'est une ramification du anal interracliair qui aboulil ?1 Ia rh pali . 
derniere n'est pas au centre clu cadran mai pr' du anal a lradiair 
dernier, et lui seul, presente clanu on tier di tal ur I l u · par i , qu 1 
anastomoses laterales. Les canaux interradiair , ndair ilu; 
canal interradiaire et le canal adradiaire donl il vi nl cl 'etr qu n'aL u-
tissent pas au bord de l'ombrelle, mai a un ana L m e n Lr 
Ordre RHIZOSTOMJE CuviER, 1799. 
FAMILLE CATOSTYLJDiE . TIA ' Y 1 20 . 
Genre CA'l'OSTYL L. GA IZ , 1 62. 
Catostylus tagi ( H JEcKEL , 1 69). 
0RIGI ' E ET l\IATERIEL : 
an au". 
a) Angola : Mullet-Bay; profondeur hra ( n n ) ; 5 . II .1 37 : 1 " n -
plaire. 
b) Rio de Oro : Angra de Cintra; prof nd ur 12-14 bra 
. 28 .Xl.1936; 3 exemplaires. 
· 16 h ur "• 
Dans un travail recent (1944), ur le cyphome ht . d Ia roll ti n d 
Monaco, j 'ai montre que Catostylus pictonum (H1E ' KEL) d I ' mbou hur d 
la Loire, clevait etre considere comme un vrai Catostylus tagi . . J' n ai cl' rit 
le systeme gastrovasculaire en insistant sur les clifferen e . c ndair qu j 
constatai entre mes observations et celle de TIA . i\'Y qw=tnl it lr1 porli n tra-
circulaire . de ce systeme. 
Dans le materiel du « Mercator » e trouvent quatre e hantillon LL 
espece . Je parlerai d'aborcl de l'un d'eux, provenant d la ole I 1' 
(Mullet Bay). II a 19 em. de diametre . .T 'ai injecte on y t' me O'a tr vn. 
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au ~gard, Jc present echanli!lon esl absolument semblable 
i'1 cl la Loire el du golfe de Ga cogne . .l e constate encore 
Ja ariant par rapport aux dessin de SnA ·y (1930) dans la 
portion C"- Ira- ir ulair du y. Ierne ga lrova culaire. 
Dan p rli n tra-circulaire, le canaux rhopaliens perradiaires et 
int rradiair . e pour ui ent ju qu'a la rhopalie, en con . ervant une as ez forte 
Jar cur. \u ntrair , le canaux adradiaires s'" poursuivent par un plus fin 
anal l · l rmin nt mar inalernent par une bifurcation. Entre un canal perra-
diair 11 inl rradiair l un ana l adradiaire, on trouve troi canaux maro-inaux 
orr po11da1 l aux Yall' de lobe marginaux et aux sillon me ogleens 
.· ml r Hair . Lroi canaux, le median e t p lu large et plu long qu e 
I . d u.· aulr a approximalivement la meme importance que le canal 
Lra- ir ulair ; il l bifurque marginalement. Il con erve a largeur 
n iron de la hauteur de la zone extra-circulaire, puis e 
n>o-ulih· mrn l par un plu fin canal anastomotiquc 
ju qu 'au . L deux autre canaux, un peu moin larges, ont 
m nl eo-al au tier de la hauteur du s . terne extr<J-
rd cl l'omhrellr, . an bifurcation, et a I' autre extre-
ort , qu'on ne peut jamai.- le uivre, meme si peu 
qu n Jio-n droit r le canal circulaire. 
an Ja fig-ur 1 (p. 22) du l te le on travail de 1930 TlA l\'Y figure bien, 
lant , dan la p rli n xlra- ir ulair , 7 canaux plu important 
pt 'all' de huit lobe marginaux, mai il ont la meme 
bord I l'ombrell j u qu'au canal circulaire qu'il attei-
ul canal e t bifurque marginalement, alor que 
r ' au li \r m nl lroi par oclan l. 
L' b r ali n u et ' hantillon cl l'Ano-ola me permet done d affirmer, 
unP l is dr I Ius u la 1 'du d !'embouchure Je la Loire et du golfe de Ga -
· crnr, d nl j 'ai parle dan mon r'ceut travail e-t bien un Catostylus tagi 
(IL ·CK L) . 
pre i n' a premi&r u 
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cies. Mai il n 'en est rien . Dan le plus oTand echantillon par e mpl , la p rtion 
inferieure de run de bra ' mesure 80 mm. de lono· oit 50 mm. pour la parti 
frangee et 30 mm. pour l'ex lr 'mite, qui e t tr(~ effil ' . L autre bra · nl un 
extremite legb·ement plu emou ec, n me urant qu 25 mm. n iron. Dan 
le petit echantillon, la portion inferi ur de bra. a 43 mm. d 1 no-, donl 30 mm. 
pour la partie frangee et 13 mm. pour l 'extremite, qui l Lr\ ffil' . I i pln. 
que dans le grand exemplaire, la limit nlr · le;:: deu-x 1 ol'tion L Iran h' I 
l'extremite a plu encore l'apparence cl'un app nclic L rminal. an c lL p rli n 
terminale etroile duln·a on remarque un anal uniqu , c ntral d nnanl nai . :m 
sur on parcour~ ~t quelqu anaux lr' fin , trans' 1" . 
Ce caractere si parliculier de bra, de 'chantillon a ma di p ilion m'a 
laisse tout d'abord quelque peu p rplexe .. I m , ui. d mande . i j . n m lr u ai 
pas devant unc espece nouvell . Le fait qu e ·aracli•r r Lr uv dan lr is 
echantillon ct urlout dan un jeune ou il · t d 'un nell l~ frappanl , appuyail 
cette opinion. II ne peul elrc qu lion dorgan d'lerior' , , n manvaL 'tat. 
Mais comme, par ailleurs, 1011. le, carac ler , de Cato tylus tagi ~ nl n I 
que le lieu de recolte e l dan lc domain cl eli p r i n d ll d rni(•r 
il ne me parait pas po, iblc d'adm llre que nou. mm 
nouvelle. J e ne pen e pa non plu qu'il 'agi, d'un 
Je crois plutot que chez C. tagi le. bra. h11rraux onl . u. 'nriali 11 ... 
accidentelles. 
En 1921, pui en 1931 , apre a voir examine 1 xemplair lyp , ~ TI \ ·y a 
montre que Leonura terminalis HJECKEL pre enle lou l aracl \r 
de Catostylus tagi . Seule la forme et l'oraani alion de. brc . , l ll s qu' ll nl 
decrites et figurees par H JEcKEL, ont ab rrant '. Ell nl cl'ail l ur. b au up 
plus eloignees de celle du t. pe que chez me e hanlill n . En ff l, d'a 
H JECKEL, le bra ont la forme de longue laniere , pr ' . nlanl un group nl 
particulier des frange et e terminant par de p rti n ffil' . , en J int , 
depourvues de franges . D'apre TI NY e cara t'r n rr p nclrai nl pa 
a la realite; HiECKEL e erait trouve en pre ence d'un ' hanlillon n mauvai 
etat. Le echanlillon de la collection du u Hercator » monlr nl qu 'il . l p ul-~Lrr 
plus exact de con iderer l'exemplaire du u Challenger » mn un a ab rranl 
oil la variation de bras atteinl un plu grand d are que hez I pr 
Dans mon recent travail ur le . c. phomedu e d Mona o, 
de mes obsenations sur Catostyllls tagi, j e n'ai pa fail elal c1 rlu I . d , Tt \ , '" 
sur Leonura tenninalis HtEcKEL. La que lion me paraL ail ohR ur . 
Aujourd'hui je reconnais , avec eel auteur, que la :\1edu n qu lion clu u hal-
lenger » est bien un Catostylus ta9i. Mai , a mon a i , ' . l ur e hanlill n aber-
rant quanta la forme eta !'organisation de e bra . Le onditi ns cl<' . a r' ll . 
comme l'a montre STIAS 'Y en 1931, ne sont pa bien pr' i e . 
en·eurs dans la transcription des etiquette . On ne peul gui-r 
cette station pour la repartition geographique de cette espece. 
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r·atostylus tayi l une c p '.cede· mer · chaudes . 'a repartition o-eographique 
·L t piqu ·m nt intertropical . Cependant, comme elle remonte ju que sur le 
ot . du p rtugal, i) n' t pa. etonnant d'en trouver quelque rare echantillon 
dan lc g lf' d Ga · oo-n , OLI il · ont nlralne · accidentellement par le courant . 
Pan •nanl :'t 1' mbou hur d )a Loire , il . '. reprodui ent lor que les condition 
fa,oraiJl nt reali ee, au cour d'annee tre chaudes eulement. C'est la 
rai n pour laqu ll , a mon avi , on a i peu ouvent con tate la pre ence de cette 
' p \c , n o-rancl nom hre I tt lou ·Lade , a ]'embouchure de la Loire. 
F\\lTLLE RHIZOS11011IDJE CLAt; ' 1 3. 
Gem RHIZOSTOMA C VIER, 1799. 
\1 \YEH n 1910. a emi l ' pinion qu'il n'exi te qu'une eule bonne e pece 
dan : Rhizo toma pulmo ( iACRI) . A on a vi , le autre e peces decri-
: Hh. luteum ( '- t Am RD), Hh. octopus (Lr:\' ·F.), Rh. corona (FoRSKAL) 
et Rl1. capen e ( )L '- Am Ro) ne eraient que de 'ariete locales de Ia 
pr mi r . Il on id'r n particulier que Rh. luteum du detroit de Gibraltar 
t inl rm ~diair quanl ;\ e aractb·e analomique , entre Rh. pulmo de la 
M'dil rran · l Hh. ctopu de cole europeenne de ]'Atlantique. 
\fai llll etud appr fondi de lroi dernicre ' e pece a permi a ~TL\S:\Y 
(1 21 1 , 1 31) I' 'tablir que nou omme en pre encc de troi bonne e pece , 
I i n di Lin l " par d differ nee- cowtanle- dan un certain uombre de carac-
t r an lomiqu (bras . papille de orifice o-enilaux sou ·-omhrellaires, appen-
di e t rminau · , pi o-m ntation, tc. ) . Dan · .·on travail de 1931 en particulier 
t auteur a d' ·ril d 'un maniere preci ·e un l'Xemplaire de Rh. luteum. 
ti n du )lu 'urn d, Pari il exi-tc quelque echantillon des 
pi• • · dall' lc pre nt materiel clu « Mercator » on trouYc 
mplair Hh. luteum. L' xamen comparatif de ce- materiaux m 'a 
l1 . tal r 1 bien-f nd' de I' opinion de TIA NY et d'admettre egalement 
mporle lroi bonne e pece . Le deux autre -, Rh. corona et 
'niamalique. 
Rhizo toma luteum (Q ·oy el GADrARD 1 27). 
Hl 1'\E ET 'l \TI~RIEL : 
a) Limit ud de la ol u 1' no·ola; bai de: Tigre ; chalul · profondeur : 
-10 hra · ~; l mp 'raturr d I au : 20"; 25.1.1937; 1 jeune echantillon de 
110 nun. d diam \lre, clans un bo al con tenant d echantillon de Dactylometra. 
ajticana. 
/1 ) \laurilalti(' : t>ml-Elienne; 6- .~L.1935: 1 e::\emplaire de 1 0 mm. de 
diami.•lr '. 
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Cette espece n'est connue que par un petit nombrc 1' x mplair ul 
Q oY et GAIMARD en 1827 GRE ' ACHER el OLL en 1 76 et TI ' Y n 1931 l' n l 
observee et decrite. Les deux exemplaire du pre enl mal 'riel du « Mer ator ,, 
ont respectivement 110 et 180 mm. de cliametre. L'exombr 11 e t fin menl o-ra-
nuleu e. La ba e d'attachc de chaque pilier brachial e t lr' laro· , l' uv rlur 
de la cavite genitale relativement etroite. la papill me oo-le nn ' lr(' gr 
longue, occupe en largeur la moitie au moin du diarn' lr d I' u rlur d Ia 
cavite genitale et en longueur 'introduit tr' loin a I int 'ri ur c1 tl a' it', 
jusqu'a la ba e du canal racliaire corre pondant. Dan la fi,?"ur 6 du travail 
de STIASNY (1931, p. 167) de meme qu dan la fio-ur ' III. plall h III du 
travail de GRENAC.BER et NoLL (1 76) I ou erture d la a il' g'nitalP u -
ombrellaire pre ente un contour incomplet. Dan m e hanlillon , I uv rlur 
genitale pos ede un contour complet dont la portion xl 'ri ur urpl b l 'o-\_ 
rement la sous-ombrelle. La differenc tle ni au t b au up plus grand au 
niveau de la papille qui ne deborde pa l'ouv rture g-'nilal '. 
D apres TIA NY (1931), la baed l ar ade intra ir ulair du ~~- L\rn ga'-'-
trova culaire e t plu eloignee de la lio-n d'in rtion clu manubrium qu n l 
representent GRE 'ACHER et oLL. Ce n e t pa le ca pour m han till n , qui 
ressemblent a cet egard, a celui figur' par c d rni r au l ur . 
Ainsi que l'a tre ju tement oulio-ne Tl\ w n 1921 l 1931, Rl!. lui u1H 
se differencie e sentiellement de Rh. pulmo el Rh. octopu I ar la n f rm li n 
des bra buccaux et de appendices terminaux. h z Rh. luteum Ia p rli n 
superieure de bra e t plu longue et la portion inf'ri ur plu url qu h z 
les deux autres espece ; d'autre part le bra. onl lr \ aplali lal 'ral r nl ~u• 
toute leur longueur. 
Par ailleurs, TIA ry ignale que chez Rh. luteum la p rti 11 .... up~ri un' 
des bras est beaucoup plu longue que la portion inf'ri ur . \Iai. n oil" n ali n 
est faite sur un jeune exemplaire. C'e t bi n en ff l qu j n,lal dan · 
mon exemplaire de 110 mm. de diametrc, ou j n l pour la porli n up 'ri ur 
des bras, 30 mm. el pour la portion inferieur 20 mm. rapport t ;..,. l m nl 
ex prime dan la figure X III, planche VIII de GREX \ ITER l . LL (1 7 ) : mai 
il s'agit la encore d'un exemplaire immature. \u conlrair 
de 180 mrn., le rapport est inver e. lei la forme gen 'ral 
que l'a figuree STIASNY en 1931 (fig . 4, p. 166), mai a porliot inf'ri ur 
beaucoup plus longue, tandi que la portion uperi ur t r ~ lee on tant . 
J e note en effet pour I a seconde, 30 mm. de loner el pour la pr mi · r , 4 mm. 
Les appendices brachiaux de Rh. luteum onl different 1 ux d Rh. 
pulmo et de Rh. octopus. D'une maniere o-enerale, chez la premi' r il . nt 
fins et tres longs. Dans le detail, on con tate de variante l'un ~ · mplair a 
!'autre quant a leur conformation generale. J'ob erve meme clan m e han-
tillon des differences entre les appendice d'un mem indivi lu. Dan la 
figure XVIII, planche VIII, du travail de GRENACFIER el OLL (1876), oro-an . 
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onL g'anl ; il · onl lou incomplel. . Il ne different pa le uns de aulres; il 
on L lou fin pri matique , a section trian()'ulaire. Dan la figure . X de la 
m ".me planch , l'appendice e t c lind rique, long et termine par un renflement 
uniqu a point emou ee. Dan le figure 4 et 5 du texte du travail de TIA :w 
(1 31, p. 166), l'appendice e l un Ion()' tube c. lindriquc e terminant an s ren-
fl<'lll •ttl, par un point 'mou ee. 
Dan ~ mon e hantillon d 110 mm. de diametre, le appendice ' ont 50 mm. 
\(ai ib " l rmin nl par un rcnflement lre aplali lateralemenl, de forme irre-
O'ttlier L 'ariabl . n eul e Lermine en pointe emou ee. Leur pedoncule 
ont fin dan l'en mble aplali laleralement, pri matique a ection triangu-
lair . L\m 1' u~ p n !ant l Lre large L lre aplali, de . on depart du bra . 
aw mon 'chantillon plu a()'e de 1 0 mm. d diamHre, le appendice 
" nt ()''ant . II unl 150 mm. <.1 lonO'. Le un onl un pedoncule relativemenl 
fin. tri. matiqnr, aplali; d'aulre un pedon ule lre large, forlement aplati, en 
lam . n, ... l rmin nl Lre differemmenl : le un · ont une extremite a peine 
t-lar()'i ; d'aulr · pr' nlenl un renfl menl tre aplali Iateraiement; enfin l'extre-
mil' d'un aulr • , l n pointe de abr . 
mm I' a m nlr' ' TIA 1\'Y (192 1931), Ie y teme ga tron culaire de~ 
bra d Rh. luteum l differ nl de elui d deux autre e pece . )le obsenatiow 
onfirm nt t'll ' d eel aut ur. Par ontre, en ce qui concerne le canaux de 
app ndi t rminaux nou con talon d Yariation . Dan l'exemplaire de 
nn \CIIER :\oLL (1 76, Pl. III, fiO'. :\. ) le canal unique du pedoncule ~ e 
did n d u. dan-. I' r nfl ment t rminal. Dan celui de TIA ' W (1931, p. 166. 
fig. 4 l 5), I ·anal •-.L ~imple ur l ut a lon()'ueur. Dan me echantillon , 
I • anal uniqu , 1 arf i tr lar()' , dan le pedoncule, pre ente dan la portion 
l rminal 'lar~i un 1 lu u moin ()'rand nombre d ramification . Le mode 
dr ramifi ali n 'ari <.l'un app ndi a !'autre. Dan un appendice tre - large, 
n lam . l· anal ... t un n~rilabl inu occupant pre que toute la lar()'eur de 
I' r•ranr. 
L' mtlair d 11 mm. de diametr a de pilier brachiau.~ de 30 mm. 
dl' Jar()' ur a I ur ha tl'atta h a Ia i'OU -ombrelle. L'orific O'enital a 20 ffilTl. 
rl cliam(•lr •. L "' papille nl 10 mm. d lar()' et 15 mm. de lonO'. Le bord de 
I' mbr<'lle pr':; nl lob·~ marginaux. e5lobe lrian()'ulaires -ont relatiYement 
ai!!U"- l r ~" mhlenl ~t • 'U \ d • l'e:.\ mplaire figure par GREi\A HER et :\oLL (1 76 
Taf. \III. fig. X\ III) . 
L' x mplair d 1 0 mm. de diamelr a de pilier brachiaux de 60 mm. 
d, lar~ ur it 1 •ur ha~ d'attach a Ia .::uu ·-ombr lle. L'orifice O'enital a 37 mm. de 
diam(:lre. L• papill ~ on l 17 mm. de large t 20 mm. de I ng. Le bord de l'om-
hrrll pr ~. ·n tr 0 lohr. ma rginau:.\ de nH\mc forme generale que eux du pre-
ed Ill Schanlillon. 
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L'importance de la recolte du « Mucator » vi nt de ce qu' ll 
tres loin de la reg·ion classique ou emblait etre confinee 1' p cc. En OY 
et GAIMARn en sig·nalent 3 exemplaire d Ceuta dan 1 detroit de Gibraltar, 
6 de la rade d' Algesira . Le quelque echantillon examine par G RE 
NOLL proviennent de Gibraltar. Enfin !'unique echantill n de ril par TT . 
clu British l\Iuseum de Londre , provient de Cezimbr , . u r la col d u P rlugal, 
un peu au Sutl de Lisbonne. 
Ainsi cette espece semble i vre ur Lou te la o l oc id n tal d ' A fri q u ; ell 
remonte un peu au dela de Gibraltar. Pour l'in tant a limite ud t la bai 
des TigTes (Allgola) et sa limite I ord, Cezimbre, ur la cole d u I orlugal. Ell 
semble rare, mais il faut etre prudent, comm icnt cl nou 1' n ign 
de la connaissance de sa repartition ()'eogTaphique. Il n' L pa imp 
la trouve un jour en gTand nombre sur l'un de point d In 6t 
d'Afrique. 
FAl\liLLE STOlUOLOPHIDiE ILE KEL, 1 79. 
Genre STOMOLOPH L. AGA IZ, 1 62. 
La famille Stomolophidre e t mainlenue par TI i\'Y. 
Elle comprend un eul genre; il e t admi en effet qu Bra hi lupllu · 11 , l 
qu'un stade de Stomolophus . 
Stomolophus est un genre aberrant pre entant a la foi d s aractcr · pri-
mitifs et des caracteres hautement differen ie . on lem a · ·ulair 
passe, au com·s de son developpement, par le tade Lych norltiza, l cromitu •l 
Catostylus (STIAS Y, 1922 b). u contraire le bra buc aux r• l'lll" ud's ur 
la plus grande partie de leur lonaueur el l'ouverture bu al primilh • sl 1 r-
manente. 
· Quat.re especes ont ete decrites dan ce ()'enre : t. meleagri L. \ 1z, t. 
fritillaria H!ECKEL, St. agaricus H!ECKEL et t. Chuni ' IIOFFE •. Il l admi 
par tousles auteurs que lcs deux derniere e pece doi ent etre ra e d la li l . 
les exemplaires decrits sous ces nom e rapporlant a t. meleaqri . \Iai la qu -
tion de savoir s' il existe une ou deux e pece de tomolophus n' l pa r' lul'. 
malgre toutes les etudes qui ont ete faite ~ ur ce Medu e . :\J YEH, n 1910, n-
sidere St. jritillaria comme une variete de St. meleagri . BwEL w n 1 14. 
n'admet qu'une seule espece, St. meleagris. TIA 'Y, dan diver tra au (1 21. 
1922 c, 1931)' a longuement etudie la que tion, decrivant d'un mani r appr -
fondie les materiaux a sa disposition. Dans se premiere etude il 'lait al, CT -
rique : a son avis, St. meleagris et St. fritillaria sonl deux bonn . p<· e. . an 
son travail de 1931, il reconnait, apre l'examen de 20 xemplair clu g lf 
de Paria, que les caracteres differentiels ur lesquel il 'appuyail anl'ri ur m nt 
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pour di tinguer le deu>.. . pece peuvenl presenter de grande variations. Il ne 
n idh· pa omm impo ible l' exi Lence d'une eule espece, mais il en conserve 
nc re d u . el pen e qu'un deci ion definitive ne pourra etre prise qu'apres 
I' xam n d'aulr maleriaux. 
L mat 'riel du << Mercator » a rna di po ition comprend lmit exemplaire 
prov nan L d il du alut (Gu anc franc;aise) . Par ailleur , dan la collection 
du 'fu urn d Pari nou avon 1 echantillons de Stomolophus : 9 proviennent 
aliforni el d Gua aquil (Equateur) et 9 de la Guyane fran c;aise. 
fair un comparai on fructueu e. mon avi , nous somme tre 
n pr cl deu · bonne c pece . 
II lion du ~fu eurn il exi te 4 beaux exernplaire de taille moyenne, 
n h n 'tal cl 1 t. meleagris pro nant du golfe de Californie. La forme generale 
cl I rnbr 11 t tr ara leri.liqu . Elle e t exactement emblable a celle de 
Rh i:: toma pulmo t 11 qu'on peull'ob er er dan l'exemplaire figure par MAYER 
n 1 10, plan h 73, fiO'ur 1. La portion rnarO'inale e t dirigee ver la cavite 
pui lui font uite une partie renflee et, a mi-hauteur de l'om-
ir ulair bien n t. \ ucun auteur n'a signale la pre ence d'un 
ir ulair .·ornhr ll aire; il , a tout lieu de pen er qu'il 'agit d'un effet 
d Ia on en·ati n. Tout foi il , t a ez curieux de con tater que quatre echan-
1 ill n , dan d bo aux different-, pre en tent ce caractere. 
L fiO'ur . d 'fAYER (1910, Pl. 75) et de Boo~E (1933 Pl. 10) montrent 
un ordur ombr llair diriO'ee ver la ou -ombrelle; c'e t le cas de tou le~ 
e han till n . du Mu eum d Pari . L'echantillon fi(J'ure par GA IZ (1860, Pl. XIV) 
pr', nl un bordur v rticale. TJA NY (1931) ignale que de exemplaires de 
I to mol plw fritillaria, r 'colte depui peu, ont une forme de boule et cet auteur 
dil u , )'apr . T TTON', le bord de l'ombrelle chez l'animal vivant e t toujour 
retreri rt n prnd jarnai v rticalement. Dan tou les echantillon de St. fritillaria 
a rna di po. ilion, au i bien hez ceux du <<Mercator 'l que chez celLx du Museum 
d Pari , Ia bordure de I'ombrelle t verticale. mon avi , l affirmation de 
• Tf\ ., cJrmande a 'tr COnfirmee. 
L n m r d marainaux e t variabl dan le deux e pece . Chez 
. t. meleagri. 11 an t' d 16 a 22 lob par octant; chez t. fritillaria , de 16 a 
26. Dan. l pre. nt mat ri l j on tat d tre~ o-rande variation, chez la premiere 
. mplaire d Californie a, ant tou 85 mm. de diametre, 
j maro-inaux par o tant. Dan un echantillon de meme 
c rio-in a, an l 105 mm. d diametre, j rei h eulemen t 11 lobe par octant. I~ (' nirr 'r n rr pond a un CJ'fand Yariation dan Ia largeur de lobe . 
qui 1 uv nt 'tr tr troit ou tre laro-e . Dan le materiel de t. fritillaria. 
jc r Je e 16 u 1 l b par octant. lri encore je cons tate de~ difference dan 
la laro- ur d ' lob ~ uivanl l echantillon . 
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Mais il est un caractere plus important qui me parall differencier le deux 
especes : c'est la structure des lobes. Chez St. meleagris, le lobe sont epare 
par un sillon exombrellaire court, et chaque lobe est bien individua1i e. Trc · 
rarement on trouve un lobe subdivise, en bordure. u conLraire ch ez t. f1'i-
tillaria, les lobes sont disposes par couples comme le montrc bi n la fig·ur 1. 
planche XXXV de H.-ECKEL (1879) . Chaque lobe e t epare du voi in par un lre 
court sillon, mais deux lobes sont separes de adjacent par un illon plu. prof nd 
et tres long s'etendant sur l'exombrelle, bien au dela du ni eau de rh p li . 
Les lobes adjacents aux rhopalies ne sont pa , en o-en 'ral ub li i ' . 
TRINCI, en 1906 (p . 2), dit, au ujet d xemplair du g- lf d Paria 
qu'il rapporte a St. Chunii A 'HOFFEN : « II numero lei lobi compr 
ottante varia sino ad un massimo di 16 di tributi in oppi ... ». 
quoi, a mon avis, la Meduse ob ervee par eel aut ur t un t. 
HJECKEL. Son origine, d'ailleur , appuie ce point d vu . 
Dans mon materiel les rhopalie et le fo tt en ori 11 cl iffrr n I cl 'un 
espece a l'autre. Chez S. meleagris la rhopali e t form 'e d'un p rli n ha al , 
cylindrique, plutot etroite, urmontee terminalem nl d'un r nfl m nt uh-
spherique. Chez St. fritillaria elle comprend une ba, r. linclriqu plu . larO' , 
plus courte, terminee par un long· cylindre a pein r nfl' n . n c-x lr mil' 
distale. La formation exombrellaire qui recouvr la rhopali , n j ignan I l 
lobes marginaux adjacent , pre ente chez la premi' re e. p' un 1 rdur libr , 
en forme de rostre; chez la seconde cette bordure e t l g rrm nt n ' . 
La fossette sensorielle e t, chez St. meleagri , bord 'r 1 ar dr. h nrr 1 I 
rnesog·leens cornes, proeminenL. Le d ux hourr let . e relmi .. nl a. z hmll 
sur l'exombrelle et se prolon gen t par un bourrel t uniqu tr(· . lon g, all ignanl 
jusqu'a 1 em. C'est ce que representent 1 YER (1910 Pl. 75, fig. 1) l B 
(1933, Pl. 10). Tous mes echantillon . quelle qu it leur originr , pr' ent nl 
cette particularite. 
Au contraire, tous les echantillon de St. fritillaria a rna eli po iti n pr -
sentent une fossette sensorielle trian gulaire (plu large n gfn 'ral qu h z 
l'espece precedente) , depourvue de bourrelet margin au , ou l rminal. La 
figure 49, planche V de SnA NY (1921), me paralt . e rapport r n llll rgan 
sensoriel marginal de St. fritillaria plutOt qu'a un organ c1 1 t. meleagri .. 
Les epaulettes (scapulets) ont une lonrrueur variabl , ui ant 1 . ' han -
tillons , dans mon materiel de St. fritillaria. Rien ne le eli ting11<', par lem· 
forme individuelle ou par leur ensemble, de celle el e 1 t. meleagri . i\fai. 11 . 
sont nettement plus profondement situees clan ]a ous-omhr 1l qu rh z tt 
dernlere espece. 
Le bord libre des bras clepasse neLlement moin . la hordnrr cl ]'omhr llr 
dans mes echantillons de St. jritillaria que chez ceux de St. 1neleao ris. 
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ne diff'rence e entielle entre les deux especes reside, a mon avis, dans 
la lruclure du bord libre de bras. L'extrernite libre de hra a ete parfaite-
m nl decrile el figuree, pour St. jritillaria, par SnAs ' Y en 1931 (p. 172, 
fio-. 7, , ). Tou m 'chantillons de la Guyane ont conformes, a cet egard , 
a la tl criplion de TJA Y. Les crete des deux cornes terminales se rejoignent 
rapid m nl J rc dP la ba e de ce dernicre . Le branches laterales sont lon-
gu l imple ; la 4" e t loujour lre long·ue. Chez St. meleagris, au contraire, 
I r·l . d d u orne terminate e rejoignent assez loin en arriere de la 
re , de telle orte que la fourche est plu longue que chez 
; le branche laterales ont courtes et rigides; dans certains 
'chanlillon ont bui onnante , comme l'a tres bien figure AGASsiz en 
1 60 (pl. , IV fio-. 4). Par ailleur , la di tance de la pointe de cornes a !'entree 
d )'atrium buccal e l plu longue chez St. meleagris que chez St. jritillaria. 
D'aulre part, dan le materiel a rna di po ition , le disque buccal est plu 
h z la e onde e pcce que chez la premiere. Mai ceci e t peut-etre le 
n r alion. n erail intere ant de le verifier ur le vivant. 
doi in i ter. Get auteur . ignale la pre ence de papilles 
n avant d l'orific de. ouverture genitale. . . a figure 2, 
t nelle a et egard : la papille e t a l'extrernite d'un epais i se-
m nl rn' g-1' n up rpo ant le canal raniaire corre pondant , depui on ongme. 
C' t hi n Ia r qu j con tale ur lou me echantillon de Ia collection du 
'fu 'urn n Pari.. Tl n xi Le ab olurnent rien de emblable dam le materiel 
tir . t. jritillaria a rna di po ition . 
La ul ur a fait I'objet d'une longue dL U"- ion de STJA :\'T, en 1931. Elle 
P . l trr. variabl . L ' hantillon de t. jritillaria du << Jfercator » , conserves 
nan . I formol , . ont n'un blan laiteux. Toutefoi , certains pre entent des 
r . t d'unr pigmentation brun c1 la bordure de l'ornhrelle. Par contre, dan~ 
la collection du 'fu urn dr Pari , il exi te un bel echantillon de cette espece, 
on . n · ' dan l'alcool , qui L ntierernent et uniforrnement brun; cette colo-
ration <>. L r rlain rn nt naturelle. 
L g nr , tomolophu comprendrait done a mon avi~. deux bonne especes. 
tomoloplw. meleagris t dL tribue de part t d'autre de I' \merique centrale. 
, tomoloplw .fritillaria . L onnu du V n zuela a la Guyane. II e t evidemment 
rcmarquahle qu c g nr ait une dL per ion au "i re treinte. On n'en trouYe 
a11C\m r pr' ntant aille11r . En qui oncerne la pre. ence, a l'epoque actue1le, 
de la premi re r p c d d ux cotes de l'i thme de Panama, ~1AYER , en 1910, 
dit (p. 711) : « It i probabl that the '1\fedusa ha, remained unchanged since 
th lo. llrc of the i thmu in fe zoic times )) . ~TT.-\ , 1\-Y, en 1922. rappelle qne. 
cl'aprr dh er. aut ur , l'o 'an Pacifique rl )'ocean AtlantiquP communiquaient 
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encore au Pliocene. E. HA o (T raite de Geologie, II, 3• part., p. 1732) <.lit : u Le 
continent sud-americain, comme le montre l'hi toire de e Mammifere , etait 
epare du continent nord-atlantique pendant la plu grand partie de l'epoque 
neogene. Ce n'est que tout a fait ver la fin qu'un e ommmtication 'etablit t 
que des echanges de faunes se produisirent entre l deux on tin nt d' r-
mais sou des 11 . 
Stomolophus fritillarin H .IECKEL 1879. 
0RIGINE ET MATERIEL : 
Au large de la Guyane franyai e : ile du alut (25 mill ) ; 5.I£.1936; 
3 exemplaires de 50 a 100 mm. de diam'tre. 
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HOLOTHURIE 
P R 
GusTAVE CHERB N I ER (Paris) 
L ti n d'H loth uri · rap1 rle par l na' ire-ecole 1> lae u ~lERCATOR », 
ur Ia 't cid ntal d 1' Afrique l d a . Yll" croi-
1' \.m ~l'lQll , II J' nferm qu epl e hanlillon 
l qualr 'I '- .... I nl d u · onl nouHlle pour Ia 
L lr i H d ... ol ... d la olombi l du Yenezuela 
Jlolulllllrin princep.· •. LE. "'"· 1 7. 
t ir.lroflu m ult ijid u. · ) . 
L ualre 'ahinda. ~ur Ia 'le u t d' frique, 
p arli ntwnt 
J>arocnu. cnhinrl 11. i. 11. ~p. 
Parocrw. ran oni n. ~ . C). 
TR 
laiqu . aimi qu :\1. l 
r Ia del rminati 
ir t ur d l'Instilul r yal d ~ 
on n al ur . LEL t:P, d'ayoir 
relle pt'lile mai inl 'r ~ ant 
II 
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Holothuria princeps ELE K , 1 67 . 
(Pl. I , fig . 1-2- .) 
i867. Holothuria princep SELENKA, p. 332, tab. XVIII, fig. 67-69. 
i930. Holothuria princeps DEICHMANN, pp. 58-60, pl. II , fig. i-
1935. Holo·tlntrirz P'rinceps PANNING , pp. i0i-i02, fig. 94. 
0RIGI E ET MATERIEL : 
Venezuela : ur la plage de la baie de l\lo hila ; 3.L.1939 ; n" 6; 2 c m -
plaires. 
Les deux exemplaires ·onl en iblemenl d mem laill . L' un m ur 
113 mm. de long sur 42 mm. dan la plu oTande laro·cur ; l'a ulr , 93 mm . dt> 
long et 37 mm. de large. Il ant en parfait etal d c n n alion. Tr \· ' n-
lractes, leurs lentacules sont invagine el le plu o-rand echanlill 11 a xpul · ' 
se i ceres . De prime aborcl, le corp~ embl 'lre . u b ) lindriq uc , l xlre-
mites orale et an ale etant un peu atlenuee t l mili u lu corp 1 ~o- \r m nl 
renfle. Cepenclanl, les troi interradiu dorau_- nl livi '. ha un n lroi 
secteurs par deux sillons longitudinaux p u profond , allan l cl Ia b u h it 
l'anu , ce qui donne au bivium un a pect lre ara l 'ri li u 
Le tegument, plisse transver alemenl e t epai l li 
Ventralemenl, une large bande mediane, brun f nc enl ur> d d u -
bandes etroites d'un blanc jaunatre. Le pied , lr' n mbr u - l reparli an. 
ordre sur les radius et les interradiu e pre enlenl d ux a p cL : tub 
cylindriques assez longs, jaun<Hre , Lermine · par un lar<'·r ' nl u~ ; p tits 
tubes a ventouse reduite, sortant d 'une ba · emin 11 c niqu . 
Dorsalrment, le tegument e t uniformemenl marron lair a' un ban I 
plus sombre delimitant l'interradiu median. Le papill 01 l plu imp r-
tantes et mains nombreuse que celle du lriYium, l I ur ba r t nloun~<' 
d'un cercle blanchatre. 
Les pieds et les pedicelle , vu · a un faible gro em nt, pre. nl nl un 
aspect curieux; leurs paroi parai ent formee de pile cl' 't ile. a in -1 uil 
branches, qui SOTit en realite le re ultat de l 'a emblage, Ul' Ull mem plan 
horizontal, de spicules geants dont nou parleron plu loin el cl n t la p in l 
fait saillie hors du tegument pedieux. 
Bouche et anus terminaux. Vingt tres pelil lentacule , le taille Pgal . 
Muscles longituclinaux epais , larges, pui ants. Collronn cnlrairr tou t a fail 
semblable a la figure cle SELENKA , composee de eli pie : !e. radial 
anterieurement, deux pointes mousses . eparee par un large <~ id emen t rir ll-
laire, la partie posterieure se prolongeant en unc quelH' Ft . <'Z longu, a ·tr' -
mite a peine echancree; les interradiales so nt trian gulairrs, san pr long m nt 
posterieurs (fig . 13, grossie cleux fois). 
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n longu e icule de PoLI, un canal h drophore court, libre. Gonade 
f rm ~ de Lube blanch;Hre , petit et Lre fin . Poumon tre developpes, 
p rlanl d nombreu e dicritalion . rgane de C VIER forme d'une cinquan-
tain d Jon a lub' marron clair. 
L t 'aum nl l bourr' de picule .. de 
labl l, dan la paroi d pi d. d tabl 
lroL orte · de~ << bouton n, de · 
a pire trc dhcloppee. 
Le « bouton n ou' en l incornplet el mal forme ·, epai el li e , ont 
p r e de deux, Lroi , qualre (fig. 1, 2) ou ix trou (fig. 3) . On rencontre 
a z 'Om nt, urloul dan le LE~o-um nt dor al, de << bouton ~ n dont la urface 
tourm nte port d nodo ite- (fiO'. 4, 5); ce picule peuvent prendre de 
f rm plu rna , ive , plu complexe (ficr. 6, 7). 
L ~ taLl ont loujour d'une forme a ez impl . Le di. que, ouvent irre-
cruli r, au bonl ondule ou fortemenl denlele , e t perce de quatre trou 
nlrau; · au.·qu I · 'ajout nl un lrou marainal (fia. ), ou quatre petit trou 
rnartrinau (Cia. 9) ou de' ient plu · urand plu reticule (fig. 10, 11, 14) . La 
lour ll , t La- , a q ualre pilier rna if termine par -10 crro e digita-
tion !>OU' l quell . onl di po e - deu . a quatr dicritation upplementaire 
(Cia. 12; fia. 10, 11 14). 
La paroi de pi d ~, au i bien venlrau.x que dor aux, e t renforcee par de 
labl a di qu reduil, mai a tourell tre haute· celle-ci e l con tituee par 
qualr pilit'r' ma if (Cia. 21) qui reuni ~enl au milieu de leur longueur 
fia. 2 p ur onlinuer en un cone tt point mou e (ficr. 15 16). Le di que, 
it b rd r ..;t nn'' t p rc' de 20-25 trou ~ de taille nriable (Cia. 20, 21) . 
C rtain -.ont plu, , impl s, ;t di:,qu rnoin ajoure et tourelle plu ba e 
(fia. 22 . nt ce table dont la pointe fait saillie hor de Ia paroi de pied ; 
ell uronn -, reparti 'erticalernen t en huit a dix couche . 
L .: par i-. d pied ont, d plu·, de~ bat nnets, elarcri .. au milieu perce, de 
10-3 tr u in ~gau.· (fig. 17) . La 'entou·e terminale e l ,outenue par un di que 
al air it lara ... maill ::,, atteignant 2-!0 1-l- lan le pied, venlraux. tre recluit 
uu n istant pa · dan- I picd dorsau\.. 
L ,.. t nta ul "po ,-.d 11l des b<Honn t au:\. bord ~ clentele·, portant quelque 
apoph~ .. " ct cl s 'pinr:- rn assez grand nombre (fig. 1 , H)). Certain de ce 
h;H nn t' :-ont parfaitement li ·e . 
RfP.\RTrTro:-- m~o .R\PlliQ E. - Florid ( ELE~KA DErcmrA~~); .Jiochila, 
\' n zucla. 
R.\PP RT" ET OJFFEREW'E:?-. - Cette e prce ne peut etrc confonclue anc 
aucun autrr e p\ du " ·e t-Indi n u de cole atlantiques de l Amerique 
du ud. Par e t ur' ,g-eant ~ de paroi pedieu~ e elle rapproche de Holo-
fhul'ia pinifua TnEEL. de II ~ Philippine~ et d C ylan. 
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Astichopus multifidus (SLUITER, 1910). 
(Pl. II , fig. 1-25.) 
1910. Sticlwpus multifidus SLUITER, p. 334, fig. a-b. 
1922. A ..stichopus multifid'l!s CLARK, p. 48. 
1930. A ..sNchopus rnultifidu DEICHiVIANN, pp. 84-85 , pl. 5, fig. 44-47. 
On.IC!NE ET MATERIEL : 
Chalutage a 12-15 mille a l'Oue t de Capo La Vela ( olombie) p r 26-27 
brasses; 12.1.1939; 11 ° 5; 1 exemplaire. 
Get echantillon, bien con ene e t de grand laill 
100 mm. de laro·e em·iron. L'animal e· t aplati Yenlral m nt 
legerement incurve. Son a pect e t lout a fail c lui l"un Holothuria : 1 
est couYerl de tres nombreu e papille coniqu , ba a p in 'i ibl 
:S<itres et reparties . an ordre; le tegument lor~ al, f rl m .nl ph ~, 
piquete de nombreuses tache brune . Pa c1 t rminal 
calcaire dans les papilles. Yentralement le 
assez hauls, grisatres, Lermine par un laro· ' nt 
disque calcaire; Lre nombreux il on t r 'parti 
les interradiu . Il n'y a pa de li~me de gr 
v-ium du bivium. Le tegument e t epaL t Ji 
La bouche est nettemenl Yenlrale Landi qu l'anu 
Vingt tentacules assez grand . Couronne calcair a p in 
tours inclecis, semblant etre de la form fio·ur 20. \mp 
ayant en moyenne 90 mm. de long. ix Ye i ul - d P LI : un 
gros tube atteignant 260 mm. de lono- 'e, t-a-dire plu I ng qu 
tracte; trois autres cle meme forme, un peu plu url ; nfin 
chacune constituee d'un tube simple de qu lque 
partent deux courtes ramification et quatre autre. tr(·s longu 
le Il -
l nta ulair 
f nn' d 'un 
l'nnimal 
bifurquees. Gonacles formee d'un canal unique, , e divi ani en 1 ll · a . a oili '. 
!'lans digitations, portant des epais i semen! comm un hap l t, t d 'b u h 1 l 
a l' exterieur de la couronnc tentaculaire. \Tu. le · longiluclinau · plat., cl 25 ;, 
30 mm. de large. Grand cloaque. Animal evi cer'. 
Les spicu les des tegument ventral et clor al . ont id nliquE'. . nl cl 
tres nomhreux petits granule circulaire , ovo"ide ou bizarr mPnl nt urn' ., 
(fig . 17); des sclerites en forme deC, de ou cle 0 (fig.] a ~6). Il n y a pa. c1 
tables avec tourelles. 
Les pieds ventraux sont outenu par quelque. b;-llonnet. non prrfore:; 
(fig . 18, 19, 21) . 
Les papilles dorsales nc renferment que de granule cl n' nt ni halon-
nets, ni clisque terminal . 
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Le l nla ul ·o nt r uforce pard balonneL · li es, non perfore (fi~. 22. 
25) u pm ux, au borcl. d nl le -, el perre d'un lrou it 11ne extremite 
(fi <r . 23-24). 
HEP\RTJTI l\ EOGH\PIIlQ E.- Tortuaa · ( 'LulTEH) ; Poel- .\nlonio, Jama·l-
qu (II . L. CJ.ARCK) ; ' apo La Ia , 'olombi 
Parocnu cabindren i n. p. 
(Pl. II , fig. 26-38.) 
HIGI'\E ET \J\TERIEL : 
,Jwlutag- au laro- du phar de 'abincla, par 7- bra~ e~ ; l.IT.193 no 3o. 
T,p ( ~~t~p ) : T. H . . e. \. B., Bruxelle. 
• hanLillon · m ur nt re ·pecli' ment 10 mm. et 9,5 mm. de 
I li"U ur "ur 3 mm. dan" Ia plu g-rande largeur. Tl;; ont legeremenl incune 
dorsal n nl (fi<r. 34. "1'0::. i). L c rp - ntier e~ L uniformement marron tre 
fun d c Ia h s plu~ clair s, irculaire~ , carree ou triangu-
lair , lu " it Ia pr ·, n d(' grand " plaque siluee peu profondement. Ces 
pi ul . non imhriqut> .... ' nl a~" z eli per • t reparti an ~ orclre . 
pi d .... ventrau mblahle~ . ~ ont rigide~ , nou retractile~ . 
a. niqu ' lerminale ni di que calcaire. Ce sont, 
n ' 'ritahl i p e ~ ur un ·eul rang on en compte 17 
a 1. pour cha un d ' tr i" radiu;; \ entraux t 12 ~~ 14 pour les radius dOl·-aux. 
B u h anu.... rminaux: c d rnier ne emble pa~ etre arme de dent 
calcair . 
T nta •ttl ... im alo(in'::.. tr'>.., p lil~ . en form de !Joule porlant de courte. rami-
fi ali n-. . 11-. parai . -.ent <lLre au n mhre d eli"\.. d laill eaale. 
uronn ·alcair' (fio-. 33) bi n al ifiee. ~ e C'Ompo ant de dix piece iden-
tiqu ... , au bonl anl'ri ut· triangulair , au bord po~ leri ur ondule . 
n ~r< .... ,.., ''..,j ul cl~ P u; un anal hydroph r, gr;; et court, ~itue dans 
I • m';; nl r dorsal. 
;\fu~cl 'l ngiludinau\.. filiform ... ; mu- le ~ retracleur peu pui anL, s'atta-
ltant au li rs anl'ri ur clu rp~. 
lroi , orl s : 
r ·~ 
diam'tr 
c o-ros (( h ul n )) 'pai ' li 8, a 3-4 grancle:s mailles (fig. 26, 30) : de -
b ulon" pln p til , a' plu- d' I rforation l p rtanl de nombreux 1 etit.· 
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noclules sur les deux faces; la plupart sont a quatre maill ~ principal (fio·. 27), 
avec 2-3 trous excentrique ( fig . 35) ou d'une forme plu irr 'gulicr , a trou 
plus nombreux et plus petits (fig . 29) . 
La couche superficielle es t remplie de trc petite corb ill s n qualr bran h . 
basales formant croix, d'ou partent deux long prolong rn nl d nl lc p inl 
se reunis ent, au sommet, en cercle plu ou moin parfait (fig. 32, 36, 3 ) . 
Certaines de ees corbeilles sont larges et aplati (fig. 36); d'aulre ont plu 
etroites ct plus hautes (fig . 32, 3 ) ; en fin, de nombr u c rorb ill . n l n v i 
de formation (fig. 37). 
II n'y a pas de batonnet dan le paroi de pedi ell mai uniqu m nl 
des boutons et des corbeille . 
Les tentacules sont r enforce par quelqu 
les batonnets et les plaque , dont une extremite 
(fig . 31) . 
pi ul ' ' , int rmcdiair 
t bi n plu laro- qu 
nlr 
l'aulr 
HAPPORT ET DIFFERE 'CE . - Cette e pc pre nl n mbr u .. r . m-
blances avec Parocnus Ransoni. Elle 'en epar n lt ment par la f rm l la 
disposition des grosse plaques du tegum nt, rle b ut n t d rh ill :, nin i 
que par celle de la couronne alcaire. 
0RIGINE ET MATERIEL 
Parocnu ran. oni n. p. 
(Pl. III , fig. 1-18.) 
Chalutage au large clu phare de Cabinda. par 7-8 bra. . : l.TT .l93 n o S/1 : 
2 exemplaires. 
Types (Syntypes) : I. H. c. r . B. , Brm: lie, . 
Les deux echantillons me urent re pectivem nt 29 mm. l 1 mm. d 1 n-
gueur sur 5 mm. et 4,5 mm. dan leur plu. grand larg ur. La parli antrri ur 
du corps. pointue, s'elargit rapidement et e continu n form if lindr : 
vers le milieu, le corps 'amincit progre ivem nt n un . orl d'app ndic 
caudal assez effile. L'exemplaire t . pe (fig. 1 , gr i) e.l pr . qu clr il, , 1 r . 
que l'autre est fortement incurve et re emhle ain i a erlain ' hantill n cl 
Cue umaria incurvata et de CuctLmaria tergestina. La h u he f'l 1 ann. n l l r-
rninaux; celui-ci est arme de cinq petite dent. triangulaire . 
Le tegument est rose clair chez le type, marron lre clair ch z l'aulr 
tillon; mince et lisse, il est translucide par endroil . un faihl 
le tegument appara'it couvert de taches hrillantes, clue a la pre. n c d grancl . 
plaques ovoid es ou subtriangulaire , situee peu profoncl 'm n l. e. . pi ul . , 
non imbriques et meme assez espaces, se clispo ent en ro a c a la ha cl pied . 
et sont generalement orientes elon l'axe longitudinal d l'animal . ur le aulr 
parties du corps (fig. 18) . 
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L nlrau . t dor aux, emblable , ont rigide , court , tronconiques; 
i]..; n' nl ni' nl u . . nidi qu calcaire et peuvent done etre con idere comrne 
d papill . . Di p ·e. sur un ·eul rang, on en compte 24-26 par radiu ventral 
l 1 -22 1 ar radiu dor al. 
('" l nlacul , , jnyag-in ~ , aLJ fiOffibre de dix, LfC petit 1 de taille egale, 
pori n l d courte ramificali n . 
our nn alcaire (fig- . 15) f rmec d clh:: pice , au hord po terieur onduh~: 
ant'ri ur m nl, I pi~c radiale onl mince et effilee ; le interradiales, de 
mArne orm , ont un p u plu courte . 
\1u l r 'lra leur l lonO'itudinaux tre fin . Gonade formee~ cl'une lren-
taint· lr o-ro luh ., . imple , a ez long . eul le poumon gauche e t pre ent; il 
all int la l ngu ur du c rp l . e compo e cl'un lube mince portant une trc-
url ramifi alion l u I ~ 2-3 millimetre . 
lre court , 
picul ..., du t 'g-um nl , nl de troi _orte : 
an ... Ia ll hC' pr fond . de grande L epai e_ plaque OYO'ide (fiO'. 5) ou 
trian!,!ulair (fig-. ) , p r de nombreux Lrou, . Leur taille Yarie de 800 p. a 
Ius d'un millim lr . >(' , nl ce plaque qui donnent au tegument on a pect 
i parliculi r. 
Dan-. Ia ou h m . nn ' de. Ilaque bien plu petite_, a detLX, troi O'rOS 
lr u fiz. 2. 3. 6, 7) : a 7-10 lr u plu petit (fiO'. 1) , ou plu_ allonO'ee et percee_ 
dt• 13-3 lmu ( fiO'. 4, 9). L ur Laill 'arie de 50 p. 3. 150 p.. 
:nfin. Ia urh -.up rficiell e. L remplie de tre peliL , picule- . Ce ont 
cl -.ort d rorh!•ill ::. con..,lilu 'e par qualr LraYee en croix. d'oit parlent 
' rti al m nl d ll\. lonQ"ue apophy · s n forme de lyre et de diapa on (fig. 11. 
13. 14) . e apoph)' .., nl" uYenl dichotomi ee~ (fig. 10) . Certaine corbeille 
onl pin-. !!lohul U"" fiz. 12) . Elle onl toute. en moyenne. 20p. de diam'tre . 
... l nla ul .., s nt r nf rce. 1 ar d rar ::. batonnet. dont Ia taille Yarie 
en tr 7 p. l 120 p. (fi 0'. 1 . 17) . 
R PPORT. ET DIFFFRE~ E~ . - L'a, p t xt 'rieur du corp. de cette nouYelle 
lui d Ocnu. t,vpicu TniEL. Le ecaille ne _ont pas 
imhriqu' .., rnm h z Paro nu imbri atu ( EMPER) . La couronne calcaire 
n'a pa d pr I ng-em nt. p teri ur. mme cell d'Ocnu molpadioide E'rPER. 
0. Jl."!f1Hn?ll. 'l . ,ial'anicu , L"CITER. Enfin, le, . pi ule~ , ~ urtout le. corbeilles. 
ont lout a fail t~ piqu s t n rappr hrnl qu de ceux de Parocnu cabin-
dn•n i . 
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l'AR 
~1 ax P L L (Tervuren) 
Xle, XIVe ET XVIIe CROISIERES. 
lb i hlh~ l ogique ~ r ll illi' par le Dr Y. ZA::LAY KY , medecin 
it uurd du tla\ ir - ~ ·ol h lg-r u Jferco tor n, au cour- de e .\le et XIY" croi ieres, 
pr 'i 1111 nl l ul d " parag-r:- d Ia colr africain , d'un a . ez O'rand nombre 
d point..; compris nlrc le · lalilud xlr~me 1 25° lat. Xord (baie de Pulpito, 
Hio d< m) •l 33 lat. .'ud (II<• Da~:,; n). 'e~ t a cau de leur origine africaine 
que IIOlb H\ Olh slime qu'il COil\ en ail <]'expo er en meme temp le re ultat 
cl< l'elud d s collr Li ns; iL:: f rmeronl la matiere du premier chapitre de 
ln\\ ai l. uanl au '- P issons d Ia \. YH" r isierc, il proYiennent de !'Atlantique 
c ·id •n la l ('! fur Ill ·aplur~:,; au \Oi.;;inagc de~ \nlille- rt des cole de Colombie 
•L du \ en t.U Ia. 
\ part qu lqu s ·~p'> · •s c mmunr:::, lc:,; faunr orien tale cl occidentale de 
r \tlanliqu . lr >pi al "0I1l tr\s differenlc.;; cl 11(' sc prelent pa a un expo e 
:l'rn:-rmhl<': c'es l pourqu i I " rec lt s de la \. YW croisierc feront l'objet d'un 
d 'lt'-i<'·m chapilr . 
,ommc II. '. DELS:\1 \"\ ra fail dan.;; son elude relaliYe aux Poi~son afri-
ains d la IV r i.;;ierc 0, nou:,; a' n ~ , ui' i dan ~ le deux partie du pre ent 
lra' ail 1'01-d r ..,~ sl'maliqu ad pl' dam l'om rag de H. \Y. FowLER (1936) : 
( 1 DEL .\tA~. A. C. 1041 , lle ultat cientifique de croi ieres du navire-ecole belge 
" Mercator , YOL III , Pi ce 9th rui e. (.~fern. Iu . ro ·al Hi t. nat. Belgique [ II], 
fa c. 21, pp. 47- 2, 12 fig. ) 
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EL. \f\\. 
La \J• r i~it•r tapp rla 4 ~ pee ineuil ~ : Arius mercatoris p. n. Epi-
n pll lu :a, la v. kii :p. 11., Gymnocanthu vande andei p. n. et Paracallionymus 
fou•l•ri p. 11., donl Ia plu uri u ~e e t G. tandesandei, pui. quelle repre ente 
Ia pr mi(•r aplurc d Cottidcc ffe lu 'e ~~ proximite de la cOte occidentale 
d' \fri u . T u I ~ Gymno anthu ont plenlrionaux: et Yinnt daw le mers 
ar liqu ! , ll 1' u v rl ~l • i lroublan l que nou deYon faire de~ re~en-es 
quanl it l'orig-in ''rilall • dn , p' imen decrit. Outre ces 4 e~pece nouYelles, 
Ia J• croi i(•r rapporla, a' c .1u troglo u microlepi (Bum) .Uerluccius capen-
. i. c \ TEL:\. l Triyla qu •ketti REG \X, d e~p' e- llOUYelle- pour la col occiden-
tal d' \friqu . puLqu' 11 · n' 'laienl nnu s qu de la reo-ion du Cap. De plu , 
<1 nom· ll<'" ·ar lures d'Jlislw melanota DEn::; c JIEto t d'Oligopli te africana DEL -
\[\ . nfirm nl 1 ur pre~ n pre, de c lie cole africaine. 
in 'dil c:;l ~~ m llr ;t l'aclif de Ia \.IV" croi iere : Blennius nor-
mani ~p. n.. t 4 ·.p'.c . nl noll\· 11 . 1 ur la cole occidentale d'Afrique. II 
'ag-il d Tryyon lw tatu E K \Y, c IInne ju~qu'it present c1 L\llantiqne tropical 
(~ IRVINE F. R., BROWN .\. P. OR:\IA.~'i, J. H. el TREWA\"A E. Tlze Fi he and 
Fi h rie of the Gold oa t in- •, London, 1947 352 page , 217 figure . 
( 3 ) Y compri un A.mphioxu . 
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occidental, de Quenselia hexophthalnws (BE"\i\ETT), onnuc d la col• N.- . 
d'Afrique de Siphonostorn,a typhle (LI~NE) , cl I' llanliqur nord riental t 
de Myoxocephalus octodecimspinosu MITCIIILL. C ll dern i \re e pece, d la 
famille des Cottidce, est egal ment, comme Gym,nocanllws vandesandei sp. n., 
de la XI" croisier une trouYaille extra r linaire. )lai- a' anl d on id 'r r mm 
exacte a pre ence pre de la cole afri aine , il faul allendr nne ' nfirmali n 
ace sujet. Il est possible qu'une erreur d'etiquelage oil pr duil il au Mu ' , 
oit egalement et plus vrai emblabl ment ur I navir '. II l rlain qu 1 s 
localite d'origine de Cottidce mentionne dan · c lraYail , nl douleu e • . Enfin , 
pour en finir a ec la XI • croi icr non ajoul row n r qu' IIi lw melan [(I 
DERSCITEID et Trigla quel-retti REGAN figur nt 'o-alem nl tt on a Lif. 
u total, quatorze e pece non cit 'e dan l' uYrao- d H. \Y. F \YLER l 'm I-
gnent clu ~ucces des inve tigatiow entrepri e au our ' cl du (( .1/ 1'-
cator » , meme dan de region , ouvenl cxpl re de Ia of 
Di ons encore que le · collection que nou · a'on 'Ludi' uu<Ym nl nl u · ~i 
nos connaissance sur l'abondance relative de e p\ , la r'petilion d<' l< aplur 
de beaucoup d'entre elle au cour de differ nl r i ih·e~ elanl un indi ali n 
precieu e. En outre, le point le captur , not' - aY - in par 1 r .Z \SL.\YSJ.', 
completent dan plusieur ca l'aire dedi per-ion nnu' rn l'el ndanl •r'n 'ral -
ment ver le Sud. 
Le Poi ons captures au cour de la \.Ylle cr i~il-r nl el; la. e..; sui, ant 
le meme plan que celui qui pre ida au cla._cm nt d s sp '- " tlc,-; r i icr s ]JI ;_ 
cedente . (( The marine Fishes of Panama », d ·. E. \lEEK el .'. F. IfrLnEBH \ u 
(1923) (Field J!u. Xat. Hit. Chicag'o , Zo l. .' r., \\ 1.045 p., 51 pl. ) cl (( Til • 
Fishes of North and Middle Arneri a», de . ·. JonDA:>. 'l B. \Y. E' EH\1 \ (1 
1900) (Bull. U .. Iat. ius., XL II, 3.313 p., 392 pl. ) , onl, 11 rdr uin i}al 
permis ra determination des e pcce . Le · re · ullal::; acqui..; par •Llr d rni\r ·am-
pagne du navire-ecole beige complClenl no~ connais::;an · · dan: till e rlain • 
mesure, mais ont revele moin de urprL , qu 1 1 e h n!ali ·t' · au our d 
croisiere precedente . 
Qu'il nous oit encore permi, en terminanl c ll hr\v iulroducliun, d'adrcs-
ser no if remerciemenlf' a JI. le Profe setn· . \' \:>. 'n1. \ELE'I, Dir cl ur d • 
l'Institut Royal des ciences nalurell de Belcriqu , qui \Oulul bi n n u: c nfi r 
I' etude de ces importants maleriaux cl a, urer la publi a lion d - r \ ullal . l n · 
aide precieuse nous fut accordee dan Ia ction des rl 'br' r ~ nt., ~l laq u 11 
contribua une excellenlc de inatrice, Jf11• JI.-L. \',\:\ JIELLE qui ~ uta Lout : 
les figures avec le plu grand oin. 
Dl \ \\ IHE-ECOLE BEL 'E 11 jJERCATOH » 
Liate generale des eapecea captureea au large de I' Afrique 
par lea IX•, XI• et XIV• Croisierea (4) 
F~ IJUJ BIU\LIIIO. 'TO\IIO.E 
nrancltio toma a{ric:r :\10\00 . 
l.~ . llu.£ ARCHARJ\JO,l. : 
arclwrinu lim!Jalu .\llu.ER et HE.\LE) 
f arclwri1w · m elmwplt ru . (Qt fJY c l c; _,J\1\RD) 
I"Ulii.LE .\ll!. 'TELIO.£ : 
f I'JIIOrlwria . . lltilltii (.\1(' LLEJt 'el IIE\LE) .. 
.\Ill lelu calli · ( .\IJTtJJJLL, •• 
\ lltU: !:'I'HYII\IO.lo : 
·Jiltyrtta :.yya IIU ( f.J\\f.) 
I \\llu.£ ' \LID.l:: : 
·qualu · {rmalltlillll · .\IOU\\ 
I \ llu.£ llHI\OBUID.£ : 
llhillu!Jaltt · r/tilto/JIIIII ( 1.1\\1 ) 
llhino!Jalrt ui!Jomarulu/lt' ;\OJt\1\\ 
1/ltino!Ja/u. ccmiculu r.wnnm :--.\1\T- 1111 \litE 
FI\IILLE 01 - OJHTJII.l·:: 
Zcuwltalrt. lwt·nit'lltii (.\ll:Ut.n el lit~" t:l 
(".!lUI. JlUJD.l:: 
1/tljO Clt/I 'Uif/ LJ\\ . 
1/aja mira/ lrt LJ ''· 
1/aja t•fcla I ~' .J:J'tllF. . 
( ' \ IIUI. TOiti'EDI\ID.l :: 
Turpctlu 71lflrmora/a C \JEll ·t YILE\CJE\\E 
Tort•etl•l IOrftttlo l.t\\E) 
Fniii.LE Tll\!iO\ID:E : 
Try!fOII margarita t:C\THt:n 
Tryy011 CCII/TOI/rtl ( \IJTCHILI .) 
Tryqo11 J•U lina ca (1.1 \t.) ... 
I '!I!J'ill l''''lillar•l var 1111/f/llflrttltt !:'TI. I\Il.I! .HWH 
•Tr•J!I"" fta,I•JIII llt: Kn 
I"\\IIU t: ,\1\I.JOJl.\liD,l . : 
UltiiiOJtffra pl'!i BJ.n;~.;m 
F I \lii.II. \Ulll.IO.l: : 
,1/IJJI/(1 IIIIJII'.' (1.1\\f) 
F \" JJ.LE l.l I'EID.E : 
,·artlinel/a aurilu C \'lEn et '11£\UE: \1.:~ 
:;nrdinclla t•ba l \'JER et \"II..E.\tJE'.\\E. 
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Le ·>opec •s non citee dan· FO\\ LER, 19:36, JJarine Fi he · of Ire t Africa. portEnt un 
a t~ri que. 
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Sardinella camero1wn is HEG.\.'1 
Elhma~osa dorsaUs {CUVTER el YALEXCIE:.~XE ) 
!Usha a{ricana {BLOCH ) 
*Ilisha me~anota OER CHEID . . .. 
FAMILLE ENGRA LlDiE : 
Engmu~is encrasicholus (Ln\I~) 
FAliiJLLE CO:iGRIDiE : 
Conger macrops GDXTIIEH 
Murmna helena LH>XE ... 
FA~IILLE ..\RIIDiE : 
Arius ~asli cutatu GCxrHER 
.!TillS heudelotii CUVIER et YALE\CIE\\ES 
"Arius mercaloris p. n. 
Galeichthy {Plir cps (C VIER et \'ALE\CIE\\E,) . 
FAMTLLE SY~ODOXTIDiE : 
Trachinocephalu 1ll ?JOJl {BLOCH et CH \EIOE!l ) 
Saurida parri l\ORMA:'I . . .. 
F A\IILLE l\lYCTOPHIDiE : 
Myctophum coccoi (Cocco\ 
F AMILLE EXOCffiTIDiE : 
Exocrelus voUlans L!XXE . .. ... ... ... . .. 
Cypsilurus linea/us {CUYlER et YALE:.\UE\\E. 
FA~IILLE HEMIRHAMPHTDiE: 
Hyporhamphus uni{asciatus {RAXZA\1 . 
Hemirhamplws brasiliensis {LIXXE) 
PAli!TLLE BELONID.£ : 
Be~one trachura C VIER et \'ALEXCIE:.\\E. 
FMITLLE GADIDiE : 
Gadus luscus LI:~x~: 
FAMTLLE BREGMACEROTIDiE : 
Bregmaceros macleUandii TH0\11' O\ 
FA!IULLE l\lERLUCCITDJE : 
",1Jer~uccius capensis CASTEI.\AU 
FA IILLE PSETTODIDil, : 
Psellodes be~clteri BE\XETT ... 
FA\ITLLE BOTHIDJE : 
Eucitharus Linguatula {LII\~E) 
Syacium micrur um HA.'IZAXI 
Both us podas {OELAROCHE) . . . . .. 
Arnog~ossus imperia~is {HAFL'iESQ E) 
A rnoglossus thori KYLE 
F Al\JILLE SOLEIDJE : 
Quenselia oceUala (Lixxt) 
*Quenselia hexophthalmus (BEX.'IETT) 
X 
X 
X 
X 
XI• 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 
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• 
Solea cuneata 1\lOREAU 
olea lheophila (Rrsso) 
Mfcrochirus boscanion IIAnAXAUD . 
• .. 1 uslroglossus microlepsis {BLEEKER) ... 
Jl elcromycteris ]Jroboscilleus {CIIARA\A o) 
FAMILLE CY!\OGLOSSIDJE : 
Cynoglassus lagoensis REGA'I ... 
Cynoglossus senegalensis {KAur•) 
FAMTLLE ZEIOJE : 
Zeus faber Lr:m:: 
FAMILLE HOLOCEXTRIDJE : 
lfolocentrus lw slalus C VIER et \"ALE.\CIE:'i:'iE ... 
FAMILLE Y:'\G!'\ATIIIDJE: 
yngnallw pelagicu, LI:\:\E ... 
• ypllonostoma typltle (L TXNE} 
\'rrophis lumbrici{ormis {FR IE ) 
Hi]11JOC011l]J11S hip]JOCUIII]JUS {Ll:'i'I E} 
lli]17JOCai/I]JUS gutlulatus CUVIER 
F.\\IILLE FI TUI..ARIIDJE: 
Fi tularin tabacaria LI"\:\E . . .. 
FA\IILLE ~I'HYRJE\IOJE : 
]JII!JT~I'Ila sp/tyra:ma {LI\\E} 
~ p/iyrcrna guachancho CU\'IEn et YALE."\CIE:'i"\E 
FA~fll.LE l\IUGTLIOJE : 
.1/ugil cephalus LI:\:'>E 
.uugn , alien. RI o 
:llugil aura/us RIS o 
I"\\IILLE POLYNEMIDJE: 
Galeoides decadactylus {BLOCH} 
Prnlanemu quinquarius (LJX:'iE} 
FA\111 LE CO:IIBRIOJE : 
A u.ri 1/w:ard (LACEPEDE) 
comberomorus tritar (C VIEll et YALE\CIE:'i'\E ) 
FAMILLE TRICHT RIOJE : 
Tri riliurus leplurus 1.1\XI~ . 
F MILLE .ARA"\GIDJE : 
*Oligopliles a{ricana DELSMAX 
Dccaplerus rhonchu GEOFFROY Al:'iT-Hli..AIRE ... 
Traclwru trachtmLs (L JX:'iE} 
elar crumenoplllhalmus {BLOCH} 
Carnnx angolensi FOWLER 
l'omer etapinnis ( llTCHIU.} 
hloroscombrus chry urus {LIX!'\E} 
Trachinotu glaucus {LINNE} 
Lichia amia {LIN 'E) . ... .. . 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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FMIILLE PO~lATOMID1E : 
Pomatonws saUaiTiX {LL\'XE) 
FAMlLLE APOGONID!E : 
Amia imbeTbis (LL\':'IE) 
FAMlLLE SERRANID!E : 
Momne punctatus {BLOCH) ... . . . . . . 
Cephatopholis tamiops (C VIER et YALE~CIE:i~E ) . . 
Epinephelus alexandTinus (CUV IER ct \"ALF..."iC I EX~Es) 
Epinephetus goTeensi {CUYlER et \"ALE:\CIE\~E ) 
Epinep/Ietus ameu~ {GEOFFROY AI:\T-!IILAIRE) 
*EpinepheLus .::aslavsl.-ii p. n. 
Epinephetus gua:;a {LIX."iE) 
Senanus hepatus {L!XXE) 
SeTmnus cabTilla (LlxxE) 
enanus sanct<JJ-helena: BOGLF..\G~o:n 
Senanus scTiba {LI:X:'IE) 
Rypticus saponaceus (SCH~EIDER ) 
FAMILLE POMADASYID!E : 
Brachydeutems auTilus (C vum et \"ALE:\CIE\\ES) 
Pomaclasys incisus {BOWDl CH) . . . .. . . . . . . 
Pomadasys jubetini {CUY lER et \"ALE\CIE..."i\E>' 
PampTistipoma lati[T011S {TRO CHEL) 
PampTistipoma lwmile {BO\YDlCH 
PlectoThynchus medilerraneus (GurcHE\OT) 
F A~IILLE SPARIDiE : 
SpaTus auTata LnxE: 
Dentex macTophthalmus {BLOCH 
PagTus auTiga CuvrER e! \"ALE~C I E\~E 
PagTUS ellunbeTgii CUYlER et Y ALE:iC IE.\\1::! " 
PageUus bo(famveo {BR··xxrcH ) 
PageUus eTythTinus {LIX."iE) 
Pagellus nlOTmyTUS {LlX."iE) 
Diptodus vulgaTiS {GEOFFROY AI\T-JIILIIHE) 
Diplodus beUollii (STE I.'IDACH~En) 
Diplodus TOndeteti (C VIEH et Y ALE\C IE\."iES ) 
Boops boops {LL 'I\E) ... ... ... 
Box salpa {LINNE) ... 
Spondytiosoma cant/lams {LIX.'I E) 
F A.\IILLE CENTRACA:'lTHID!E : 
PteTosmaTis melanurus (C V IEH et YALE\CIE\\E~ ) 
FAMILLE GERRID!E: 
Genes metanopterus BLEEKER 
FA~IILLE MULLID!E : 
MuUus suTmuletus LT:\XE ... ... ... ... ... 
Upeneus pmyensis (CUVIER et \"ALE.\'ClE~IIES ) 
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DU l\ AVrRE-ECOLE BELGE << }JERCATOR » 
FAM ILLE "CltE~ J DJE: 
Oto/Uiws macrognallws (BLEEKER) 
Otol/1/ws senegalensis CUVJEH el \'ALEXCJE:\XES 
f.arimus peli BLEEKER .. . . .. 
. ci:riUL hololepidota ( LACEP~:DE) 
t.:mbrina ronclws ( VALE'\CJEN'\E. ) 
FAM ILLE EPH lPPIDJE : 
Dre]Jane ]nmctata (LINNE) ... ... . .. 
Ejilti}J]JUS {]Oreensis (C VIEH ei \'ALE\CIE\\E ') 
FA \liLLE CHJETODO/iTIDtE : 
ll:riO(/On luci:r HOCHERR :-.~; 
FA\IILLE CORPIE~IDIE: 
"corp:rna nota Ia HAFJ'\E QUE 
FA~!ILLE PLATYCEPHALIDJE : 
Platycepltalus gruveli PELLEGRJ'\ 
FHiiLLE COTTIDJE : 
•.lf yo.rocephalus octodecimspinos1JS :'IIITCIIII.I. 
•cyumocanllws vantlesanriei >:p. 11. 
FU!ILLE TRIGLIDA'. : 
U •tlidotrigla cadmani HEGA:< 
Trig/a lyra Ll\'\E 
Trig/a llirundo Ll\\E 
•Trig/a que/;etli HEGA.\ 
Trig/a capen i ( CUVIER f'l \'AJ E\< .IF.\\F.. 
Trig/a ob wra Lr~:.£ 
Trigltt linea Ia GMELIX 
FnuLLE CFJ'HALACA!\THJOJE : 
eplw/acanl/ms t•o/itan. (Ll\\E) 
FA\IILLE r ..-~snroJE : 
Bodianus tredccim pino us (f;C,THEH) 
Xyricllllly IIOVOCUla (Ll\\E, 
FU!ILLE ALLYODO!\TIDJE : 
JIUTi Ollla radian C VIER et \'ALE\ CIF_\\E. 
l ' nm.LE ,onJJDJE : 
1Jilll1ygobius jo;o (Ll\'\E) ... 
Jlalllygollius senegambicnsis ( :\ IETZELUH ) 
natlly!Jobius oporator ( \ ' ALE:\CIE\\ES) 
Balllygobius paganellu ( LI\\~:) 
GoDiu maindroni AUVAGE 
P eriOJIIlfltalmus kfl'lreuteri ( PALLA ) 
F\MILLE ECHE.'\EIDJE: 
Ecllenei naucrates LJX\ ~; 
F\M ILLE CALL IOW MIDtf:: 
al/ionymus lyra LINNE 
•Paracallionymu {owlcri p. n. 
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FA,\ITLLE TRACHINIDIE : 
Trachinus radiatus CUVIER et V ALEXCIE!~:'\ES X X 
Trachinus draco LINNE ... ... ... ... . .. . . X 
FAMILLE AMMODYTIDIE : 
Gymnammody tes cicerell us RAFIXE 0 E ... ... ... ... X X 
FAi\HLLE RA~OSCOPIDiE : 
Uranoscopus sp. X 
Uranoscopus scabeT LIXXE X 
F Ai'IITLLE BLENNIID!E : 
C~inus supeTciUosus (LIX:'\E} X 
Blennius pholis LIN. 'E ... ... X 
"'B~ennius nonnani p. n. ... X 
RupiscaTtes textil·is (VALE~CIE:'\:'\E ) X 
FAMIJ.LE RROTULlDIE : 
BTotula baTbata ( CHNEJDER} ... ... ... ... ... X 
FAi\!ILLE BATRACHOIDIDiE : 
Batmchus didactylus (SCHXEIDER} ... ... X 
FAMILLE GOBIESOCIDIE : 
Lepadogaste·r lepadogaster (BOXXATERRE} ... ... ... ... X 
F AMILLE BALISTIDIE : 
Balistes [orcipatus GMELI~ . .. .. . ... ... ... ... ... X 
FAMILLE MONACANTHIDiE : 
Cantherines puUus (RA.'\ZANI} ... 
Monacanthus hispidus (LIXN E} .. X X 
FA:IJIJ.LE 0STRACJIDiE : 
A canthos tmcion quadricornis (Ll'\'\ E} .. . ... ... ... X 
FAMILLE TETRODONTIDIE : 
H emiconiatus gutti{er (BEN ETT) X X X 
Lagocephahts ~revigatus (LI~XE} X X X 
Sphreroides spengleri (BLOCH} X X X 
Liosaccus cutaneus (GUNffiER} X 
Canthigas ter ros tratus (BLOCH} . X 
FAMILLE DIODONTlDiE : 
Diodon hystrix LINNE ... ... ... ... X X 
ChUomycterus orbicularis (BLOCH} X 
ChUomycterus antennatus (CUYlER} X 
FAMILLE LOPHIIDiE : 
Chirolophius kempi );OR;\JA); ... ... ... . . ... X 
FAMILLE ANTENNARIIDiE : 
Antennarius commersonii (LACEPEDE} X 
Antennarius muUiocellatus ( VALE.'\C IE.\~ES} X 
D AVTRE-ECOLE BELGE (( fERCATOR n t83 
Xle ET XIVe CROISIERES 
l•AMILLE BRANCHIOSTOlUID.lE. 
Branchio toma africre [o oo. 
4 e'\., lono-u ur lotale : 28-32 mm., a 9 milles de illa Cisnero ' cote 
d'Afriquc, 27-2 .XI.1936 (XI• croi iere) . 
7 ex., Ion o-u ur lolale : 25-46 mm. , baie de Goree, au Sud de Cintra, enegal, 
3 .\.11.1937 (\IV" croi i'-re). 
~ 67-73 m olom au lolal (au lieu de 47-61 chez Br. lanceolatum 
Br. ajricce a ele decrit de ouelaba, Cameroun. Jl c t probable que 
l' _ pe . l plu 1 epandue que la lilteralure pourrait nous le faire suppo er 
l qu plu:: d'un .lmphioxu cle cote africaine~ a ete a tort rapporte a l'e pece 
d p LL.\ . 
FA:\ULLE CARCHARINID!E. 
archm·inu limbatu (M .. LLER et HEI\"LE). 
1 ~- <j?, lono-ueur total : 520 mm., ile Tamara (au laro-e), 2l.II.1937 
( \1" rroi~i '>re). 
c r quin habit l mer~ tropicale et temperee . on mu eau e t tre 
all no-' tla c ndc dor ale est nellement plu courle que l'anale, tout en etant 
ell -ci. 
archarinu melanopteru (QuoY el GADrARD). 
ngu ur lolale: 7 0 mm, baie d Pulpilo , Rio de Oro, 25.XI.1936, 
pr r nd Ul' : 10-15 bra (XI" croi iere). 
1 x. <j? I no-ueur totale: 00 mm. 9 ° 51'~.-15 ° 30'\V., profondeur : 16-
17 bra, 11.1.193 (\IV" croisiere) . 
1 x. cf, lono-ueur lolale: 670 mm. , au ud de l'ile Principe profondeur: 
3-7 bra~ - 24.1.193 (XI • croi iere). 
Laro- m nl repandu dan l'ocean Pacifique tropical l'ocean Indien ct l' t-
lantiqu rienlal, Requin -cmbl a ez frequent pre des cotes africaine. , 
~t en juo- r par l caplur ucce-- iye effecluee par le (( Mercator ». 
'184 HF) LTAT ~CIENTIF £Q E DE CROTS il~RK 
FIG. 1. - Leplocharias smilhii ( r LLEn et !IESLE). 
Tl terus ouverts de la grande femelle de la baie cl • ninf·Rrn . 
monlrant les embryon et leur plncenta. 
D N \ lR E-l~COLE BELGE (( .MERC TOR >> 
FAi\ULLE MUS'fELIDJE. 
Leptocharias mithii (M·· LLEn el HE LE). 
(Fig. 1 et 2. ) 
185 
2 x. d ct ~, lono-ueur tolale: 540-560 mm., haie clu Levrier, Port-Etienne, 
pr f rid ur : 7- bra · e, , l.XIT.1936 ( J• croisiere) . 
1 ' . d, lono-ueur totale : 670 mm. et 1 ex. ~, longueur: 790 mm., baie 
u aint-Bra , na-ola, profondeur : 5-6 bra e , 8.II.1938 (XIV• croi iere) . 
FtG. 2. - L eptocltaria smitllii ( ~! OLLER et H~LE). 
Paroi de l 'u teru gauche montrant le troi placentas independ ant. . 
profondemem enracine cl an Ia muqueuse. 
quin donl 1 ' commi ure labiale offrent de long repli caracteri -
pre nl une coloration clor ale o-ri e uniforme, devenant tout a fait 
ur l ' nlr". Le nageoire sont gri atre : le deux dorsale et le bord 
up' ri ur de la caudalc on l fin menl borde de noira.tre, contrairement aux 
indi ation d la c.! , ri1Lion d FowLER (none of of the fins du ky along edo-e) . 
p \ce l onnue d l' friqu occidentale. 
\ nolr onnai an e Ie mode de reproduction de ce Requin n'avait pa 
nc r el > preci ;_ N us avons ob, ene qu'il 'agil d'une forme vivipare, comme 
n pr che par nl, Jlu telu canis (.i\IITCIIILL) . 
En ff t, la grand f mell pe hee dan la baie de Saint-Bras (temperature 
d l' au : 26• , l mperalurc de I" air : 29•) contenait 7 embr ow tre avances 
(fin·. 1) donl nou decriron c mme , nit Ie rapport , avec le conduit maternels 
n n u r'feranl a la fio-ure d'en mblc i-conlre. Dan l 'uterus droit (a o-auche 
13 
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sur la figure) se trouvaient 4 embryons en rapport par leur ardon a c 2 pla-
centas solid ementenracines u la paroi dorsale de l'uleru ·. De lt acun de d t i X 
placentas partaient done deux cordon ombili au-x: (deux d c rdon fur n t 
sectionnes au cours du degao·ement de mbryon , mai I ur onn xion . a lc 
ont pu aisemen t etre retablies). Le deux couple d'embr. ons qui en d 'p ndai nt 
etaient de tailles clifferentes; Oil discernail lll1 oup}e de grand. inclividu. l un 
couple d'inclividu plu petits, en r Lard sur l pr ~cetl n L. an . l 'ul 'ru gau h 
se trouvaient 3 embryons de laille diff'r nle , ralla he::; incl 'p ndamrn nl it 
3 placentas eli pose l'un u co t, cl ]'autre clan . ln paroi uterine dor~alc (fig. 2) . 
Nous nous trouvon;; don ans aucun doute en prl-.:; nc d un de 'i' ipn-
risme bien net, comme en lemoio·n l'enra in m nl pr fond de · 'c. i ul s 'it !-
lines jouant le role de placenta (fig. 1) . D'aulr 1 ar t, un fail int'r ant resid 
dans la curieuse anomalie clu noml r le · mbryon ' t d l urs pl. c n La Jan" 
!'uterus droit. Alors que dan l'uteru- o-au h hacun cl lroi - ml ry n::- . t 
d 'ceufs separe qui ont forme leur plac nta r p clif dans l'ul ~ru dr il n 
a l'impres ion que le 4 emL1.·y n reprl-s nlenl cl s ottplcs d jum all\:. ·i 
est suggere par !'existence d deux placenta. culement et par ln r mnrqu, bh 
difference obsenee dan la Ladle des d u-x coup! s d'indi,idus. 
~lu telu Calli (MITCIII LL) . 
2 ex . juv., lon()'ueur totale : 260-330 mm., ~t 1 milk dP I'll 
fondeur: 18-20 bra sc 15.1.1937 (\I• roi , it•rc) . 
1 ex. <;>, longueur: 850 mm., au Sud de l'lle Prin ip , pr fondeur: 3-- bra"-
ses, 24.1.1938 (XI • croi-iere). 
Ce Requin e t l'Emi ole li e de la \Iedilerrane ( yn : M. /c. > i ·) , hal ilanl 
egalement !'Atlantique chaud et e renconlranl jusqu'au ap d B nn -E p 'ran 
Le vivipari me de ce Mustelidce c l onnu de longue clal , pui~qu'il ful d' ril par 
AmsTOTE. Notre grande femelle, originaire de l'lle Princip ' lenail 3 mhr~ n 
tres avances dans l'uteru aauchc ct un ~ eu l dans l'uleru. dr il ha un I' ll'-
en connexion avec un placenta fort menl adh<'rcnl ~~ Ia mcmbrn1 ut 'rin l Lr\ · 
analogue a ce que nous aYon ob crve chez Leptoclwria . L pla nla ~ 'Lai nl 
localise de chaque co te clan la paroi cl01·salc de Ia partie p . l ~ri ur d chaqu 
uterus. 
FA~IILLE SPH\'RNID.IE. 
SphJrna zygrena (L1 · · 1~). 
1 ex. cf, longueur totale : 1.100 mm., entre lc. II . Tamara ct Roumc', 
10.XII.1936 (X I" croisicre). 
Ce Requin-marteau frequente loulcs les mer tropi ale cl temp 're . 
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FA;\JJLLE SQUALJDJE. 
Squalus fernandinu. :\foLl 'A. 
4 ex . c:f et 3 x. <j? j uv., longueur lolale : 245-410 mm., baie de Luderitz, 
1.1937 (XI" croi ier ) . 
1 c, . <j? juv. , lon o- ueur lo lale : 235 mm., a 1 mille au Iord-E t de l'ile 
Da. n , profond ur : 18-20 bra e , 15.1 .1937 (XI• croisit•re) . 
Requin e~ t conn u de la jlcdilerranee, de l' Atlantique Sud et du Pacifique 
ud (zon tropical non compri e). 
~ ex mplair proviennent de. parage de la cOte ud-Ouest africaine et 
vi nn nl 'ajouler vcr le :\"ord aux localite citee par BARNARD, de Table Bay 
a Tala!, pour qualus acutipinnis ( ynonyme d'apre FowLER, p. 71) . 
FA:'IITLLE RHIXOBATIDiK 
Rhinohatu. alhomaculatu. XomrAN. 
1 x. <j? longu ur total : 665 mm., haie clc Elephant.. ngola, profondeur: 
14-1 bra -. , 30.11.1937 (\I" croi iere). 
ell' pee vil dan l'Allanlique oriental, Ia :\Iediterranee et le golfe Per-
ique. 
L diamNre d I' il e t compri 4 fois ;{ dan la longueur du museau de 
nolrr ex mplaire. Toutcs les reo-ion , clor ale du di que et de la queue sauf le 
t Ia z n marginate de. nao-eoire peclorale , ont parsemee de tache 
r 1 'c - d noir l entremelee de Lache noiratre plus petites. Cette 
e l figuree par XoR:-.tAN C) et au i par FowLER (1936, p. 99) mais 
p' c differ nt : R. rhinobatus LINNl~ . Etant donne que FowLER decrit 
n d R. rhinobatu comm elant d'un brun uni(orme, on doit uppo er 
qu'il s'agilla naL mblabl men l cl'une erreur de figuration. 
Rhinobatu cemiculu GEoFFROY .._ .\nT-HrLAmE. 
2 C"\.. <j? cl c:f, longueur total : 1.050 et 40 mm., baie des Elephant pro-
fond ur : 14-1 bra, e. , 3.TI.1937 (XI" croi icre) . 
ll p'cc habite les Cole africaine de J' tJantique. :\"ORMAN (Op . cit . 4) 
H. ra u G \R\fA:-.- n'cst pcut-etre pas distinct de H. cemiculus. FmYLER 
100) mel R. rasu en ynonymie de R. cemiculus. Ce points de vue 
nl c nfirmes par no, ohs rvation sur 1 plus jeunc des indiYidu ignale 
i-de u 
C') OR:\tAN, J. R., 1930, ... tn n. Mag . Nat. Hi. t. (10), \I , p. 227, fig. 
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Legrand exemplaire offre deux epines apulaire de haqu oLe eli po e 
dan le en longitudinal. _ u contraire, chez le p liL ex mplairc, 11 u ob r on 
d'un cote, une rangee de deux epine ac ompag·nee cl'une lroi i 'm pm fai-
blement developpee et de I' autre cot,' deux groupe a ymelriqu de l u.· 'pin 
ecarte l'un de I' autre dan le plan tran v r -al. ('. U irr 'gulariLe montr !'im-
portance relativement minime du caraclcre cl · epine- capulair . La eli Lin Li 1 
entre les deux e peces etant urtout ba e ur lui- i on L natur 11 m nl am n' 
a minimiser sa valeur y tematique. 
II existe une troi ieme e p \c de o-roupc. H. ongolen i , d ~ ril par 
L. GrLTAY en 1928 (r.) . Le aractcre prin ipal qui Ia , 'par d R. c mi •tLlu r~ - id 
dans la presence de troi epine capulairc di-p cc n oin au li u d Ia dis-
position la plu habituelle reali ee hez l'e p \ d GEOFF I\ Al 'T-liiL JI\E : 
deux epine seulement placee en erie longil uclinal . n p ul r o-ard r un l ll 
dispo ition comme une ariante de cell d H. emiculu. l c n icl 'r r qu' 11 
ne merite pas l'importan e qne L. GIL T .n lui a allribue 
FA;>.rJLLE Dl. ORATID ~~. 
Zanobatu choenleinii (\1·· LLEH 
1 ex., longueur totale: 550 mm. bai d ' , au . ud cl inlt'<. ~en 'g. l 
profondeur : 11-14 bra e 30.XIJ.1937 (\IY• roisi'>rc) . 
1 ex. longueur Lolale : 350 mm. bair .'ainlC'-\larin, \ng ln. proforHII'ur· : 
10-15 brasse , 19-20.IJ .193 (XIY• roi iior ) . 
Cette belle e pece habite l' Llanliqu r.i nlal l l'o ~an lndi n. 
La longueur to tale de noLre plu grand ~ mplair , 550 mm., d ~pa-.-; n la-
blement la taille maximum ignalee par H. FowLER (1936 1 . 103) : 473 mn . 
et represente peut-etre un record de laille. 
FA:mLLE RAJJD ~·~. 
Raja cla rata L1. ·" '~. 
(Fig. 3.) 
1 ex., longueur: 130+110 mm. (qu ue) =240 mm., JarCY urdu cJi ... qu<': 
180 mm., baie de Luderilz, 'ud-Oue L afri ain, 1.1937 (\1" roi ir1 ) . 
1 ex. juv. d', longueur: 65+65 mm. (qu u )=130 mm., larg ur clu di ... que: 
85 mm., baie de Luclerilz, ud-Oue l afri ain, 1.1937 (\I" croi. i(·rc) . 
Le plus grand de deux exemplaire . L pi us l. pig uc qu lr ond. L b rd 
anterieur du di que e L int1eux clc 2 e<')le .. Le angle:-; c--dcm n <" ur nl emir n 
90•. Le museau est un peu proeminenL; . a longtt ur 'a 6 foi dm1: Ia larCYeur 
du disque et la largeur inlerorbilaire va 2 6 f i. dan . Ia longu llr clu mu cau. 
(") GILTAY, L., 1928, Ann. Soc. Roy. Zool. Relgiquf', LIX, p. 21. 
L' jcun 
cer titud e. En 
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·x •mplairc a un asp cl lres different el n 'a pa ele determine avec 
oi i la de criplion : 
Di qu b aucoup plu large que long, lc. bords anterieurs un pcu inueux 
culem nl, I' an o-le e ·Lcrne largemenl arrondi , lc. bord posterieurs convexe . 
FIG. 3. - Raja clat·a ta LI:-.:-. E, j u,·. (?) . 
Baie de Luderitz . (x l ) 
P 'd n ul · caudal d ;prime a bord membraueux. "Jluseau peu proeminent sa 
I ngu ur 1 2/ 3 dan ' la lonau ur d Ia tete, 6 foi 1 / 3 clan la largeur du di que. 
E pa inl rorbilairc c mpri 2 foi dans la longueur clu rnu~eau et a peine plu 
lar o- qu Ia lonaueur clu arand cliamelre de l 'ceil. :.\Ie ure interna ale 1 fois ){ 
dan Ia me ure preoral . Bouche , inueu e a largeur comprise 1 fois X dan 
la L 't . D nl aplalic a ommet a peine 1 ointu au nombre de 22 rangee environ 
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en haul, 24 rangees environ en ba . ne rangee medio-clot\ale de grande ·pw 
au nombre de 23 ju qu'a la premiere clorsale 1 'pine ent.r lc d ux clor al . 
2 epines preorbitaires, 1 epine postorbitair , el 1 a l 'ano·}e intern cl haqlle 
event; de chaque cote 1 epine scap ulaire. Aucun au lr epin Oll a peril' n ' 
reconnalt sur l 'animal. 
Coloration dorsale d aspect marbre, ~~ z nes lair - plu , ou moin arr ndi . , 
bordees de marbrures foncees plus ou moin ana-Lom , 6 . Fa inferi ur incu-
lore, avec le bards clu eli que ob curci par endr il . 
H. FmYLER (1936, p. 111) declare. u pr po d R. lavata : (( ' rat youn<r~ 
differ from adults in only median vertebral auclal ancl clor al . pin ~; ingl mal 
spine on each side of back medianly; u uall. 2 pin h f r y and 1 b hind; 
also a pair between piracle ». Ce parli ulariles 'Lanl II , d I' x mplair 
decrit ci-de sus, nou l'altribuon a· H.. c lavata maloTe un originalil ~ marqu' 
dans la forme generale du eli que qui n nou . embl I a etr la f rm habilu ll . 
Raja miraletu Lt;\:\E. 
(Fig. 4.) 
3 ex., longueur to tale : 335-430 mm. (1 cf L 2 ~), 4~ 45' i\. 1 o22'". p· -
fondeur : 11-25 bra e , 21.1.193 (XJY& croi iere). 
1 ex. longueur totalc : 265 mm., au ud l l'rmb u hur 
large d'Angola, profondeur : 11-27 bra e 7-9.II.193 (::\IV" r 
2 ex ., longueur tolale : 95-105 mm.,_ m 'm pr 'cnan 
. au 
1 ex. juv., longueur: 75+ 0 mm. (queu )= 155 mm.· lar()' urdu disqu 
95 mm. , baie de aint-Bra , _\nO'ola, 9.II.193 pr fond ur : 5-6 bra s 
(XI ·e croisiere). 
1 ex . juv., longueur : 50+ 60 mm. (q ueu ) = 110 mm.; lar<r u r d u dis ur 
65 mm., baie de Goree, au · ud de Cin Lra .'en' O'al 30. \JI.1937 (XTY" r i.-i \r ) . 
Ces 2 stades j eunes repre en lent de Lade inconnu , 
cette espece et nous le decriYon comme uil 
1 o Exemplaire de 110 mm. (fio·. 4) : 
Bards anterieurs du di que regulicrement convexe · mu cau p u pr 'min nl, 
sa longueur compri e 4 foi ;{ dai la largeur d u cli qu l me uran L 2 f i Yz 
la largeur interorbitaire, laquelle e t un peu plu on iclcrablc qu liam \[r 
longitudinal de l 'mil. Me ure inlerna al compri e 1 f i. ;{ dan la eli Lane 
preorale. Dents obtusement poin lue . 
Face superieure entierernent epineuse. ne erie medianc de grand 'pin 
sur le corps et la queue au nombre de 28; 2 en tre le dor al . ; 2 'pin pr' rhi-
taires, 1 epine postorbitaire; 1 epine capulaire. Epine. clu mili u du r Lr un 
peu plus grandes. 
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Culu raliu 11 !>run clair Ulliforme; un ocelle clair au milieu de chaque aile, 
IJlaii Chalr , c r le de noir; quelquc. pelilc el fines laches noire limitees pour 
Ia pluparl a un epinc. 
FIG. ~- - Haja miraletus Ll~~E. juY. 
Baie de Goree. ( 1113) 
Fa inf>ri ur li se, an epines. Coloration blanc jaunatre un peu plu 
n 'e aux bard lu eli que. 
2o Ex mplair d 155 mm. 
B rd an leri ur du di que un peu sinueux; museau legerement proeminent; 
a lon o·u ur ompri e 5 foi dan la largeur du di que et me urant 3 foi la 
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largeur inlerorbitaire, laquelle est un pcu plu onsiderabl qu ·I dian1~lr lo lt -
giludinal de I' ceil. Mesure interna ale compri c 2 foi dan la di lan pr ~oral ·. 
Dents obtusement pointues. 
Face superieure lisse. n e s ' ric medianc d g-ra nd e epin. ·ur lc CO L])' ·L 
la queue au nombre de 23 ; 2 epin preorbilaires , 3 epines po lo rbilair s; 1 'p in 
scapulaire; 3 epine sur le roslre . Colorali n bruncllr as z unifornll' av · qu 1-
ques vagues taches noiratres sur le di que; un oc 11 - au milieu I h aq u aile. 
blanchutre, macule de noir, cercle de noir cl aureole de j au n . 
Face inferieure lis c, sans epin e· . Colo ration blan gri cHr , I , b nL d u 
disque assombris sur une lon g ueur n otabl . 
L'exemplaire j eunc de 110 mm. tlecril 11 pr mi r li u ~I Ires remarquabl 
par !'existen ce d 'une fa e superieure nlierc m nl ~p in us . L •· petite e1 in . 
dorsales di parais ent precoccmenl omm en 1 'm ig n • 1' '\. Cmplair ' suiYanl, 
a ! 'exception toutefoi s de quclque epin ' ur J l'OSlrc !Ui p rsisl l' Ill ll l'l-lal 
adulte. 
L'espece se renconlre n }lecli lerrane cl daw l' \llanliqu • ri ' lil a!. 
FA"\IILLE TORPEDTXTD,"F,. 
Tor)ledo marmorata C-cY I En el V\LE'\<:IE'\'\E" . 
Torpedo torpedo (L. ) de H. FO\YLER, 1936. p. i19. 
1 ex . , long ueur tolale: 390 mm., nlr lc. 11 Tamara l H u1nr, uin~ 
fran c;ai e, 10.XII .1936 _ I" croisier ) . 
C'est la Torpille marl r ee; ell · embl moins comm une qu la ~ ui,anl•. Ell 
vit en Mecliterran ee e t clan I' tlan tique ri nlal. 
Torpedo torpedo (L.). 
(Fig. 5.) 
Torpedo nark~ hisso, de H. FOWLER , 1936, p. i1 . 
2 ex ., longueur totalc : 102-110 mm., a 2 mill · d · I' \n g ra d • Cinl ro. Hio 
de Oro, profondeur : 12-14 bra ses, 20.XI.1936 (XI" rroi · i(·r ) . 
1 ex., longueur to tale : 410 mm., en lre I 11 s Tamara L H urn' , ~ u in 'r 
franc;aise , 10.XII.1936 (XI" croi iere) . 
1 ex., longueur totale : 310 mm. bai cl 
(XI" croisiere) . 
'full ' ls, ng la , 2 .1.1 37 
1 ex., longeur totale: 320 mm. , pres cl e la co Le d la b::ti d s Tigr 
profondeur : 8-10 brasses, 25.1.1937 (X I" croisiere). 
\n crola 
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FIG. j_ - Torpedo torpedo (L.), pr '- de !a cote de !a baie de T1gre . ( x2/3) 
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1 ex., lon g ueur Lolale : 115 mm. , 9"51'N., 15•30' \IV., pro fo11d eur 1o· 
17 brasses, 11.1.1938 (XIV" croisier e). 
3 ex . , longueur totale: 80-210 mm. , 7•05'N., 12•00' \ . profo nu ur 
8-18 brasses, 15.1.193 (XIV" croi i ' re) . 
2 ex ., longueur totale : 185-400 mm., au Sud de Lo bilo ,\n gola , profon-
deur : 4-9 brass~ , 10.II.1938 ( ' IV" croi iere). 
La Torpille ocellee habite la l\lediterranec cl 1' Allan liq ue ri ·nt a!. 
Il existe generalement 5 ocell es di po e n ro a e au milieu du di -qu n 
j olie variation de colora lion e ' l o fferl par 1' :.\. mpluir d 320 mm .. pri , trt• · 
de la cote de la baie de Tigre (Yoir fig. 5) . Oulr l s 5 g ro, oc li e. du clisque, 
o n r emarque un 6" gro occll median place a mi-di lan e enlr I' rio-in d 
la dOI-sale e t le 2 ocelle poslericur d la r sacc . En o ulr , occ \1 s suppl ~m n-
taires ont dispose au YOi inao·e cl la dor -a! : ils nt plu - o u l 
n e forment pa une figure ymelriqu mai il so nl blcm'ilr ~ 
noirdtre comme le ocellcs prin ipaux. 
FA:>l!LLE TUYGO~ID .l~ . 
Try.,.on mar.,.arita G., TuEn. 
7 ex. , lo ng ueur lo tale : 120-210 mm. (elL q u ·) + 150-310 m nl. (q uru ) = 27 -
520 mm.: largeur du disque: 140-225 mm., 12•34' \. , 17°09' " ., 1 rorond ur: 
8-10 brasses, 23.11.1937 (XI" croi ier ) . 
2 ex ., lon gu eur: 150-165 mm. (di qu ) + 260-345 mm. ( JU u )= 41 -
510 mm.; largeur du disque : 150-1 0 mm., baie Sainl<·-\fariu, \u g- la, pro-
fond eur : 10-15 bra e , 19-20.11 .1938 ;I • roi icr ) . 
Le exemplaire rapporle par la XI" croi ier n l la q u •u plus u muins 
mutilee; c'e t pourquoi cellc-c i n 'a pa l a lo ng u ur ord in a irr d plu:.-; de 2 r i. 
la long ueur clu di. que. On n'ob. erve cl rsal m nl qu'un Lr \s faihlr r~l' •n 
arriere de l' aig uillo n , mai il cxis le . ur la face inf;ric ur d la qu uc tn pli long-
de hauteur deFt lre. appreciable n arri\r de l'aig uillo n , rt s't!l ndanl a .. ·z 
loin ' ers l' ex tremite . 
'J.1ryo·on JHl stinaca (LI'\:-- E). 
1 ex . , lon g ueur to lale: 410 mm. (cli. -qu<')+ 330 mm. (fJucu c) = 74 mm. 
largeur du disque : 430 mm., dan le fond d · Ia bui d Ti.g-r ~. 26.1.1937 
(X l" croisiere). 
11 s'agit vrai.semblablemenl cf'un C.\ cmplair ~t qu cu 111uli.l e '. 'ell - i s l 
fortement carenee dor alemenl e t po urvu e d ' un rep]i m emiJranrux \C11lral qui 
s'avance loin en avant jusqu'au ni.veau de l' aig ui.llo n. La fa ce dor~a l c clu cli squ 
est lisse, enti.eremenL depourvue d 'epine · ou de tubercules. 
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Tr.n;on ha. tatus DE KAY. 
(F ig. 6.) 
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1 x . , long ueur lo t.al : -oo mm. (di ·qu e) +l.OOO mm. (qu e ue)= l.500 mm. , 
largeur du di . qu e : 600 mrn. en viron (aile enroul ee et durcies), 12°46' N., 
17o7' W. , J ro fo nd ur : 10-11 bra e, 9.J .193 (XI e croi iere) . 
. ~: .. ~ :-.~-- ::: ·~· .: ": 
··. : .. ~. .·:: ... 
" 
.. ' :: ~ .. : 
·. ,, . ~ . 
FIG. G. - Trygon lla . tatus DE 1\:AY, 19°~6 ' l'i.. 17"7 ' W. ( x 1, !•) 
La Li •" JI • m ;dio-tl orsalc es t o r1u~c tl 'un e b ll ran gee de lubcrculcs all onge· 
rl obliqu m cnl lr nqu 's. ~ur Ja face uperieurc de la queu e on trouYe un ' 
faibl n! l • pcu 't enclu en a rricr · de l' epin c : a la face inferieurc une lar ge 
mcmbranr librc lrt' . tl cnloppec, debula nt au niYc<HL de 1 orig in e de 1 epine, 
mai 'arr\lanl loin de l' cxlremile de la queue. 
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La queue~ est 2 fois plu longue que le eli que hez n Lre x mpluir . Elle 
ne serait que 1 foi ~ au i longue d'aprc. S.. G IutA ' C), mai plu de 1 foi X 
aussi longue cl 'apre .lonnA · eL EvERi\JAl\ - (1 96, p. 391). D 'aprc la fig-ur d' 
J. DE KAY (8), la queue n'e t egalemenL pa pht de 1 foi X au , i l ng u . qu . 
le corps . Jonn N et EvEH.i\I N • (1 96, p. 391) ignalen L ell csp \ d 1' t\..llanli-
que occidental, depni le Bre il au ud jusqu'aux nlill 0L lu Fl rid au Nord. 
Elle n'est pas ~ ignalee clans FowLEH eL il embl bie n que l 'ex mplair pri au 
com·s de la XIV" croi icr du «Mercator» r pre cnle la premier • apLur ff -
Luee pres des cotes africaines . 
.F,\\Ilt.LE ~lYLIOBA'J'I]) ,}; . 
Rhinoptera peli BLE E KEn. 
1 ex., longueur lolale : 290 mm. (disquc) +4-0 mm. (qu •u d pui · l'ori-
gine de ]a dorsale) = 740 mm., Jarg ur d u disq ue : 425 mm. pre d la ·o l ' 
de la baie des Tigre , Angola, 25.1.1937 profoncl ur : -10 bra (\1 roLii'•r ). 
FA \llLLE ALBULlD,lo:. 
All.mla vulpe (LtY\t~) . 
1 ex., longu0ur Lolale : 270 mm., au utl d Lohilu, \ugu la, prof nd ur: 
4-9 brasses, 10.II.193 (XIV• roisier ) . 
Le centre de ecaille esL plu dair, qui donn 1i •u i1 Ja formati n d' 
lignes longiLuclinale claire ur loute~ 1 s partie dor al l lal 'ral ' .. 1 'au lr · 
part, les ecailles medio-dor ales, pr;- ' l po · Ld rsales :so nl hliqu m nl r 1 '' . 
a leur borcl posterieur, cc qui e l nai -emblablem nl, co nun' la c lora! ion appa-
remment lignee, un cffet clu liqui le co n. erval ur. 
CetLe jolie espece, i inlere ante au p inl de 'ue s~ ·Lematiqu (l I uliH' 
arLeriel offre deux rangee de 'alv11lc.), c. I cir umlropi al . Ell a d 'jit ~~ ~ 
signalee a diver es reprLes de la co le afri ain occidenlalc. 
FA\JIJ.LE VLLPEJD~·, . 
Sardinella am·ita CuYIEH et VALE\CIE'\\":-i. 
2 ex . , longueur lolale: 10 -175 mm., haie de El;phanls, \no· la pr f Jl-
deur : 14-18 hrasses , 4.JI.1937 (X l" rroi iere). 
5 ex . , longueur totale : 95-155 mm. , baic clc - :\Iull 'Ls, \ngola, 2 .1.1937 
(XI" croisiere). 
(') GARMAN, S., i9i3, Jltlem. Mus. Camp. Zool., XXXVI, 515 page , 77 plan he . 
( 8 ) DE KAY, J. E., i842, Zoology of New York, Fishes, pl. 65, fig. 214. 
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Espc e largem nl di Lr.ibu ee dan lcs mer chaudes et tropicale , recon-
nai. :able au nombre de neuf ra ons dan la entrale cl a la Lache noire oper-
culair . 
Sardinella eba CuvmR et VALENCTENNE . 
2 x . longueur tolale : 105-115 mm., baie du Levrier, Port-Etienn e 
(Maurilani ), l.XJI.1936 ( J• croi iere) . 
1 x., lono-ueur tolale : 175 mm., Anaola, baie de Elephants, profondeur : 
14-1 hra e , 4.II.1937 ' I" croi iere) . 
E pc 
mppell 
li u cl' 9. 
repandue n Allan t ique orien lal et en :\fediterranee. 
lie de l'e pece precedenlc, mai il n'y a que 8 rayon 
ardinella cameronen i REGA:\1. 
a ilhouettc 
ventraux au 
1 x. lono-u ur lolale : 5 mm., au ... ud de l'Jle Principe, golfe de Guinec, 
24.1.193 (\J e roi _i\rc) . 
quc c1 ul 
de parao-e clu Cameroun, plu trapuc el a caudale plw 
eba. 
. pecimen lai ::e cependant ub i ler quel-
Rthmalo. a dorali. (CLYmn ct V.\LENCIENXE. ) . 
/Wwwlo . a ji111briata (BO\\'DICII ) d H. FOWLER, 1936, p. 175. 
ngucur tolale : 150 mm. , haic de .._ ainl-Bra 
5- I ra . e. , 9.1I .193 (\J\ • roi icre). 
ngola , profondeur 
'• ll c::;pc c r r n ontr au Yoi~ inao·e de cole · de !'Afrique occidentale. 
IIi. ha mel a nota DER cnEID. 
1 .. , l no-u ur lolale : 140 mm. entre le ile Tamara et Roume, Guinee 
frnn\ai r, profonde11r : 5-6 bra -e , 10.XII.1936 .' I" croi iere). 
1 r~., lono·urur lolale: 150 mm. au ud de !'embouchure clu Cono·o, au 
larg cl' \n o- la pr fondeur : 11-27 bra sc , 7-9.II.193 , (XI • croi-icre). 
11 x., longu ur tolal : 70-190 mm., haie de aint-Bra Angola profon-
cl ur: --6 bra sr. 9.11.193 (\1\ " croi i<'·re). « Exemplaire peche ala enne 
d la baic >>. 
di;;lin l de ll. ajricana (BLocn) par la forme du corps plus eleYec 
11 mbrc moyen plu grand cl 'ecaille carenee' preYentrales. Tmr ce 
x mplaire , an . cep lion, ont des nageoire wntrale ruclimentaire , mai 
reo·uW.·r mrnl pre ent . 
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Pristigaster dolloi BLeB. est unc e p"ce lrcs voi in c, mai de rile an 
nageoires ventrale , et qu e L. GlLTAY C) (1935) deplace clan 1 genre llisha, 
considerant avec raison que l 'ab en e de vcn lrale. l probablem n l a cicl n-
telle . Deja .1. R. I ORl\1 ' C0 ) pre umail qu e P. dolloi de ail ··lr rn nym d 
1/isha ajricana. 
Nons croyons egalemenl ~t la Yalidile d'tm tell ynonymi , la p rl cl 
nageoires ventrale etant prohnblem enl lr(• , rare cl i't on id er r mm unr. 
mutation sporadique. 
FA:\I!LLE EXGJlAULID iF,, 
Engraulis encra icholu (L1 ' 1~). 
4 ex ., longu eur to tale : 75-95 mm. , bai cl Pulpit , Rio cl 
deur : 10-15 brasses, 25.:\1.1936 C:\1" croi icrc). 
L'Anchois habite la ~I ecl it c rrnn ~c el I' \llantiqu · n nlal ju. qu'an , p 
Blanco au Sud. 
FAMTT.Lh ('ONGRTD IE. 
Conger macrop Gf "'iTn En. 
(Fig. 7. ) 
3 ex ., longueur totale : 460-630 mm., bai de :Jfull e t ~ \n o- Ia, pr fond ur : 
9-15 bras es, 15-17.II.193 (:\TY• ro i ic r ) . 
Cette espece decrile par Gc"'iTllER ( 11 ) d - parao·e clr '\lad -.r n n u~ 
semble pas pouvoir elre mi e en ynonymie :1\ c Conyer c ng r (L1 'd:~) . ut -
vant !'opinion defendue par FmYLEH (p. 20 ). \ ' p 'cim n , urpr nn nl I ar 
les dimensions enorme de l'ceil (fig. 7) . \' i i l ur cl , ripli n n par ~~ 
celle de G oNTBEH (dont I e~ nom! re non n r Jani s ::~o nl mi!' nlr I ar n-
theses) : 
OEil a cliamelrc e!talant la lono-u eur du mu eau, compri 4 f i~ 4f .- C ;{) 
dans la longueur de )a Lele. Lhrr epai es. :\arin po. I ~ri II'C p til ' pia ~ 
clevant le milieu du bord anlerieur cl 1' il ; narinr anl;ricur n tube url. 
Machoire superieure plus longu e que l 'infericurc , Ja fcnlc bu ale . 'e l ndanl 
jusqu'au ;{ posterieur de l 'ceil. Denls cor ique. rl lr nqu ~r . f rmanl un band 
etroite et serree, un peu elargie en avant d. lll<tchoirr. ; cl nl. \Om'ri nn , 
formant une courte bande poinlue en arricre, 50 dents nviron au bor I xl rn 
de chaque machoire . Longueur de la lclc 1 foi Yz (1 2/ 3) clan la l ngu ur clu 
tronc. Queue plu longue que le corp . Dor alr mm n('anl au-d . u. clu mili u 
de la pectorale. 
( 9 ) GILTAY, L., 1935, Bull. Mus . roy. Flist. nat. Belgiqur, XI, 36, p. ~­
(' 0) NORMAN, J. R .. 1923, Ann. Mag. Nett . Hist. (9}, XI , p. 4. 
('') GUNTHER, A., 1870, Cat. Fish. Rri't. Mus., VIII, p. 40. 
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Coloration g~ncral brunalrc, a ez claire; une tache foncee aux deux coins 
superi ur l inf'ri ur du borcl po. leri 11r cle l'mil. Xageoires verticales a large 
bordure noire, ll -meme sou lignee de clair. 
1 u d nnon une figur comparative de l'extremite anterieure d'un des 
Congr . p'\chc par I « Mercator >> el de la mcme partie du corp d'un Con(Yre 
pc h ~ ~~ proximilc de la cc)l bel ere (ex. longueur to tale 625 mm.) . 
FIG. 7. - Tete de Conger 11/acrops GCXTHER, ba!e des l\Iullet , 
comparee a Ia tete de Conger conger (LI:'IXE}, mer du :-lord. ( x 2 3} 
\Ii U\.. q u'tmc dl'"Cription, cette figure permellra de juger de difference 
('Oil. id ~rabJ (dim n, i011 d l'miJ, }ong·ueur de }a machoirc inferieure , niYeau 
d l'orirYine d la nageoir d01·sale) qui eparent ce deux Congridce . A notre 
·onnais:-ianc , ri<'n n<' permet de croire que lc Congre orclinaire de !'Atlantique 
oriental ubit ;, un moment quelconque de ~on existence une metamorphose 
qui r \pliqu t rail d'au::;::-i g-rande diYer(Yence· . 
Fu11LLE ECHIDXID£. 
Jfnnrna helena Lr::x::\E. 
1 ex . , I no-u ur to tale : 760 mm. (queue mutilee), baie de Pulpito, Rio 
clr Or , pr fondeur : 10-15 brassc, . 25.\.1.1936 (\I• croisicre). 
Jl , uhsi , t un lcgcr d ut quant ~~!'attribution specifique de ce specimen . 
La ta he qui 11 o·l b l'ouwrture de ou·ie esl peu etendue, la queue e t etroi-
1 mcnt b rdec d bl nc, mai il xislc unc petite tache foncee au rictu . Le-
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deux premiers caractcre emblent pecifiques, mai , d 'aprc li owLEH (1936 , 
p. 316), il n'y a pas de Lache noire a l 'nnglc de ln bou ll chez M. helena, Lle 
marque etant reservee U i\J. m elanofis (1 A P), h ez lcqu] d'aulr part, l'ouver-
ture des ou'ies est situee dans une laro·e La he noir el la q ueu n l pa hor 1 ~c 
de clair. 
M. helena habite l 'A.Llanliqu orien tal ct la \l rcli lcrra ncc. 
FAllliLLE ARllD/P,. 
Ariu Inti cutatu G .. TilE n. 
Tachysurus gamben is (BO\YDICH) de FOWLER , 1936 p. 330. 
1 ex., longueur totale : 330 mm. n racl clu port de Co n akr~, , urI fond, 
profondeur : 7 bras es , .:\Il.1936 (XI" roi icr ) . 
4 ex., longueur tolale : 510-560 mm. , baie cl .'ainL-Bras Ang-ola, profnn -
deur : 5-6 bra SP.S, 9.11.193 (\I\ '' c roi i\r ) . 
Deux de ces 4 dernier. xen plairc ont l boueli r crpltaliquc n tl nHnt 
plus rugueux que chez le deux autr . 
On peut e demander i Pirneloclus gamben is, 1' pt· d . Bowntc n (1 2-) , 
merite indi Clltablcment la priorilc ur l . lriu lali culalus de Gi'Yrlllm (1 4) , 
suivant la synonymic prec ni e par F \\ LEH (I . 331) . La des ripti n d 
Bowmen est bien vague et e, l p lu . gt~n 'riqu qu . pecifiqtt(' . ;· . t pourquoi 
nous preferons con ener le lermc p' ifiqu de .C-\TIIE11. 
A. l.atiscutatus GtNTH ER e l conmt de ]' \friqu e occid ntak, de Ia ;, mhi 
au Congo . 
Arius heudelotii Ct' I En '\LE\CIE\\ES. 
6 ex., longueur to lale : 45-365 mm., baic clu Le, ri r, Port-Eli nne, \Tau-
ritanie , profoncleur: 7-8 hra .. e. 1.:\JI.1936 (\I" roi. i(•r ) . 
1 ex ., longueur tolale : 440 mm., a 1 mille de l'ile l a . a, pr f ndem : 
6 brasses, 11.XII.1936 ( ' I" croi ·i '>re) . 
6 ex ., longueur tolale: 140-410 mm. , 12"34-' \ ., 17"09' \\ ., 2· . 11.1n 7. 
profondeur : 8-10 bra ses (XI" croi icr ) . 
3 ex., longueur totale : 190-205 mm. , baie a inle-\T aria, \n o- Ia pr f n-
deur : 10-15 brasses, 19-20.TI.193 (XIV" roi i(·r ). 
Cette espece ne semble pa a oir ele io-nale ju qu'a pr's nl au • ucl du 
Cameroun (cotes occidenLales d'Afrique, clu encgnl nu am r un ) , cl'ot't 
]'interet des captures effectuee par Ia XI " cr i icr au lnr o· d'Ang Ia. 
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Arius mercatoris sp. n. 
(Fig. 8.) 
20i 
1 x. t pe, longueur totale : 335 mm., 12°34' r. , 17°09' W., profondeur 
8-10 bra e , 23.11.1937 ( ' l" croi. icre du ~a ire-ecole belge <<Mercator))) . 
- orp deprime en avant, comprime en arriere, 4 fois 4/5 aussi long que 
haul. Pedoncu1e caudal comprime, a moindre hauteur compri e 4 fois dans 
la tete. T'"te d 'primce, compri e 4 foi dan la longueur clu corps, 1 fois ;{ 
au i lonrrue que large; on profil uperieur peu convexe, sauf au niveau du 
proce u occipital. Iu~eau large, a lonrrueur compri e 1 fois 3/4 dans sa 
largeur et 2 foi 2/3 dan la longueur de la tete. OEil parfaitement lateral, 
ompri 6 foi dan la Jon O'Ueur de la tete, 3 foi X dans la distance interorbi-
tair . ell - i t compri e 1 foi 4/ 5 dan la longueur de la tete. Dents fines, 
n bande ur le machoire . Absence complete de dents vomeriennes ou 
palatine . Barb ilion maxillaire atleirrnan l le milieu de l'epine pectorale, le 
mandibulaire e. terne clepa ant de peu la ba e de cette nageoire et le mandi-
bulaire interne me urant la moitie de la eli tance qui epare son in ertion de 
Ia ba de elle narr oire. i\arine rrrande· , contigue , pre du bord du mu eau 
t el i{)'n' du bord anterieur de l'ceil cl'une di lance egale au diametre ocu-
lair . Fontanelle occipilale tre elroile, atleignant la carene occipitale. Os de 
la oute ephalique, carene occipitale et bord anterieur de l'epine dor ale 
f rl m nl rrranuleu. . Operculaire moderement lrie . Branchia pine du 
premi r ar au nombre de 4+ 9 a~ ez lon{)'ue mai beaucoup plu courte' 
qu · le filam nt branchiaux. Li{)'ne lalerale complete, bien arquee en avant. 
ro u hum 'ral environ au . i long que le mu eau et peu trie. Origine de 
la dor ale un peu recul 'e par rapport au niYeau du milieu de la pectorale . 
. I 7 1 pr mier rayon mou compri 1 foi 1/ 6 dan la tete. dipeu e 
faibl m nt arrondie au ommel, environ de la lon{)'ueur du museau, comprise 
4 f i dan la eli lance qui la epare de la dor ale ra onnee. Caudale bien 
f ur hue, on lobe up 'rieur 1 foi 1/ 6 plus long que la tete. 
A. I 13. Pectorale 1 foi 1/ 5 dan la tete . Ventrale in eree a mi-chemin 
d l' il l de l'orirrine de la cauclale, ecarlee de l'anale. 
oloralion : Region dol" ale noiratre regwn Yentrale blanchatre· . 
Dor al adip u e anale, enlrales et pectorale noiratre a leur extremite. 
Barbillon maxillaire plu fonce que le autre . 
,1ffinites. - .l. mercatoris fait partie d'une ene de 5 exemplaire du 
lllAffi 0' 11r prOYenant de la ffieffie localite. Quatre d entre eU."\': Ont ete iclenti-
fie c mm _ t. heudelotii . .Notre e. pece e eli tingue a premiere vue non eule-
m nt par l'ab n de dent palatine mai au i par son aspect general tre 
cliff 'rent d elui de qualre autre inclividus. Cetu-ci ont plus lourd ~, les 
- ux onl moin laleraux, le barbillon ont plu court la coloration e t plus 
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claire, etc . 11 emblerait done peu atis fai ant de considerer notre exemplaire 
. an dent palatine comme une impl e mon truo ite. C'e t pourtant Ht !'opinion 
d erta in . aut ur place. devant de. cas analogues. F. DAY (12) ecrit au sujet 
du O"enr A rius : (( Chez A. jatius il cxi te ordinairernent deux petites aire de 
d n t palatine. lrc. ecarlee de la ligne mediane, mai chez certains specimens 
e d nt. palatin sont lout a fail ab ente ' comme il a ete etabli par HAl\ULTON 
BLcrrA ' \1 c qui ful dan la uite denie par d'autres. D'autre part, A. tenuispinis 
m'apparall comm imilaire a A. bayardi, auf qu'il n'a pas de dents palatine . 
En OJ equ n ' I genr Hentipirnelodus BLKR. (e pcce depourvues de dents 
palalin .) a c1 . repre entanl. aux Inde , mai. ceux-ci ont ou bien des specimen 
anormau. hez Jr. qu I. le denl. palatine. manquent depui la nai ance, ou 
bi n des indi\ idu . qui lc. onl perdue avec l'age. » 
L'aut rile d'un auteur l 1 que DAY e t cerle danaereu e a enfreindre; au si, 
n d' rivant A. mercatoris d'apr'> un exemplaire unique el en fai ant etat de 
l'ab n e d dent palatine. , JlOU avoueron qu'il sub i te un doute a on 
uj l. ~fai~ n uppo -anl qu'il s'agi se cl'un exemplaire nberrant, nou ne avons 
pa a qu ll e, p'c il faut le rallacher aucune monstruosile de ce genre n ayant 
ttl or 1t nolr connai _. ance, ete ignalee clan !'Atlantique. 
1 ex. 
T.1 37 (.' J• 
Galeichtlty felicep (C viER et VALENCIENl\"Es). 
lonaueur lolale : 3 5 mm., baie de Luderitz, ud-Oue t africain, 
roi irre). 
E-pc de l'.\tlanliquc oriental, de Jle .\~ore a Tatal. 
FA:.\TILLE SYNODO~TID.iE. 
Trachinocephalus myops ( CHNEIDER) . 
3 x. longueur tolale : 44-72 mrn., baie de Luderitz, ud-Oue t africain, 
L1937 (XI• cr i iere). 
1 c~ .. lonau ur Lolale : 350 mm., baie de .Tame town, ~ainte-Helenc, pro-
f ndrur : 20 bra •. es, 12.U.1937 (XI" croLi're) . 
Cell maanifique pece circumtropicale fut decrite de ainte-Helene. La 
local it' le la bai de Luderitz est lt ajouter aux rares localites citee pour le 
paraaes d la cote africaine. 
('~) DAY, F., i8 , The Fi he of India, p. 456. 
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Saurida pnrri roR rA . 
6 ex., longueur to tale : 45-95 mm., au 
au large d' Angola, profondeur : 11-27 bra e 
ud d !'embouchure du ong , 
7-9.JI.1938 (XI • croi i'r ). 
Atlantique tropical mais peu connu de la region ori ntal . Deja lgnalc 
de l'ile Saint-Thomas, OsoRro, 1894 et 1898 (in FmvLEn, p. 342). 
FAMILLE IUYCTOPHIDlf~. 
~~~·ctophum coccoi (C co). 
1 ex., longueur totale: 47 mm. 35 • 51'~ .. 1r33'E. , .1.1937 ( l" roller ) . 
Espece abys ale commune, trc repandu dan l o 'an llantlqu , Inc.li n 
et Pacifique. Elle e captur en urface au -l bien qu'u tle •rrand pr fond ur~ 
et jusqu'a 3.000 m. C3 ) . La profond ur a laqu 11 • n lr .· mplalr ful p~ he 
n'est pas connue, mais il ful probabl m nt pri en urfa ar I 'tlqu ll I 
capture menhonne la temperature de I' au: 1 • , ct In l mperalur d l'nir : 1 " 
FA:\IILLE EXOCCETIDJE. 
Cyp ilurus lineatu (C VIER et VALE IE ' 'E. ). 
1 ex., longueur : 345 mm., au 'ud d 1'11 an-Th m 0' If d 'uln' 
profondeur : 8-10 bra e , 2 .1.193 (XIV" croi lcr ) . 
1 ex., longueur : 335 mm., Ano-ola, bai d Elephan t- pr f nd ur : 14-
18 brasses, 4.11.1937 , I" croi iere) . 
Le second exemplaire est en mauvai 'lal d on er ali n (naO' ir d r ale 
mutilee, dentition en grande parli frollce) de orl qu a delcrminali n r :;t 
douteuse. Sa grande taille le rapproche c pendant d 1' p \ cowid >r' . •. tinea-
tus est, en effet [cf. la revl ion de A. FR . BR - 'C 1)], l' p'. geanl ' parmilc -
Cypsilurus, atteignant la taille de 37 mm. De plu , li e parail '\lr l' p'. Ia 
plus commune pres de cote africalne . 
(' 3 ) PAPPENHEIM, i9i4, Deutsche Sudpolar Exp., XV (2), p. i94. 
('·') BRUUN, A. FR. , 1935, Flying-Fishes (Exoccetidce) of the Atlantic. y tematic and 
biological studies. Copenhagen. 
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FA\TILLE HEMJRHAl\IPHIDJE. 
Hyporhamphus unifasciatu (RA zANJ). 
ur lolale : 138 mm. , baie du Levrier, Port-Etienne, Iauritanie, 
pr bra e , l.Xll.1936 ( ' I" croi iere) . 
. , lonaueur totale : 70-130 mm. , au ud de l'ile Principe, golfe de 
'uine ' prof nc.l ur : 3-7 bra e ' 24.!.1938 cxrv· croi iere). 
0 ean lropicau~ Atlantique, Jnc.lien ct Pacifique. 
Hemirhamphu bra ilien i (LrNNE). 
2 . . , lonrrueur lolale : 390-420 mm., Angola, baie de Elephant , profon-
d ur : 14-1 bra e, 4.JI.1937 cxr· croi iere). 
1 ~- lono-u ur lolale : 2 5 mm., au 'ud de l'ile an-Thorne, golfe de Guinee, 
pr f ndeur : -10 bra e ' 2 .!.1938 cxrv· croi ierel. 
de l' Llantique tropical. 
iul 'r ante ·pccc offrc unc ve ie natatoire cellulaire tre differente 
d Ia imple de l'e pece precedenle. Elle con. titue le meilleur caractere 
differenlicl. 
FA)llLLE BELO:\IDM. 
Belone trachura C nER el Y .uE.\ CJE.\.\Es. 
4 x., longu ur tolale : 410-450 mm., baie de .Tame town, .._ainle-Helenc 
pr f nd ur : 20 bra ~e ll.II.1937 (XI• croi iere) . 
E p' d l' llanliq uc ud et oriental, a pedoncule caudal deprime d'une 
fa\ n lre ara leri lique. 
F .UllLLE GADJD.iE. 
Gadu lu cu LD' 'E. 
1 x., l nrru ur lolal : 140 mm., baie de Pulpito, Rio de Oro, profondeur : 
10-15 bra s, 25.XI.1936 (XI" croisierc). 
aud sl un Gadidw d<' 1 llanliquc oriental, connu de la 'candinavie 
l a la M 'diterranee. La localite cilee ci-de us e t probablement la 
onnue. Bien que c Poisson ,oil lre commun dan certaines 
m r uropeenn - a caplur a une aus~i faible latitude· represente une de trou~ 
vaill r marquable du (( Mercator » . 
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FAMILLE BREGlUACEROTIDJ.l!:. 
Bregmaceros maclellandii TnoMP o ' . 
(Fig. 9.) 
2 ex., long ueur to tale: 40-54 mm. (le premier en tr\ · mauvai 'tal), 7•05' r 
12oOO'W. , profondeur : 8-18 bra e, 15.1.1938 (\IV" rroi ier ) . 
Nons figurons ici l'e. emplaire << geanl » tle 54 mm. tle in qui r pre nla 
une grosse difficulte, etant donner la fragilile du Poi on ella difficulle d' 'tal r 
les nageoires . 
FIG. !J. - Bregmaceros maclellanclii Tno~IP 0:'\, 7•0:i' X, 1:! 0 00' \ . (x<l 1 '.! ) 
Voici le principales caracleri tique·· c l :.\. mplair : 
Longueur de la tele et hauteur du c rp compri 5 f i. 2/ 3 tlan:-- Ia I ngu ur 
du corps. Longueur d u mu eau compri c 4 foi - 4 / 5 dan:- II d Ia l ~l ': il 
compris 3 fois 2/ 3 dan celte me ure. 
Pectorale a 16 rayons, ventralc a 6 rayon · (3 c url ·l 3 long:') d r::al i't 
15+16+17 = 48 rayons cl anale a 16+14+17 = 47 rayon s: 11ag ir:; (t h rd 
sinueux et qui permetlent de eli lin O'uer arbi lrair mcnl trois r~gi n s su C'('s;;i, . . 
Les localites de capture de celle rare e pee abys al it proximil' d .., <) I s 
africaines son t au nombre de 4 et ont ignale . par ~ L\ 'l A ~ (1931) C:;) : 
1•44'00"S ., 8•38'00"E., prof. : 63(-0) m., 2 X. 43-45 mm.; oo·4 '00" ·. 
5•49'15" E., prof.: 850 m., 1 ex . 35 mm.; 2•13'00" ,· ., 1•52'00" E., pr f.: 71-
6 m ., 1 ex. 27 mm.; 6•55' ., 15•54'W., prof.: 800(-0) m., 2 x. 39-42 mm. 
(L") NORMAN, J. R., i93i, Discovery R eports, II, p. 340. 
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e derni r point de capture e t peu eloigne de celui de nos specimens et 
e ·t itue a proximile de la cOle de ierra-Leone. 
J. R. ORMA - . e declare incapabl de voir aucune difference notable entre 
le mplaire. prov nant de l' All antique et d'autres originaires de l'Indo-Paci-
fiqu . ll lui . mble peu douteux que B. atlantic us GoooE et BEAN est, au plu , 
une race de B. nwclellandii. 
FA:IIILLE 1UERLUCCIID.E. 
:llerlucciu capen i CA TELNAU. 
1 x., l ngueur total : 265 mm. , baie de Luderitz, Sud-Oue t africain, 
1.1937 (\lo roiic' r ) . 
1 ex.., lon()'u ur lolale : 290 mm., a 1 mille de l'ile Da , en, profondeur : 
1 -20 bra ~ . , 15.1.1937 (:Xlo croi iere) . 
1 -x:., longu ur to tale : 0 mm., pre · de la cole de la baie de Tigre , 
n<rola, pr fondeur : -10 bra e , 25.1.1937 (XI" croi. iere). 
pece n'e t pa ilee dan Fo\YLER, qui ignale uniquement la ~Ier­
lu h rJinair ju qua la latitude du cap Blanc. Le meme auteur ajoutera plus 
loin (p . 1254) une citation de crrl'iAKEXBEEK (1931), d'apres un pecimen de 
Ia bai des Bal ine ( frique du '-'ud) . Tou le auteur n 'admettent pa cependant 
que la \I rlu h de I hemisph >re ud e tla meme que celle de l'hemi phere Tord. 
L poin L cl aptur le plu rapproche clu cap Blanc e t san doute celui situe 
pr\s d la ol de la baie de Ti()'re et que nou ignalons ici. Entre ce deux 
lalilud ~ on n'a pa i()'nale de :\I rluche ju qu·a pre ent. Il e t permi de supposer 
natur 11 m nt que la jonclion entre le eaux cotieres de deux hemi pheres peut 
._'effc tu r par lc ch min de eaux profonde aby ale , mai ceci est loin d'etre 
1 r m · p ur la :JI rluche. C'e t pourquoi Ia di continuite de son aire de disper ion 
n u · fail adopter I' opinion de certain auteur de l Afrique du Sud, qui , comme 
J. :\I. ~hRCII \1\D C6), con id' rent la Jierluche du Cap comme une e pece di tincte , 
t nou attribu ron a cell pece le pecimen pri au large de l' Angola. 
FA:IllLLE PSETTODJDJE. 
P ettode belcheri BEiX:\ETT. 
1 C\.. , lon()'ucur total : 470 mm., baie du Lenir Port-Eticnne :\Iauritanie, 
l. \JI.1936, prof ndeur : 7- bra e (XI" croi iere). 
1 _. longueur totale: 190 mm. 9o21'N. 13°43'\rV., 12.::\JI.1936 (XI" croi-
ier ). 
( 16 ) l\fARCH-\ o, J. l\I., 1935 .. Afric. Marine Fishe , p. 66. 
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Cette espece habite l' Atlantique oriental. 
Le premier de nos exemplaires offre un nageoirc cauclalc clepourvu de 
taches noires et les nageoire dorsale el anale ont pre que uniformemeul bru-
mHres. Au contraire, le ~ econd a la andale marquee de gro La he fon ee 
assez confuses, dorsale et anale etant uniformement brun noiri\tr i tlit p ur 
attirer !'attention sur le fait que le marque~ de la caudal ne onl null m nt 
constantes. 
.FA-'l!LLE BOTHIDiE. 
Eucitlwru lingnatula (LJi\ E). 
1 ex., long ueur lo lnle : 10 mm., 5°03' ., 11•24' E., pr f nd ur 19-24 
brasses, 31.III.1938 (X IV" croi i\re) . 
Espece du large cle l ' ngola el du Cono·o franrni . La localil<! e i-d •ss u!', ilu ~ • 
a proximile clu Congo belge, ient 'inlcrcal r entre lc · point · d eaplur io·nalc 
precedemnw.n t. 
Syacium micrurnm R i\Z \ . ·1. 
2 ex . , longueur lotale : 0-969 mm., nlrc lcs il •s Tamara •l Houm ;, ' uin; ' 
frangaise , profondeur : 5-6 bra , 10. \II.1936 (\ 1" ' r i:-i'·r ). 
1 ex., longueur tolale : 7 mm. lle Ka ·sa, 10.\Tl.1936 (\ t• c rui:-.i(·rt>). 
2 ex ., longueur tolale: 135-205 mm .. 9"21':\., 13.43' \\ . 12.\11.1936 
(XI" croisiere) . 
6 ex ., longueur lolale: 50-315 mm., bai de EPphan ls, 1\ng la pr fond ur: 
14-18 brasses, 4.II.1937 (XI" croi icr ) . 
1 ex., longueur: 220 mm. , 9"51'"\., 15"30'\V., prof nd ur: 1 -17 hra..;s•, 
11.1.1938 (XIV" croisiere) . 
4 ex ., longueur: 53-143 mm., •40' "'.' 13"30' v\' .' profondrur: 12-1 bra ·ses, 
14.1.1938 (XIV" croisicre) . 
1 ex ., longueur : 125 mm. , 7•05'.\., 12•00''\\ ., prol'o11deur : -1 hrao; · s, 
15.1.1938 (XIV" croisiere). 
1 ex ., longueur totale: 115 mm. , au ,:ud d 1 il Priucipc , o- lf· d, uin' 
profondeur : 3-7 bra~ es, 24.1.1938 (XIV" roi icre) . 
3 ex., longueur lo tale : 52-102 mm. a 2 mill' d • I'll n n b n, g Jf 
de Guinee, profondeur : 9-19 bra e , 29.1.1938 (XIV" roi ic•r ). 
1 ex ., longueur : 135 mm. , bai d 'ainl-B ra , \n g lu profond •ur 
5-6 brasses, 9. II .1938 (XIV" croi iere). 
1 ex ., longueur : 185 mm., baie 'aint -:JJaria, Ang la, profoncl ur 
10-15 brasses, 19-20.II.1938 (XI • croi iere) 
Espcce commun e cle l' Atlantique tropical. 
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Both us J>Oilas (DELAROCJIE). 
2 c . . , longueur l talc : 40-50 mm. (cf et <i?), baie de Lucleritz , Sud -Oue t 
afri ain, 1.1937 ( ' I" croi icre). 
3 . . longu ur lolalc : 45-180 mm., pr\s de la cole de la baie de Tigre ·, 
no-ola profonucur : -10 bras e, 25.I.1937 (XI" croisiere) . 
x. , longu ur lolale: 42-98 mm., baie de Elephant , Angola, profonueur: 
14-1 bra c., 4.Il.1937 ( I" croi iere) . 
14 x., longueur lolalc : 60-90 mm., 9•51' ~ - . 15"30' VI ., profond eur : 
16-17 bra -, 11.1.193 (XIV" croi iere) . 
2 :\.. , loner ur lolalc : 105-115 mm. , •40' X., 13•30' W., profond eur : 
12 13 bra c. , 14.I.193 (~IV " croi ierc) . 
3 . . , longu ur lolalc : 75-110 mm., 7 " 05'~., 12 '00' W ., profondeur 
-1 bra · s, 15.1.193 (~lV" croi ier ) . 
6 '\.., longueur lolalc: 55-115 mm., 4•45'~., 1•22' W. , profondeur 
1 -25 bra e. , 21.1.193 (XI • crohere) . 
7 x., lono-u ur lolalc : 60-108 mm., a 2 mille de l'lle Annobon, golfe de 
uin ;c, 29.1.193 , profondeur : 9-19 bra e (_ IY" croisiere) . 
1 x. lono-u ur lolal : 115 mm. baie de ainl-Bra , Angola, 9.IJ.1938, 
prof nd ur : 5-6 bra. e (XIY" croi iere) . 
E pe d la 1edilerrane t d' l' tlantique oriental. 
Arno<rlo u imperiali (RAFII\"E QUE) . 
. . , loncru ur : 53-92 mm. , baie de Elephant , Angola, profondeur : 
:5, 4.IJ.1937 cxn· roi icre) . 
ud de !'embouchure du Congo, au large 
7-9.II.193 _· Iy• croi iere) . 
d > l' llanliqu oriental , 'etentlant au ud ju qtdl l'Ano-ola. l\omrAI\" 
icrnalail deja de Ia I aie de. Elephant . 
Arnoglo u thori lYLE. 
21 C:\.., Iongu ur lolale : 50-115 mm., baie de Pulpilo, Rie de Oro, profon-
d ·ur : 10-15 bra c, , 25 .Xl.1936 (XI" croi iereL 
1 'X .. longucu r lolal : 75 mm., a 9 milles de Yilla Gi neros, profondeur : 
10 -12 bra ·c, , 27-2 .XJ .1936 (XI" croLiere) . 
E p' c cl l Allanliqu . nord-oriental. Le localite de capture ur la cote 
afri ainc on t p u noml r u e (region clu cap Blanc) et utilement augmentee 
par l capture du « Mercator ». 
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FAi\llLLE SOLEID IE. 
Quen elia ncellata (L r NNJ~). 
2 ex., longueur lotale: 155-160 mm., ;l 2 mille · d l'Jle nu b n , rr lf 
de Guinee, 29.1 .1938, profoncleur : 9-19 bra c (XlV" cr isicr') . 
Soleidce de !'Atlantique orien tal et de la l\ledilerrmH~e. 
Un des deux exemplaire seu lemcnt pos · cd la p lit tach· uoir arrondi 
mediane situee entre les deux Iache marginalcs <.lor ale t I d ux lach s 
margin ales ventrale . Les marbrure cl u fond so n t beau up plu irr 'guli \rc~ 
que chez Q. hexophthalmus ou cellc -ci on l un' dir lion ge nera l ' plu lran~­
versale . Les nageoires dor ale et anal ont n ll m nt ma .ulr s de p Iii - La 'he. 
foncees, landis que ces mcme · nageoire on t rl'un oTi. uniform h z 0. he.r: lf>ll-
thalmus. 
Quen elia hexophthalmus (BE t\r·:Tr). 
3 ex., longueur tolale: 135-1 0 mm. , "40'N.-13"30'\V., 14.T.1 3 :'1 pru-
fondeur : 12-13 bra' se (XIY" croi icrc) . 
3 ex ., longueur totale: 140-170 mm., 4°45'\. 1°22'\\., Jrofund'ur: 
18-25 brasse , 21.1.193 (\IY" croi icr ) . 
1 ex., longueur : 155 mm. au ~ud d' 1' mb u hun~ du 'ungo, au larg 
cl'Angola, profoncleur : 11-27 bra e· , 7-9.Jl.193 (\1\'• cr isierc ). 
Cetle espece n'est pa cilee ]an II . Fo" LEH (1936) . 
CllABAl'iAUD (1933) C') ecril, a prop d' lle c. p '-c : (( c Ill Ill(' ..; 'Ul Ill •nl 
par un tres petit nombre d'exemplair s, d nl 1 :;; plu . pl nlri nam. nl 'l' 
rencontres dan s la baie du Levrier (:Jiaurilani ), n. huophllwlnws" mblc· n '\ tr 
qu\me variete tropicale de Q. ocellata (L. ) varicl ~qui r mpla la form l~ piqu 
dans toute la partie cl e I' tlanlique oriental compri · cn lr • ln bai du L',ri r 
et !'Afrique australe » . Il e t po ibl qu Q. he.rophllwlnw . il un Yari 'l' 
tropicale de Q. ocellata, mai la localile que nou . indiquon . plu · haul , u "Uj 
de cette espece demontre que l'e pece de LL\l'ir~ peul se r n onlr r dan l m \m 
parages et ju qu'au voi inage immedial de l 'Equalcur. 
So lea cuneata (:JioHE ) . 
1 ex., longueur lolale : 130 mm., baic de Pulpilo, H.io d ro prof nd ·ur : 
10-15 brasses, 25.XI.1936 (XI" croi icre). 
1 ex., longueur tolale : 83 mm., a 2 mille d I' An g ra dr 'inlr Ri d 
Oro, profoncleur : 12-14 bra es, 2 .XI.1936 (XI" croisicte). 
1 ex ., longueur totale : 170 mm. , baie du Levrier, Mauritanie, pr fond ur : 
7-8 brasses, l.XII .1936 (XI" croisiere). 
( 17 ) CHABANAuD, P., i933 , P. heterosomes des cotes atlantiques du Maroc, p. 1. 
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2 x., lonaueur lotale : 120-170 mm., pres de la cOte de la baie de Tigre , 
AnO'ola, profondeur : 8-10 bras e , 25 .1.1937 (XI" croisiere) . 
3 ex ., lon aueur lotale : 85-92 mm., baie de Goree, au ud de Cintra, Senegal , 
prof'ondeur : 11-14 bra . es, 30. 11.1937 (XIV" croisiere) . 
2 ex., longueur lolalc : 80-115 mm., baie de aint-Bras, Angola, profon-
deur : 5-6 bra , 9.JI.1938 (X TV" croi ierc) . 
4 · · ., longueur lotale : 110-125 mm., au 'ud de l'cmbouchure du Congo, 
au larO'c d' naola, profondeur : 11-27 bra e, 7-9.II.1938 (XIV" croisiere). 
K pee c1 1' Allan liqu nord-oriental, ignalee de la France au enegal, 
Jl ~dilerranee. \'o xcmplaire , pri dan lc parages de l' Angola, etendent 
don · er l . · ud I'airc de di per ion connue. 
Solea theophila (R1 o). 
2 \:. lon•ru ur lola] : 135-140 mm ., baie de Pulpito , Rio de Oro, pro-
fondeur : 10-15 bra e , 25.XI.1936 (XI" croi iere) . 
Esp'> · onnu de la ~Iedilerranee el de la ~Iaurilanic. 
)Iicrochiru lJo caniou CnABANAUD. 
x. l n O'lJ ur lola} : 53- 2 mm., baie de Pulpito , Rio de Oro, profon-
u ur : 10-15 bra , 25.\.1.1936 (\I" croi icre) . 
Atlantique oriental, de cole d'E paane au enegal. 
Au troglo u microlepi , ( BLEEKER) . 
1 x. l ngu ur lolale : 295 mm., a 1 mille de l ile Das en profondeur : 
1 -20 bra. ::; .: , 15.1.1937 (~I· croi · iere) . 
2 :\., longu ur l talc : 1 0 mm., baie d Ludcrilz, ud-Oue"t africain, 
1.1937 ( \1" croi i'r ) . 
bai 
ol ud-Oue l ue L\frique, de l'ile Da sen au ~ord de la 
Jletet·omycteri probo cideu (CnABAi.\"ADD). 
(Fig. 10.) 
1 x. longu ur lolale : 77 mm. au Sud de Lobito Angola, profondeur : 
4-9 bra . , 10.1I.193 (.~lY" croi, i\re) . 
oleidc> lre · parli ulier t lrcs _pecialise a ete clecrit par P. CnABAi\A"CD 
(1925) C8) ou 1 nom generique de Monodichthys d'apre ' Ull exemplaire d' 
de 71 mm. , ap Blan , ~Iaurilanie, rec. ~I. Tu. ~Ioxon. Un second exemplaire <;(, 
d 71 mm., pr Yenanl du Cameroun fo _e d Kwele-K,vele, profondeur : 5 m ., 
('") CnABANAUD, P., 1925, Bull. Mu . Hi t. nat. Pari , p. 356. 
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densite de l 'eau 1,002 (presque douce) , mcmc recollcur, a p rmi a l'autcur c](; 
completer sa description Cn). Notre cxcmplairc est don lc troisi \m onnu ct 
Sa capture etend COnsiderablemcntl'airc dedi rcrsion d l'c p\c VCJ' l ud 
FIG. 10. - H eter omy cter is pr oboscideus (CHAB.I:;A o). au u<.l d e Lo b ito. ( x~) 
Voici es me ure comparee a cclle d , 11 \BA:\ .\ ·o (1926) : 
Longueur to tale : 77 mm. (71 mm.) . 
Longueur totale an la auclalc : 67 mm. 
Hauteur du corp. : 22 mm. (20 nnn.) . 
Epaisseur : 3 mm. (5,5 rnm. ) . 
Longueur de la tete an la nao· oir : 15,.- mm. (13 5 mm.) . 
Longueur de la tete y compri la nao·c ir : 17 mm. (15 mm.) . 
Diametre de l'un des eux : 2 mm. (1,5 mm.) . 
Espace interorbitaire : 1 mm. (1 mm.) . 
Intervalle preoculaire upericur : 5 mm. (5 n till. ) . 
Intervalle postoculairc uperieur : 7,5 mm. (6,5 mnt. ) . 
Intervalle preoculaire inferieur : 5 min. (5 mm. ) . 
Intervalle postoculairc inferi ur : 6,5 mm. (5,5 mm. ) . 
Hauteur maximum de la clor ale : 5 mm. (5 mm.). 
Longueur du dernier rayon de la dorsale : 4 mm. 
Longueur de la caudale : 10 mrn. 
Hauteur de la base de la caudale : 4 mm. 
D. 104 (113), dont 39-40 ur la tete (10-12 ur le mu eau) . A. 74 (72) . . 17 
(17) . Pelviennes, droite 5 (5), gauche 4 (4) . 
(' 0 ) CHABANAUD, P. , 1926, Bull. Mus. Hist. nat. Paris, p. 52. 
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Eca ille : en lign e lon giludin ale 82 (90), donl 5 environ en avant de la 
f nl bran hial e, n ligne Lran versale 18-19 au-des u , 21-22 au-de sous (19 
L 24). 
lor que l nombres e rapprochent nettement de ceux de la de cription 
original , la oloration de notre pecimen e L en iblem ent differente et se 
aracleri e nolarnmenl par l'ab enc de tach e arrondies brun chamois le long 
de la ba e de ]a dar ale et de celle de l'anale. La coloration e t d'un beio-e 
fin m n l mouchele de brun-noir, variee de laches epar es plu claire , plu 
ou main arrondi l peu nette . . De place en place, les rayon de naaeoire 
clor al ct anal ant partiellcmcnl noirci . 
FA TILLE CYNOGLOSSID!E. 
Cynoglo . u. lagoen. i REGA:'i. 
1 X. long u ur lolale : 250 mm., 9°21' ~ . -13 ° 43' v ., 12.XII.1936 c:xr· cro i-
i"r ). 
1 x. lon o-ueur lolale : 195 mm., 7°05' N. -12oOO'W. , profondeur : 8-1 
15.1.193 ( I • croi iere) . 
x . 1 ngneur lolale : 275-295 mm., au ud de !'embouchure du Congo, 
au laro- d '.\n o-o la , profondeur 11-27 bra e, 7-9.II .193 (XIV• croi iere) . 
p 'cimen elr nd enl Join Yer le -.; Ud )'aire de di persian de cette e pece 
nnu d Lago . 
R connai. able a e 3 ligne laterale , au nombre de 0-85 ecailles en 
li ane lalerale entre I niyeau de l'opercule et l'origine de la caudale, ain i qu'a 
la bouche fendue ju qu 'au dela du hard po terieur de l'ceil inferieur. 
noler, au uj t d liane laterale , que la clef de FowLER (1936, p . 525) 
prele a onfu ion par uile d une erreur dan !'indication du nombre de ligne~ 
lal 'ral t du nombre de ecaille n ligne laterale. En a, il faut lire : « Three 
lal ral lin e » et en aa : « 1\, o lateral line »; de plu- il n'y a que 0- 5 ecailles 
r n li O'n lateral ch z C. lauoen i. et 11 011 126-130. 
enegalen i (I\ .\ rP) . 
1 x. 1 ngu ur total : 345 mm., baie ainle-1\Iaria, Angola, 19-20.Il.1938, 
profond ur : 10-15 bra e ~ (XI • roi i!~ re). 
1 .· . 1 n o-ueur tolale : 295 mm., baie de ai11t-Bra , Angola 9.II .193 
i icr ) . 
Cot de 1' friqu o cidenlale, du . enegal au Congo et meme a l' .\ngola, 
omm n lem ian nl nos exemplaire . 
E pc r plu allan a' e qu C. goreen i TDR.; no exemplaire sont en tou 
ca tr\::s allong; , 4 foi X plu~ long que h aul et plus. L'exemplaire de la 
bai ainl -1\Iaria a la ligne lAlerale inferieure obliteree Yer l'avant. 
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FAl\JJLLE ZElDAi_,. 
Zeus faber Lr · · r~. 
1 ex., longueur tolale : 105 mm ., baie de lulpilo, Hi lc Or , profond ur : 
10-15 brasses, 25.:XI.1936 (XI" croisicre) . 
3 ex., longueur totale : 55-62 mm., au ud de 1' mbou hure du I o·o ilU 
large d'Angola, profondeur : 11-27 bra ses 7-9.T1.193 ('\1 
Le «Poisson Saint-I ierre » hal.Jil l'Allm1Liqu rienlal l la \f'dil rrane 
mais il ne serait pa frequent au ud de l'equateur. 
FA llLLE HOLOCE~TRlDA•i. 
Holocentrus ha tatu UVIER ALE ' CIE ' NE . . 
2 ex., longueur tolale : 230-260 mm., bai de \full l \ng la, 2 .1.1 37 
fXI" croisiere). 
Afrique occiclenlale de lle du Cap-V rl ~l l'Ang Ia. 
FAMILLE SYXGX \TJIID 'E . 
~ynoonathu pelaooicu L1 '!liE. 
1 ex ., longueur totale : 127 mm. , Porl-Eiicnn , Rio d 
2-5 brasses, 2.1.193 (XIV" roi icre). 
Mers tropicale , e pece lrc repandue. 
Syphono toma t~· phle (LrY\r::). 
(Fig. 11.) 
1 ex., longueur tolale: 17 mm. 4°45' .-1 °22' \\'. r rofond ur 1 -2-
brasses, 21.1.1938 (XI • croi iere). 
FIG. 11. - Syphonostoma lypMe (Lr:\:-IE}, 4o!,5 ' ~ -. t o22' W. (x 3 '. ) 
Le museau est tre comprime, a profil supeneur lr' dr il. pr fil ~ l 
generalement un peu plu concave, urtout en a van l, ur cl pro-
venant de la mer du Nord . L'exemplaire capture par l « Mercator » pre nl · 
la formule suivante : D. 34, A. 5, C. 10, P. 15, 18 anneaux pr'anau. l 33 
anneaux postanaux. Cette espece n'est pa ren eignee dan Fo\ LER. C'e t Ia 
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premiere fois que l'on capture un ' iphonoslome dan la region de l'equateur. 
' t une de bellr clt!couv rle d 11 << Mercator » . ~on aire de di tribution nor-
mal comprend la feclilerram'!e el 1 , cole · europeenne. de l' Atlantique. 
"Nerophi lumbl'iciformis (FRIEs). 
2 ex., longueur tolale : 100 mm., baie de Pulpilo, Rio de Oro, profondeur 
10-15 bra.~ e , 25.XI.1936 (X I" croi. iere) . 
ell 
nnu 
mai I 
d Oro, 
c. pee de I' Atlantique nord-oriental et de la Mediterranee n'etait 
anciennement pour l' Afrique que de cote marocaine (Mogador), 
<< Mercator >> (IX" croisi(Te) l'avait deja rapportee des parages du Rio 
nd de Garnet Head (DEL \IAN, 1941, p . 51) . 
Hippocampu guttulatus C ·vmR. 
1 x., lono-ueur lolale : 50 mm. environ , baie du Levrier, Port-Etienne, 
Maurilani , profondeur : 7- bra e , l.~Jl.1936 (XI" croi iere) . 
'c l I' i'p '>c que P. CnABANA o et Tu. JloNon (1926, p. 251) ignalent de la 
bai du L '' rier C0). 
ur nolr exemplaire, le Lubercule ont a ez dheloppe et urmonte de 
filam nls harnu . I. G1:x BCRG (1937) C1 ) a monlre chez J-1. hudsonius hudso-
n iu I nrialion po ible de la couleur, de la dimen ion des epine et de 
ll d app ndi e , uiYant l'ao-e le exe, !'habitat et l'individu. C'e t pour-
quai nou n'he ilon pa a rapporler a 11. guttulatus un jeune Hippocampe dont 
1 tub r ule ont Lr\ deYeloppe , bieu garni de filament ramifies, et qui 
ffr c rlainement un a ~ p cl lre diff'renl de celui de H. guttulattts multiannu-
une ou - pe e de IT. guttulatus guttulatus decrite et figuree par Gr:x -
n n d'apre le dimen ~ ion et l'a~ pecl de tubercules, mai d'apres 
rlaine proportion du corp . Le lubercule -ont probablement aus i Yariablc 
h z H. guttulatu que hcz 11. hudsoniu on d'aulre espece encore. 
F :-.rrLLE FJSTULARliDlE. 
Fi tularia tabacaria LL\":'\E. 
1 x., lono-u ur lolale : 550 mm. (670 mm. ayec le filament caudal), Port-
Elicnn Rio d Oro, profondeur : 2-5 bra se , 2.1.193 (XIV" croisiere). 
1 x., Ion o-ueur lolale : 1 0 mm. (310 mm. avec le filament caudal), a 
2 mille de l'il nnohon, o· lfe de Guinee, profondeur : 9-19 bra~ e 29.1.1938 
~ \I 
eo) CIIABAI AtJD, P. el t{O 00, TH., i927, Bull. FJtudes Hi t . Sci. Afr . occ. fr., IX, 
pp. 2-5-2 7, fia-. i-33. 
(~') GIN BlRG, I., 1937 Proc. . . 1 at. Uu ., LXXXIII, no 2997, pp. 497-594 . 
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1 ex ., longueur tot.ale : 160 mm. (280 mm. av c le filament audal), au 
Sud de !'embouchure du Congo au large cl'Angola, profondcur : 11-27 bra. c, 
7-9.II.1938 (XIV" croisiere) . 
1 ex., longueur totale : 195 mm. (275 mm. avec le filament caudal), baic 
des Mullets, Angola, profondeur : 9-15 bras e, 15-17.TT.193 (Xl • roi irrc). 
E pece cotiere commune cle l' tlanliqne tropi al. 
FAi\lfLLE SPHYIVENID!l~. 
Sphyl'fena phyra~na (Lt · t~). 
1 ex ., longueur totale : 260 mm., bai' d Lud ritz, ud- u l africain, 
!.1937 (XI" croisiere). 
4 ex. juv., longueur totalc: 55-152 mm ., baic de l\full L, An()' In 2 .1. 
1937 (XI" croisiere). 
3 ex., longueur totale : 190-210 mm., 1 ex. juv., longu ur l tal :50 mm., 
baie de Saint-Bras, Angola, profondeur: 5-6 brass, 9.TT.193 (\l\ 6 r i i\r ). 
Cette espece habite I' tlanlique oriental t la ~I'dit rran' . \ Cl"r n 1 
exemplaires ant environ 145 ecaille en lio-n lateral mai lc mplair · 
juveniles ne se pretaient pa a un lecompte xacl d l'' ai llu r l n . nl c1 n 
pas determines avec certitude. 
Rphyrff'na guachancho C ' YtER \LE1'CtJo. ">E~. 
21 ex . juv., longueur to tale : 3 -62 rnm., au , nd de I'll Prin ip 
de Guinee, profondeur: 3-7 bra, e- , 24.J.193 (\1\ 6 cr isii-r ). 
Malgre leur petite taille il a 't' po ibl cl 'a .. ur r du n ml r d ' ail! 
de quelques individus en bon etal : envir n 115 en lign lat 'ralr. La oloration 
cle ces j eunes differe en iblemenl cle lle cl . jcune ' allrihu '. ft 1' pl' c 
precedente. 
Cette especc habite I' tlantique tropical. 
FAMTLLE MUGTLlD iF,. 
1\lugil cephalu Lt • E. 
2 ex., longueur totale : 155-165 mm., haie de Elephant , ngola, profon-
deur : 14-18 brasses, 4.II.1937 (XI" croi i're). 
1 ex., longueur totale : 130 mm., haie du Levrier, Porl-Elienn , :\Jauri-
tanie, I.XII.1936 (XI" croisiere). 
1 ex., longueur totale : 190 mm., au, ucl de l'ile Principe, g lf cle uin 'c, 
profondeur : 3-7 brasses, 24.1.193 (XIV" croi iere). 
Espece circumtropicale. 
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lUugil aliens R1s o. 
1 ex., longueur lolale : 230 mm., pres de la cote de la baie des Tigre , 
Ano-ola, profoncleur : -10 brasse , 25 .1.1937 ( J• croisiere). 
E pece de l'Allantique oriental, de la France et de la Mediterranee jusqu'en 
frique du ud. 
1\lugil auratus R1 o. 
1 ex., lono-ueur totale : 515 mm., baie du Levrier, Port-Etienne, _1auri-
tani , profond ur : 7-8 bra e, I.XII.1936 (XI" croisi(•re) . 
1 ex., lono-ueur lola] : 250 mm., baie de :Jiullets, Angola, 28.1.193·7 
(\ J• croi i' re). 
1 ex., lono-u ur tolale : 1 0 mm., baie de Elephants, Angola, profondeur : 
14-1 bra e , 4.1I.1937 I" croi iere). 
1 x. lono-urur tolale : 160 mm., baie de aint-Bras, Angola, profondeur · 
~-6 bra e 9.1I.193 (XI • roi'i'rc). 
E p\ d l 'Allanlique oriental, de la candina ie a !'Afrique du Sud. 
L plu. j un cxcmplairc l en mauvai elat et a determination est 
douteu e. 
FAMILLE POLYNEJ\llDJE. 
Galeoide decadactJ'IU (BLOcn). 
x . , Ion o-u u r lolale : 50-90 mm., baie du Lenier Port-Etienne, :}lauri-
tani profond ur: 7- bra e (XI" croi ier ) . 
2 · ., ] no-u ur lolale : 250-290 mm., 12•34' X.-17•09' W ., profondeur: 
-10 l ra, , 23.JJ.1937 ·r croisicre). 
1 x., lono-u ur lolal : 120 mm., Porl-Etiennc , Rio de Oro profondeur: 
2-- bra, , , 2.1.193 (\.n • cr i, ier ) . 
7 \":., Ion o-u ur total : 45-2 5 mm., au ud de l'ile Principe golfe de 
3 uin' pr f ndeur : 3-7 bra, se 24.1.193 :ry• croisiere). 
Ol africain du Rio de Oro a l ' Angola. 
n rrmarqu ur lc. j unes ex mplaire de la baie du Levrier (50 mm.) 
t du ucl d l ile Principe (45 mm.) une ou deux rangee de 7- tache arran-
die t n inHr a ez pale (a chromatophore- epar ) , ur chaque flanc dan 
la r 'o-ion dor::.ale . La gro , e lac he noire arrondie au-de u de la pectorale e t 
a p in incliqu, ain,i qu , ur le autr s individu de la mArne erie . 
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Pentanemus quinquarius (LrN 'E). 
8 ex ., longueur totale : 1 5-245 mm., 12°34' r.-17°09' V . , 23.11.1937 , 
profond eur : 8-10 brasses (XI" croi ier e) . 
1 ex., longueur to tale : 220 mm., bai de ain l-Bra , ngola, prof ncl ur : 
5-6 brasses, 9.II.1938 (XIV" croi iere) . 
2 ex., longueur totale : 205-220 mm., bai ainte- 1aria n o-ola 19-20.1T. 
1938, profondeur : 10-15 brasses ( ' I • croi icr ) . 
Espece de l' Atlantique tropical cl d la mer des Cara·ib 
FAl\nLLE S OlUBRJDJE . 
Auxi thazard (L 
1 ex., longueur totale : 405 mm. baie d 
14-18 brasses, 4.II.1937 (XI" croi icre) . 
EPEDE) 0 
Bl 'p han l , 
Espece largernen t n~pandu dan m r · lr pi al . 
seules les iles Iadere el air l -Helen e , onl signale da n 
pour les parage de co te afri ain 0 
ng la pr f nd ur : 
t L mper' · mai · 
F " LER (p. 14) 
Scomberomorus tritor (Cu IER l ALE ·crEi\' E . ) . 
1 ex., longueur totale : 240 mm. , au ud d I 'll rin ip , g lf d uin' , 
24.1.1938, profondeur : 3-7 bra e (XI • roi iere). 
Cotes occidentales d ' frique , du ap Blan au Gab n. 
FA~ULLE TRICHIURIDlK 
Trichiuru leptmu. L1 · ~~-
1 ex., longueur lo tale : 200 mm., bai d Pulpilo, Rio de ro , prof ntl m : 
10-15 brasses, 25.XI.1936 (XI" roisicre). 
1 ex., longueur lotale : 330 mm., au .'ud de 1' mbour hur du ono- , nu 
large d'Angola, profond eur : 11-27 bra e, 7-9.II.193 (\Iv cmisi\r ) . 
1 ex., longueur totale : 325 mm., baie cl e , aint-Bra , ngola, prof nd ur : 
5-6 brasses, 9 .II .1938 (X IV" croi iere) . 
2 ex., longueur totale : 615-625 mm., baie ~ainl -Maria , no-ola, pr fon-
deur : 10-15 brasses, 19-20.JI.1938 (XI • croi irrc). 
Espece de l' Atlantique tropical. 
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FA ULLE CARANGJDJE. 
Oligoplite. africana DEL MAN. 
1 x ., long-u ur lolale : 11 mm., baie du Levrier, Port.-Etienne, j\[auritanie, 
profondcur : 7- bra e, 1. II.1936 (XI• croi iere) . 
C Ue e p" e n' elait connue que par le type provenant de Port-Etienne, 
bai du R po , Mauritanie, 7- .XI.1935 (IX• croi iere du << Mercator n) (22 ) . 
C' l la eule e p \ce connue de parao-e de la cOte africaine. Plusieur 
e pee n l a proximile de cote americaine du Pacifique et de l' Atlantique 
occid nlal . 
Decapteru rhonchu GEoFFROY AI T - HrLAIRE. 
1 ex., longueur lolale: 110 mm., 4°45'~. , 1o22'W. , profondeur 18-25 
bra , 21.1.193 (XI • croi iere) . 
E p abondanle de l' tlantique oriental et 1editenanee . 
.Notre exemplaire pre enl aux nageoire dor ale et anale des sorte de 
pinnul po lerieure , n ce en que le dernier rayon de chaque nageoire e t 
plu d 'v loppe t lre ecarl' de precedent . 
Trachuru trachuru (Ln\':\'E) . 
6 x., longueur lolale: 45-60 mm. , baie de Pulpito, Rio de Oro, profondeur: 
10-15 bra e 25.1.1936 cxr· croi iere) . 
3 .. , loncrueur to talc : 5-104 mm., a 2 mille de l' Angra de Cintro, Rio 
d ro profondeur : 12-14 bra e 28.Xl.1936 (XI• croi iere). 
1 ex., lono-ueur lolale : 0 mm., baie de Luderitz , ud-Oue t africain , pro-
fond ur : 7 bra e~ , 10.1.1937 (XI" croi iere). 
1 x. loncrueur lolale : 50 mm. baie de aint-Bra , ngola, profondeur : 
5-6 bra e- 9.JI.193 ( I e croi iere) . 
tlantiqu temper' et tropical, Mediterranee. 
Selar crumenophthalmu (BLOcrr). 
1 x . lono-u ur lolale : 150 mm., au ud de l'ile Principe crolfe de Guinee 
profoncl ur : 3-7 bra 24.1.193 . ' IV" croUere) . 
lei r marque tr '> bien le caraclere du proce su charnu au-de sus du 
point d jonclion d la einture capulaire et de l'i thme. II permet cl'ev iter la 
nfu ion a e tout autr e pece, notamment aYec le genre Decapterus, quand 
aracter de pinnule po terieure dorsale et anale est difficile a apprecier. 
~Ier tropi ale . 
(22) DEL MA , H. C., i94i, Mh11. Mus. royal Hi t. nat. (2), fa c. 2i. 
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Caranx angolensis FowLER. 
1 ex., longueur totale : 125 mm., a 2 mille d l 'Ano-ra de inlro Ri d 
Oro, 28.XI.1936 (XI" croisiere) . 
2 ex., longueur totale : 410 et 440 mm., pre de la ole d Tigr . , 
Angola, profondeur : 8-10 bra e, 25.1.1937 (XI" r i i'r ) . 
1 ex., longueur totale : 104 mm., bai de full cL, ng la 2 .1.1937 
(XI" croi iere). 
2 ex ., longueur totale : 170-175 mm., au u l d 1'11 Prin ipc, a- lf 
Guinee, profondeur : 3-7 bra e , 24.1.193 (XI 
1 ex., longueur to tale : 140 mm., bai d Ana- la prof nd ur : 
5-6 brasses, 9.II.1938 (XI • croi iere) . 
1 ex., longueur totale : 130 mm., au ud d Lobil , ng- 1:-t, pr ncl ur : 
4-9 brasses, 10.JI.193 (XI • roi icre). 
1 ex., longueur totale : 140 rnm. , baie cl ainl-Bras, i\nn·ola, 
10-15 brasses, 19-20.U.193 (XI • roisier ) . 
Ces specimen offrent une faibl t ndan a l'e arl m nl lu 1 
mou dorsal et anal. En rcalite, ctte t ndanc manifest h 
gidre et notamment C. ascensioni t Decapteru.s rhon hus E FFR Y \.1 T-
HrLAIRE , oi1 ce dernier ra on e t franchem nl earl~ . ~ n:.IA · (193~ ) C3 ) pla 
C. angolensis en synon. rnie de Decapterus rhonchu . p int cl YU • mbl 
defendable, mai il conviendrait naturell m nl d' xamin r le typ tl l' p '-
de FowLER et de prouver que D. rhonchus n'a pa loujou t" l'ullit1 ray n d r . al 
tres ecarte. 
Vomer etapinni C:\I1T IJILL) . 
2 ex., longueur totale : 68-75 mm., baie du Le ri r, P rt-Eli •nn . "\fatn·i-
tanie, profondeur : 7-8 bra e, l.XII.1936 (XI" roi i'>r ) . 
2 ex., longueur totale : 160-175 mm. 9 ° 51'~.-15 ° 30'\, . pr f nd ur : 
16-17 brasses, 11.1.1938 (XI • croi iere) . 
1 ex., longueur totale : 275 mm., 7°05' "\'.-12°00' W. pr fond ur : -1 
brasses, 15.1.1938 (XIV" croisiere). 
Espece largement repandue dan le m r tropical . 
Chloroscombru chl'y uru (Lr 1~). 
1 ex., longueur totale : 195 mm., entre le il - Tamara R um ', uine 
fran9aise, 10.XII.1936, profondeur : 5-6 bra e (XI" croisier ). 
Atlantique tropical. 
(2 2 ) NORMAN, .J. R., 1935 , Ann. Ma.q. N. H. (10), XVI, p. 257. 
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Trachinotus glaucus (L1 , t). 
3 e · ., lon gueur lolalc : 75-105 mm., pres de la cote de la baie des Tigres, 
ncrola, 25.1.1937, profondeur : 2-10 brasse (XI" croisiere). 
1 x., longueur tolale : 350 mm., baie des Mullets, Angola, 28.1.1937 
ex t• roisier ) . 
1 e ., 1 nau ur lolal : 220 mm., baie de Elephant , Angola, profondeur : 
14-1 bra , 4.IJ.1937 (XI" croi ierc) . 
1 x., lonrru ur lolalc : 135 mm., Port-Etienne, Rio de Oro, profondeur : 
2-'" bra e , 2.1.193 ( I • croi icre) . 
de Lobilo, Angola, profondeur : 
2 x., longu ur tolale : 46 mm., baie de aint-Bras, Angola , profondeur : 
5-6 bras · , , 9.JJ.193 (XI • croi iere) . 
2 c.· ., l ngu u r lolalc : 50-90 mm., baie ainle-}laria, Anrrola, profondeur : 
10-15 l ra · · , 19-20.11.1939 (XI • croi i're) . 
repandue dan l' Atlantique oriental. 
Lichia ami a (LIME) . 
1 x., I ugueur lolale : 170 mm. , baie du Levrier, Port-Etienne, }lauritanie, 
pr f nd ur : 7- bra e , l.XU.1936 (XI• croi iere) . 
Atlan(iquc oriental el Mediterranee. 
FA,:\ULLE POlUATOlUID ~­
Pomatomu altatrix (LJ:\"IXE). 
2 x., lonrrueur lolal : 170-190 mm., baie ainte-}laria, Angola, profon-
tl ur : 10-15 bra,. 19-20.11.193 (XIV" crohere). 
1 x . , lourru ur total : 475 mm. pre de la cote de la baie de Tigre , 
A.nrr la prof nd ur : -10 bra e-, 25.1.1937 (XI" croi iere). 
Habit la pluparl d mer tropicales. 
F mLLE APOGONIDLE. 
Amia imberbis (LIME). 
1 ex., loncru ur lolale : 50 mm., 5"03' .-11 o24' E. profondeur : 19-24 
bra es 31.IIT.193 (XI • croi iere). 
oriental et :\Iediterranee mais le point de capture 
itue beaucoup plu au ud que les loealite citee 
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FAl\IlLLE SERRANIDJE. 
~I01·one punctatus (BL u). 
1 ex., longueur totalc : 215 mm., baie du Levrier, Porl-Elienn , \[auritani , 
profondeur : 7-8 bra e , l.XII.1936 (XI" croisier ). 
1 ex., longueur totale : 325 mm., baic de Goree, au 'ud de Cin lra, 'n 'gal, 
profondeur : 11-14 bras es, 30.XJI.1937 ( ' I • roi icrc). 
Espece de !'Atlantique oriental cl de la ::\1edilerranec. 
Cephalopholi treniop (C viER ALE ' ' I E NE ). 
1 ex., longueur totale : 300 mm., bai du L' ricr, P rl-Eli,nn , j[aurilani , 
profond eur : 7-8 brasse , l.XII.1936 (XI" roi ·icr ) . 
2 ex. longueur totale : 292-300 mm. bai d · lull •l ·, \no-ola, 2 .1.1937 
(XI" croisiere). 
1 ex., longueur totale : 215 mm. bai de E:lepbanl 1\no·ola. li'Of nd ur : 
14-18 brasse , 4.II.1937 (XI" croi ier ) . 
1 ex ., longueur totale: 275mm., 12°46':\.-17°07' \v ., profond•ur: 1-11 
brasses, 9.1.1938 (XIV" croi ierc) . 
2 ex ., longueur totale: 245-260 mm. bai d \lull l , \n o· la, pr fond ur : 
9-15 brasses, 15-17.II.193 (XI • roi i'r ) . 
6 ex., longueur totale : 215-300 mm. hai' 'ainl -Maria, \n o- la pr fon-
cleur : 10-15 brasses, 19-20.II.1938 (\JV r Lier ) . 
Cotes occidentale de 1' frique lropi ale. 
Epinephelus alexandrinu · ( CL\ JEn cl Y\LE:\CJE '\E:-) . 
1 ex., lon gueur lolalc : 3 0 mm. baic de · \Juli et ·, \n go la. 2 .J.l 37 
(XI" croisiere) . 
Espece de la IHeditenanee cl d l' llanliqu' uri •nlal. Elk 11 c ~ ·n bl pa · 
avoir ete signalee jusqu'a pre cnl au ~ud de !'Equal •ur. 
Epinephelus goreensi. (CLY JEn rl ALE'\C JE'\l'IEs). 
1 ex., longueur tolale :260 mm., bai du Lenicr, Porl-Eticnn , \faurilani , 
pi·ofonde11r : 7-8 brasses, 1.~11.1936 (\1" croi ·i'-rc). 
3 ex., longueur totale: 255-300 mm., baie de El 'phaJJls, pr fond ur : 
14-18 brasses, 4.II.1937 (X I• croi iere). 
3 ex . , longueur lolale : 180-230 mm., baie d : J[ullel , 1\ngola, pr f nd ur : 
9-15 brasses, 15-17.II.1938 (X IV" croi iere). 
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Ccs c mplaire c aracleri ent par un second trait oblique moins net 
parlanl du c nlrc du borcl inferieur de l'ceil et parallele au trait qui longe le 
borcl cJ u pr 1orbilairc. La audale est coupee verticalement et la coloration gene-
ral l d'un bruu uniformc ur lout le corp . 
Ce Poi. on reponclcn l bien' emble-t-il, a la description de c VIER et 
ALE 'CIE • E C 1), bien que ce auteur ne fa ent aucune allusion dans leur 
de riplion a Ia trace du econcl trait oblique place sur la joue. 
Habitat : ote o cidenlalc d' Afrique, de ile du Cap-Vert a l' Angola . 
Epine1'helu. ::eneu (GEoF FROY 'Ar 'T-HrLATRE). 
1 x., lonO'ueur lolale : 440 mm., baie du Levrier, Port-Etienne, Mauri-
lani , prof ndeur : 7- bra c ·, l.XII.1936 (XI" croi iere) . 
2 x., longu ur lolale : 75-220 mm., 9•21' r.-13•43'W. , 12.XJI.1936 
(. lo roiX r ) . 
Habitat : l\[ 'dilcrranec cl ,\.llanlique oriental ju qu'a l' Angola. 
Epinephelu za las kii p. 11. 
(Fig. 12.) 
1 \.. l pc, loncrueur lotale : 95 mm., Angola, baie de Elephant , profon-
d m· : 14-1 bra~ :;;, 4.II.1937 (· I· croi i're) . 
1 X. paralypc loncrueur tota}e : 7 ffiffi., meme provenance. 
T~l 2 2/ 3, haul ur 3; D. XI 16 C5); A. III. . Ecailles en ligne laterale, 
emir 11 90 + 10 ur la caudale; lube au nombre de 70; ligne lran Yer ale 1 / 36 
m iron. Mu au 4, ceil 5, maxillaire 2 1/ 5, e pace interorbitaire 6 X' . 
rp~ allonCYe, trc ' omprime, la plu grande hauteur pres de l'oriCYine 
d la dor~ale. Pedoncule caudal comprime, a hauteur egale a a loncrueur, com-
pri ' 3 foi . 1/ 3 dan la loncrueur de la tete. Tete comprimee, a largeur 2 foi X' 
dan: Ia longu ur. l\Iu cau conique au i long que large. OEil situe dan la moitie 
ant 'ri ur c1 la tete un peu plu court que le mu eau, plu ()'rand que l'e pace 
inl rorbilair . Bou h ()'rand , mandibule proeminente. l\Iaxillaire oblique attei-
rmanl pr ·qu lc bord po - U~rieur d~ l'ceil ·a largeur mesuranl le 3/ 5 du dia-
m(•Lr d l' il. Band d fine dent - sur la machoire uperieure le omer et 
1 palalin -· un pair d canine , uperieure bien ecartee et quelque autre 
d 'pr - ill - n arricr ; d nl manrhbulaire biseriee- sur le cotes, le internes 
plu::; grande. l clepr . ible . Narine anlerieure ur le clernier quart du mu eau, 
la poslerieur cn tr c 11 -ci el l ceil. E pace inlerorbitaire a peine convexe. Bord 
pr 'oper ulaire crralule avec deux forte~ epine angulaire . Preorbitaire beau-
(:~) C VIER, G. et VALENCIE 'E , A., i 30, Hi t. nat. Poi ons, VI, p. 511. 
(:•) C'e"l par erreur que la figure ne montre que 12 rayons mous dorsau.'\:. 
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coup plus etroit que le maxillaire. Opercule avec dcu.\. fort cpiue - la supe-
rieure plus grande . Branchio pine au nombr de 14 + 2 sur la pa1ti in f>ri urc 
du premier arc branchial, allongee , cgalant. la moilie du diam\lr o ulair . 
Ecailles tres petites sur la tete, pecialement ~ ur le omm 't de la l ~I ain i q uc 
sur la gorge, en avant de la pectorale t ur la ba ·e de la audal . Lign lateral 
parallele a la ligne medio-dor ale. Troisicme epine dor ale ompri ' 3 foi 1/ 3 
dans la tete, 5• rayon mou 2 foi X, 2" epine anal 3 foi 1/5, 4• ra on m u 
anal 2 fois X, caudale arrondie 1 fois 4/ 5, p clorale 1 foi 3 / 5 l ventral 2 foi ' . 
Coloration bruniHre, pale. ne ligne brun fonce obliqu , long an l 1 b rd up'-
FIG. 12. - Epinephelus ::;aslaus k ii p. n ., type, ba ie tie £lcph a n t . ( x 1 1 · ~' 
rieur du maxillaire et prolongee en arriere , ur l'inlerop r ul · tuJ lio-n mbla-
ble paralJele partant du bord inferieur de l'reil l deborclanl ur 1 ·ub p r ulair ; 
2 petits traits plus courts et moin. Yi ibl ur l'op r ulair ; 6 lign · 1 l11Yil tdi-
nales un peu plu claires ur l~ flanc , 2 au-de us, 4 ou- Ia liiYn lal'ral 
depassant de peu le niveau de la clor ale epin u e n arri\r . Xao- ir cl r at 
epineuse plus foncee que la dor ale molle, av un lign fonc' longitudinal 
mediane . Ventrales noiratre . Caudale, anale el pecloralc clair 
Espece voisine de E. ceneus (GEOFFROY ,'AI T-li iLAtHE) , a cara 
riques voisins, mais livree differente, rappelanl cepencl.an L par l 
la tete celle de E. ceneus. Nous ne croyons pa a voir affaire dan - l a pres n t 
au jeune de E. ceneus. En effel, FowLER (p . 756) , qtti ba. a d . riplion c] 
cette espece sur des specimens me urant de 89 a 150 mm., inclique la pr' n 
de six larges bandes transversales ob cures plu laro· s qu' 1 inl rvall 
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n'ob rve au une ligne lono-iludinal ·. Toulefois nos exemplaires sont trop jeune 
pour que l 'on pui e clre a ure que le marque · longitudinale se conservent 
a l' elal ad ulle. 
E pc dediee au Dr ZA LAY . KJ, medecin a bord du (( Mercator », dont les 
oin dilio- nl onlribuerenl au . ucc\ de. nkoltes zoologique effectuee au 
our:-.~ d croi iere du uavire-ecole belge. 
Serranu hellatus (LI · ·E) . 
2 ex., longueur tolale : 3 -52 mm., He Ka-sa, 10.XII.1936 (XI" croi ierc). 
1 x. l no-ueur lolale: 52 mm., au ucl de l'lle .'an Thome, golfe cle Guinee, 
profond ur : -10 bra e , 2 .T.193 (XI • croi ·iere) . 
la Medil tranee el d l'Atlaulique oriental, mai non ignalee 
ju ·qu'a pre ent au ud de Canarie . 
, 'en·anu calJrilla (LIK.\"E) . 
4 x. 1 no-ueur lolalc : 100-130 mm., baie de Pulpilo, Rio de Oro , profon-
d ur : 10-15 bra e , 25.XI.1936 .' !" croi iere) . 
E pece d la jf'dilerranee, mer Rouge et Atlantique oriental. 
, en·anu . anctre -helenre BoL"LE.\"GEn. 
5 x., longueur lola] : 70- 0 mm. a 2 mille de l'He nnobon , golfe de 
Guin', 29.!.193 (\T\'" croi i're) . 
9 ~ .. lono-ueur total : 65-125 n1.m. , au , ud de !'embouchure du Congo, 
au laro- d' naola profond ur : 11-27 bras e , 7-9.II.1938 (XI • croi iere). 
n 'es l pa lrc differenle du . hepalus (LIME), mai les 
aracl '>r nliel. inYoque ont Yalable (ab ence d'ecaille ur la regwn 
inl rorbilair l dimension de - ecaille operculaire ' idenlique a celles du 
corp ch z.. . anctce-helence) no specimen::. se rapportent a cette dernicre e pece, 
qui n"lail connu ju qu'a pre ·ent que de l'ile ainte-Helene . .... eul le exem-
plair llu golf ll Guinee nou, parais enl sujet- a caution et sont franchement 
dout u:\.. 
Rypticu aponaceu ( CllNEIDER). 
1 x., l no-ueur total : 205 nnn., a 2 milles de l'ile Annobon golfe de Guinee , 
profond ur : 9-10 bra ,es, 29.1.193 (\JY" croi iere) . 
E p \ e de 1' Allanliqu lropi al el ·ubtropical. 
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Brachydeuterus auritu (C vmn e l. V LENCI EN , , ~ ·) . 
1 ex., longueur to talc : 88 mnt., entr 
fran9aise, 10.XII.1936 (XI" croi iere) . 
:ile Tamara ct. Roum ', uin ec 
1 ex., longueur totale : 150 mm., bai le Saint-Bras, Angola , pr f 11 I ur : 
5-6 brasses, 9.II.1938 (XIV" croisicre). 
Cote occidentale d'Afriquc du -.;t:~negal a !'A ngo la . 
Pomada ys incisu (Bo" OICII). 
3 ex., longueur totale : 155-170 mm. bai · du Lcvri r Port-Eli •nn •, \l auri-
tanie, profondeur : 7-8 bra ·e , l.XTI.1936 (XI" r isi(• rr) . 
Espece de la Mediterrane 'L del' tlanliqu ori ·rtlal ju:;qu'tt l' \n g- la. 
Pomadasys jubelini (C1J n En cl V LE'\Cr Er>i Es). 
1 ex., longueur totale: 200 mm. au lld d l'il Princip , golf' t1 uin' 
profondeur : 3-7 brasse , 24.1.193 (XIV" c1oi i \ r ') . 
1 ex., longueur tolale : 175 mm. bai d , ain t-B ra>;, Ang la, pr nd ur : 
5-6 brasses, 9. II .1938 XI ·• croi iere) . 
1 ex., longueur tolale : 1 0 mm. au ud tl Lobil , .\n _o- la. pr nd ur 
4-9 brasses, 10.II.193 (XIV" croi icre). 
Cote occidentale d' frique, du eneo-al a l' flO'O]a. 
Parapri tipoma latifron (Tno:cllEr.). 
1 ex., longueur totale : 300 mm. baic .'ainlc-:\laria Ang la pr f nd ·ur 
10-15 brasses, 19-20.II.1938 (Xl • croi ' irrc). 
Cote occidentale d ' frique, dc · llc · du Cap-V•rlttl'Ang-olc~. 
Parapristipoma humile (Bo" uJ cJI ). 
1 ex. , longueur tolale : 185 mm., bai de: Mullets , ngola, pr f nd e u· : 
9-15 brasses, 15-17.II.1938 (X I • croi iere). 
Espece de l' Atlantique oriental, de l'lle .Yiadere a l ' ngola. 
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Plectorl1ynchu. mediterraneus (G JCnE oT). 
1 •x., longueur lolalc : 380 mm., baie du Levrirr, Port-Etienne, Jlauri-
lanie, prof ndeur : 7-8 bra c , l.XII.1936 (XI" croisiere). 
Pleclorhynchus et non Parapristipoma; suivant l'opinion de H. C. DELS-
lA ' C6 ) . tlantique oriental t )1editerranee, atteignant au ud la latitude de 
l' ngola. 
FA.mLLE SP ARID.iE. 
Deutex macrophthalmus (BLOcu). 
1 x., longueur lolale : 135 mm., baie de Pulpito, Rio de Oro, profondeur 
10-15 bra e , 25.XI.1936 /I" croi icre). 
E pc c d la Medilerranec el de l' llantique oriental ju qu'a l' ngola. 
Pagru. auriga C VIER et VALENCIEJiil\'E . 
5 ex. lono-u ur lotale : 7 -124 mm., baie de Pulpito, Rio de Oro, profon-
d ur : 10-15 bra , 25.XT.1936 (\.I" croi iere) . 
. \llantiqu oriental, de )ladere el le ~ ile Canarie a la Guinee. 
Pagru. ehrenbero-ii CuYIER el VALEl'iCIENNE . 
1 x., Ion o-u ur to talc : 3 0 mm. baie de )lullet , Angola, 2 . 1.1937 
(\l • r i icr ). 
1 x., lono-u ur lolale : 220 mm., au ud de Lobito, ngola, profondeur : 
4- bras:s ~ , 10.II.193 (\J • croi iere) . 
E p' d la Jlediterranee et de l' llanlique oriental ju qu·a l' ngola. 
Pa O'ellu erythrinu (Lni\E) . 
1 ex., longu ur lolalc : 70 mm. a 9 mille de Yilla Ci neros , profondeur : 
10-12 bra .. r , 27-2 .\J.1936 .' I" croi icre) . 
10 x., longu ur lola) : 44-160 mm. a 2 mille de l'Angra de Cintro, Rio 
de pr f nd ur : 12-14 bra, s, 2 .XI.1936 _· I" croi icre). 
10 x. , l ngueur lolal : 5 -90 mm., pre de la cote de la baie des Tigres, 
\ngola, pr fond ur : -10 bra se,, 25.T.1937 .· I" croi iere) . 
2 x., longu ur lolal : 65-100 mm., baie de aint-Bra ,\no-ola, profon-
ur : 5-6 bra 9.£!.193 (Xl • croi iere). 
(: 6 ) DEL IAN, H. C., i941 , MB?n. Mus. royal Hi t. nat. (2), fasc. 2i , p. 54 . 
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1 ex., longueur totale : 90 mm., au Sud de Lobilo, ngola profondrur : 
4-9 brasses, 10.II.1938 (XI • croi ' iere). 
4 ex., longueur totale : 65-320 mm., baie de Mullets, no·olu , pr fond ur : 
9-15 brasses, 15-17.II.1938 (XIV" croisicre). 
Espece largement repandue en mer Koir Medilerrane t Allantiqu ri n-
tal, des lies Britanniques a Fernando-P('>. 
Pagellu mormyru. (Lt ' N t~). 
3 ex., lon gueur lolale : 74-310 mm., bui' de Ludcritz .... utl - ucsl ufri am 
1.1937 (XI" croisiere) . 
11 ex., longueur lolale : 32-160 mm. pr\s d la co l de la IJai' d'S Tigr' ·, 
Angola, profondeur : -10 bras e, 25.1.1937 (\1" cr isi \rc). 
2 ex., longn e11r to tal e : 100-10 mm. bai de ' Bl ~pha nls \n gula I rufun -
deur : 14-18 bra es, 4.11.1937 (XI" roi i\r ) . 
1 ex., longueur tolale : 90 mm., baie tl ~ainl-13ra 
5-6 brasses, 9.II.1938 (XI • roi iere) . 
ngola , pr fund ur 
1 ex., longueur tolale : 190 mm. au 'ud d Lobit , \n gola , pr f nd ·ur 
4-9 brasses, 10.II.1938 (XI • croi icre). 
1 ex., longueur tolale : 14 mm. hai ~ainl -\[aria , \n g Ia, prof n 1 ur 
10-15 brasses, 19-20.II.193 (XI\'" roLi\r ). 
Espece tres repandue en :Jiedilerranee l dan 1' \ll anliqu ri nlal ju-qu'au 
Cap. 
Diplodu bellottii ( TEt i\ o cw' ER). 
2 ex., longueur tolale : 0-110 mm., bai d l ulpit o, H.iu d' fon-
deur : 10-15 brasse , 25 .XI.1936 ( ·r· croi, ierc). 
3 ex., longueur Lolale : 70-125 mm., a 2 millrs d 1' •\ngra d ' inlro, Hie 
de Oro, profondeur : 12-14 bra e , 2 .XI.1936 (\.1" roi. i \r ) . 
4 ex ., longueur totale : 70-92 mm., bai du Levrier, [ rl-.Eli 'nn . :Jlauri-
tanie, l.XII.1936 (XI" croisiere) . 
13 ex., longueur lolale : 45-100 rnn1., ha.i de Goree, au "ud d' intra, 
Senegal, profondeLlr : 11-14 bra, se,, 30.~JJ.1937 (\l • crui.il·re). 
20 ex ., longueur totale : 65-120 mm. J orl-Elienue , Rio d Oro, pr f n-
deur : 2-5 brasses, 2.1.1938 (XIV" croisiere). 
Espece des parages de lles Canarie el de la cole afri ain , du Ri cl Oro 
au Senegal. 
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D'apre. no ob ervation , il convient d'etendre de III a IV la variabilite du 
nombr d'epincs clc la na()'coir anal , qui comprend en outre 14 rayons mous 
ct non pa 11, comme une erreur d'imprc. sion le fait figurer dans la table de 
c p \ cl Fo, LEn (1936, p. 37). 
Diplodu rondeleti (C VIER et ALE CIE ' NE ) . 
Diplodus argus (LI E) de H. FOWLER, i936, p. 839. 
3 ex., lon()'ucur lolal : 0-295 mm., pres de la cOte de la baie de Tigre , 
An()'ola, profoncl ur : -10 bra~ , 25.1.1937 (XI" croi iere). 
3 x ., lon()'u ur lolalc : 190-215 mm ., Perl-Etienne, Rio d ~ Oro, profon-
d ur : 2-5 bra e , 2.1.193 (\J • croi i(•re). 
1 x. longu ur tolale : 160 mm., baie ainte-~Iaria, Angola, profondeur : 
10-15 bra e. , 19-20.11.193 (~Jy• croisi(·rc) . 
l ngu ur Lotale : 103 mm., baie de aint-Bras, Angola, profondeur : 
5-6 , 9.II.193 (XIV" croi iere). 
Lc flan onl marque. de -10 bande Lran versale noiratre , etroite , 
d nl 4-5 fn. ialurr. plu. longue ct plu forte qui ont lendance a sub i ter 
.. ule au c ur, de la croi ancc, par suite de l'effacement prog1·es if de bandes 
plu . ourte inl rmediaires . 
i\f'dit rrane , Atlantique oriental, cote africaine occidentale ju qu'?t 
L \n O' la, lle B rmude . 
Boop boop (LrNNE). 
4 x. l JlO'll ur lolale : 0-90 mm. , baie de Pulpito, Rio de Oro, profon-
d ur : 10-15 bras · . 25.\.1.1936 (A.l" croi iere) . 
7 X., longueur t talc : 95-115 mm. a 2 milles de l' ngra de Cintro, Rio 
d' Or , pr fonclcur : 12-14 bra , c, 2 .\J.1936 (XI" croi icre) . 
\feclitrrran' ct _\tlanlique oriental. 
Box a.lpa (Ln'\NE) . 
1 x. longu ur total : 300 mm. baic de Luderitz, ud-Oue t africain, 
I .1937 (\J" croi i re). 
E pc de la n!editerranee <:'t de l .\llantique oriental. 
Spondylio oma cantharu (LI - 'E). 
1 <:'X . lono-u ur t tale : 6 mm., baie du Lenier Port-Etienne, Mauri-
tani , l.XIT.1936 (XI" croi ier ) . 
Melit rran'e et Atlantique orien tal. 
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Pterosmaris melanurus (C viER L V LE ' CIE E,). 
4 ex., longueur totale : 145-225 mm., bnic de l\l[nlJ L , Ang la , 2 .T.1937 
(Xr croisiere) . 
1 ex ., longueur totale : 175 mm., bnie d Elephant., _ ngola, profond ur : 
14-18 brasses, 4. U.1937 (XI" croi icre) . 
Atlantique oriental, de l\Tackr a I Ano·ola. 
F riLLE GERRTD.IE. 
Gerre melanoptem BLEEKEn. 
5 ex., longueur totale : 100-135 mn ., au ~ucl cl I 'll Prin ip , CY If~ I 
Guinee, 24.1.1938 (XI • croi iere). 
Afrique occidentale, de llc clu Cap-' crt ct du , er ~gal au n,.., . 
F ~I!LLE 1U LLID.IE. 
~Iullu urmuletu Lr · rt. 
1 ex ., longueur lotale : 110 mm. bai d Pulpit , Ri d Oro r fond ur : 
10-15 brasses, 25.XI.1936 /1" croi iere) . 
7 ex., longueur totale : 90-115 mm. tt 2 mill cl intra Ri 
de Oro, profondeur : 12-14 bra, e , 28.XI.1936 (Xl" cr 
Mediterranee et Atlantique oriental. 
Upeneus prayen. i (C VIER cl ALE em 't E , ). 
2 ex., longueur totale : 75-7 mm., baic d Elephant ' 1\fi CY Ia , pr r n-
deur : 14-18 brasse , 4.11.1937 ."1" croi i\r ). 
1 ex., longueur totale : 60 mm. , bai de fullrt s, n(Yola, pr f nd ur . 
9-15 brasses, 15-17.11.1938 (XI • croi icrc) . 
1 ex., longueur totale : 98 mm. , baie de aint-Bra , no- la pr f nd ur : 
5-6 brasse , 9.11.1938 (XIV" croi iere) . 
2 ex., longueur totale : 108-225 mm. , baie ainte- Iaria, no- la , profon -
deur : 10-15 brasses, 19-20.11.1938 (X I • croi icre). 
Cates occidentales d'Afriqur, de lies clu Cap-Verl a I' no-ola. 
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FA;\TJLLE f;CJJENJD JE. 
Otolithu. macrognathus (BLEEKEH). 
1 ex., longueur lolale : 275 mrn., baie de Pulpilo, .Rio de Oro, profondeur : 
10-15 bra , 25. T.1936 (X I" croi~ iere). 
1 x., longueur lolale : 360 mm., baie du Levrier, Port-Etienne, profon-
deur: 7- bra e, l.XII.1936 ( ' I" croi iere). 
2 l'-l me. uranl 205 el 220 mm. el 2 queue de 120 et 145 mm., corre pon-
<lanl n iron a un longueur lolale ( an la caudale) de 750 et 800 mm., 
12. 46' 1- .-17•07' W., profoncleur: 10-11 bra e, 9.1.1938 (XIV" croi iere). 
C o-rancl Maio-r , largemenl di tribue du enegal a l' Angola, a, comme 
n nom l'inclique, une o-rande bouche clont le maxillaire 'etend au dela du 
bord po l<~ ri ur cl l 're il. De plu le profil uperieur du corps e t plu descen-
dant qu hcz l'e pece uivanle. 
Otolithu. eneO'alen i C YIER et ALENC.IEN ·Es . 
Oto/ithe. · dux (BOWDICH), de H. FOWLER, 1936, p. 877. 
l nrru ur lolale : 75 mm. haie de .._ ainl-Bras, Angola, profondeur 
'"-6 , 9. TI.193 (XI • roi icre). 
1 x., Ion o-ueur tolale : 275 mm. , baie ainte-~Iaria, ngola, profondeur 
10-15 bra s, 19-20.II.193 (XIY• roi iere). 
cote oc id ntale d' frique, de ile du Cap- ert a l' Angola. 
L ~ 2 ex mplair cile dans l'ordre ci-de ~u~ ~ont re pectivement 4 foi et 
4 f i 3/ 4 au , i long que haul. L'reil e t compri~ 4 foi 3/ 4 et 6 foi dan la 
I nrru ur d la l 'le variant d climcwion en rai on inver e de la longueur du 
corp . . La b u h c l grand mai ~ le maxillaire ne 'etend pa au i loin en 
arri\rc que rh z 0. macrognatlws. La comparai~on de planches I et YII du 
ir d TEI:\DA 11:\"EH (1 67) e~l lrt• utile pour faire la distinction de, deux 
Larimu peli BLEEKER. 
6 X., 1 ngucur lotale : 42-1 0 mm. , 12•34' N.-17•09' vV., profondeur 
-10 bra se, 23.II.1937 C~I· croi iere). 
1 x. lono-ucur tolale : 175 mm. baie de aint-Bra , Ano-ola , profondeur 
'"-6bra e 9.11.193 (\:JY"croiirrP). 
( 2 ') TEINDACHNER, 1 70, il:.ber . :!kad. Tri s. TVien, LX, 1, pl. VI et VII. 
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2 ex ., longueur totale : 175-190 mm., baie aintc-lV[aria, no· la, prof n-
cleur : 10-15 bras es, 19-20.li.193 (X I • croi icr ). 
Espece des parages de la Gambic, Guine l Lago . 1o 
gola etendent dm;c vers le S.ucl l'airc d di per ion con nuc de 
Scirena hololepidota (LA EPEDE). 
mplair d 'A n-
tt pc 
2 ex., longueur totale : 150-250 mm., baic du Levri r, P rt-E li nn , :Mau-
ritanie, profondeur : 7-8 bra e l.XII.1936 (_\.I" croi F'•r ) . 
2 ex., longueur tolale : 110-13 mm. bai de ort~e au u 1 intra. 
Senegal, 30.XII.1937 (XI • croi icr ) . 
Mediterranee et Atlantique oriental. 
Umbrina ronchu 1 LE ' ClEN 'E , ). 
2 ex., lougueur totale : 48-63 rnm. , 12•34' · .-17•09' \\. pr f n 1 ur : 
8-10 brasses, 23.II.1937 (XI" croi ier ) . 
1 ex., lon gueur tolale : 350 mm., bai cl \full l , '\ng Ia, prof n 1 ur : 
9-15 brasses, 15-17.II.193 (_ I • croUc re). 
Cote occidentale d ' friqu , du i\faro it 1'.\n o- la. 
1os exemplaires ont le formul ui\ an lr qui '~ art nl q u lqu p n d 
celles indiquee dans la diagno e de FowLER (1936 p. 91) : 
Pour les deux pelils exemplaire. : D. :AI , 27· A. 1£ , 7 ; mir n -o ' aill 
en ligne laterale (exemplaire en mauni: elal) · p ur I grand x mplair I la 
baie des Mullets: D. :XI, 29 ; "' ·II, 7 · -6 'caillr n lio-n lat'ral. Lad ralr 
epineuse est noire au ommet, la 2" d r -ale t n ir urt ut n arri '>r ; ' n-
trales, anale et caudale sont egalement noircies, mai ' m in , I n arricr . 
F MILLE EPIDPPIDiE. 
Drepane rnmctata (LrK ·E). 
1 ex ., longueur tolale : 245 mm., entre l Jl Tamara l H umt- uin ~r 
fran9ai se, profondeur : 5-6 bra "e , 10.\.11.1936 C\1" r i. j\r ). 
1 ex ., longueur totale : 150 mm., au , ucl cl I'll Princip , o- If clr ~uinc~ , 
profondeur : 3-7 bra se. , 24.1.1938 (X I • croi it-t· ) . 
Espece de !'Atlantique oriental et rle l'Indo-Pa ifiquc. 
Ephippus goreensis (Cu IER L V LEN em • E.). 
1 ex., longueur totale : 215 mm., entre le He Tamara cl R urn', Guin 'e 
fran9aise, profondeur : 5-6 brasses, 10. II.1936 ( I" roi . icrc). 
Afrique occidentale, des lle du Cap-Vert au Gabon. 
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l~ A lfLLE SCORPJE~JDJE. 
Scorp::ena notata RA FJ ESQ E. 
9 ., lono-u ur tolale : 60-120 mm., baie de Pulpito, Rio de Oro, profon-
cleur : 10-15 bra e , 25. '1.1936 (XI" croi iere). 
1 x., longueur Lolale : 185 mm., pre de la cote de la baie de Tigres, 
Ang la, profondeur : -10 bra e ·, 25.1.1937 (AI" croisiere). 
1 -., lono-u ur : 125 mm., 9°51' N., 15°30' W., profondeur: 16-17 bras es, 
11.!.193 (. I • croi ier ) . 
1 ' ., longueur : 105 mm., 4°45' ~-. 1°22' vV., profondeur : 18-25 brasse, 
21.1.193 (/IV" croi iere). 
Mediterran 'e t Atlantique oriental. 
DEL ·'1A • io-nale l' xi Lence d'une ariete foncee meridionale, tou le exem-
plair pr nant de I alile a partir de la latitude du ._enegal etant plus sombres 
que ux prov nant du Rio de Oro, par exernple. "No . pecimen du Rio de Oro 
ont ff tiv m nt plu clair. Le plu ·ombre provient de cote de l'Angola, 
lon d la latitud la plu meridional . Lc~ deux clerniers exemplaires, plu 
j un t moin meridionaux, ont une teinte intermediaire. 
FA~ULLE PLATYCEPHALID ~. 
Platycephalu gruveli PELLEGRl.:X. 
1 x., l no-u ur Lolale : 105 mm., baie clu Levrier, Port-Etienne, :\Iauri-
lani 1.\.11.1936, profondeur : 7-8 bra e · (XI" croi iere). 
1 x. longueur total : 113 mm., ile Ka a, 10.XII.1936 (XI" eroi iere) . 
9 x., lono-ueur: 70-145 mm., 7°05' X.-12°00' \ . profondeur: 8-18 bra es, 
15.1.193 (\I\'" r i i're). 
4 x., l ngueur Lolal : 90-10 mm., 0 40' ~.-13 ° 30' \ . , profondeur : 
12-13 bra s . , 14.1.193 (\IY" croLicre). 
3 x., longueur Lolale : 145-1 5 mm., 4°45' l\'.-1 •22' VV. profondeur : 
1 -25 bra. ~ , 21.1.193 (XI\'" croi icre). 
7 . . , longu ur : 53-170 mm., au ud de !'embouchure du Congo, au large 
d'Ano- la, 7-9.II.193 , profonde.ur : 11-27 bra ~ e (XIY" croi iere). 
1 x. lono-u ur : 175 mm. baie de .._ aint-Bras naola, profondeur : 
5-6 bra s 9.U.193 ('\IV" roisiere). 
C Lle p' e « rar - >> n semble pa encore aYoir ete io·nalee au ud du Congo 
fran('ai::;. ~0 sp' 1111 n ele.ndenl , a dis;Lribulion Yer le ud et leur nombre 
indiqu qui} 'aait cl'un C pece a ' CZ repandue. 
16 
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FAl\IILLE COTI'JDJE. 
Myoxocephalus octodecimspinosus MIT tll LL. 
2 ex. cf et Cjl, longueur to tale : 250-270 mm. , baie de Gore , au ud d 
Cintra (Senegal), 30.XII.1937 (XIV" croi"icr ). 
Espece de la cote atlantique, du Labrador au ud de la irgini a pr n 
dans !'Atlantique oriental , pre du enegal e L evicl mm nL Lra rclinair 
demande confirmation . ne rr ur d'e tiqu lag n'e. L pa , lue n qui 
concerne la localite d 'origine de ce pecm1 n . 
Les deux specimens, tres bien on erv' , nl la f rmul uivant : . IX , 16; 
A. 13-14; P . 17 ; V. 3; L. lat. 35-36 chez l cf, effa ;e n arri 11 r h z la Cjl_ 
Le plus grand exemplair probabl m nt un cf, pre n L I flan 
(au-dessus de la ligne laterale t au i au-d u , mai 
des tubercules ecailleux en relief, rccouverl par la p au. L'aulr .· mpl ir 
(une femelle) ale corps parfaitement li ~ auf ur I lraj l d la lio-n lat 'ral , 
qui offre des ecus on comme hez le male. 
Gymnocanthu vande andei . p. n. 
(Fig. 13 et H .) 
1 ex . type, longueur total : 135 mm. Pulpito Ba), Rio d 
deur : 10-15 brasse , 25.XI.1936 (X J• croi icre). 
FIG. 13. - Gymnocanth.us vandesandei sp. n ., ty{Je. 
Face superieure de la tete. ( x 11 /2) 
Tete 3 1 / 3 dans la longueur clu corp ( ans la andale), 4 foi (a la 
caudale); hauteur du corps 5 foi dans la longu ur c~a n la cau lale) 6 foi ;{ 
(avec la caudale) . D. XII, 15; A. 17; V. I , 3. 
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Corps allonge. Un tubercule faiblement epineux dcvant l'reil (tub rcul 
nasal), un tubercule arroncli au-clcssus du bord po teri ur de l'reil, ui i d'ttn 
second plus petit et d'un lroi -ieme cl'egale importan , mai ' L au oup plu n 
arriere (tubercule occipital) . Quatre epine preoper ulair s, In plu longu un 
peu plus courte que l'reil et portant 2 dent transv rse it n bord up n ur. 
Espace interoculaire profondement concave ct ouvert cl granulalion anal o-u 
a celles de la region posterieure de la tete; le mem au borcl p , l'ri ur l 
l'orbite. OEil compris 4 foi 1 / 3 dan la tel . 1axillaire alleignant 1 niveau dn 
centre de l'reil . Peau du corp nne. Lign laterale omportanl 42 por . , .'infl ~­
chissant vers le bas au ni cau de l'extr 'mil~ po lericur de In ba c cl Ia t1 r:salc. 
Pectorales et ventrale clepa , ant Ieger mcnt l'anu t }'origin d l'anal . Pa . 
de fente en arriere du c1 rnier arc branchial. 
Coloration d01·sale brun<Hre vari ~ d lac h J 1 u f n 'c . 11 u 
carree et disposee an reo-ularile ur d tL rano-' . n quin n 
inferieures jaunatres, sauf l'abdomen, qui r t noircHr l 3 a 4 band 
claire sur les flanc . Dor al • epincu noir orn ~c clr 3 . cri bl, nch :-; 
arrondies. Dorsale molle, claire, a c des Iio·nc. n ire :-:inurn , :-;, audal fai-
blement ponctuee ur le rayon . Pectoral . aYe des tach , n ir :s lr(·:-; di lin lr: 
sur le rayons et plus ou moin , erie . en lignc lran_ Ycro:;a]r . 
Affinites. - Tous le Gymnocanthus onl eplenlrionau · viY nl dan 
les mers arctiques. Le o·enre entier emblait lo ali e ju. qu'a pr\ nl dan 
mers arctiques, avec une espece clan l' Llanliqu 'on!. l a plu qta I pre 'tl nt, 
ce genre ne figure dans FowLER et, comme pour le Myoxo eplwlu. , n u d ' n 
faire certaines re erve quanl a l'oriO'ine veritable du p' im 11 d > ril ·i-d ssus. 
Notre espece se rapproche beaucoup du Gymnocanthu oalealu B \ d " 
iles Aleoutiennes et Pribilof mai certaine diff'r n ju lifi nl, mbl -l-il 
la pre ente de cription . Chez G. galeatus, nou a on D. /I, 16; . 19· Y. I, 3; 
des yeux plus petits, mai une region inl rorbilair granulctt . onnn p ur 
notre espece. La coloration e t un peu different ( f. .f onn · l EYER''\' ) C8 ) . 
Espece dediee au Commandant A DE A 'DE, qui mmanda l naYir ' 
beige (( Mercator )) au COlUS de xr· et XI 0 croi iere 
e~) JORDAN, D. S. et EVERMA N, B. W., 1896-1900, The Fi hes of orth and Middle 
America, p . 2010. 
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FAMILLE TRIGLIDJE. 
Lepidotrigla cadmani REGAN. 
2 ., lono-ucur lolalc : 68-73 mm. , au ud de !'embouchure du Cono-o au 
0 ' 
laro- d l ' no-ola, profondeur : 11-17 brasses, 7-9.II.1938 (XIV" croisiere) . 
E p >ce decrite de Lao-o et citee de la baie de Elephants, Angola et du cap 
L p z, Cono-o fran\ai , par NoRMAN (1935) (2 9). 
TJ'igla (Chelidonichthy ) queketti (REGA ·) . 
9 X., lOJvrucu r total : 50-92 mm., pre. de la cote de la baie de Tio-res, 
\ncrola, 25.1.1937, profondeur : 8-10 bra se ( ' I" croi iere). 
2 e . , lono-u ur lolale : 100 mm., a 1 mille de l'lle Da en, profondeur : 
1 -20 bra~ e , 15.1.1937 (XI" croi iere) . 
1 X. lono-u ur lotale : 110 mm., baie de Goree, au ud de Cintra, enegal, 
30. ' Tl.1937 (\I • roi iere) . 
1 x., longu ur lolal : 215 mm. , 4•45' ~.-1•22' W., profondeur: 18-25 
bras · ~ 21.1.193 (XI • roi iere) . 
1 x. lono-u ur lotale : 235 mm. , baie de "'aint-Bras, Angola, profondeur : 
3-6 bra5;s . , 9.JI.193 (. I • roi iere) . 
6 x., 1 no-ueur l talc : 70-125 mm., au ud de !'embouchure du Congo, 
au larcr d' no-ola , pr fondeur : 11-27 bra e , 7-9.H.1938 (XIV" croi iere) . 
ppart nanl an ~ou -genre Chelidonichthys de KA P , qui groupe les 
Triglc:' ~~ lio-n lal 'rale in rme formec de petite ecaille , nos pecimen ne e 
ralta h nl pa au Tr. lyra L., a mu eau tre concave et grande epine coraco"i-
cli nn ni au T1·igla llirundo L., ~~ largcur inlerorbitaire egale au diametre de 
I' il l a pr>orbitair pounu d plu, ieur petite epine en avant. u contraire 
11 ,' Trier} :', pourvu d\m pclil epine coracoi:diennc semblent identifier avec 
Ia diacrn d' REG.\1\ du Tr. queketti, chez lequel l 'e pace interorbitaire e t 
l plu · etroil qu l diam' trc oculaire · lc preorbitaire e termine en 
a' anl par un ' Plll prin ipalc fort t le thorax e t ecailleux:. Les pectorale 
d >pa enl l' rio-in cl l anale el celle de la dm·~ ale alleio-nant on 4" ra ron. 
Tr. queketti n'e l connu que de !'Afrique du ~ ud False Bay, gulha -Bank. 
,\alal a l Tabl Ba. [cf. K. BAR 'ARD, 1925-1927 C0)] . 
e~) ORl\IAN, J. R., 1935, Di covery Reports, XII. p. 33. 
C0 ) BAR ARD K. H., 1925-1927, Ann. . Afr. 11/u ., XXI, p. 940. 
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Trig Ia (Chelidonichthys) capen i (C ntm el V LENct E • Es). 
3 ex., longueur totale : 180-220 mm., baie de Lmlerilz, ttd-Ou l afri ain, 
I .1937 (XI" croisiere). 
Par son preorbitaire lerm in e par plusieur p tile epin ' Ull spac inl r-
orbitaire plat ou peu concave, egal a la long u ur du diamNr o ula ir on 
thorax nu, celle espece se eli lin gue ai emcnl de la pr~ced nl . 
En revanche, elle es t tres proche ]u Triyla hinmdo L., qui o ffr pr' i s~­
ment les meme particularites. Tr. hirundo L. aurail un p lo ral plu c url . 
n 'atteignant que l'orig in e de la dor ale moll Cl) . 
Tr. capensis remonte ju qu'a VValvi h Bac' · 
Trigla oll cura Ln;-.E. 
Trigla lucerna LINNE , de FOWLER, 1936, p. 943, t de DEL MA , 1941, p. 59. 
14 ex., lon gueur tolale : 2-122 mm., bai d Pulpit , Hi d 
deur : 10-15 bra , e , 25.:\!.1936 (:\1" cr i icr ) . 
pr f n-
1 ex., longueur lolale : 115 mm., a 2 mill 
Oro, profondeur : 12-14 bras e 2 .~I.1936 (\I" cr 
La ligne laterale e t armee d plaque_ o :o;ru e plu grand 
et le second rayon epineux clor, al e_t filam nl ux. 
Espece de I' Atlantique oriental et d la Medilcrran ~ 
mee Tr . lucema par FowLER t qui n ' l pa id ntiqu a l ' 
septentrional connue ous ce nom. 
Trig Ia lineata G:\IELI:\". 
d ' inlr , Ri dr. 
' qu l e ill 
p'> d 'n 
d l ' \ll an liqu 
2 ex., longueur totale : 17 -1 mm., bai de Elephant, A1 rr la prof n-
deur : 14-18 brasses , 4.II.1937 _· r· croi i'r ). 
Espece de !'Atlantique orien tal l de la \Iedi l rn.1n ~ 
FA!\HLLE CEPHALACA~THID ~·~ . 
Cephalacanthus volitan (Lli'l'\1~). 
2 ex., long-ueur tolale : 300-310 mm., baie clr Goree, au ud d ' intra, 
Senegal, profondeur : 11-14 bra. se , 30.\JI.1937 C\1 • roi. i\r ) . 
4 ex., longueur tolale: 220-265 mn1. 4•45' J.-1"22' \i ., pr f nd ur: 
18-25 brasses, 21.!.1938 ( IV• croLicrc). 
Espece de la l\1editerranee et de l'A llanliquc lropi al. 
(l') Io., iMd., p. 940, fig. 28. - Les rugosites de plaques cephaliques preorbitair 
et sous-orbitaires ne forment pas les memes dessins chez Tr. capensis et Tr. hirundo. 
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FAMILLE LABRIDJE. 
Bodianus tredecimspinosu. (G·· THER) . 
flodianus iagonen. is (BOWDICH), de H. FOWLER, Hl36, p. 972. 
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1 x., lougueur lolale : 365 mm., baie de Iullets, Angola, 28.1.1937 
(\I" roi i'>r ) . 
1 x., lon gueur lolale: 430+55 (filame1tl caudaux)=485 mm., baie de 
'ainl-Bra. , ngola, profondeur : 5-6 bra se., 9.I1.1938 (X IV• croi iere) . 
La capture de ce cleux exemplaires pre de cotes d' Angola etend loin vers 
ud la di lribulion Je celte e pece connue de He du Cap-Vert et des parages 
de la Gambie. 
Xyrichthy · novacula (Lti\'NE). 
2 x., lonrrueur lolale : 170-195 mm. , baic de Elephant , Angola, profon-
d ur : 14-1 bra , 4.II.1937 ( r• croi iere) . 
4 , ., longu ur lolale : 125-165 mm., baic de Luderitz, ud-Oue t africain, 
1.1937 (X I" roi iere). 
x., l nrrueur lolalc : 1 0 mm., 9°51' ~ .-15 ° 30' VV., profondeur : 16-17 
bras · 11.1.193 cxrv· croi ier ) . 
. . lonrrueur tolale : 5-150 mm. , au ..... ud de rile an Thome, CYOlfe de 
(Juine profond ur : -10 bra e 2 .1.193 " rv· croisiere). 
~Pdil rranee el Atlantique ori nlal. 
F ~IILLE GOBIIDiE. 
BathJ gobiu jozo (LINXE). 
1 . , lonCYU ur lolale : 9 mm. Port-Etienne Rio de Oro, profondeur : 
2-- bra , e 2.1.193 
\I'dil rrane rl Allantiqu oriental. 
BathyO'obiu eneO'ambien i (JIETZELAAR). 
3 ·x. longueur lola) : 44-54 mm. baie de Pulpilo, Rio de Oro, profon-
d ur: 10-15 bra~.e., 25.XI.1936 (:\.Io roi icre). 
E ' pe pen onnu , decril du cap Blanc et de la baie du Levrier, deja 
·io-nal, du Rio d Oro d'aprc lc capture de )a rx· croisiere (DEL ~IAN). 
E p' c a La h p cl ral cara teristiqu aulant que le ponctuation noire 
lateral 'ri' lono-iludinalemellt. No exemplaire ne ant pa en excellent 
I fait qu I ra 'On ~ uperieurs de pectorale ont libre et filamen-
incile a cla r celte e pece clan le genre Bathygobius. 
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Periophthalmus koelreuteri (PALLAS). 
8 ex., longueur totale : 33-88 rnnt. , au ud de 1 embou hure uu Congo, au 
large d'Angola, profondeur : 11-27 bra e, 7-9.II.193 (XI • croi~ icr ) . 
Cotes de I' Atlantique oric11tal et e tuaircs dn n - la regi n d :s I al 'lu i r . 
La presence de cette espece ~~ la profondeur io·nale i-d' u n u I arait 
quelque peu douteuse. 
.FA;\[]LLE ECHENElD.E. 
Echenei unucrate L!i, L 
5 ex ., longueur to tale : 510-600 mm. 9"59' \ .-15"43' \V. , pr f nd ur : 
8-10 bra se, 22.II.1937 (~I" croi ·ier ) . 
8 ex ., longueur totale : 425-660 mm. , 12•46' X.-17"07' \\' ., prof nd ur : 
10-11 brasses, 9.1.193 (XIV" croi icr ) . 
Espece pelagique de mer chaude et tropicalc . 
F .Dl!LLE CALLIO~Y:UJD :J~ . 
Callionymu l)Ta Lli\":'IE. 
4 ex ., longueur tolale : 90-110 mm., bai l Pulpit Hi d 
deur : 10-15 bras es, 25.:\1.1936 (A_l• croi · i\r ) . 
prof n-
1 ex., longueur totale : 54 mm. , a 9 mille d Yilla isn ro. , ul d \fri-
que, profondeur : 10-12 bra e, 27-2 .\J.1936 (\1" cruisi(•r ) . 
Terceira (A9ores) et ~ord de ile · 'anari :s etai n t l •s Jo ·a lit ~~ dt• cap lur 
les plus mericlionales connue de c ll spi·c d la :\I' dil rran' l d l' \ Llan-
tique nord-oriental (cf. Fo\YLEH , p. 1323) . \o · p'cim n ~l n 1 nl qu lqu 1 u 
vers le Sud son aire de di ·per ion. 
Paracallionymu. fowleri . p. 11. 
(Fig. 15.) 
1 ex. type, longueur to tale : 42 mm., baie de Pulpilo, Hi d 
foncleur : 10-15 brasses, 25.:XJ.1936 (XT" cwi icrc). 
D. IV, 11; A. III , 7; P . 17 ; . 6. 
Tete 3 4/5, hauteur du corps 8 foi dan la longueur l tal (an la audal •). 
Corps pas tres long, la tete et le corp deprime , la moindr haul ur du p 'don-
r-ule caudal environ egale a la moilie du cliametre oc ulairc. Tt-lr, u par-d u., 
triangulaire, sa largeur (epin e preop rculaire exclu ) mesuran l m iron le 5/6 
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de -a lonryucur. Mu cau oblu , me uranl environ le tiers de Ia longueur de la 
l'l (m urec ju qu'a ]'orifice branchial) . OEil grand, compri 2 foi X dans 
la tel ' ] . d LIX ycu. ubc nligu . ur la ligne medio-dorsale. Bouche petite, la 
rna hoir upcri urc Jegercmcnl proemineJJtc; le maxillaire atteignant a peu 
l r'> I· bord anlericur d l ' il. Dent illiforme ·ur le machoire , pas de dents 
ur l palai:. E pace inlcrorhilair formant un pont tre etroit. Epine preoper-
culair imple, deJiberement recourbee vers le haul et tres aceree, pas tres 
longue, me uranl lc 1/ 3 cm·iron cle la longueur de l'ceil et parai ant depourvue 
FrG. 15. - L1araca ll/onynw {ou·l cri , p. n .. type. 
\ 'ue dor ale et laterale. ( x 3) 
point . a ·cc . soir s. F ·nle de ou"ies reduilC' a un pore circulairC' au i'Olllmel 
r p rculc, ~c- dim n ion trc~ inferieures a celles de In pupille. Canaux 
- 11 ori I c ~phaliquc lrc marque a oTalld diamctre et pore- lres apparent , 
pr I ngeant n 1111 lio-ne lalerale offrant les mcmc caracleristique et pour-
ramifi alion lal 'ralc - nombreuscs el plu lono·ue~ claw le do que du 
ol' ' nlral. au nombre d 31-32 de chaque cote independanles, ~ auf ~ ur lc 
p 'don ul · caudal Otl lc d U:.\. d rni(·rc - ramification g-auche ct droile . e 
nu!dio-clor -al ; lc ramification Yentralc on t pi us 
n arriere. 
courle- la plu, longue egale au diamclre oculaire, les 
ca n m u, plu lonn· en a' ant l'anleri ur me. urant le 2/ 3 de la tete . Anale 
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a epwe anLerieurr. mcsuranL 1 1/ 3 le diamcLre oculairc; ra yons mou u pcin' 
plus longs. Caudale longue, egalc a la long ueur de la LCtc. P cLoralc t vcn-
t,rales plus courtes, egales aux 3/ 4 d ccLLe lon gueur. 
Coloration d'un brun pale , plu claire venLralcmcnt L an marqu pe-
ciales reconnai ·sa bles. 
Affinites. - Espcce voisin cln Paracallionymus costatu (Bo LENGER) e2 ) 
connue des coLe occid entales el meridionale de I ' friqu du ud ( ainL -
Helene, Saldanha Bay, Table Bay, Cap P inl , False Bay, gulha Bank, Ea L 
London). En differe par les carac lcre sui van L : I~pin d r al 'i? plu ourl 
(la plus longue beau coup plu courl c que la moilie du diam \ [r ulai r ) 
laterale autrement ramifiee : pounuc d 31-32 ramifi alion d 
33-35 
au lieu de 25 _29 , lc upen eu re an ourle proj Li 11 
rieures, mais, en r evanch e le ramification · lc- plu p 
entre elles dan le do . En oulr la nao- ir auda l 
non lanceolee, comme c e t lc ca ~ h z Pamcallionynw 
tere a verifier, car la caudalc cs l malh ur u em nl ass z aolm' . ur n Lr' 
specimen). 
Un interet special re ide dan la lo ali ·a tion du d caplur du P. 
fowleri, pri dan la baic de Pulr ito Rio de Oro. ur la cid 'n lal <]' _\fri-
que, on n e connait pas encore de capture cl c Callionymidce r 'ali:' ~ dan la 
region intertropicale, fait confirme par nolr c p \ce. ll n . l ain . i n n ul -
ment pour le genre Call ionynws, mai ncor p ur l o-c nrc Paracalli nynw 
qui jusqu'a present semblait propr a l' friqll du ._ ud . T.,n r 'alit >, 1 dcu~ 
genres s'observen t de part et d'aulr la reo-ion equ atorial mai 1 s , p'-c s 
sont differentes. 
Espece nommee en hommagc a H. V'\1• F \\ LEn, I di lin YU ' hlhy 
americain, auteur des Marine Fishes of West Jrica. 
FA \J! LLE THACHT~ID.l~ . 
Trachinus ra<liatus Cuvr ER cl VALEi'ICJEY\Es. 
1 ex., longueur totale : 145 mm., a 2 millcs <1 l' <\.n rr ra de ' inlr Ri d<' 
Oro, profondeur : 12-14 bras c. , 28.XI.1936 (\I" eroi ·i(·rr) . 
3 ex., longueur totale : 125-360 mm., baic de. Elephant , .\ng la, pr -
fondeur : 14-18 brasses, 4.II.1937 (XI" croi. i '-re) . 
1 ex., longueur totale: 92 mm. , 8•40' r., 13•30' W. , prof ncl ur : 12-13 
brasses, 14.1.1938 (XJV• croi i \ rc) . 
Cette Vive habitc la Medilerranec ct l' Llanliqu e n nlal au . ud ju qu 'it 
I' Angola. 
(3 2 ) BOULENGER, G. A., Marine Invest . S. A fr. , I , p. 9. 
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FAMILLE A~IMODYTIDJE. 
Gymnammodytes cicerellu (RAFI ESQUE). 
3 'X., lonc,.u ur total : 65-70 mm., baie des Mullets, Angola, profondeur 
9-15 bra c, 15-17.II.193 (.\I • croi icre) . 
C LL e pee , pour uc de bifurcation · tran ver ales bien apparentes a la 
lio-ne laterale, caractere qui permet !'adoption d'un termc generique di tinct 
d'apr\ CKER cL MonR (33), habite la Mediterranee et !'Atlantique oriental. 
DEL MA (1941, p. 61) ignale l'e pece de parao-e du Rio de Oro. FowLER (1936, 
p. 1030) n io-nal pa d localite au 'ud du cap Blanc, qui e t largement 
mplairc donL il e t quc~ tion ici. 
F A~II LLE URANOSCOPID iE. 
Urano copu p. 
1 x., lono-ueur total : 0 mm. , ile Ka . a, 10.XII.1936 (XI" croi iere) . 
L proportion de l'ceil ct de l'e pace interorbitaire ain i que le nombre 
d'' aille:-; rr pondent bien a l'e pece de C. T. REGAl\' eJ) : Uranoscopus 
albe a, mai la livre e~ t differente, ce qui e t peut-etre en rapport avec le 
ara L'r' ju enile de nolre exemplaire (le exemplaire connu d' ·r. albesca 
m urai nt 175-195 mm.). 
1 T lr p' imen e t o-ri -viol l ur le region dor ale mai celle -ci sont 
par em' e d jolie tache blanche arrondie plu petite et plu~ serree ur 
la let qu ur l orp . Premier dor ale noire. Caudale largement gri atre, 
auf au b nl exln!m . Pectoral , econde dor ale et anale en partie ari atre~ 
'aal m nt. .\ulr lifferenc imporlante aYec r. albesca : la membrane orale 
d la m <l h ire inferieure e l pourvue d\m long filament. 
F .UIILLE BLE:\XIJD:l~ . 
Clinu lll)ercilio u (LrNxE) . 
ur lotale : 60-62 mm. pre de rocher de la baie de Luderilz, 
pr fond m· : bra~ e , fond com·ert d'alo-ues , 19.!.1937 
E pe d 1'. friqu du ~ud ct du ud-Oue~ t. 
C3 ) D CI<ER, G. und i\IOHR, E., 1939, Mitt. Zool. ~Ius., X IV, 1 pp. -31. 
( 3 ') REGAN, C. 'I'., 1915, .4.nn. Uag. Nat. Hi t., London ( ), XV, p. 127. 
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Nos specimens repoudenL correctcment a la de cription dontH~e par l~ O\\'LEll 
(p. 1326), mais ln. coloration e t cependant trcs p<lle, partiettW:r menL chez 
le plus j eune des deux specimen , de sorLe que l'on doit probahlement atlribu r 
la pauvrete de leur pigmentation a leur jeunesse. 
Blennius norma ui s p. n. 
(Fig. 16. ) 
1 ex. type, lon o·ueur totalc : 94 mm. au ud de 1' mbou ·hur tlu 'ong 
au large d'Angola , profondeur : 11-27 bra cs, 7-9.1£.193 (.\lV" roi ·ier ) . 
1 ex . paratype, longueur lotale : 87 mm. mcme prov nan 
1 ex . para type, longueur to tale : 75 mm., m '\m Jl'OV('llUlt 
Tete 3 a 3 X; hauteur 3 1/ 5 a 3 ){; D. XI , 13; A. JI, 14; Jfu 'Ull 3 4/ 5; 
mil 3 % a 3 4/ 5; maxillaire 2 2/ 3 a 3 1/ 5; eli tan inl r rbilair -9. 
Corps bien com prime le plu haul n iron i't ln. haul ur d u mili u d 
pectorales, puis diminuant regulicremen t d haul ur v rs l'arrier . l \ 1 nculc 
caudal bien comprime, a moindre haul ur 2 X tl 3 1/ 6 dan , la 1'1 . Larg ur 
de la tete comprise 1 3/ 5 a 1 2/ 3 dan a longu ur. jfu au I lu ·, un p u plu 
large que long. OEil tres haul , place dans la m ili' anlericur d Ia t ~~ mai. 
depassant le 1/ 3 anterieur, un peu plus long qtP lc mu" au. Bou he . ublcnninal , 
les machoire environ de meme lonO'ueur. Ll· re larg s mai · min . I a ·illair 
atteignant le niveau du centre de l'reil. Dent uni eri 'es, f rm , ~Jan ' p u 
29-32 
comprimees, a extremite oblu e au nombr d 28_30 , llll canin pr~. nl n 
arriere a chaque coin de chaque machoir (plu grand au-tlc. . u:) . arine: 
petites, l'anterieure rapprochee de l'rnil, p unu cJ ' un court I nlacul la p ::.-
terieure peu visible. Espace interorbilaire concave. Filam nt , upra rbitair 1 n~. 
simple, mesurant a peu pres le diamHre de l'reil. Pa. cl filam nL nu hal. Bran-
chiospines au nombre de 10 ur le premi r ar bran hial p til , . 
Peau nue et lisse. Ligne lateralc cJ ~crivaut un' large courb au niH'au d' 
l'extremite de la pectorale, mais intcrrompue en arrier , n' allcigoanl pa: Ia au-
dale. 
Dorsale et anale ecartees de la base de la caudale, chacun de dcrni r . ra) ons 
reuni au corps par une membrane. Dorsale epineu r trc. haul plu haul q 1 la 
dorsale moUe, le premier rayon epineux plu lon g que la lcte, 1 foi >{ -1 f i 2/ 3, 
le dernier ne mesurant que le .~de la lon gu ur de la l '- le . L'anl 'penulliL·me ra:on 
anal le plus long, egal a la moitie de la tete. Caudale 5/6, peel raJ 5/ 6, v n-
trale 3/ 5-2/ 3 de la tete. 
Coloration generale brunatre, assez pale, les reg· ion dor ale off rant d 
petites taches arrondies plus fon cees, independantes ur latHe, f rmant d 
fasciatures sur les flancs, notamment en arrierc. Dor ale epineu. e av 
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La he noir arrondiC' en haul d s 5• a 7• epines; r • epine noircie ainsi que l' extre-
mile d autre epin . cl le bord de 1a clorsalc mollc. Bord marginal de l 'anale 
l bord inf'ri ur d la ca udale plu fran ch cment noirci . Ventrales ob curcies. 
D va()'uc tach gri e le long de lou le rayons dor aux et caudaux. 
Affinites.- E p\ce oi. inc de B. ocella1·is LIN ·E, dont elle rappelle la colo-
ration. II n ' a pa de lcnlacule nuchal cl lc lentacule orbitaire e t "irnple et 
FIG. 16.- 81enniu s normani sp. n., 1ype, au ud de l'embouchure du Congo. (x ll /ZJ 
1 nO'. Pa lc m mhran e frangec de chaqu c cole de la base du premier rayon 
'pin LL\. d r. al omm 1 ::-ignalc XoR\TAN pour ]a « Blcnnie papillon n (B. ocel-
lnri,) C5 ) . 
B. nonnani c t lrc differ nt de autre- e pece de l' tlantique oriental, 
onnuc. au .._ ud cl la :\Icditcrranec, par l nombre de rayon am: nageoire 
d r -al t anal I a haul ur de la dor ale et la coloration . 
E p'c cledie a la m'moire de feu J. R NoR.l\[ roi , le aYant ichth -ologi te 
remarquable qui firent doublement regretter a 
( 35 ) OR 1AN J. R., 1943, Ann. llfag. . H. (11) 10 p. 00. 
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FAMILLE BROTULTDJF,. 
Brotula ba.rlmta (Scn NEl DEn). 
(Fig. 17. ) 
4 ex., longueur totale : 155-170 mm., au 'ud d l'embou bur du ng 
au large d' Angola, profondeur : 11-27 bra e (XIV" croi i r ) . 
Espece rare de 1' Atlantique tropical, pcu frequ mmen t capluH~e pr de 
l 'Afrique (Lagos et baie des Elephant , Angola, cf. FowLER, 1936, p. 105 ). 
Voici les caracteristiques de nos specimem :Tete 4 };;:' a 4 2/ 3; haul ur 5 };;:' 
a 6. Dorsale environ 115 · An ale environ 90; . 2. olora lion b lair p n lu' 
de taches brun;Hre plus ou moin arrondi s ur 1 r 'gion l ]a ba 
FIG. 17.- Brotula barbata ( CHNEIDER), jm•., au ud <l e l' embouchur du on o. (x!lllO) 
de la nageoire dorsale. ~ageoire Yerli al fai ant l l ur clu orp , b rd' d 
noir, les bordures caudale et anale beaucoup plu larO'e l plu mbre (fiO'. 17) . 
Compares ala description de Fov\'LER, de JoRD . et EvER" \ (p. 2500 fiO'. 71) ' 
nos exemplaires sont un peu plu long en moyenn 
(dite uniformement hruniHre). Le difference ob crve n 
rapport avec le caractere juvenile de. inclividu. rapporlc · par la \JY• rroi~it·r 
(taille adulte atteignant 457 mm.) . 
FAl\IlLLE BATRAVROIDTDA~ . 
Batrachus didactylu ( en ' E I oER). 
6 ex., longueur totale: 128-185 mm., Port-Eliennc Rio d 
2-5 brasses, 2.1.1938 (XTV" croisiere). 
Espece commune de l' Atlantique oriental. 
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FAMILLE BALTSTJDJF.. 
Bali. te. forcipatus G~TELJN. 
1 x. longu ur l tale: 200 mrn., au ud de l'llc an-Thorne, golfe de Guinee, 
prof nd ur : bra sc , 28.1.1938 (XI • croi iere) . 
1 x., lonau ur lotale : 195 mm., a 2 milles de l'ile Annobon, golfe de 
Guin 'c, profondcur : 9-19 bras e , 29.1.1938 (XI • croisiere). 
E p' c laro-emen t repandue de l' 1\tlanlique tropical. 
FA TILLE ~IO~ACANTHJDJE. 
Cantherines pull us (RANZA:\'1). 
1 x., lonau ur l tal : 68 mm., au dld de l'ile an-Thorne, golfe de Guinee, 
profond ur : -10 bra e , 2 .1.193 (XIV" croisiere). 
r al 34· anale 29; coloration enlierement el uniformement gris bleuatre, 
clor al l anal ex cple s. qui ont Lran lucide~ . 
~I r Lropi ale ; pour le cole africaine , pcu de capture ont connue et 
ul - 1 , 11 Anno bon cl Prin ip ont citee dan FowLER (1936, p . 1094) . 
1Uonacauthu hi pidu (LTxl -E). 
1 _ ., lonau ur tolale : 5 mm., entre le ~ ile Tamara et Roume, Guinee 
fran\ai profond ur : 5-6 bra e , 10.XII.1936 (Xr croi iere) . 
1 x. l naueur lotale: 35 mm. baie de Luderitz, uud-Oue t africain I. 1937 
4 x. lonau ur lolale: 0-135 mm. Port-Etienne, Rio de Oro, profondeur: 
2 -5 bra , e 2.1.193 IV" croi icre) . 
2 l ngu ur lolal : 23-46 mrn., 9°51' X. , 15°30' \ . profondeur : 
-, 11.1.193 (XIY" croi, ierc) . 
1 .' ., lono-u ur totale : 26 mm. baie de aint-Bra , Angola, profondeur : 
5-6 bra · , 9.II.193 (XIV• croi icre) . 
1 x. lono-u ur lolalc : 54 mm., 5°03' .-11 °24' E. profondeur : 19-24 
bra , 31. III.193 (XI • croi iere) . 
Llanliqu lropi al. 
L lo alit' ilue au ud du cap Blan etendent heaucoup l'aire de di per-
i n nnu lc long d ol d Afrique. 
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FAMILLE OSTR.ACHD/E. 
Acanthostracion quadricomi (L1N · 1~). 
Ostracion tricornis Lr :E, de FO\YLER, 1936, p. 1101. 
2 ex., longueur to tale : 185-190 mm., au ucl de I'll , an-Thom ~. g If de 
Guinee, 28.1.193 (XI • croi i're) . 
Espcce de l' tlantique tropical. 
FAMTLLE TETRODONTTD 'E. 
Hemiconiatu O'uttifer (BE • ' ETT). 
3ex.,longueurtotale:170-550mm. nlrcle il Tamara tR um', uin' 
franc;aise, profondeur : 5-6 bra e 10.XII.1936 (\I" cr i i'.r ) . 
1 ex ., longueur Lotale : 420 mm., bai ainte-1\laria, ·\n o- Ia, 19-20.TJ.1 
profoncleur : 10-15 bra es (.\1\ • croi i\re) . 
Cotes d'Afriqne occidentale, dn , enl~gal i1 L \n go ln. 
Lagocephalu h vi"'atu. (Ll\ 1~) . 
1 ex., longueur Lolale: 490 mm., ,\no-ola, baie de. E lephant:, rro nd ur : 
14-18 bra ses, 4.II.1937 (XI" roi icre) . 
1 ex., longueur tolale: 230 mm., Port-Eli 111 c, Rio c1 
2 -5 bra se , 2.1.1938 /IP croi~ icr ) . 
1 ex., longueur to tale : 72 mm., au 
large d'Angola, profoncleur : 11-27 bra-. e 
1 ex., longueur to talc : 400 mm. bai 
9-15 brasse , 15-17.H.1938 (XJY• croi~ ier ) . 
ucl df' l' mhou ·hur du ng , :w 
7-9.Il.1939 (\J\ • r isi(·r ) . 
cl "\fullc t ~. \n O'o]a, pr f n 1 ur : 
Atlantique tropical eulem nt. 
Sphreroide. . penglel'i (B Lo .11 ). 
13 ex., longueur tolale: 25-210 mm., baic d Lll(lerilz, ,'ud- u . L afri ain 
I .1937 (XI" croisiere). 
12 ex., longueur : 32-115 mm., pr\ c1 la cole d Ia hair d s Tigr . \ng la, 
profond eur : 8-10 brasses, 25.1.1937 (XI• croi i\re). 
2 ex., longueur: 35-180 mm., hai de Elephanls, profondrur: 14-1 bra scs, 
4.II.1937 (XI" croisicre). 
1 ex., longueur : 132 mm., 9•51'-15•30' W., profoncl ur : 16-17 I ra ' sc. 
11.1.1938 (X IV• croisiere) . 
3 ex., longueur: 40-110 mm., au .'ucl de l 'emb uchur dtl ongo, au larg 
d'Angola, profond eur : 11-27 bra e, 7-9.JI.1938 (XIV" croisi(·re) . 
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1 ex., longueur lolal e : 62 mm., baie de . aint-Bra , Angola, profondeur : 
5-6 bra e, 9.II.193 C'<I • croi iere) . 
20 ex ., longueur : 28-70 mm. , baie de. Mullets, Angola, profondeur : 
9-15 bra c , 15-17.II.193 (X I • croi iere) . 
Atlantique tropi al. A noter que ur le cote africaine les taches laterale 
po t 'rieur on t con tamment moin vtve que le taches anterieure . 
Lio accu cutaneu (G .. NTHER). 
4 x. longueur lo lale: 215-250 mm., baie de Jame. town , lle ainte-Helene, 
profondeur : 20 bra e , ll.II.1937 " I" croi ' iere) . 
Mer tropical . P u de capture ont connue de 1' Atlantique tropical, mais 
lt pin. i ur r pri d 'ja ette e pece a 'te citee de ._ ainte-Helen e. 
C:mthiga. ter ro tratu (BLocu) . 
(Fig. 18. ) 
2 x. lon ()'ueur lolale : 33-4 mm., au ud de l' lle ~ an-Thorne, golfe de 
uin' , profondeur : -10 bra e , 2 .1.193 (X IV" cro isiere) . 
54 ." . lon()'ueur lolale : 34-54 mm., baie de Jlullet , Angola, profondeur : 
-15 bra s 15-17.II.193 (XI • croi iere) . 
Frr.. 1 . - Cantlliga ter ra tratus (BLOCH ), baie de l\Iullet . ( x9) 
E!"p >c d l'Atlantiqu ori nlal. i l 'on en juge par le · citation de FmYLER, 
ll pcce n'a\ ail g-u(•r ele pri e que dan le ' parao·e de ' ile 1adere et 
ourtanl, no ' pecim n rcpondenl a cz bien a la de cription donnee par 
L aul ur. En qui con rn la oloralion. celle-ci offre, en plu de marque 
i()'nale par l'aul ur, une gro tache noire au bord de la proeminence carenee 
d rsal n a' anl d I a nagcoir' dm"ale et et te Lache e t precedee et uivie de 
plu i ur trail - imple . 
17 
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FAMILLE DIODONTIDJE. 
Diodon hJstrix LINNE. 
1 ex., longueur totale : 170 mm., a 2 milles le l'lle Annobon golf de 
Guinee, profondeur : 9-19 brasses, 29.1.1938 (XIV" croi ier ) . 
Espece largement distribuee dan toute 1 m r tropi ales. 
Chilomycterus orbicularis (BLocn). 
(Fig. 19 et 20.) 
1 ex ., longueur totale : 150 mm., au ud de L bilo , ngola prof nd ur 
4-9 brasses, 10.II.1938 (XIV" croi iere). 
FIG. 19 et 20. - Tetes vue cle face 
de ChUomycterus orbicularis {BLOCH) et Chilomyc lerus antenna/us (C IER), 
exemplaires du • Iercator •. ( x 1) 
Espece rare de l'ocean Indien et del' llanliqu oriental. Ell l r onnai -
sable a l'epine frontale mediane, commc chez Ch. ant nnatus, mai. la ba. d . 
trois epines supraciliaires forment une crete upcr iliair ur '1 ' . L' x mplairc 
est en assez mauvais etat et ne montre aucune marque de oloralion. 
Les cretes dentaires sont differente de celle de Ch. antennatu . Ell nl 
un bord sinueux et offrent une saillie mediane plu pronon ee, onlrair m nt 
a celles de Ch. antennatus, ou le tranchant, an etre inueux , l l ut au plu 
irregulierement denticule. 
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Chilomycterus antennatus (CuvmR). 
{Fig. 21.) 
25t 
1 x. loncru ur lolal : 125 mm., au 'ud de l'ile an-Thorne, golfe de 
Guinee, profondcur : 8-10 bra e , 28.1.1938 (XI • croisiere). 
Col allanliqu d l' meriquc tropicale et de l' Afrique occidentale et 
meridional . E p '-ce rare, dont le citation connues ont moins nombreuses que 
pour 1' pece precedenle (Fernanda-Po seulement) . 
Celle p'- e e t lr': oi ine de Ch. orbicularis, mais des differences appre-
iabl p rmellenl de 1 eparer (vo ir fia. ). Chez Ch. antennatus on constate: 
1° un crel ' u praorl.Jilairc moin prononcee; 
FIG. 21. - hilomycleru antenna/us {CUYlER), au ud de l'ile an-Thorne. ( x l ) 
2 ' d l nla ule · -ur 1 reaion · inferieure ur le menton, sou la tete et 
n a anl d l'anal nolamm nl ; 
3° de rel dcnlair de forme~ differente 
4° unc li r 'e pour ue de tache noire laterales. 
FAMILLE LOPHITDJE. 
Chirolophiu kempi NoRi\IAN. 
1 x. loncrueur lolale : 60 mm. , au ud de 1 embouchure du Congo, au 
larrr d naola, profondeur : 11-27 bra, es, 7-9.II.193 (~IV" croi iere). 
C Ll baudr i n' 'tail connue que par les types originaires du cap Lopez, 
on cro francai . 
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FAi\nLLE AN'l'ENNAIUID.lE. 
Antennariu. commersonii (LA £rimE). 
(Fig. 29 .) 
1 ex., longueur totale : 210 mm. , baie du. L6vricr, I ort-Elienn :\Iauri-
lanie, profondeur : 7-8 brasses , l.Xll.l936 (Xl" croisitT ·) . 
Espece indo-pacifique de la cote o cicl nlal d' friqu ou 11 n 'a ~l ~ 
capturee jusqu 'a present que dan lroi localilc ( f. Fo" LEn 1936 p. 1132) : 
FIG. 22. - Anlennarius commersonii (LACEr :OE), l>aie du Lenier. 
Profil de la tete et detail de l'antenne anterieure. {2/3) 
Ashantee (BLEEKER, 1 63), Robert ·port el ape :\fount 1v r Lib ria ( TEJ:'i-
DACHNER, 1895) . 
Le present exemplaire, de o-rand laille con lilu 
de la XI" croisicre du « Mercator » . Parliculicrem nt r marquabl 
espece es t le lobe terminal fran o·e a l' exlr'mite de la pr mi\r pm 
aplur · 
lle 
transformee en antenne, lobe frange prolono-~ par un languell plum u . 
Cette anlenne es t ici specifiquement d lono·ueur red uil (pa plu lon()'u qu 
"le 2" rayon) et nettement differente de celle de l ' . pc e ui ant . 
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.\ntennariu . multiocellatu (C VIER ei \ ALE ·cm l\"l'IES) . 
(Fig. 23.) 
2!53 
1 x . , Io ng u ur lolale : 43 mm., 7•05' 1\. -12•00' W. , profon deur -1 
bra ~. e , 15 .1.193 _ ' I\'e croi iere) . 
1 X . , lon gll Ill' lo lale : 5 mm. , a 2 mille de l 'ile Annobon , golfe de 
<; uin' , pr fond eur : 9-19 bra e , 29.I.193 (XIYe croisiere) . 
1 x., lon o- u ur lolale : 42 m m. , 5•03' .-11 •24' E. , profond eur 19-24 
hra 31.JIJ.193 / TYe croi i(Te). 
FIG. :13. - I ntennarius mulliocellalus (CrnER et Y.~LE.\'CIE.'i:\ES), 7•05' :.'\ ., 12•00' W., 
et detail de J'antenne anrerieure. (x2) 
\ll anliq u lropi al. Les localit es de cap ture connue~ de la co te africaine 
n - n t pa nom brc u~e a in le-Hel'' ne (GtxTHER, 1 69 et JlELLI~ 1 75), ile 
·\ ~ n ion ( C i\ TIIER, 1 0 et L.utPE 1914) Liberia (B l.JETTJKOFER, 1 90) . 
Le 1 IJ t rmin al de l' epin e anl ericur , lran- formee en antenne, e t trilobe, 
mai un de. Lroi lobe e~ t plumeux fran o·e de· deu.~ co te~ . Comme carac teres 
hi n p >cifiqu n peul ajouler : 1° la lon o·ueur de l'antenne, pas tout a fait 
d ux f i au i lon o·ue qu le ~ rayon , mai nellem ent plu long que celui-ci 
el ~o-al a la lon o-ueur de la caud ale; 2• la gro~ ~ eur du 3e rayon dar al, beaucoup 
plu o-rand l plu gro que I ~ - 3• la petite se extrem e de yeu.~ · 4• la colo-
rali n (voir fi o- .) . 
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FAr-ITLLE UHJNOBA'l'JDA~ . 
Rhinobatu percellen (\\ .\LBAl '1 ). 
1 ex., lono·ucur totale : 500 mm. m iron, P rl La Guaira, Y '11 'Zll •Ia. 
profondeur : 4 bra e 6.T.1939 (XYII" roi, i\rc). 
Get exemplaire repond bien ala d ripli u, n lamm nl par I , ara L\r'!:-
relatifs aux carlillage ro traux, d'ab rd eparc nell m nl i't Ia ba n ai · ' n-
vergents, pour se reunir en uil ur ph1 d la m il i' d I ur long-ll ur. De 
plus, l 'espace internasal e t au i large qu la I no·u ur cl Ia narin . 
la coloration, les regions dar al nl par mcc cl l>lan h : an ndi ..: 
disposees plus ou moin . mclriqu m nl: 1 mu eau offr d part L d'aulr 
du cartillage na al un arancl epa lran . lucid ju qu' n a'anl d I' il. 
Un detail qui ne emble pa corrc 1 onclr aux d riplion hahilu ll - ..,[ 
la presence sur notre exemplairc de deu.· cpin hi 11 nrll •,· au b ul lu "' . lr . 
Espece de l' Atlantique tropi al. 
FA)ULLE ARIJDJll~ . 
Ariu melanopu. '·\-.-TUElL 
3 ex., longueur totale : 260-270 mrn., i't 3 mill d ole,· ll l d I'll 
~largarite, Venezuela, profoncleur: 9-10 bra - , 2.f.1939 (\.\ ll" r i:--i\r ) . 
Atlantique tropical, pa rare prt· dr. ·c)LP , d la Florid mrridiunal au 
Bresil. 
FA;\TJLLE iUYC'l'OPHJDJK 
lUyctophum obtu iro. tri. TXl\ l l\G (" 6). 
9 ex., longueur totale : 70-102 mm., lle Grancl a~·man, Grand . nlillr" 
profondeur : 7 m., l.II.1939 (XVII" roi i're). 
(3G) Nous devons la determination de celte espece a l'oblig ance du D' R. L. BoLix. 
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FAMILLE SYNODONTID.lE. 
"'frachinocephalus myops ( CH EIDER) C7). 
3 ex., longueur totale : 195-245 mm., a 2 mille a l 'Ouest du cap de la 
Vela, Colombie, profondeur : 12-15 bra ses, 12.!.1939 (XVII" croisiere). 
ir umtropical. 
Synodu fcetens (LI~NE). 
1 ex., lon gueur totale : 350 mm., a 2 mille a l'Ouest du cap de la Vela, 
Colombie, profontleur : 12-15 bra e ' 12.1.1939 L vn· croisiere). 
Atlantique occidental. E pece connue du cap Cod au Bre il, tres commune 
au ud d Ia Caroline du ud. 
Synodu intermedius (AGA Iz). 
1 x., l ngueur Lolalc : 60 mm., a 3 mille de cote Oue t de l'ile "1Iargarite, 
Y n zu la, profondeur : 9-10 bra e , 2.!.1939 (X II" croi icre). 
1 ex . lono-u ur Lotale : 1 0 mm., Port La Guaira, enezuela , profondeur : 
4 bra. , 6. !.1939 (X JI• croi iere). 
1 x., lono-u ur Lola! : 130 mm., }t 2 mille a l'Oue t du cap de Ia VP.la, 
,ol mbi prof nd ur : 12-15 bra_. e. , 12.!.1939 (X JI• croi iere). 
FA:\ULLE EXOC<ETID.lE. 
Exoccetu obtu iro tri Gu:-iTHER. 
1 x. Ion aueur to tale : 220 mm., dan la baie de Cockburn town, ile San-
.._al a tor, profond ur : 12 bra. s, 16.II.1939 (X II" croi iere) . 
lo alite e l a ajouter a l'aire de di per ion connue, d'ailleur tre 
va te dec ll e.pe . . FR. BRUL'N (1935) C7bis) ignale de nombreu e localite 
d aplur dan 1' llanliqu ' en lre le 40° lat. ~. et le 25° lat. . , egalement 
dan Ia mer d arai'be mai non pa. a l'E t de ile Bahamas, comme c'e t 
1 a pour notre pecimen. 
( 3 ~) Les e pece marquees d un aslerisque ont ete egalement capturees au large des 
cotes africaine , au com·s des croisieres precedente du " Mercator "· 
(37b1•) BRl' • . FR., i935, Flying-Fi hes (Exoca'tidce) of the A.tlantic, Dana Reports 
no 6, t935, p. 56. 
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Cypsilurus lutkeni (JoRDA' cL EvERMANN). 
1 ex., longueur totale : 270 mm. , dans la baie de Cockburntown, lie an-
Salvator, profondeur : 12 brasse , 16.II.1939 (XVII" croi iere). 
Espece qui semble locali ee dans le paragcs de Antillc , d'aprc. 
A. FR. BRUUN (1935) c7bis) . 
Prognichthys gibbifl'OllS (C VIER et V ALENCIE E ) . 
1 ex., longueur totale : 240 mm., clan la baie de Cockburnlown, ll an-
Salvator, profondeur : 12 bras es, 16.II.1939 (X n• croi i\r ) . 
Espece oceanique de l' Atlan lique occidcn tal , mai n n 
semble-t-iL, du large des iles Bahama . 
Danichthys rondeletii (CuvmR et VALE IE • 'E ) . 
(Fig. v •. ) 
ianal' , 
1 ex., longueur totale : 105 mnl., a 3 Illill de oL Ou L d l'ile [arga-
rite, Venezuela, profondeur : 9-10 bra. c , 2.1.1939 (X ll" croi · i '>r ) . 
Cet exemplaire juvenile offrc un c co lorallon r marquahl c qui n IT -
pond pas aux indication d'A . FR. BRL :\ (1935, p. 73). 
Le ventre n'est pas blanc pur; on compte 5 large fa ialur n inHr 
, ersales qui se confondent avec la t inte foncee dor al , un 
niveau de la base des pectorale , une autre au ni eau de la ba 
une entre ces deux bandes, une quatrieme immediaLem nt en avant d l' riO'in 
de l'anale et une cinquieme au niveau de la reo-ion po leri ur d la I a d 
l'anale. La dorsale presente un borcl marginal nair, la auclal 
la base et chacun des deux lobe offre deux hand lran ver c 
tres foncee, montre deux large bancle claire , un median l un nbmar-
ginale. La ventrale est aussi trr fonce , a cc d ux band plu rlair . 
Une coloration tre comparable a cellc de notre specimen, av fa ialur . 
transversales SUr le COrps, a ete representee par Z G lAYER (1911) e8) pour Ulll! 
espece decrite sous le nom d'Exoccetus jucomm, cl'apre un incli idu ju 'nil· 
considere comme Cypsilurus sp . par BR N (1935, p. 52) e7b11). 
('l7b1•) Voir note page ·precedente. 
( 38 ) ZuGMAYER, 19ii, Bull. Inst. ocean. Monaco, 193, p. 3, et Res. Camp. cient. 
Monaco, XXXV, p. 60, pl. II, fig. 6. 
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Notre exemplaire se rapporte au genre Danichthys (determination ba ee ur 
Ia clef de determination de BR uN, 1935, le caractcre de la position ] l 'origine 
de la nageoire anale ne permeltant en aucune favon le rattachement de ce 
Poisson au genre Cypsilurus). 
F AMILLE HEMIRHAl\'IPHID lE. 
"Hyporhamphus unifasciatus (RA ' ZA r). 
3 ex ., longueur totale : 70-75 mm., dan la baie de Co kbltrntown , lie an-
Salvator, profondeur : 12 bra se , 16.II.1939 (XVII" roi icr ) . 
Oceans Atlantique tropical, lndien et Pacifiqu 
FA:'IIILLE BOTHJDJE. 
Bothu ocellatu~ ( c rz). 
1 ex., longueur totale : 140 mm., Port La Guaira, 
4 brasses, 6.1.1939 (XVII" croi icre). 
n Zll Ia l r r nd 'Ul" : 
16 ex., longueur totale : 55-115 mm., a 2 mill u st du ap d Ia V Ia 
Colombie, profondeur : 12-15 bra e., 12.1.1939 (X n o cr i. it'r ). 
Cote atlantique de l 'Ameriqu , de Long T land a Rio cl Jan ir 
Syacium micrurum R i\ZA ' I. 
6 ex., longueur totale : 0-150 mm. P rl La Guaira 
deur : 4 brasses, 6.1.1939 (X n· croi i're) . 
n zu Ia pr f n-
3 ex., longueur totale : 150-205 mm., a 2 mille Ou l du ap d Ia la 
Colombie, profondeur : 12-15 bra es, 12.1.1939 (X II" cr i i'r ). 
Atlantique tropical. 
FAnnLLE HOLOCENTRIDM. 
Holocentrus ascensioni (0 BE CK) . 
1 ex., longueur totale : 230 mm. (caudale mulile ), a 3 mille d . ole 
Ouest de l'ile Margarite, Venezuela, profondcur : 9-10 bra r , 2.1.1939 
(XVII" croisiere). 
2 ex ., longueur totale : 195-250 mm. , He Grand Cayman, Grande ntille 
1. II .1939 (XVII" croisiere) . 
1 ex ., longueur totale : 265 mm., dans la baie de Cockburntown, ile ·an-
Salvator, profondeur : 12 brasses, 16.11.1939 (XVII" croisiere) . 
Espece de l' Atlantique tropical. 
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FAMJLLE SYNGNATHIDJE. 
~yngnathu. cl'inigerum (BEA et DRE EL). 
~59 
E ' mplaircs 11omhrcux uc 40-45 mm., dan la baie de Cockburntown, ile 
an- 'al alor, profond 'Ur : 12 bras e., 16.1J.1939 (XVII• croisiere) . 
Syngnathus mackayi (SwAIN et MEEK). 
1 ., lOI1 1YJICUl' lola]c : 90 mm., loc. ~ (' II• croisiere) . 
E..:pc . ignalcc d la Floridc a Panama. 
Doryrhamt'hu. lineatu (VALENC LE · ' E ) . 
1 x., longueur total : 6 mm. , a 3 mille de cOle Oue t de l'lle ~Iarga-
ril ' 11 zucla, pro fond ur : 9-10 bra es, 2.!.1939 ( vn· croi iere) . 
L p 'clonrnlc rat td al offrc 4 anncaux clair contra le · et le ro tre est sim-
pl m nl plu fon e lateral menl cl venlralemenl. 
Allanlique tropical. 
FA.:\ULLE ATHERlKIDJE. 
Atherina tipe :}1 .. LLER et HE ' LE. 
3 x. lonau ur tolalc : 25-35 mm. , dan la baie de Cockburntown de l'ile 
an- ahal r, profond ur : 12 bra e, 16.II.1939 (XVII• croi iere). 
la Florid ~l Panama. 
FA;\IILLE POLYNEl\liDJE. 
Polydactylu virginicu (LI NE). 
1 x. Ion O'Ucur lolal : 210 mm., Port La Guaira, Venezuela, profondeur : 
4 bra, e.' 6.1.1939 (\ n· croi iere). 
1 x., longu ur to tale : 35 mm., dan la baie de Cockburn town de l'ile 
an- ah al r , profondeur : 12 bra e 16.II.1939 .' Ir croi iere) . 
ara L' ri ' par e 7 filament pectoraux , cette c pece e, t connue depui 
la Florid ju qu'aux Inde occidentale et peut-etre ju qu'au Bresil. 
FAMILLE SERRANIDiE. 
Diplectrum formo um (LINNE). 
2 x., longu ur tolale: 11 -190 mm. , i\ 2 mille du cap de la Vela Colombie, 
pro fond ur : 12-15 bra 12.!.1939 (X n· croi iere). 
Kpcc commune d cote americaine et de ntilles, de Charleston a 
Ionle ideo. 
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Petrometopon cruentatus (LACEP~oE). 
1 ex., longueur totale : 200 mm. , lie Grand Cayman , rand · ntillcs 
l.Il .1939 (XVII" croisiere) . 
Get exemplaire a le corps toul en lier nin i que Ia tel cl loute I · nno-eoir 
converts de taches claires (dans l'alcool) et plu ou moin arrondi . En oulre, 
il offre deux tache noires arrondie~ sous Ia rlor al , l'unc, moin nelt ou 
Ia 6" epine et Ia seconde sous le 2" ra on mou. 
Antilles. Du Sud de In Floride au Bre il. 
Cephalopholis ful vu. (LI {:). 
1 ex. longueur lolale : 215 mm., dan Ia hai d ' wn d Ill 
San-Salvator, profondeur : 12 bra 16.JI.1939 ( . II" 
Atlantique tropical. 
FA?I[JLLE HJElU LIDJE. 
Orthopri ti chr~· opteru (L1 , 'E) . 
2 ex., longueur tolale : 230-255 mm., Port La Guaira, Vl n zu la. pr f n -
deur : 4 bra se, 6.!.1939 (X Ir croi i\rr) . 
Un certain doute ub i tant quanl a l'exaclilud de lie l 'L rminali n 
nous donnons ici les caractere de no -pe imen . 
D . XII, 15; A. III, 11. Ecaille 10 60, 18. oil un ra , n dr m in a haqu 
nageoire que dans Ia description de JoRD · el EvER:-.r ' (p. 133 ) . 
OEil compris 4-5 foi dan lu teL (variation con id 'rabl p ur 2 indh itlu 
de taille aussi voisine) . Coloration monlrant, ur un fond lair ma ul' d La he. 
obscures et peu nette , de nombreu e pclite La h plu ou m in - arr n lie. 
et brunatres sur le reO"ion dor ale et lalerale mai - m i1L vi ibl 
niveau de Ia ligne laterale et mal, inon pa ordonnee n lign , c mm il (' l 
dit dans la description. Nageoires verticale en parli gri :Hr ou noinHr a e 
des taches peu distinctes. 
Espece commune tres repandue de Long I land au Ri 
et dans I' Atlantique Sud . 
Hremulon melanurum (L• , .E). 
randc ( .A.) 
1 ex., longueur totale: 235 mm., a 3 milles de cote. Oue t d I'll \Iaro-aril 
Venezuela, profondeur : 9-10 bra e , 2.!.1939 (XVII" croi ·ier ). 
Espece commune des iles Bahamas au Bresil. 
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Hremulon carbonarium PoEY. 
1 ex. lono·ucur tolalc : 210 mm., ile Grand Cayman, Grande Antille , 
pr fond ur: 7 m., l.IT.1939 (XVII" croi.iere). 
E pe e conn u de An tille · aux Bermude et ver le Sud ju qu'au Bre il. 
~otr exemplair differe peu de la de cription relatee dans JoRnA ' et E ER-
IAl\' ' (II. p. 1300). noler cependant une largeur interorbitaire compri e 
3 foi . 1 j 3 dan la tete au lieu de 4 foi , un preorbitaire non erratule au lieu 
de u finel . bul rather ·harpl_ ·en·ate ». En outre, au lieu de pre enter u little 
bla k uncl r ancrle of pr op rcle », il xi le une fort~ barre noire verticale a 
l ndroil. 
F mLLE POliADASYIDJE. 
Pomada y leuci ens (Gul'\TUER) . 
1 x., longueur lotale : 95 mm., Port La Guaira, Venezuela, profondeur 
4 bra 6.1.1939 (X II" rroi iere) . 
'l pa ifique d l' .\merique lropicale et de la region du eanal de Panama. 
FA.'ITILLE PO)IACENTRIDJE. 
Pomacentru fu cu. (CunER el Y LEi'iCIEl'\NE ) . 
1 _ . longueur tolale: 65 mm., a 2 mille Oue l du cap de la Vela Colombie 
pr fond ur : 12-15 bra · e~. 12.1.1939 (X II" croi iere). 
D -\nlill aux cOte du Bre il. 
FA~liLLE SP ABJD iE • 
.Archo arO'u uuimaculatu (BLocrr). 
1 X. ' l ngueur total : 235 mm.' tl 3 mille des cole Oue t de l'ile Jlar-
rraril V n zuela profondeur : 9-10 bra es 2.1.1939 (X n· croi~iere). 
E p\ repandue 1, la Floride a Rio de Jmwiro. 
F A\ULLE GERRJD E. 
Encino tomu califomien i (G ILL) . 
1 x. 1 nau ur total' : 75 mm. Port La Guaira enezuela, profondeur 
4 bra e 6.1.1939 (X JI• croi ier ). 
allantiqu 
trc commun el lm·gem n t repandue pre de cote pacifique et 
alifornie a E uador et de la Caroline du Nord au Bre il. 
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F Ai\liLLE l\1ULLIDJE. 
Upeneus maculatus (BLocu). 
2 ex., longueur totalc : 70-80 mm., llc Grand Cayman, Grand ntill 
profondeur : 7 m .' 1.11.1939 (XVII" croisicrc). 
1 ex., longueur totale : 85 mm., a 2 mill Oue l clu cap cl ]a ln 
profondeur : 12-15 bra se , 12.1.1939 (X II" roisicr ) . 
Espece tres repanduc de la Floridc au Bre il. 
FAi\llLLE SCIIENIDJE. 
lmbrina coroide ' YlEU l LE ' C I E i\'ES. 
1 ex ., longueur lolale : 1 0 mm., ~~ 3 mille d ucs l t1 I'll '\lar-
garite, profondeur : 9-10 bras , 2.1.1939 (X u• cr i ·i' rc). 
Antilles et de la Floride au Bre il. 
Corvula anctre-lucim JonoA ·. 
1 ex ., longueur : 155 mm. a 3 mill de col u l d<' l'il '\IarO'aril 
profondeur : 9-10 bra e , 2.1.1939 (X n• cr i ier ) . 
Espece de l'lle anta-Lucia ( nlill ) pcu r ~pand u c, mai 
Rico a Panama. 
nnu d P rlo-
FA:'IliLLE 1\IALAC \~THID iE. 
:ualacanthu plumieri (Bcocn). 
(Fig. 25.) 
1 ex ., longueur : 355 mm. ile Grand ayman 
deur : 7 m. , 1.11.1939 (X II" croi i'-re) . 
ran c1 An lill pr f n-
Cette espece remarquable n'a ele qu raremcnl fi rr ur' ; Ia fi(l'ur d BL 1 , II 
e t notamment tres imparfaite. 
rotre specimen offre le carac tcre . ui an t : D. 59; . 50; P. 15: \' . 6. 
Les flancs offrent de trace de marque. j aumHre di p . ' plu. u m ins n 
chevrons. La caudale offre une marque noire a Ia ba clu lobe . up'ri ur. 
Espece connue des Antille , clu Bre il et de I'll 
FA:'ITlLLE CHJETODONTJDil~ . 
Pomacanthus arcuatu (LIN ·:E). 
2 ex., longueur totale : 115-130 mm. , loc. : ~ cxvn· croi iere). 
Espece connue de rew-Jersey au Bre il. 
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FAMILLE SCORPJENIDJE. 
Scorpmna plumieri BLocn. 
2 ex., longueur totale : 275-305 mm., Port La Guaira, Vcnczu Ia, pro-
fondeur : 4 brasses, 6.J.1939 (XVII" croi ier ) . 
Atlantique tropical. 
FA:'IULLE LABRIDJE. 
Halichoores garnoti (C nER cl LE ·em i\ E · ). 
1 ex ., longueur totale : 180 111111., II Grand Cayma n rand , nlill , 
1.11 .1939 (XVU" croi icre) . 
Connue des parages de Antill 
Halichoore radiatn (L1 i'il~). 
4 ex ., longueur tolale : 45-70 111111., :\ 2 mill u l du cap d la Y la 
Colombie, profondeur : 12-15 bra· 12.1.1939 (\. n· 
Espece connue de Ia Carolin du ' ord au Bre il. 
F ;)[JLLE SCARID iE . 
Sparisoma amofrenatum (C YIER L YALEi'i 1 E • ' E ) . 
1 ex., longueur totale : 200 mm., ilc rand ayman, rand ~ . nlill , 
profondeur : 7 m., l.Il.1939 (X II" r i ier ) . 
Espece connue de parage c.lc . ntillc . 
Sparisoma X)'. trodon J ROAi'i cl ,\, \li\'. 
1 ex., longueur tolale : 195 mm., 'ile Grand a~ man ;rand nlill 
profondeur : 7 m. , l.II.1939 (. II" croi iere) . 
Meme distribution que l'e ·pe c precedenlc. 
FA-'IILLE GOBI1DJE. 
Bath,rgobiu oporator (VALE '\ C IE~ ER). 
1 ex.,· longueur totale : 80 mm., ile Grand Caymun, Grand · Antill 
profondeur : 7 m., l.II.1939 (XVII" croi iere). 
Atlantique tropical. Le Gobius le plu ommun de cot d l' meriqu 
tropical e. 
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Gillellus ornatus GrLRERT. 
2 . . , l no-ueur lolalc : 40-50 mm., a 2 mille Ouest du cap de la Vela, 
c lombi ' profondeur : 12-15 bra se ' 12.1.1939 n· croisiere). 
Lc o-rand x mplair port une rna se ovigere arrondie accrochee pres de 
I' rigin c1 l'anale el qui emLle, pour aulant que l'on pui e enr.ore en juger, 
t'~lr oulenn~ c11lr~ 1c. ' nlralr el l rayon s inferieurs des pecloralc . 
JoRo N el bvEIUlAl\ , (III, p. 2299) ne cilenl qu'un exemplaire de ce Poisson 
pri dan le o-olf d Californie. C'e l pom·quoi ~a rarete et · a eli tribution 
o-' o-raphiqu onnue r ndenl notre determination douteu e. 
FA:\ULLE ECHE~EID.tE. 
Echenei naucrate Lix. E. 
1 ex . longu ur lolale : 90 mm., a 2 mille Oue l du cap de la Vela, 
olombi , profond ur : 12-15 bra. se , 12.1.1939 (X n· croi iere) . 
E p' pelao-iqu d loulc lc mer chaucJc ~ el tropicalc . 
FA:\IlLLE BALISTJDLE . 
Bali te vetula LrKxE. 
1 . . , I ngueur to tale : 175 mm. a 2 mille Ouest du cap de la Vela, 
, I mbi profoncleur : 12-15 bra e, , 12.1.1939 (\.YII" croi iere) . 
E p' c cl I' ~\tlanliqu lr pical urtout occidental, connue au de l'ile 
A. en ion. 
PachyO'nathu capi tratu ( nAw). 
1 x. l no-u<'ur lolalc : 40 mm. , dan la baie de Cockburntown de l 'ile an-
~ah a lor pr fonclcur : 12 bra e , 16.II.1939 (\.YJI• croi ~ icre). 
D't rminali n d uleu c tl cau e du caraclcre jm·enile de l'exemplaire. 
· ~Ionacanthu hi. pidu (LrKKE) . 
(Fig. 26.) 
x., lono·ucur total : 95-126 mm. a 2 mille Ouest du cap de la Vela, 
mbi 12.1.1939 profondcur : 12-15 hrasse (XYII" croi icre) . 
. \tl anliqu ll' pi al. 
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FIG. 26. - Monacanthus hispidus (LINNE), a 2 milles W . C!ll cap d Ia Yl'la. (x11 ") 
FIG. 27. -Monacan thus ciLiatus (MITCHTLL), iL 2 m ill es w. du cap cle In v Ia. ( x L 1/2) 
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Le q ualre exemplaires capture. par la XI • croisiere (Rio de Oro), don l 
deu \ depa en t Ja Laille d 100 mm., ant depourvus de filament dar al, mais 
1 ur na()' olr t n mauvais etat. En revanche, des quatre specimen de la 
.'\ n• roi lcre qui depa ent celle taille, trois offrent un filament dar al et le 
qualrl\m offre une nao·eolre manlfe lement mutilee. 
1Uonacanthu. ciliatu (MrrcmLL). 
(Fig. 27.) 
4 x., lOII O'LJ ur lotale : 92-100 rnm., a 2 mille Oue t du cap de la Vela, 
' I mlJi , profondeur : 12-15 bra ·e ' 12.!.1939 T n· croi iere). 
Ce ~ mplalre~ different d'exemplaire de meme tallle de 1\1. hispidus (L. ) , 
pro' nant dn mcme endroil, par lc caraclere uiYant : 
1o \Icmhran enlrale plu longue, depa ant l'extremile de l'epine 
' n Lral 
2o 'orp main lrapu; 
3o • il nell m nl plu pelil; 
4o Epin p 'donculaire plu forle el main nombreu e~ ( urtout Yi ibles 
-.,ur 1' '- mplaire fiaur'); 
I r ale et anale main haule ; 
o \Ius au plu Ion 0' el plu acumine; 
7o tlor~ ale plu lonaue. 
Kp'. d paraae de la Floride l de .\nlille- . 
l~A \IILLE TETRODOXTID.E. 
· Sphreroide pengleri (BLocn) . 
2 C'\.., I ngurur L tal : 140-155 mm., Port La Guaira Yenezuela, pro fon-
d ur : ± bra ::.. - 6.1.1939 (\ Yn• croi icre). 
x., long-urur to tale : 3--13- mm., ~~ 2 milles Oue~ t du cap de la Yela. 
Colomhi , profond ur : 12-15 bra se , 12.1.1939 (\ _ni• croisi<.·re) . 
. \ llan I iq u tror ical. 
F.\ \II LLE DIODO~TJD.E. 
Chilomycteru antillarum .loRD .\~ el Re-TTER. 
± x., l ngu ur total : 120-205 mm., Port La Guaira Yenezuela profon-
rlcur : 4 hra 6.1.1939 (\YJI• croi iere). 
1 ~-, longn ur to tal : 130 ll'ml .. a 3 millcs tle ~ cole Ouc t de l'ile jlarga-
rit , \ n zucla, 2.1.1939 (X \ ll" croi~ icre). 
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Cette espcce est elite Yoisine de Ch. antennatus ( uv rro:n), mai. 11 cliff0r 
nettement par les caraclere uivants : 
1 o Crete supraorbitaire pre. ente; 
2o Pas de tache foncee m· le ommet de la tete; 
3o Un reticule noiratre formant mozn'iquc ur l s r 'gwn dor al :; 
4o Une ou deux ta hes foncees au menton et pnrf i ur 1 d In 
rnngee de tentacules mentonnicrs . 
L'exemplaire de l'ile 1\Iargarite ne Ire enlc pa ·urI oq d r;ti ul > n t-
r<ltre allSsi net que sur le~ exemplairc de Port La Gunira. 
Espece connue de Antille . 
FA)IILLE .A~'l'ENSARIIDiE. 
Hi trio gibbu (l\IncmLL). 
1 ex., longueur totale: 55 mm. a 3 mille cl c'lc u L tl· 1'11 \Iar<Ya-
rite, Venezuela, profondeur: 9-10 1 ra c, 2.1.1939 (X.Yll" r i i'r ) . 
2 ex ., longueur totale : 25-40 mm. dan la bai d o kburnl "11 d I'll 
San-Sal ator, profondeur : 12 bra e , 16.II.1939 C\ Yll" 
Le premier ra 'On dorsal e t bulbeux a l' ::\.lremil' L p rl 
charnus a eel endroit. La dor~ ale compte 12 rayon m u . 
De Key West au golfe de Panama. 
F .. nnLLE OG 0 EPHALTD I<:. 
Ogcocephalu Ye pertilio (Lr:xi\'E). 
l nta ulr · 
1 ex., longueur tolale : 45 mm., a 2 mill - u -L lu ap d In Y ln. I m-
bie, profondeur : 12-15 bra e 12.1.1939 (.\ vn· roi ier ) . 
Cette curieuse e pcce a le ro ·Lre forlemcnL pro 'mine11L qt1i Ia di ling-uc• 
nettement clu Zalieutes elater (J ORDAX t GILBERT). Par aill ur , c ()' nr diff\r 
du genre Ogcocephalus par les proportion · du rp. , l ul foi , a z Yariablc , 
notamment chez Ogc. vespertilio, ce qui pourrail pro' quer cl m >pri . 
C'est un Poi :-on rare de !'Atlantique oc iclenlal, de la Car lin clu 1\ r I au 
Bresil. 
In titut royal de Science nalur ll d B l iqu 
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Depuis 1923, les Memoires du l\1usee royal d' ll istoire naturelle 
tie Belgique ne sont plus reunis en Tomes. Chaque travail, ou 
partie de travail, a recu un numero d'ordre. La numerotation 
prend pour point de depart le premier fascicule du Tome I. 
A partir de 1935, une deuxieme serie de Memoires a ete consti-
tuee, les fascicules en poss dent une numerotation indepen-
dante de celle de l\Iemoires publies jusqu'alors par le !\!usee. 
tte deuxieme serie est plu particulierement consacree a des 
ujet ne pre ntant pas un interet immectiat pour !'exploration 
de Ia Belgique. 
Sedert 1923 worden de Yerhandelingen van het Koninklijk 
:'\atuurhistorisch Museum Yan Belgie niet meer in Banden 
verenigd. Ieder werk, of gedeelte van een werk, heeft een 
volgnurnmer gekregen. De numrnering begint met de eerste 
aflevering van Deel I. 
In 1935 werd een tweede reeks Verhandelingen begonnen. 
De numrnering der afleveringen hiervan is onafhankelijk van 
de tot dat tijdstip door het Museum gepubliceerde Verhande-
lingen. Deze tweede reeks is rneer in het bijzonder gewijd aan 
werken, die niet van onmiddellijk belang zijn Yoor het onder-
zoek van Belgie. 
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